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BIBLIOGRAPHIE
NEUCHÂTELOISE
Etablie par Anita Froidevaux
Supplément N° 2
EDITIONS GILLES ATTINGER, HAUTERIVE - SUISSE
Comité de rédaction ;
Jean-Marc Barrelet, Jacques-André Humair, Marcel S. Jacquat
et Michel Schlup.
© 2002Editions GillesAttingerà Hauterive/Suisse
ISBN 2-88256-129-6
© Archives de l'Etat de Neuchâtel pour les photographies
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Cetouvrage nepeutêtrereproduit, même partiellement, sousquelqueforme que ce soit (photo
copie, décalque, microfdm, duplicateur ou toutautreprocédé)sans l'autorisation de l'éditeur.
Imprimé en Suisse
Avant-propos
La République et Canton de Neuchâtel peut s'enorgueillir de susciter et
générer à la fois une production éditoriale riche et diversifiée, à l'image
de la dynamique qui l'anime dans tous les secteurs de sa vie associative,
économique, culturelle, artistique et littéraire.
En effet, plus de 735 monographies, études scientifiques ou de vulga
risation, mémoires de licence, thèses, documents divers auxquels il faut
ajouter les innombrables brochures, plans et autres cartes ainsi que
quelque 400 articles de revues ont été publiés, entre 1995 et 2000, sur
des sujets qui couvrent le canton de Neuchâtel. Avec 251 publications,
il nous plaît de le souligner, le secteur Langue et littérature constitue la
production la plus abondante. Accessible par le biais des réseaux infor
matisés et consultables, naturellement, dans les bibliothèques, ce patri
moine reflète encore de fort belle manière la vivacité des traditions et des
savoir-faire qui se poursuivent dans le secteur de l'édition neuchâteloise
malgré l'absence d'un créneau littéraire qui fait défaut, selon l'avis des
jeunes écrivains. Il n'empêche que la production éditoriale augmente
sensiblement par rapport au premier supplément publié en mars 1995.
Si les conservateurs, les archivistes et autres bibliothécaires se consacrent
à poursuivre, méticuleusement, l'enrichissement des collections publi
ques, à sauvegarder et restaurer les documents, nul doute qu'ils ont
également à cœur de les valoriser. Parce qu'elle s'exerce dans la discré
tion et avec patience, cette belle entreprise est, peut-être, trop souvent
méconnue.
En soutenant la publication des suppléments quinquennaux successifs
de la Bibliographie neuchâteloise, le Département de l'instruction publi
que et des affaires culturelles affirme sa détermination, d'une part, à
appuyer les bibliothèques dans ce pi^ocessus de valorisation et, d'autre
part, à rendre accessible à tout public les produits documentaires qui
témoignent du formidable bouillonnement intellectuel des collectivités,
des associations, des institutions, des écrivains, bref, des hommes et des
femmes qui assurent l'avenir de ce canton.
Le patrimoine écrit est une des sources essentielles de notre culture.
Mieux répertorié et mis en valeur, accessible aux chercheurs ou aux
curieux, il constitue notre mémoire collective qui a pour vocation d'ali
menter le présent. Qu'il s'agisse de revenir encore aux racines de notre
histoire locale, de dégager les apports successifs de nos traditions, de
mesurer l'importance de la dimension économique de nos expositions
nationales, c'est toujours vers cette source vive de l'écrit, et désormais
de l'audiovisuel, qu'il nous faudra, tôt ou tard, retourner. Certes, les
problèmes et les perspectives ouverts par les progrès et les supports
technologiques les plus récents ne laissentpas indifférent. Chacun pourra
méditer et discuter ses hypothèses. Mais nul ne peut contester que le
véritable respect pour le patrimoine collectif dont nous sommes dépo
sitaires ne consiste pas à se replier frileusement sur le passé mais à
exercer nos responsabilités devant l'avenir. C'est tout le sens des efforts
accomplis, de part et d'autre, pour maintenir vivante la mémoire de l'écrit
dont se porte garant la Bibliographie neuchâteloise.
A l'heure de publierce second supplément de la Bibliographie neuchâ
teloise, quicouronne cinq années d'activités, de recherches, de contacts,
il nous appartient de remercier très chaleureusement toutes celles et tous
ceux qui ontparticipé activement à sa réalisation, en particulier la rédac
trice scientifique, M™^ Anita Froidevaux, qui œuvre avec compétence,
sérieux et rigueurà la finalisation de cette publication depuis son origine,
les membres du comité de rédaction pour leur engagement respectif, leurs
conseils éclairés et leurs connaissances de la vie culturelle neuchâteloise,
le Département de l'instruction publique et des affaires culturelles pour
son soutien financier et l'Institut neuchâtelois pour sa confiance.
Jacques-André Humair
Président du comité de rédaction
Introduction
Ce deuxième * supplément à la Bibliographie neuchâteloise recense les
publications parues entre 1995 et 2000, tout en faisant une place aux
oublis et aux découvertes d'études antérieures jugées importantes.
Il résulte des patientes relectures, amendements et suggestions du
Comité de rédaction, composé de MM. Jean-Marc Ban'elet, Jacques-
André Humair, Marcel S. Jacqtiat et Michel Schlup, ainsi que des pré
cieuses interventions des spécialistes des différents domaines, que je tiens
à remercier ici : Daphné Berner et Eliane Mendes (santé et hygiène
publiques), Isabelle Deschenaux et Josiane Greub (enseignement et
recherche), Françoise Ruedin-Theurillat (religions, Eglises), Maryse
Schmidt-Surdez (généralités et musique), Marianne von Senger (droit,
histoire du droit) ; MM. Denis Amstutz (vie économique et population et
société), Jean-Marc Barrelet (vie économique), Denis Borel et Dimitry
Queloz (affaires militaires, protection civile), Jacques Bujard et Hervé
Miéville (archéologie), Martin Burkhard, Jean-Paul Schaer et François
Zwahlen (géographie physique), Pierre Caspard (enseignement et recher
che), Frédéric Chiffelle (géographie humaine, aménagement du ter
ritoire), Jean Courvoisier (histoire et arts), Pierre-André Delachaux et
Francy Schori (arts), Gottfried Hammann (religions. Eglises), Philippe
Henry (histoire), Marcel S. Jacquat (nature et environnement), Roland
Kaehr (vie quotidienne), Zygmunt Marzys (langue), Marc Perrenoud
(politique et administration), Gilles PeiTet (numismatique), Thomas San-
doz (littérature), Michel Schlup (livre, presse, médias), Pierre-Yves
Tissot (généralités).
Elaboré pendant une période mouvementée de changements infor
matiques, il a dû s'adapter, après avoir quitté SIBIL, à VTLS puis à
* Le premier supplément a paru en 1995, cinq ans après le volume principal que
constitue la Bibliographie rétrospective, sous les auspices de l'Institut neuchâtelois, et
recensait les publications parues enti'e 1990 et 1994.
VIRTUA, et se glisser dans les nouveaux moules imposés. La saisie des
notices, entrecoupée et même interrompue pendant sept mois, ainsi que
la suppression du programme d'édition ont rendu la rédaction de la
présente publication parfois difficile. Ainsi, la possibilité de recourir aux
renvois pour éviter la répétition intégrale de certaines notices est de
meurée incertaine jusqu'au dernier moment, d'où leur usage quelque peu
hésitant.
L'extraction desnotices de la basedu Réseau des bibliothèques de Suisse
occidentale (RERO) et leurtraitement ont finalement été rendus possibles
grâce à M™ Katia Darbellay, dont je salue ici la patience et la com
pétence.
Je remercie également Fernand Donzé et Daniela Spring qui ont relu ce
deuxième supplément, ainsi que son éditeur GillesAttinger.
Caractéristiques
Peu de modifications sont à signaler parrapport au supplément précédent,
auquel l'utilisateur voudra bien se référer pour s'informer des critères de
sélection des études, de leur ventilation parfois malaisée dans les dif
férents chapitres, ainsi quedes particularités de l'index des auteurs et de
celui des matières.
Treize chapitres ont été maintenus. Seules quelques rubriques ont été
ajoutées en cas d'accroissement du nombre de notices {bibliothèques
et centres de documentation a reçu quatre subdivisions), ou supprimée
{Eglise catholique, au sujet de laquelle nous n'avons pu répertorier
aucune étude).
Le Comité de rédaction a souhaité illustrer ce deuxième supplément et
il a choisi treize images du canton, ouvrant chacun des treize chapitres
du volume, parmi les quatre mille photographies de Jean-Luc Brutsch,
déposées auxArchives de l'Etat. Ces clichés, pris entre 1988 et 1992 dans
l'intention de réaliser un portrait global du canton de Neuchâtel à la fin
du XX® siècle, ont constitué l'un des mandats officiels de l'Etat pour la
célébration du 700® anniversaire de la Confédération. Le Comité espère
ainsi rendre plus agréablela consultation de l'ouvrage et rappeler l'œuvre
d'un des photographes de nos gens et de nos lieux.
Anita Froidevaux
Généralités
Les Bayaras
1 - Généralités
Ouvrages de référence,
bibliographies
Annuaire statistique [de la] Ville de La
Chaux-de-Fonds. - 1996->. - La Chaux-
de-Fonds: Service économique et
statistique. - 30 cm.
Bibliographie neuchâteloise / établie
par Anita Froidevaux ; [avec la collab.
d'un comité de rédaction]. Supplément,
N° 1 [1990-1994] / [éd. par r]Institut
neuchâtelois. - Hauterive: G. Attinger,
1995 (LaChaux-de-Fonds; Typoffset
Dynamic S.A.). - 188 p. : ill. ; 23 cm. -
(Bibliographie neuchâteloise;
Supplément 1).
Comité de rédaction : Jean-Marc Barrelet, André
Gendre, Jacques-André Humair, Marcel S. Jacquat
et Jacques Rychner.
ISBN 2-88256-070-2.
Le canton de Neuchâtel en chiffres :
annuaire... / Office cantonal de statistique
Neuchâtel. - 1997- Neuchâtel:
Office cantonal de statistique. - 30 cm.
Paraît en deux volumes: «Données cantonales» et
«Données communales».
Fait suiteà: Annuaire statistique du cantonde
Neuchâtel.
Musée neuchâtelois: [recueil d'histoire
nationale et d'archéologie] : table générale
des années 1984-1993: suite de la table
générale des années 1864-1963 et de
celles des années 1964-1973 et 1974-1983 /
établie par Eliette Van Osselt-Buser;
sous la dir. de Louis-Edouard Roulet.
-Neuchâtel: [s.n.], 1995. -64 p.; 25 cm.
Descriptions, guides,
iconographies,
itinéraires, récits de
voyages
Ensemble du canton
Arc hebdo. - 1995 •. - Delémont: Arc
hebdo. - 47 cm.
Diffusé en tous ménages dans le canton
du Jura, les districts de Moutier et de
Courtelary, les districts de La Chaux-de-
Fonds et du Locle.
Fait suite à: Centre affaires.
Avec des articles concernant le canton de Nenchûtel.
Arn, Jean-Pierre. - Marcher au fil des
saisons: 59 balades en Suisse occidentale /
Jean-Pierre Arn. - Vevey : Ed. de l'Aire,
2000.-255 p.: ill.; 21 cm.
Plusieurs propositions pour le canton de Nettchâtel.
ISBN 2-88108-551-2.
Beuret, Eric. - Promenades viticoles
neuchâteloi,ses / [réd. Eric Beuret,
Geneviève Méry]. - Hauterive: Institut
neuchâtelois: G. Attinger, 1995 (Saint-
Biaise: Zwahlen). - 31 p. : ill. ; 21 cm. -
(Itinéraires neuchâtelois; 6).
Bulletin touristique: Pays de Neuchâtel /
Tourisme neuchâtelois. - Janvier 1997->-.
- Neuchâtel : Tourisme neuchâtelois
(Saint-Blai,se: Zwahlen). - 30 cm.
Fait suite à: Neuchâtel et le littoral.
Canton [de] Neuchâtel : panorama
économique = Kanton Neuenburg /
[réd. Pierre Veya, Bernadette Richard]. -
Neuilly-sur-Seine : Européenne de presse
et d'information (EPI), 1998. - 135 p.: ill.;
30 cm. - (Régions d'Europe).
Carte du canton de Neuchâtel
[Document cartographique] / Département
de l'instruction publique et des affaires
culturelles. - Echelle 1:100000. -
- Généralités
Neuchâtel: Département de l'instruction
publique et des affaires culturelles,
1992. - 1 carte: en coul. ; 52x70 cm,
pliée 23x 14 cm.
Avec uu verso carlc.s des communes, de la
population, de ruiilisaiion du soi, des zones de
protection, du climat, des communications,
de l'hydrologie et orographie et des données
statistiques.
Cha.sseral, Neuenburg, Val-de-Travers,
Ste-Croix |Document cartographique] /
éd. par l'Association du Jura suisse; en
collab. avec les associations de tourisme
pédestre de Berne, Neuchâtel, Fribourg
et Vaud. - Echelle 1 :60000. - Bern:
Kummerly + Frey, [1994]. - 1 carte (1 f.);
71x101 cm, pliée lOx 13 cm. - (Carte
d'excursions pédestres du Jura 1:60000;
f. 3).
Les crêtes du Jura / introd. de Francis
Matthey ; photos : Eric Leuba, Claude-
E. Perrin; textes: Louis-Albert Zbinden,
Marcel S. Jacquat et Maurice Favre. - La
Chaux-de-Fonds: Ed. d'En Haut, 1996
(La Chaux-de-Fonds: Typoffset Dynamic).
- 129 p. : ill. ; 27 cm. - (Terroir jurassien).
Paraît aussi en version allemande la même année
chez, le même éditeur.
Descri/Jtion des crêtes du sud-ouest uu iiord-est,
avec de iioiiihreuses haltes eu pays neuchâtelois.
Les pages 106 à 126 saut consacrées à la «torrée».
ISBN 2-88251-056-X.
En bike dans le Jura: 26 itinéraires dans
l'arc Jurassien / [réd., réalisation
technique, cartogr. : Véronique De Biase
Ciccolini, Daniel Poitry; descriptions des
itinéraires: Rainer M. Studer]. -Peseux:
Podanel S.A., cop. 1995 (Aarau: AT
Verlag). - 95 p. : ill. ; 22 cm.
Fuchs, Arnold. - Chemins des crêtes
du Jura suisse: guide pédestre Zurich/
Bâle-Genève / réd. Arnold Fuchs ; trad.
Denis Moine, Paul Schôni; éd. [pari']
Association du Jura suisse. - [4'^ éd.]. -
Berne: Kummerly+ Frey, 1994. - 111 p.:
ill. ; 18 cm. - (Guide de tourismepédestre
suisse; 3411).
Gindraux, Philippe. - Le guide de vos
week-ends 1996/97: 200 sites captivants
été-hiver pour petits et grands : Léman-
Rhône-Alpes-Jura / Philippe Gindraux. -
Genève : Slatkine, 1996. - 280 p. ; 22 cm.
Visite d'une dizaine de sites neuchâtelois.
ISBN 2-05-101489-2.
Grosse, Klaus-Jûrgen. - Bergwirtschaften
im Schweizer Jura = Métairies de montagne
du Jura suisse / Klaus-Jûrgen Grosse.
- [2'-' éd.]. - Freiburg i. Br. : Grosse Verl.,
1995. - 141 p.: ill.; 18 cm.
La couverture porte la mention : édition allemande-
française.
ISBN 3-9802840-5-0.
Guide de l'assietteur: une sélection de
180 adresses en Suisse romande. - 1995. -
Lausanne: Ringier Romandie, 1994.
- 21 cm. - (Les Guides de L'Illustré).
Guide de la Suisse romande... sympa et
pas (trop) chère ! - Ed. 1995. - Morges:
Ed. des Deux Guérites, 1995. - 21 cm.
Jean-Petit-Matile, Maurice. - Le Jura /
F. Cheval, J. Guiraud... [et al.]. - Lausanne :
Edita, cop. 1983 (La Chaux-de-Fonds:
Impr. Courvoisier). - 121 p.: ill.; 31 cm. -
(...Vu par les peintres).
La couvertureporte la mentionde Maurice Jean-
Petit-Matile.
Avec de nombreux peintres et sujets neuchâtelois.
ISBN 2-88001-170-1.
Kiing, Maria. - Neuchâtel : déclaration
d'amour au Jura neuchâtelois / Maiia Kûng.
In: Reka Info. - Berne. - Eté 1995, p. 3-6.
Liste des manifestations : Pays de
Neuchâtel / Tourisme neuchâtelois. -
Printemps 1997 —Neuchâtel : Tourisme
neuchâtelois, 1997-L-21 cm.
Fait suite à: Neuchâtel et le littoral.
Les métairies des hauts de nos régions :
relais appréciés sur les chemins du Jura.
In : Le Gouvernail. - Saint-Biaise. - A. 68( 1999),
n" 5, p. 1-5.
1 - Généralités
Neuchâtel [Document cartographique] :
Les Verrières - La Neuveville. - Ed. 1997
(mise à jour 1987-1993). - Echelle
1:50000; projection autogonale cylindri
que à axe oblique (E 626' 14"-E 711 '02"/
N 4709'32"-N 4649'52"). - Wabern :
Office fédéral de topographie, cop. 1997.
- 1 carte: en coul.; 72x 100 cm, pliée
19x13 cm. - (Carte nationale de la Suisse
1:50000. Assemblage; 5024).
Pays de Neuchâtel : guide pédestre
neuchâtelois / éd. Association neuchâte-
loise de tourisme pédestre; photos Cédric
Troutot, Jean-François Robert; dessins
Emile Brodbeck ; [préf. : Rodolfo Pedroli].
-Berne: Kiimmerly -f Frey: Ed. géogra
phiques, cop. 1995. - 111 p.: ill.; 18cm. -
(Guides pédestres; 3657).
Sous-titre de lacouverture: Guide péde.stre du
Littoral aux Montagnes neuchâteioises.
ISBN 3-259-03657-1.
Pays de Neuchâtel : guide pratique.
- 1996/97. - Neuchâtel: Tourisme
neuchâtelois (Couvet: Valoffset). - 30 cm.
Le guide paraîtaussien allemand, anglaiset
néerlandais.
Pays de Neuchâtel: guide pratique 1995
à l'usage des organisateurs de voyages /
[éd. :] Fédération neuchâteloise du
tourisme. - Neuchâtel : Fédération
neuchâteloise du tourisme (FNT), 1995. -
25 p. : ill. ; 30 cm.
Paraît également en allemand et en anglais.
Pays de Neuchâtel: guide pratique grou
pes / Tourisme neuchâtelois. - 1998/99
-Neuchâtel: Tourisme neuchâtelois
(Saint-Biaise: Zwahlen). - 30 cm.
Le guideparaîtaussien allemand, anglais, italien
et néerlandais.
Pays de Neuchâtel : hôtels, restaurants /
Tourisme neuchâtelois. - 1998/99-*. -
Neuchâtel : Tourisme neuchâtelois,
1998-^.-30 cm.
Fait suite après scission à: Pays de Neuchâtel:
hôtels, restaurants, hébergements collectifs.
Pays de Neuchâtel: [informations et
adresses] / Tourisme neuchâtelois. -
Neuchâtel: Tourisme neuchâtelois, 1997. —
37 p. : ill. ; 30 cm.
En français et en allemand.
Le Pays de Neuchâtel = The Land of
Neuchâtel = Das Neuenburgerland / textes
de Alexandre Bardet, Jean-Marc Barrelet,
Catherine Cardinal... |et al.]. - Hauterive:
G. Attinger, 1995 (La Chaux-de-Fonds :
Courvoisier-Attinger). - 159 p.: ill.;
22x22 cm.
Ont aussi collabore: Jean Cavadini. Olivier Jacot-
Guillarmod, Jean-Pierre Jclmini, Jean-Bernard
Vuillème.
ISBN 2-88256-071-0.
Portrait du canton de Neuchâtel / [introd.
Jean Guinand] ; [textes Roger Friedrich,
Jean-Luc Vautravers... et al.]. - Edition
française du Cahier spécial publié par
la «Neue Ziircher Zeitung» consacré
au canton de Neuchâtel. - [Neuchâtel] :
Département de l'instruction publique
et des affaires culturelles, 1995.-81 p.;
30 cm.
Edition française du numéro du 20 septembre
1993 delaNZZ.
Schweizer Stadt- und Dorfansichten um
1900: [dokumentarisches Nachschlagever-
zeichnis] = Vues de villes et villages
suisses aux environs [de] 1900: [répertoire
documentaire de consultation] = Vedute
di cittàe di villaggi svizzeri attorno [al]
1900: [indice sistematico] = Views of
cities and villages of Switzerland around
1900: [documentary reference register] /
[von René Horber]. - Berikon : Pictura
Replica AG, PR-Verlag, 1996. - 649 S. :
m.; 32 cm.
Cartes postales de sites neuchâtelois : p. 605-620.
ISBN 3-952 II 46-0-X.
Spécial arc jurassien / Jean-Marc Crevoi-
sier, Varuna Singh, André RothenbLihler...
[et al.].
In: Journal de Genève et Gazette de Lausanne.
- Genève. - 25 octobre 1996, p. 1-35.
- Généralités
Terrier, Philippe. - Théophile Gautier au
Pays de Neuchâtel / Philippe Terrier.
In: Revue historique neuchûteloise:
Musée neuchâtelois. - Neuchâtel. - 1999, n"4,
p. 257-276.
Traversée du Val-de-Travers et visite à Bevai.x
en 1858.
Lieux, localités et régions
Bevaix
Bevaix: édition 1996/ [Réd.: Adminis
tration communale de Bevaix]. - Avry/
Matran: Ed. ALMA Info, 1996. - 15 p.;
20x21 cm.
Boudry
Boudry. - Boudry hier aujourd'hui
demain. - [Boudry] : [Administration
communale], 1998 (Boudry: Baillod). -
31p.: ill.; 21 x21 cm.
Plaquette contenant des informations et des
adresses utiles, offerte par la commune de Boudry
à ses nouveaux habitants.
Chasserai
Chasserai [Document cartographique]. -
Mise à jour complète 1994. - Echelle
1:25 000 : projection conforme cylindrique
à axe oblique. - Wabern : Office fédéral
de topographie, cop. 1997. - 1 carte (1 f.);
57x78 cm, pliée 19x 13 cm. - (Carte
nationale de la Suisse 1:25000; 1125).
Cuche, Frédéric. - Le Pâquier, Combe-
Biosse, Chasserai: un guide d'excursion /
Frédéric Cuche. - Neuchâtel : Nouvelle
revue neuchâteloise, 1995 (La Chaux-de-
Fonds : Typoffset Dynamic). - 36 p. : ill, ;
22x20 cm, - (Nouvelle revue neuchâte
loise; n" 45),
Chaumont
Funi-nature: Chaumont Neuchâtel: le
sentier du temps / [éd. : Ville de Neuchâtel,
Direction du tourisme et des transports] ;
[préf. Eric Augsburger] ; [introd.
A. Schwab] ; [réd. : M. Burkhard... et al.].
- Neuchâtel : Ville de Neuchâtel, Direction
du tourisme et des transports, [2000]
(Colombier: Gessler). - 144 p.: ill., plan;
21 cm.
Existe également en version allemande.
Chaux-de-Fonds (La)
Bernheim, Nicole-Lise. - Isolée,
perméable, La Chaux-de-Fonds / par
Nicole-Lise Bernheim,
In : Le monde diplomatique. - Paris. -
N" 493(1995), p. 4-5.
Les Bois [Document cartographique].
- Mise à jour complète 1994. - Echelle
1:25000; projection conforme cylindrique
à axe oblique. - Wabern: Office fédéral
de topographie, cop. 1997. - 1 carte (1 f.);
57x78 cm, pliée 19x13 cm. - (Carte
nationale de la Suisse 1:25 000; 1124).
Contient la région de La Chaïa-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds bon pied bon œil :
découvrez la ville en parcourant ses rues /
[textes Michel-Henri Krebs] ; [en collab.
avec Sylvie-F. Moser, Sylviane Musy-
Ramseyer, Jean-Marc Barrelet, Alain
Tissot... et al.]. - Adaptation 1997 /
Jean-Jacques Noverraz, en collab. avec
Frédérique Steiger-Béguin, Anne-
Véronique Robert. - La Chaux-de-Fonds:
Direction des travaux publics, 1997
(La Chaux-de-Fonds: Adequa). - 146 p. :
ill. ; 21 cm.
La Chaux-de-Fonds : le charme discret /
[réd. Peter Krebs] ; [collab. : Eva Nydeg-
ger, Jiirg Huber]; [photos: Michel Biihrer].
- Solothurn : Rothus Verlag, 1995. - 64 p. :
ill. ; 30 cm, - (Revue Schweiz ; 1995/5),
- Généralités
La Chaux-de-Fonds ou L'utopie réalisée
[Document électronique] : l'histoire inso
lite d'une ville hors du commun / réal. :
Service d'urbanisme, Tabasco'm; réd. :
Frédérique Steiger, Jean-Daniel Jeanneret;
création graphique; Tabasco'm [Philippe
Cattin], - La Chaux-de-Fonds: Ville de
La Chaux-de-Fonds, 2000. - 1 cd-rom ;
12 cm.
Publiéà l'occasionde l'exposition«A la recher
chede la cité idéale», inaugurée le 14juin 2000,
à la Saline d'Arc-et-Senans.
La Chaux-de-Fonds, savoir-faire...
savoir-vivre [Enregistrement vidéo] /
images & montage AlainMargot, Yves-
AlainRacheter; réal. VidéoClap. - La
Chaux-de-Fonds: Ville de La Chaux-de-
Fonds [prod.], 1996. - 1 vidéocassette
[VHS] (17 min): coul., son: 13x22 cm.
[La Chaux-de-Fonds : une ville
méconnue] / [Ami Guichard, Gaston
Schelling, Pierre Béguin... et al.].
In: Vie,art, cité. - Lausanne. - 1952, n° 5,
p. 1-28.
Présentation dela ville au travers deplusieurs
thèmes : vacances horlogères, histoire, horlogerie,
peinture, musique, théâtre, architecture, etc.
Chronologie de La Chaux-de-Fonds,
1957-1970 / [réd. par Marie-Claude
Liengme]. - [LaChaux-de-Fonds] :
Bibliothèque de la Ville, 1995. - [92] p. ;
30 cm.
Prendplaceentre la chronologie établie par
JulienDubois (1794-1956) et celles duesà Marie-
Claude Liengme (1971-1980), (1981-1990).
Girard, André. - La Chaux-de-Fonds :
photographies / textes etphotos d'André
Girard. - Hauterive: G. Attinger, 2000 (La
Chaux-de-Fonds : Courvoisier-Attinger). -
Non pag.: ill.; 26x32 cm.
Recueil dephotographies originales de la ville
d'aujourd'hui.
ISBN 2-88256-113-X.
Schréder, Etienne. - Les architectes du
temps / Etienne Schréder ; couleurs :
Phil Skat. - La Chaux-de-Fonds : Montres
Ebel, 1998.-63 p.: m.; 28 cm.
Bande dessinée.
Histoire des inontre.s lihel .soii.s la fornw d'un récit
en bande dessinée ayant pour décor principal la
Villa turque à La Chaux-de-P'onds.
Stiidte nach Schweizer Art: ihre Schweiz
= Villes heureuses de Suisse: à vous la
Suisse = Città originali délia Svizzera: la
Svizzera è vostra = Typical Swiss towns:
Switzerland is yours: Appenzell, Baden,
Bellinzona, Chur, Fribourg, La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel, Schaffhausen, Sion.
Solothurn, Thun / (Vereinigung «Stiidte
nach Schweizer Art» = Association «Villes
heureuses de Suisse» = Associazione
«Città originali délia Svizzera» = Associa
tion «Typical Swiss towns»]. - Chur:
Chur-Turismus, [1996]. - 30 p. : ill. ; 30 cm.
Présentation touristique de La Chaux-de-Fonds,
p. 20-21, et de Neuchâtel, p. 22-23.
Le Tambourineur: mémento itinérant &
hebdomadaire / L'Atelier. - N" 1(1996)-
10(1997). - La Chaux-de-Fonds : L'Atelier,
1996-1997.-21 cm.
Thomann, Charles. - La Chaux-de-Fonds
hier et aujourd'hui, 1900-1950-2000:
[quelques anciennes cartes postales évo
quant des souvenirs d'un autre temps] /
Charles Thomann. - La Chaux-de-Fonds :
Ed. du Haut, 1999 (La Chaux-de-Fonds:
Favre). - 154 p. : ill. ; 24 cm.
Nombreuses photographies et cartes postales
accompagnées de commentaires de caractère
historique.
Wiilser, Hughes. - L'énigme de La
Chaux-de-Fonds: conte documentaire /
Hughes Wiilser. - La Chaux-de-Fonds :
Ed. du Haut, 1999 (La Chaux-de-Fonds:
Favre). - 100 p. : ill. ; 27 cm.
Conte ojfrant lai parcours à travers l'histoire,
l'économie, l'urbanisme, la culture et la vie
quotidienne de La Chaux-de-Fonds, et illustré par
de nombreuses photographies.
ISBN 2-88251-062-4.
Colombier
Colombier: édition 1996 / [réd. :
Administration communale de Colombier].
- Généralités
- Avry-sur-Matran : Ed. ALMA info, 1996
(Colombier: Gessler). - 28 p. : ill. ;
20x21 cm.
Colombier: édition 2000 / [réd.: Admi
nistration communale de Colombier]. -
Saint-Sulpice: InEdit, 2000 ([Colombier]:
[Gessler]). - 24 p.: ill.; 21 x21 cm.
Combe Biosse
Cuclie, Frédéric. - Le Pâquier, Combe-
Biosse, Chasserai: un guide d'excursion /
Frédéric Cuche.
Voir le n" 38.
Corcelles-Cormondrèche
Memento: Corcelles-Cormondrèche /
[éd.: Bureau communal, ACCC (artisans
et commerçants de Corcelles-Cormon
drèche)]. - [Corcelles-Cormondrèche]:
[Admini.stration communale], [1997?]
([Peseux] : [Krattiger]). - 24 p. : ill. ;
21 cm + 1 plan.
Cortaillod
Cortaillod: 1996/ [textes: Administration
communale de Cortaillod]. - Yverdon-
les-Bains : Ori Presse, 1996. - 20 p. : ill. ;
21x21 cm.
Brochure contenant toutes les informations utiles
aux habitants du village, adresses, cartes, etc.
Couvet
Blanc, Georges. - «La Petite histoire
covassonne» / de Georges Blanc; [éd. et
comment.:] Pierre-André Delachaux. -
Neuchâtel : Nouvelle revue neuchâteloise,
2000 (La Chaux-de-Fonds: Favre).
- 48 p. : ill. ; 22 cm. - (Nouvelle revue
neuchâteloise; n" 66).
Photographies et textes extraits de deux albums de
photographies.
Cressier
Ruedin, André. - Cressier, 1809-1958 :
un village viticole au centre de l'Entre-
deux-Lacs / texte et recherche
iconographique d'André Ruedin. - Saint-
Biaise: Ed. du Ruau, 1996 (Saint-Biaise:
Zwahlen). - 141 p.: nombr. ill.; 30 cm.
Creux-du-Van
Gorges de l'Areuse et Réserve naturelle
du Creux-du-Van [Document cartogra
phique] : carte touristique 1:25 000 : Pays
de Neuchâtel / éd. : Société des sentiers
des Gorges de l'Areuse. - 1:25000
(E 639'49"-E 654'05"/N 4700' 18"-
N 4653'44"). - Neuchâtel : Fédération
neuchâteloise du tourisme, [1995].
- 1 carte: en coul.; 48x72 cm, pliée
18x13 cm.
Autorisation de l'Office fédéral de topograpahie
du 26.1.1995.
Assemblage spécial de la carte nationale 1:25 000,
feuilles 1163 (mise à jour 1979) et 1164 (mise à
jour 1997).
Tracé des sentiers pédestres en rouge.
Au verso, deux suggestions de randonnées
pédestres et informations touristiques.
Regard, Noémi. - Au bord d'un sentier:
un voyage à l'infini / textes Noémi
Regard; photogr. Hanspeter Bagattini.
- Neuchâtel: H. Bagattini, [1998]. -
[121] p. : ill. ; 26 cm.
Photos réalisées entre 1968 et 1998 aux alentours
de la Réserve neuchâteloise du Creux-du-Van.
Dombresson
Dombresson. - Dombresson, Villiers, Le
Pâquier. - Courroux ; P.P.C. Promotion,
Publication, Communication, 1998. -
[16] p. : ill. ; 21 cm.
Plaquette contenant des informations et des
adresses utiles, établie par les administrations
communales de Dombresson, Villiers et
Le Pâquier pour leurs nouveaux habitants.
1 - Généralités
Aubert, Natacha. - Le Doubs, à pied et
à pioche: histoire d'une société pédestre /
par Natacha Aubert. - Neuchâtel :
Nouvelle revue neuchâteloise, 1999
(La Chaux-de-Fonds : Favre). - 119 p. :
ill. en noir et en coul. ; 22 cm. -
(Nouvelle revue neuchâteloise; n° 64).
Publié à l'occasion du centième anniversaire de la
Société des sentiers du Doubs.
Contient la reproduction des cartes de la Société
de 1904 à 1999.
Le Doubs de Villers-le-Lac à Goumois
[Document cartographique] : carte d'excur
sions / éd. par la Société des sentiers du
Doubs. - 4= éd. - Echelle 1:30000. -
[LesPlanchettes] : Société des sentiers du
Doubs, [1994?] (La Chaux-de-Fonds:
Nouvelle Imprimerie Courvoisier-Attinger
S.A.). - 1 carte (1 f.): coul; 77x55 cm,
pliée 19x12 cm.
Lapremière édition a paru en 1975, ladeuxième
en 1978, la troisième en 1988.
Avec un index des noms,des lieux-dits et des
indications sur la durée des itinéraires.
Utilisationde la carte nationale autorisée le
10 mars 1993.
Le Doubs, rivière enchantée / [réd. par
Jean-Marie Nussbaum] ; [ill. deGeorges
Bachmann]. - La Chaux-de-Fonds:
L'Impartial, 1975 (La Chaux-de-Fonds :
Courvoisier). - 32p.: ill.; 33 cm.
Publié à l'occasion du 75" anniversaire de la
Société des Sentiers du Doubs.
Supplément de: L'Impartial. - 1975, 27juin.
Le Sautdu Doubs et les Bassins, grand
site national / réal. Média Contacts
Création. - Villers-le-Lac: Bd. Christophe
Droz-Bartholet, [1995]. - 40p. : ill. ;
20 cm.
Eplatures (Les)
Béguin, Jacques. - Histoire de la com
mune des Eplatures, 1850-1900: 50 ans
d'autonomie / Jacques Béguin. - [Le Crêt-
du-Locle] : [chez l'auteur], [2000]
(Le Locle: Casser). - 47 p. : ill. ; 30 cm.
Gorgier
Commune de Gorgier / [réd. : Adminis
tration communale de Gorgier]. - [S.I.] :
[s.n], [1998].- [8], 87 p.: ill., plan; 21 cm.
Hauterive
Hauterive. - Hauterive / [Administration
communale d'Hauterive]. - Courroux:
P.P.C. (Promotion, Publication, Commu
nication), [1998]. - 24 p. : ill. ; 22 cm.
Plaquette contenant des informations et
des adresses utiles, offerte par la commune
d'Hauterive à ses nouveaux habitants.
Landeron (Le)
Le Landeron. - Agenda landeronnais
1998-2000 / [Le Conseil communal du
Landeron]. - Le Landeron: Association
des commerçants et artisans, [ 1998]
([Marin] : [Impr. A34]). - 32 p. : ill. ;
30 cm.
Plaquette eontenant des informations et
des adresses utiles, offerte par la commune
du Landeron à ses nouveaux habitants.
Le Landeron / éd. par l'Association
de la Vieille Ville du Landeron ; textes:
B. Boschung... [et al] ; trad. : D. Elmiger,
M. Gurk. - Le Landeron : Agence Schnei
der, 1998. - 49 p., 1 brochure de [8] p. :
ill, plans; 23x23 cm.
Texte français et traduction allemande en regard.
Contient: Brocante : 25" édition 1974/ 1998/
[textes: Eric Schneider].
Ont également collaboré: Jacques Bujard,
Edouard Girard, Antoine Glaenzer, Pascale
Hofmann Rognon, et Francis Persoz.
Lignières
Lignières. - Lignières / [Administration
communale de Lignières], —Courroux :
P.P.C. (Promotion, Publication, Commu
nication), 1998. - [12] p. : ill. ; 21 cm.
Plaquette contenant des informations et
des adresses utiles, offerte par la commune
de Lignières à ses nouveaux habitants.
1 - Généralités
Locle (Le)
Le Locle / [réd. : Administration commu
nale du Locle]. - Cugy ; Ed. ALMA Info,
1994.-36 p.; ill.; 20x21 cm.
Montagnes neuchâteloises
Béguelin, Raphaël. - Le regard des
autres: les Montagnes neuchâteloises
d'après les relations de voyages (1750-
1820) / Raphaël Béguelin. - [La Chaux-
de-Fonds] : [chez l'auteur], 2000. -
2 vol. : ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence, Institut d'histoire. Université
de Neuchâtel.
Sources et bibliogr. : p. 147-167.
Contient des notices biographiques des différents
auteurs de relations de voyages.
Propo.se une lecture thématique, puis chronolo
gique du corpus des textes concernant les
Montagnes.
Equilibre: magazine régional d'infor
mation sur le sport, la santé et les loisirs.
-N" 1 (septembre 1996)-»^. - La Chaux-
de-Fonds : CP Promotion. - 33 cm.
Distribution gratuite dans tous les ménages des
districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle.
Journal du Haut: mémento, annonces,
nouvelles: La Chaux-du-Milieu, Les
Brenets, Le Cerneux-Péquignot, Le Locle,
La Brévine, Brot-Plamboz, Les Ponts-de-
Martel, La Sagne. - N° 1 (avril 1999)-*. -
Les Ponts-de-Martel : Journal du Haut,
1999~>. (Le Locle: Rapidoffset). - 30 cm.
Probst, Jean-Robert. - Spécial Monta
gnes neuchâteloises / Jean-Robert Probst,
Bernadette Pidoux.
In: Générations. - Lausanne. - 2000, n° 3, p. 8-18.
Présentation générale de la région des Montagnes,
ses bistrots, ses musées, quelques personnalités
(Francis Jeannin, Claude Lebet, Carol Gertsch).
Neuchâtel
Billeter, Alex. - Neuchâtel autour de
sa colline / Alex Billeter; ill. de Daniel
de Coulon; [préf. : Jean-Pierre Jelmini].
-Neuchâtel: H. Messeiller, 1998.
- 295 p. : ill. ; 25 cm.
Texte de dix promenades-spectacles, données
au printemps dans les rues de Neuchâtel, afin de
mettre en valeur de vieux quartiers et de beaux
bâtiments de la ville.
ISBN 2-8261-0019-X.
Corajoud, Pierre. - Balades buissonniè-
res à Neuchâtel et alentours : sept balades
à travers des chemins à (re)découvrir de
Cortaillod à St-Blaise / Pierre Corajoud;
[photos: Caroline Herminjard]. - Lau
sanne: chez l'auteur, 2000. - 64 p. : ill. ;
16 cm.
Favre, Roger. - Neuchâtel ou Le temps
de la Suisse en crise / Roger Favre; introd.
de Caroline Calame; photogr. d'Eric
Gentil. - Neuchâtel: Nouvelle revue
neuchâteloise, 1996 (La Chaux-de-Fonds :
Typoffset Dynamic). - 48 p. : ill. ; 22 cm. -
(Nouvelle revue neuchâteloise; n° 50).
Girard, André. - Neuchâtel : photogra
phies / textes et photos d'André Girard. -
Hauterive : G. Attinger, 2000 (La Chaux-
de-Fonds : Courvoisier-Attinger). - Non
pag. : ill. ; 26x32 cm.
Recueil de photographies originales de la ville
d'aujourd'hui.
ISBN 2-88256-112-1.
Neuchâtel et environs [Document carto
graphique] : plan de ville. - Echelle
1:12000. - Zurich ; Vevey : Photoglob ;
[Zurich]: Orell Fiissli, cop. 1997.
- 1 plan : en coul. ; 28 x 87 cm, sur feuille
42x102 cm, plié 21x13 cm.
Avec index des rues.
ISBN 3-907570-44-8.
Neuchâtel: l'heure de vivre / [éd.: Gérard
Parienté] ; [dir. de la publ. : Rémy Voirol] ;
[réd. en chef : Georgika Aeby-Demeter] ;
[textes: Patrick Galan et Anne Bari].
- Genève : Picturart Communication,
[2000].-153 p.: m.; 30 cm.
Publication destinée à la promotion économique et
touristique de la ville de Neuchâtel.
1 - Généralités
Neuchâtel : le lac, la ville, le vin, la vie /
[réd. : Peter-L. Meier, Régula Leisi] ;
[collab. : Franz und Brigitte Auf der
Maur... et al.]. - Solothurn: Rothus Ver-
lag, 1997. - 64 p. : ill. ; 30 cm. - (Revue
Schweiz; 1997/7).
Neuchâtel, votre ville: bulletin officiel.
-Année 28, n° 12(1995)->•. - Neuchâtel :
Chancellerie communale. - 47 cm.
Fait suite à: Bulletin officiel de la Ville de
Neuchâtel.
Neuchâtel-CH: offres culturelles:
musées, bibliothèques, musique, arts de
la scène / [réd. : Patrice Neuenschwander].
- Neuchâtel : Direction des affaires
culturelles, [2000] (Neuchâtel: Economat
delaVille).-[16] p.: ill.; 30cm.
Paraît également enanglais.
Promenades touristiques / Ville de
Neuchâtel, [Direction du tourisme et des
transports] ; [textes : Jean-Pierre Jelmini,
Alexandre Buttler et Alain Schwab] ;
[ill.: Séverine Struchen, François Vuille].
- Neuchâtel: Ville de Neuchâtel, Direction
du tourisme etdes transports, 1997 (Saint-
Biaise: Zwahlen). - 144 p.: ill., plans;
21 cm.
Une version allemande aété publiée chez lemême
éditeur, la même année.
ISBN 2-940210-00-4.
Regards: Neuchâtel au fil des mois. - An
1999(2000)- Neuchâtel: Chancellerie
communale, 2000-- 22 cm.
Rapporte les activitésde ia commune durant
l année écoulée, mettanten lumière l'histoire
économique, sociale, sportive et culturelle de la
ville de Neuchâtel.
Stâdte nach Schweizer Art : ihre Schweiz
= Villes heureuses de Suisse: à vous la
Suisse= Città originali délia Svizzera: la
Svizzera è vostra = Typical Swiss towns:
Switzerland is yours: Appenzell, Baden,
Bellinzona, Chur, Fribourg, La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel, Schaffhausen, Sion,
Solothurn, Thun / [Vereinigung «Stâdte
nach Schweizer Art» = Association «Villes
heureuses de Suisse» = Associazione
«Città originali délia Svizzera» = Asso
ciation «Typical Swiss towns»].
Voir le n° 50.
Wehinger, Walter. - Neuchâtel disparu /
Walter Wehinger. - | Neuchâtel | : Presse de
Chantemerle, 11974-1977?]. - 1 emboî
tage ([10] f. de pl.); 33x31 cm + |4| f. de
texte d'accomp.
Dix gravures à l'cau-fortc accompagnées d'un
texte explicatif de Jean Courvoisier,
Zweiacker, Claude. - Flameaux en voie
de di.sparition : Hauterive, Saint-Biaise et
Marin-Épagnier / [C.Z.].
In: Le Gouvernail. — Saint-Biaise. —
A. 69(2000), n" 6, p. 1-5.
Pâquier (Le)
Cuche, Frédéric. - Le Pâquier, Combe-
Biosse, Chasserai: un guide d'excursion /
Frédéric Cuche.
Voir le n" 38.
Dombresson. - Dombresson, Villiers,
Le Pâquier.
Voir le n" 62.
Peseux
Peseux, SOO'^ , 1995: huit siècles d'his
toire / [réd.: Willy Sieber, Roland Progin,
Claude Weber]; [coordination: Valentin
Borghini]; [ill.: Willy Veillard]. -
[Peseux]: [s.n.], [1995] ([Peseux]: [Impr.
de l'Ouest]). - 35 p.: ill.; 17x24 cm.
Ponts-de-Martel (Les)
Association de développement des
Ponts-de-Martel. - Les Ponts-de-Martel :
culture, loisirs, sport, passion, spécialités
1 - Généralités
régionales, industrie... / Association
de développement des Ponts-de-Martel ;
[message de bienvenue de Michel
Monard]. - [Les Ponts-de-Martel]: Asso
ciation de développement des Ponts-de-
Martel, [1995].- 1 portefeuille ( 1 dépl.,
48 f.): ill.; 23 cm.
Saint-Biaise
Clottu, Olivier. - Histoire de Saint-
Biaise / Olivier Clottu; avec la collab. de
Jean-Albert Nyfeler. - [Ed. enrichie]. -
Saint-Biaise: Ed. du 3 février: Ed. du
Ruau, 1995 (Saint-Biaise: Zwahlen).
- 144 p.: ill.; 24 cm.
Publié originalement en 4 vol. de 1955 à 1958.
Val-de-Ruz
Val-de-Ruz [Document cartographique].
- Mise à jour complète 1994. - Echelle
1:25 000; projection conforme cylindrique
à axe oblique. - Wabern: Office fédéral
de topographie, cop. 1996. - 1 carte (1 f.);
57x78 cm, pliée 19x 13 cm. - (Carte natio
nale de la Suisse 1:25 000 ; 1144).
Val-de-Travers
Collège du Val-de-Travers (Fleurier).
- Balade au Val-de-Travers; un collège
curieux de nature / Collège du Val-de-
Travers. - Fleurier; Montandon: Auver-
nier: Ed. Le Roset, 1999. - 99 p., [1] f.
dépl. ; ill. ; 21 cm. - (Les Cahiers du Val-
de-Travers; [7]).
Cette brochure met en valeur le travail d'une école
qui a vécu, en mai 1999, une semaine «hors les
murs» sur sept sites dans les alentours de Fleurier.
Elle a été réalisée par les 660 élèves du Collège de
Fleurier, dirigés par leurs 65 enseignants et
quelques dizaines de personnes extérieures à
l'école.
ISBN 2-940162-07-7.
Escalades au Val-de-Travers: 5 sites,
180 voies / [G. Reardon, S. Perritaz,
A. Perret... et al.]. - [Fleurier] : [Office
du tourisme du Val-de-Travers], 1995
(Les Verrières: Impr. de la Vy). - 30 p. :
ill.; 14x19 cm.
Val-de-Travers: magazine touristique
du Val-de-Travers / Association Région
Val-de-Travers. - N° l(1997)->. - Fleu
rier: Association Région Val-de-Travers,
1997->^. - 30 cm.
Villiers
Dombresson. - Dombresson, Villiers,
Le Pâquier.
Voir le n" 62.
Biographies
Biographies neuchâteloises / publ. sous
la dir. de Michel Schlup. - Hauterive :
G. Attinger, 1996^ (La Chaux-de-Fonds :
Courvoisier-Attinger). - 111. ; 26 cm.
Quatre volumes prévus, dont les deux premiers
ci-après.
Biographies neuchâteloises / publ. sous
la dir. de Michel Schlup. T. 1, De saint
Guillaume à la fin des Lumières / contri
butions de Patrice Allanfranchini... [et al.].
- Hauterive: G. Attinger, cop. 1996 (La
Chaux-de-Fonds : Courvoisier-Attinger). -
287 p.: ill.; 26 cm.
Contient 42 biographies.
ISBN 2-88256-081-8.
Biographies neuchâteloises / publ. sous la
dir. de Michel Schlup. T. 2, Des Lumières
à la Révolution / contributions de Patrice
Allanfranchini... [et al.]. - Hauterive:
G. Attinger, cop. 1998 (La Chaux-de-
Fonds: Courvoisier-Attinger). - 313 p.:
ill.: 26 cm.
Contient 50 biographies.
ISBN 2-88256-099-0,
1 - Généralités
Kaufmann, Francis. - Portraits de quinze
Montagnons originaux : ils ont aussi fait
l'Histoire / Francis Kaufmann. - La
Chaux-de-Fonds : Ed. du Haut, 2000 (La
Chaux-de-Fonds: Favre). - 123 p.; ill.;
23 cm.
Publiés précédemment dans «L'Impartial», ces
portraits ont été retouchés pour la présente
édition.
Portraits de: Auguste Bippert, Arnold Bolle,
Paul Bourquin, Eugène Cattin, T. Combe, Emilie
Courvoisier, Georges Favre-Jacot, Louis Favre,
Silvio Gesell, Albert Monard, Arthur Nicolet,
Albert Rais, Guillaume Ritter, Edouard Urech,
Friedrich Zahn.
ISBN 2-88251-054-0.
Santschi, Anouk. - Quelques personna
lités chaux-de-fonnières du XX" siècle :
(rapport de travail) / par Anouk Sant.schi.
-La Chaux-de-Fonds: [A. Santschi],
1995.-92 f.; 30 cm.
Travail présenté à l'Association des bibliothèques
et bibliothécaires suisses pour l'obtention du
diplôme.
Bio-bibliographies d'une cinquantaine de
personnalités qui ont joué un rôle dans la ville de
La Chau.x-de-Fonds, que ce soit par une activité
politique, artistique, intellectuelle ou sociale.
Scheidegger, Claude. - Les grandes
figures du pays romand / Claude
Scheidegger. —[Tirana] : Les Ed. Toena,
1997.- 183 p.: ill.; 19 cm.
Contient les biographies de Jean-Jacques
Rousseau, Pierre Jaquet-Droz, Jean-Paul Marat,
LéopoldRobert, Le Corbusier, Biaise Cendrars
et Jean Piaget.
ISBN 2-9700073-2-0.
Le territoire
Cressier
2 - Le territoire
Généralités
Domaine : information du Département
de la gestion du territoire. - N° 1 (printemps
1999)^. -Neuchâtel: DGT, I999->
(Neuchâtel : Centre-Presse). - 32 cm.
Garin, Marcel. - Géographie du canton
de Neuchâtel / MarcelGarin; [éd.:]
Département de l'instruction publique et
des affaires culturelles; [coordination
des travaux: Claude Zweiacker]; [réal.:
Willy Debély]. - Neuchâtel: Département
de l'instruction publique et des affaires
culturelles [du canton de Neuchâtel]
- Officedu matérielscolaire, 1998
(Colombier: Gessler). - 127 p.: ill. ; 31 cm.
ISBN 2-88356-039-0.
Paysage calcaire de l'Arc jurassien: du
minéral au vivant : contributions au
symposium principal de la 177" assemblée
de l'ASSN, LaChaux-de-Fonds,
10 octobre 1997 / par Michel Monbaron,
Jean-Michel Gobât, Jean-Marie LeTen-
sorer;sous la dir. de Marcel S. Jacquat.
- LaChaux-de-Fonds : Ed.de la Girafe
Musée d'histoire naturelle, 1998 (La
Chaux-de-Fonds: Typoffset Dynamic). -109 p. : ill. ; 23 cm. - (Cahiers du MHN ;
n" 7).
ASSN: Académie suisse des sciences naturelles.
Contient trois contributions: l'une est géologique,la deuxième étudie les sols etlavégétation, la
dernière est consacrée au Paléolithique.
ISBN2-88423-033-5.
Géographie physique
L'abécédaire de l'eau: la Step / [textes:
Travauxpublics de la villede Neuchâtel] ;
[avec la collab. du Laboratoire des eaux de
la ville de Neuchâtel]. - Neuchâtel: Tra
vaux publics de la ville, 1999 (Neuchâtel :
Impr. centrales Neuchâtel). - 37 p.; 15 cm.
Brochure éditée à l'occasion de l'inauguration de
la Station d'épuration des eaux de Neuchâtel.
Aragno, Pierre-Olivier. - Approche
de l'hydrogéologie de la commune de
Neuchâtel / par Pierre-Olivier Aragno.
- Neuchâtel : Centre d'hydrogéologie -
LFniversité de Neuchâtel, 1998.— 1 vol.
(38 f., 8 annexes) : ill. ; 30 cm.
Travail de diplôme du Cycle postgrade interuni
versitaire, EPFL et UNI-NE en hydrologie et
hydrogcoiogie - spécialisation en hydrogéoiogie.
Bibliogr. : f. 36-38.
Atteia, Olivier. - Apport de l'hydrologie,
de la géophysique et des essais de traçage
à la connaissance de l'aquifère karstique de
la Noiraigue (Jura neuchâtelois, Suisse) /
Olivier Atteia, Stéphane Gogniat, Ronald
Kozel.
In: Bulletin d'hydrogéologie / Université de
Neuchâtel, Centre d'hydrogéologie. - 1996, N° 15,
p. 33-61.
Au royaume de la nuit [Enregistrement
vidéo] / réal. : André Paratte, assisté de
Raymond Gigon; musique de Renée
Paratte ; tourné sous terre avec le Spéléo-
club des Montagnes neuchâteloises.
- Chézard-St-Martin: Paratte-Films [prod.],
1960 (Carouge: Transferts Vidéo & Film
[reprod.], 1997).- 1 vidéoca.s.sette [VHS]
(50 min) : couleurs PAL.
Film restauré à l'occasion du 12= Congrès
international de spéléologie en 1997 à La Chaux-
de-Fonds.
Film tourné dans les grottes de Métiers (NE),
Réclère (JU) et Saint-Léonard (VS).
Ayer, Jacques. - Les collections géolo
giques du Muséum d'histoire naturelle
de Neuchâtel : tradition, nouvelle gestion
et perspectives / Jacques Ayer.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 120( 1997),
p. 5-17.
Blanc-Alétru, Marie-Caroline. - Impor
tance des discontinuités dans l'enregistre
ment sédimentaire de l'Urgonien jurassien :
micropaléontologie, sédimentologie,
minéralogie et stratigraphie séquentielle /
Marie-Caroline Blanc-Alétru. —Grenoble:
Laboratoire de géologie de l'Université
Joseph Fourier de Grenoble, 1995.
Le temtoire
- 299 p. : ill. ; 30 cm. - (Géologie alpine.
Mémoire h.s. ; n" 24).
Thè.se .sciences Neuchâtel, 1996.
Concerne surtout le canton de Neuchâtel.
BoIIiger, Thomas. - Small mammal
faunas from kar.stic fissure fillings / by
Thomas Bolliger.
Exposé donné dans le cadre du Symposium 2:
Archaeoiogy and paieontology in caves.
In: Proceedings of the I2th Inlernational Congress
of Speleology. - La Chaux-de-Fonds. - 1997,
vol. p. 141-144.
Traite notamment du site pliocène du tunnel sous
la Vue-des-Alpes.
Bouyer, Yves. - Dynamisme du fer
depuis les marais et tourbes de la Vallée
des Ponts-de-Martel jusqu'à la résurgence
de la Noiraigue / Yves Bouyer.
Partie 1 : Mobilisation et immobilisation du fer
dans la pédosphère de la Vallée des Ponts;
partie 2: Transit du fer de la pédosphère (Vallée
des Ponts) à la résurgence karstique (source de
la Noiraigue).
Constitue la version réduite de la thè,se parue sous
le titre: Dynamisme du fer dans un karst complexe
de la Vallée des Ponts à la Noiraigue, des marais
et tourbes de surface jusqu'à la résurgence.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 122(1999),
p. 113-144: t. 123(2000), p. 105-125.
Burger, André. - La vallée du Locle,
oasis jurassienne: l'histoire géologique,
le paysage, les eaux / par André Burger et
Jean-Paul Schaer. - Hauterive : G. Attinger,
1996 (Saint-Biaise: Zwahlen). - 246 p.:
ill. ; 23 em. - (Cahiers de l'Institut neuchâ-
telois; n.s. 26).
ISBN 2-88256-076-1.
116 Contribution des méthodes géophysiques
(sismique réfraction et électrique) à
l'identification des corps sédimentaires
piégés dans le remplissage lacustre des
Brenets (Doubs, France) depuis la dernière
glaciation / Jean-François Buoncristiani,
Vincent Biehet, Gilles Bossuet... [et al.].
In : Eclogae geologicae Helvetiae. - Basel. -
Vol. 89(1996), n° 2, p. 677-694.
Cornaz, Samuel. - Hydrogéologie de la
nappe de Fleurier, Môtiers et Boveresse
(Neuchâtel, Suisse) / par Samuel Comaz.
- Neuchâtel: Centre d'hydrogéologie -
Université de Neuchâtel, 1995. - 3 vol. :
ill. ; 30 cm.
Travail de diplôme du Cycle postgrade interuni
versitaire, EPFL et UNI-NE en hydrologie et
hydrogéologie - spécialisation en hydrogéologie.
Bibliogr.:f. 53-55.
La nappe phréatique de Fleurier se situe entre
les villages de Fleurier, de Boveresse et de Môtiers
dans le Val-de-Travers.
Delacrétaz, Pierre. - Jura: grottes, cas
cades, lacs...: 150 excursions, promenades
et visites / Pierre Delacrétaz. - Yens-sur-
Morges ; Saint-Gingolph (France) :
Ed. Cabédita, 2000. - 184 p. : ill. ; 24 cm. -
(Collection Regard et connaissance).
Bibliogr. p. 177.
Après une partie d'informations générales frelief,
phénomènes, ressources, patrimoine, hydrogra
phie, etc.), l'auteur propose des promenades
ayant l'eau pour objectif, dont plusieurs se situent
dans le canton de Neuchâtel (Pouëtta-Raisse,
Areuse, Vallée des Ponts, Saiit-du-Doubs,
Col-des-Roches, etc.).
ISBN 2-88295-280-5.
Doerfliger, Nathalie. - Advances in karst
groundwater protection strategy using
artificial tracer tests analysis and multi-
attribute vulnerability mapping (EPIK
method) / Nathalie Doerfliger. - [Neuchâ
tel] : [s.n.], 1996. - V, 308 p. : ill. ; 30 cm.
Thèse sciences Neuchâtel, 1997.
L'eau / éd. : Association neuchâteloise
d'information en matière d'énergie.
- Bôle: ANIME, 1999. - 16 p. : ill. ;
21 cm. - (Dossier ANIME).
Plaquette visant à encourager l'usage économique
de l'eau.
Eisenlohr, Laurent. - Variabilité des
réponses naturelles des aquifères karsti
ques: de l'identification de la réponse
globale vers la connaissance de la structure
de l'aquifère / Laurent Eisenlohr. - [Neu
châtel] : [s.n.], 1996. - 121 p. : ill. ; 21 cm.
Thèse sciences Neuchâtel, 1995.
Le territoire
122 Elouardi, Nadya. - Modèle conceptuel
pour la classification des zones épikarsti-
ques en fonction de leurs réponses géophy
siques et de leurs propriétés hydrauliques :
exemple du site de Vers-Chez-le-Brandt
(NE) / par Nadya Elouardi. - Neuchâtel :
Centre d'hydrogéologie - Université
de Neuchâtel, 1998. - 62 f. : ill. ; 30 cm +
annexes.
Travailde diplôme du Cycle postgrade interuni
versitaire, EPFL et UNI-NE en hydrologie et
hydrogéologie - spécialisation en hydrogéologie.
Bibliogr.: f. 60-62.
123 Farine, Jacques. - Nouvelles observa
tions à la grotte de Môtiers (NE) / Jacques
Farine.
In; Actes du 10^ congrès national [i.e. suisse]
de spéléologie. - Granges, 1997. - P. 105-115.
124 Feuz, Laurent. - Un aspect de l'idéologie
hygiéniste en ville de Neuchâtel: l'évacua
tion des eaux usées; 1834-1885 / Laurent
Feuz. - Neuchâtel ; Université de Neu
châtel, Faculté des lettres, 1999. - 132 f.;
ill ; 30 cm.
Mémoire de licence. Faculté deslettres, Institut
d'histoire, Université de Neuchâtel.
125 Gogniat, Stéphane. - Estimation de
l'influence des rejets de la STEP deLa
Chaux-de-Fonds sur quelques sources des
Côtes du Doubs (Haut Juraneuchâtelois,
Suisse) / par Stéphane Gogniat, Paul-
Etienne Montandon etJean-Jacques
Miserez.
In: Bulletin d'hydrogéologie / Université de
Neuchâtel, Centre d'hydrogéologie. —1996,
N" 15. p. 63-77.
126 Gogniat, Stéphane. - Etude des infiltra
tions rapides de l'aquifère de laNoiraigue
(Neuchâtel, Suisse): approche par
jaugeages etmultitraçages / par Stéphane
Gogniat. - Neuchâtel: Centre d'hydro
géologie - Université de Neuchâtel, 1995.
- 1 vol. (113 p., annexes, dossierphoto):
ill. ; 30 cm.
Travail de diplôme du Cycle postgrade interuni
versitaire, EPFL et UNI-NE en hydrologie et
hydrogéologie - spécialisation en hydrogéologie.
Bibliogr.: p. 111-113.
Gogniat, Stéphane. —Jaugeage de la
source karstique de la Rasse (Haut Jura
neuchâtelois, Suisse) / par Stéphane
Gogniat, Paul-Etienne Montandon et
Jean-Jacques Miserez.
In: Bulletin d'hydrogéologie / Université
de Neuchâtel, Centre d'hydrogéologie. - 1996,
N" 15, p. 79-88.
Les eaux de la Ronde se inélani;enl aux écoule
ments karstiques naturels puis rejoignent le Doubs
principalement par deicx sources : la Verrerie
et la Rasse. Le jauffeage de cette dernière permet
l'évaluation de l'impact de la STEP sur son bassin
récepteur.
Grasso, Domenico Alessandro. —Inter
prétation des réponses hydrauliques
et chimiques des sources karstiques (essai
d'inférence de la structure des systèmes
karstiques) / Domenico Alessandro
Grasso. - [Neuchâtel] : [s.n.], 1999. - V,
135 p. : ill. ; 30 cm.
Thè.se sciences Neuchâtel, 1999.
Sept sources sont étudiées, parmi lesqueilcs deux
dans le Jura neuchâtelois : celles de l'Areuse et de
la Combe-Garrot.
La grotte dans l'art suisse du XVIL' au
XX"^ siècle / Christine et Reno Bernasconi-
Schwartz, Lukas Hogl, Danielle Perret,
Catherine Santschi. - La Chaux-de-Fonds:
Musée des beaux-arts, 1997 (Le Locle:
Gasser). —86 p. : ill. ; 30 cm.
Exposition au Musée des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds, lOaoût-21 septembre 1997, organisée
dans le cadre du 12" Congrès intemational de
spéléologie.
Contient la description de grottes, dont plusieurs
neuchâteloises.
Hapka, Roman. - Baumes et gouffres
neuchâtelois: découverte d'un univers
fascinant / texte de Roman Hapka ; photo
graphies et dessins de Rémy Wenger ;
[avec la collab. rédactionnelle de : Jean-
Daniel Blant... et al.]. - Hauterive:
G. Attinger, 1997 (La Chaux-de-Fonds:
Courvoisier-Attinger Arts graphiques).
- 128 p. : ill. : 22x25 cm. - (Beautés du
patrimoine neuchâtelois).
Autres auteurs: Jean-Daniel Blant, Miguel
Borreguero, Jacques Farine, Jean-Jacques
Miserez, Pascal Moeschler, Philippe Morel.
ISBN 2-88256-086-9.
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Hauterive. - Un siècle d'eau courante à
Hauterive: brochure éditée à l'occasion
du centenaire de l'arrivée des eaux de
Valangin / Commune d'Hauterive; [réd. :
André Burger], - Hauterive: Commune
d'Hauterive, 1998 (Peseux: Impr. de
l'Ouest). - 47 p. : ill. ; 24 cm.
Hindle, David. - Strain, displacement and
rotation associated with the formation of
curvature in fold belts: the example of the
Jura arc / David Hindle, Martin Burkhard.
In; Journal ot'.stuctural geology. - Oxford;
New York. - Vol. 21(1999). p. 1089-1 101.
Institut suisse de spéléologie et de
karstologie (La Chaux-de-Fonds). - Safe
spéléo ; pratiquer la spéléologie en sécu
rité / Institut suisse de spéléologie et
de karstologie (ISSKA). —La Chaux-de-
Fonds; Institut suisse de spéléologie et de
karstologie, 2000 (Neuchâtel ; Messeiller).
- 11 p. ; ill. ; 30 cm.
Existe également en version allemande.
Contient des renseignements sur la Société suisse
de spéléologie et ses clubs en Suisse, ainsi que
sur les activités de .son Institut établi à La Chaux-
de-Fonds.
Issa, Habibou. - Utilisation des diagra-
phies pour la connaissance des milieux;
delta de l'Areuse, Plateau de Bure / par
Habibou Issa. - [Neuchâtel] ; [Centre
d'hydrogéologie. Institut de géologie],
1993.-VII, 79 p.; ill.; 30cm.
Travail effectué dans le cadre du cycle postgrade
interuniversitaire : Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne et Université de Neuchâtel.
Kiibler, Bernard. - Signatures paléocli
matiques du Petit Age Glaciaire dans les
sédiments des lacs du transect Neuchâtel-
Ilay et dans ceux de l'Atlantique Nord /
B. Kiibler; d'après les résultats de
P. Schoellammer... [et al.] ; et avec la
contribution de P. Ruffaldi. - Zurich ; vdf
Hochschulverl. an der ETH Zurich, 1998.
- XV, 176 p. ; ill. ; 23 cm. - (Rapport
final/PNR 31).
ISBN 3-7281-2588-1.
Kiibler, Bernard. - Signatures paléocli
matiques du Petit Age Glaciaire et du
Dryas récent dans les sédiments des lacs
du transect Neuchâtel-Ilay et dans ceux
de l'Atlantique Nord; P.N.R 31 Juraclim /
B. Kiibler; [éd.;] Groupe Limnocéane
Neuchâtel. - Neuehâtel ; Institut de géolo
gie, 1997. - XI, 176 p. ; ill. ; 30 cm.
Lambert, Pierre. - La sédimentation dans
le lae de Neuchâtel (Suisse) ; processus
actuels et reconstitution paléoenvironne
mentale de 1500 BP à nos jours / Pierre
Lambert. - [S.I.]; [s.n.], 1999. - 237 p.;
ill. ; 30 cm.
Thèse sciences Neuchâtel, 1997.
Lapaire, Jacques. - La Combe-Bichon ;
un beau gisement de calcite (Canton de
Neuchâtel, Suisse) / texte et photos de
Jacques Lapaire.
In: Minéraux et fossiles. - Paris. - 1997, n° 255,
p. 25-27.
Madec, Gwendal. - Etude des écoulements
dans l'épikarst; approche géophysique,
hydraulique et hydrochimique ; site du
Grand-Bochat (NE) / par Gwendal Madec.
- Neuchâtel ; Centre d'hydrogéologie -
Université de Neuchâtel, 1999. - 53 f. ;
ill. ; 30 cm + annexes.
Travail de diplôme du Cycle postgrade interuni
versitaire, EPFL et UNI-NE en hydrologie et
hydrogéologie - spécialisation en hydrogéologie.
Bibliogr.: f. 52-53.
Meia, Jean. - Géologie des tunnels de
la Béroche et de la Vue-des-Alpes / par
Jean Meia.
In; Publications de la Société suisse de mécani
que des sols et des roches. - Zurich. - 126 (1992),
p. 1-8.
Metz, Bernhard. - Beitrâge zur geomor-
phologischen Entwicklung dreier Becken
im Neuenburger Jura / von Bernhard Metz.
- Frankfurt a.M. ; Frankfurter geogra-
phische Geselischaft, 1967. - 56 p. ; ill. ;
24 cm. - (Frankfurter geographische
Hefte;43).
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Bibllogr.: p. 50-51.
Etude hydrogéologique consacrée aux bassins
de La Brévine, des Ponts-de-Martel, ainsi qu 'à
celui de La Chaux-de-Fonds et du Locle.
142 Microfadès, minéralogie, stratigraphie
du Dogger de la région du Furcil (NE) /
Marie-Pierre Bolle, Thierry Adatte,
CharlesMangold et Jùrgen Remane.
In : Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles.- Neuchâtel. - T. 119(1996),
p. 123-144.
143 Modelling in karst Systems / [éd.]:
P.-Y. Jeannin and M. Sauter. - Berne [etc.] :
P. Lang; Neuchâtel: Centre d'hydrogéo
logie, Université de Neuchâtel, 1998.
- 241 p.: fig.; 24 cm.- (Bulletin d'hydro-
géologie;N° 16, 1998).
Deux articles concernent l'Areuse dans le canton
deNeuchâtel, p. 59-74 etp. 77-98.
ISBN 3-906759-08-3.
144 Mondi, Christine. - Formation et devenir
de colloïdes associant matière organique
et fer dans les eaux drainant les tourbières
d'un bassin karstique; étude physico
chimique etmicroscopique / Christine
Mondi. - Lausanne: [s.n.], 1999. - VIII,
248 p.: ill. ; 30 cm.
Résumés en anglais etfrançais.
Thèse sciences Lausanne, 1999.Le site étudié est le bassin de laNoiraigue.
145 Monitoring detrital input and resuspension
effects on sediment trap material using
mineralogy and stable isotopes (dO and
d'3C): the case ofLake Neuchâtel (Swit-
zerland) / Maria Letizia Filippi, Pierre
Lambert, Johannes C. Hunziker, Bernard
Kiibler.
In: Palaeogeography, palaeoclimatology,
palaeoecology. - Amsterdam. - Vol. 140(1998),
p. 33-50.
146 Monney, Anatolio. - Evaluation de débits
drainés par la tranchée autoroutière de
Serrières (NE, Suisse), au moyen de simu
lations numériques / Anatolio Monney.
- [Neuchâtel] : Centre d'hydrogéologie de
l'Université de Neuchâtel, 1994. - 2 fasc. :
ill.; 30 cm.
Travail de diplôme. Centre d'hydrogéologie de
l'Université de Neuchâtel.
Etude de l'impact sur les eaux souterraines
du projet du nouveau tronçon de la N5 entre
Auvernier et Serrières.
Montandon, Paul-Etienne. - Etude de
l'écoulement et de l'autoepuration du
système karstique: exemple de la vallée de
La Ronde (JU, Suisse) / par Paul-Etienne
Montandon, Jean-François Mages et
Jean-Jacques Miserez.
In: Bulletin du Centre d'hydrogéologie / Univer
sité de Neuchâtel. - 1995, N" 14. p. 177-198.
Monttnollin, Bertrand de. - Plan de
gestion du Loclat (St-Blaise-NE) /
Bertrand de Montmollin, Gilles Miserez
et Catherine Strehler.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 121(1998),
p. 150-162.
Morel, Philippe. - Homme et ours des
cavernes (Ursus spelaeus) au Pléistocène
supérieur dans les grottes de l'Arc
jurassien de Suisse occidentale: bilan et
nouvelles données chronologiques /
Philippe Morel, François Schifferdecker.
Exposé donnédans le cadre du Symposium 2:
Archaeology and paleontology in caves.
In: Proceedings of the 12th International Congress
of Speleology. - La Chaux-de-Fonds. - 1997,
vol. 3, p. 137-140.
Tous les sites présentés se limitent aux cantons
du Jura et de Neuchâtel. Les grottes étudiées dans
ce dernier sont : grotte de l'Ubena (St-Sulpice),
grottes des Plaints (Couvet), grotte de Cotencher
(Rochefort), grotte de la Toffière (Les Brenets).
Mouchet, Philippe. - Le Kimmeridgien
du Jura central: microfaciès, minéralogie
et interprétation séquentielle / Philippe
Mouchet. - [Neuchâtel] : [chez l'auteur],
1995.-204, [144] p.: ill.; 30 cm.
Thèse sciences Neuchâtel, 1995.
Bibllogr.: p. 195-204.
Nitrification des eaux rejetées par la STEP
de La Chaux-de-Fonds (Suisse) lors de
leur passage dans le système karstique de
la Ronde / par Paul-Etienne Montandon,
Stéphane Gogniat, Pierre Rognon et
Jean-Jacques Miserez.
Le territoire
Exposé donné dans le cadre du 6'' Colloque
d'hydrologie en pays calcaire et en milieu fissuré.
In: Proceedings of the I2lh International Congress
of Speleology. - La Chaux-de-Fonds. - 1997,
vol. 2, p. 229-234.
L'étude montre que le xy.stème karstique de la
Ronde présente de réelles capacités d'auto-
épuration.
Pancza, André. - Essai.s de géiifraction
comparés entre la pierre jaune d'Hauterive
et la «pierre de Metz» / André Pancza.
Résumés en français, en allemand et en anglais.
In: Bulletin de la Société neuchâteloi.se de
géographie. - Neuchâtel. - 1997, n" 41. p. 71-81.
Portmann, Jean-Pierre. - Paysages de
Suis.se: le Jura: introduction à la géomor
phologie / Jean-Pierre Portmann, - Berne:
Institut de géographie de PUniversité
de Berne, 1995. - 152 p. : ill, ; 30 cm. -
(Geographica bernensia, P; 24).
Contient une bibliogr. (p. 149-150) et un index.
ISBN 3-906290-69-7.
Rapport d'activité,,, = Jahresbericht /
Institut suisse de spéléologie et de karsto-
logie = Schweizerisches Institut fiir Spe-
liiologie und Karstforschung. - (2000)-^. -
[La Chaux-de-Fonds] : ISSKA, 2000-
30 cm,
Rieder, Julie. - Inventaire des géotopes
du canton de Neuchâtel : approche
méthodologique et premiers résultats /
Julie Rieder,
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 120(1997),
p. 185-199.
Rivières & ruisseaux du canton de
Neuchâtel / introd. de Jean-Carlo Pedroli ;
photogr, Eric Leuba; textes André Burger,
Raoul Cop, Maurice Evard, Bernard
Vauthier. - La Chaux-de-Fonds: Ed.
d'En Haut, 1996 (Colombier: Gessler), -
178 p, : ill. ; 27 cm, - (Teiroir jurassien),
ISBN 2-88251-060-8.
Rotzer, Sébastien. - Prospection dans la
cluse de La Rançonnière (Suisse/France) /
par Sébastien Rotzer,
In: Cavernes: bulletin des sections neuchâteloises
de la Société suisse de spéléologie. - La Chaux-
de-Fonds. - 1996, n° 2, p, 13-20.
Inventaire et descripion des grottes dans les
environs de La Rançonnière.
Rumiey, Georges. - Sédimentologie,
minéralogie et stratigraphie de l'Hauteri-
vien dans le Jura neuchâtelois et vaudois
(Suisse) / Georges Rumiey, - [Neuchâtel] :
[s,n,], 1993, - 205 p, : ill, ; 30 cm.
Thèse sciences Neuchâtel, 1993.
Schoellammer, Patrick. - Recherche des
signatures paléoclimatiques dans les rem
plissages lacustres fini- et postwtirmiens du
Locle (Neuchâtel, Suisse) et d'Ilay (Jura,
France) à partir des analyses palynolo-
giques, minéralogiques et géochimiques /
Patrick Schoellammer. - [S.l.]: [s.n,],
[1997]. - 346 p. : ill. ; 30 cm 4-4 pl. de diagr.
Thèse sciences Neuchâtel, 1997.
SIVAMO (La Chaux-de-Fonds). - Une
route de l'eau entre Bas et Haut / SIVAMO,
- La Chaux-de-Fonds : SIVAMO, cop,
1995 (La Chaux-de-Fonds: Typoffset), -
31 p, : ill, ; 30 cm.
Sivamo: Syndicat intercommunal pour l'alimen
tation en eau du Val-de-Ruz et des Montagnes
neuchâteloises.
Plaquette publiée à l'occasion de l'inauguration
des installations de SIVAMO.
Sommaruga, Anna. - Décollement tec-
tonics in the Jura foreland fold-and-thrust
belt / A. Sommaruga.
In : Marine and petroleum geology. - Guildford. -
Vol. 16(1999), p. 111-134.
Sommaruga, Anna. - Geology of the
central Jura and the molasse basin: new
insight into an evaporite-based foreland
fold and thrust belt = Géologie du Jura
central et du bassin molassique : nouveaux
aspects d'une chaîne d'avant-pays plissée
et décollée sur des couches d'évaporites /
Anna Sommaruga. - Neuchâtel : Société
neuchâteloise des sciences naturelles :
Bibliothèque publique et universitaire
[diff.], 1997. - 176 p, : ill, ; 30 cm -h [27] f,
de pl. dépl, - (Mémoires de la Société
neuchâteloise des sciences naturelles; t, 12),
2 - Le territoire
Texte anglais, introduction et résumé en français.
Thèse sciences Neuchâtel, 1997.
ISBN 2-88347-001-4.
Sommaruga, Anna. - Interprétation of
seismic Unes across the rhomb shaped
Val-de-Ruz basin (internai folded Jura) /
A. Sommaruga & M. Burkhard.
In: Deep structureof the Swiss Alps. - Basel [etc.]:
Birkhauser, cop. 1997. - P. 45-53.
Sommaruga, Anna. - Tectonics of the
central Jura and the molasse basin : new
insights from the interprétation of seismic
reflection data / Anna Sommaruga.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles.- Neuchâtel. - T. 118(1995),
p. 95-108.
Spéléologie jurassienne ; brochure publiée
à l'occasion du 12^ Congrès international
de spéléologie, La Chaux-de-Fonds,
10-17 août 1997 / réd. et coordination
Marcel S. Jacquat; avec l'aide de Jean-
Claude Bouvier. - La Chaux-de-Fonds :
Ed. de la GirafeMusée d'histoire naturelle,
1997 (La Chaux-de-Fonds: Typoffset
Dynamic). - 111 p.: ill. ; 23cm. - (Cahiers
du MHN ; n°5).
En hommage à Raymond Gigon (1929-1981),
instituteur, spéléologue éminent, membre d'hon
neur delaSociété suisse despéléologie (SSS).
ISBN 2-88423-030-0.
Stettler, Roland. - Neuchâtel et la
distribution d'eau deboisson à l'approche
de l'an 2000: un siècle d'évolution et de
perspectives / Roland Stettler.
In: Bulletin GIAN / Groupement des industriels et
artisans de Neuchâtel et environs.- Neuchâtel. -
N" 79(juin 1995), p.9-40.
Tectonique ethydrogéologie dans le
Juraneuchâtelois / Martin Burkhard,
Olivier Atteia, Anna Sommaruga,
Stéphane Gogniat & Daniel Evard.
Compte rendu de l'excursion du samedi 11 octobre
1997de la Sociétégéologiquesuisseen commun
avec la Société paléontologique suisse, la Société
suisse d'hydrogéologie, la Commission géotech
nique suisse, la Commission géologique suisse et
le Service hydrologique et géologique national.
In: Eclogae geologicae Helvetiae. - Bâie. -
Vol. 91(1998), p. 177-183.
Etude centrée sur la Noiraif;ue, le Val-de-Travers,
le Creux-du-Van.
Tschanz, Xavier. - Analy.se.s structurales
et microstructurales dans le Jura central
franco-suisse: essai d'interprétation ciné
matique / Xavier Tschanz. - Neuchâtel :
[s.n.], [1996]. - 1 brochure (pag. multiple):
fig. ; 30 cm.
Version abrégée de thèse composée de 2 articles.
Thè.se sciences Neuchâtel, 1996.
'Vadi, Gaëlle. - Le paradoxe de la podzoli-
sation en domaine jurassien: aspects pédo
logiques et phytosociologiques / Gaëlle
Vadi et Jean-Michel Gobât.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 121(1998),
p. 79-91.
Huit sites sont étudiés dans la double perspective
du sol et de la végétation. Trois d'entre eicx se
trouvent dans le canton de Neuchâtel (vallée de
la Brévlne et région de Poitillerel).
Weber-Tièche, Isabelle. - Sédimentolo-
gie et minéralogie d'une séquence
interglaciaire deltaïque du Plateau de
Bevaix (Neuchâtel, Suisse) / Isabelle
Weber-Tièche.
In: Eclogae geologicae Helvetiae. - Bâle. -
Vol. 91(1998), p. 41-51.
Yapi, OhouG Urbain. - Hydrogéologie
de l'Oehningien au Col-des-Roches : étude
du projet d'une retenue d'eau (lac) dans le
marais du Col-des-Roches (NE) / par
Ohouo Urbain Yapi. - Neuchâtel : Centre
d'hydrogéologie - Université de Neuchâ
tel, 1998. - 70 f., annexes : ill. ; 30 cm.
Travail de diplôme du Cycle postgrade interuni
versitaire, EPFL et UNI-NE en hydrologie et
hydrogéologie - spécialisation en hydrogéologie.
Bibliogr. : f. 68-69.
Etude préalable à la création d'un lac pour
agrémenter la vallée du Locle.
Zweiacker, Claude. - Le chaos tombe
du ciel: 26 décembre 1999: l'ouragan
«Lothar» / [C.Z.J.
In: Le Gouvernail. - Saint-Biaise. - A. 69(2000),
n° 3, p. 1-5.
Informations et photographies sur l'ouragan
« Lothar » dans le canton de Neuchâtel.
Le territoire
Nature et
environnement
173 125 ans des gorges de la Poëta-Raisse:
[des ponts sur l'eau vive] / [Eric-André
Klauser, Denis Horisberger, François
Clot..., Gaston Rub, Jean-Jacques
Charrère] ; [plaquette éd. par la Société
des Gorges de la Poëta-Raissej. - Fleurier:
Société des Gorges de la Poëta-Raisse,
1999 (Colombier: Gessler). -67 p.: ill.;
21 x21 cm.
Traite la région sous différents aspects: histoire,
sentiers, flore, forêts, géologie, etc.
174 L'air neuchâtelois et de l'Arc jurassien : la
qualité de l'air dans les cantons de Neu-
châtel et de l'arc jurassien: immissions
de NO2 et d'ozone / [Touring Club Suisse,
technique et environnement]. - Fmmen:
Touring Club Suisse, technique et environ
nement, cop. 1996. - 27 p. : ill. ; 21 cm.
175 L'air neuchâtelois et jurassien : immissions
de NO2 et d'ozone / [Touring Club Suisse,
technique, environnement, sécurité].
- Fmmen: Touring Club Suisse, technique
et environnement, cop. 2000 ([Corcelles] :
[Krattiger]). - 27 p. : ill. ; 21 cm.
La couverture porte: L'air neuchâtelois et
jurassien: toujours meilleur!
176 André, Max. - La flore de la montagne
jurassienne / Max André, Olivier
Blanchard, Christine le Pennec ; avec la
participation de Nicole Lançon... [et al.].
- Besançon: Ed. Néo-typo, 2000. - 361 p.:
ill. ; 22 cm.
Concerne aussi le canton de Neuchâtel.
ISBN 2-9513106-8-4.
177 Antoniazza, Michel. - Note complémen
taire sur les reprises de jeunes Goélands
leucophées Larus cachinnans bagués au
Panel (lac de Neuchâtel) entre 1987 et
1995 : réflexions à propos de l'expansion
de cette espèce / Michel Antoniazza.
In: Migrations et sites d'escales: actes du 36" Col
loque interrégional d'ornithologie Neuchâtel
(Suisse) - 9 et 10 novembre 1996 / ouvrage publ.
sous la dir. d'Olivier Biber, avec la participation
de Pierre Beaud... [et al.]. - La Chaux-de-Fonds:
Société romande pour l'étude et la protection
des oiseaux, 1998. - (Nos oiseaux; suppl. 2). -
P. 101-106.
Antoniazza, Michel. - Reprises de jeunes
Goélands leucophées (Larus cachinnans)
bagués au Panel, lac de Neuchâtel / Michel
Antoniazza.
In : Nos oiseaux. - La Chaux-de-Fonds. - 1995,
n°441,p. 155-161.
Les reprises confirment la transhumance vers le
nord de jeunes goélands nés en Suisse.
Barhalat, Sylvie. - Efficacité comparée
de quelques méthodes de piégeage sur
certains coléoptères et influence de
l'anthophilie sur le résultat des captures /
Sylvie Barhalat.
Article faisant partie de la thèse de l'auteure
soutenue en 1997.
In; Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 118(1995),
p. 39-52.
L'étude s'est déroulée dans la région des gorges
de l'Areuse.
Barhalat, Sylvie. - Paunistique de 9 Scara-
baeidae Phytophages et de 3 Lucanidae
(Col., Scarabaeidae Pleurosticti, Lucanidae)
capturés dans les gorges de l'Areuse
(Neuchâtel, Suisse) / Sylvie Barhalat.
Article faisant partie de la thèse de l'auteure
soutenue en 1997.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 121(1998),
p. 127-135.
Barhalat, Sylvie. - Paunistique de
47 Cérambycides (Col., Cerambycidae)
capturés dans les gorges de l'Areuse
(Neuchâtel, Suisse) / Sylvie Barhalat.
Article faisant partie de la thèse de l'auteure
soutenue en 1997.
In : Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 120(1997),
p. 99-119.
Barhalat, Sylvie. - Paunistique de
quelques Coléoptères Buprestides capturés
dans les gorges de l'Areuse (Neuchâtel,
Suisse) / Sylvie Barhalat.
2 - Le territoire
Article faisant partie de la thèse de i'auteure
soutenue en 1997.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 119(1996),
p. 37-45.
Barbalat, Sylvie. - Influence de l'exploi-
tation et des structures forestières sur
quatre familles de Coléoptères (Lucanidae,
Scarabaeidae pleurosticti, Buprestidae
et Cerambycidae) dans les Gorges de
r Areuse/ Sylvie Barbalat. - Neuchâtel :
[s.n.], 1997. - 1 chemise (pagination
multiple): 111.; 31 cm.
Formeréduitede thèse sous forme d'articles parus
dans différentes revues.
Thèse sciences Neuchâtel, 1997.
Barkhausen, Annette. - Guide des
réserves naturelles de Suisse: les sites, les
espèces, lesconseils pratiques / Annette
Barkhausen, Franz Geiser; [trad. Marie-Jo
Dubourg-Savage] ; Pro Natura. - Lau
sanne; Paris: Delachaux et Niestlé, cop.
1998. - 426 p.: ill. ; 22cm. - (Les guides
pratiquesdu naturaliste).
Présentation de trois réserves neuchâteloises :
Creux-du-Van (Saint-Aubin, Noiraigue),
Les Goudebas (Les Brenets), lestourbières des
Ponts-de-Martel: p. 193-204.
ISBN 2-603-01081-6.
Benninghoff, Martin. - Les tourbières
de lavallée des Ponts-de-Martel: protec
tion des paysages marécageux / Martin
Benninghoff. - Chavannes-près-Renens :
Institut de hautes études en administration
publique, 1997. - II, 82p.: ill.; 30 cm.-
(Etude de casde l'IDHEAP; 4/1997).
ISBN 2-940177-20-1.
Blant, Jean-Daniel. - Les chauves-
souris du canton de Neuchâtel / Jean-
Daniel Blant, Marcel S. Jacquat, Pascal
Moeschler; avant-propos VillyAellen.
- La Chaux-de-Fonds : Ed. de la Girafe
Musée d'histoire naturelle, 1995 (La
Chaux-de-Fonds: Typoffset Dynamic). -
71 p. : ill. ; 23 cm. - (Cahiers du MHN ;
n° 3).
ISBN 2-88423-023-8.
Borcard, Daniel. - Typologie des assem
blages d'espèces d'Oribates (Acari,
Oribatei) de la tourbière du Cachot
(Jura, Suisse): espèces indicatrices ou
groupements caractéristiques? /
Daniel Borcard.
In: Bulletin de la .Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. I 19( 1996).
p. 63-73.
Cahiers du MHN / Musée d'histoire
naturelle. - N" 1(1995) >•. - La Chaux-de-
Fonds: Ed. de la Girafe Musée d'histoire
naturelle (La Chaux-de-Fonds : Typoffset
Dynamic). - 111.; 23 cm.
Clot, Bernard. - 1979-1998: 20 ans
d'analyse aéropalynologique à Neuchâtel /
Bernard Clot & Philippe Ktipfer.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 122( 1999),
p. 99-107.
Cornali, Philippe. - Ecologie des pinèdes
(Pinus silvestris) de la rive sud du lac
de Neuchâtel (Suisse). 1, Phytosociologie,
pédologie, hydrodynamique / Philippe
Cornali.
Condensé de chapitres choisis de la thèse de
l'auteur parue en 1992.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 120( 1997),
p. 55-72.
Concerne les cantons de Vaiid, Frihoiirg et Berne,
ainsi c/uequelques ares du canton de Neuchâtel à
l'embouchure de la Broyé.
Cornali, Philippe. - Ecologie des pinèdes
(Pinus silvestris) de la rive sud du lac
de Neuchâtel (Suisse). 2, Phytomasse et
productivité aériennes, dynamique du
groupement / Philippe Cornali.
Condensé de chapitres choisis de la thèse de
l'auteur parue en 1992.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 121(1998),
p. 93-110.
Concerne les cantons de Vaud, Fribourg et Berne,
ainsi que quelques ares du canton de Neuchâtel à
l'embouchure de la Broyé.
2 - Le territoire
Cornali, Philippe. - Ecologie des pinèdes
(Piniis silvestris) de la rive sud du lac
de Neuchâtel (Suisse). 3. Minéralomas.se
et cycles biogéochimiques des éléments
majeurs du groupement / Philippe Cornali.
Condense de chapitres choisis de la thèse de
rauteur parue en 1992.
In: Bulletin de la .Société neuehâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 122( 1999),
p. 8.5-97.
Concerne les cantons de Vand. h'iihoio f; et Berne,
ainsi que queic/nes ares du canton de Neuciiâtei à
i'enihoucinire de ia Broyé.
Couleuvres: textes de Pcxposition tempo
raire du Musée d'histoire naturelle de
Fribourg, pré.sentée au Mu.sée d'histoire
naturelle de La Chaux-de-Fonds, du
14 mai au 13 septembre 1998 / Iréd. Jean-
Claude Monneyl; Ipréf. Marcel S. Jacquat].
- La Chaux-de-Fonds: Ed. de la Girafe
Mu.sée d'histoire naturelle, 1998. - |32] p.:
ill.; 21 cm.
Renseistnements sur ia répartition des couieuvres
dans ie canton de Neuciiâtei.
ISBN 2-88423-0.24-3.
Coup d'œil sur la nature en ville de
Neuchâtel / Alexandre Buttler... [et al.];
[préf. de Didier Burkhalter] ; [dessins
de Willy Matthey... et al.[. - Neuchâtel:
Ligue neuehâteloise pour la protection
de la nature: Muséutn d'histoire naturelle
de Neuchâtel. 1996. - 134 p.: ill., plan;
24 cm.
Ouvrage édite à l'occasion de l'Année européenne
de la conservation de la nature (AECN "95).
Ont aussi collaboré: Jacques Ayer, Bernard
Claude, Marie-France Monnier, Michel Bonsard.
ISBN 2-940041-04-0.
Cuche, Frédéric. - Nature du canton
de Neuchâtel et éléments de biologie /
Frédéric Cuche; [éd.:] Département
de l'instruction publique et des affaires
culturelles; [coordination des travaux:
Claude Zweiacker]; [réal.: Willy Debély].
- Neuchâtel : Office du matériel scolaire
Neuchâtel, 1998 (Le Locle: Impr. Casser).
- 128 p. : nombr. ill. ; 31 cm.
ISBN 2-88356-040-4.
Cudrefin: la ville retrouvée / [publ. sous
la présidence de Madeleine Desaules] ;
[Michel Antoniazza, Béat Arnold, Hans-
Georg Bandi... et al.]. - Hauterive:
G. Attinger, 1999. -263 p.: ill.; 22x24cm.
Elaboré à l'initiative de l'Association du Livre
du millénaire de Cudrefin.
Présentation générale de ia commune: géologie,
archéologie, nature, histoire, ethnographie,
architecture, etc.
Fréquentes références au voisinage neuchâteiois
de ia commune, avec une place particulière aux
réserves naturelles que se partagent les cantons
de Fribourg, Neuchâtel et Vaud.
ISBN 2-88256-104-0.
Demarta, Yves. - Une approche géogra
phique, historique, littéraire et anecdotique
de la région du Creux-du-Van / texte :
Yves Demarta. - [Neuchâtel] : Ed. du Club
jurassien, 1998 (Colotnbier: Gessler). -
202 p.: ill.; 23 cm.
Porte au dos de la couverture : volume 1.
Paraît simultanément sous le titre: Nature au
Creux-du-Van, par Cédric Troutot et al.
Deuxième édition en 1999.
Druart, Philippe. - Notes de floristique
neuehâteloise, 1 / Philippe Druart &
Marie-Marguerite Duckert-Henriod.
Complète le «Catalogue de la flore du canton de
Neuchâtel», paru en 1998.
In: Bulletin de la Société neuehâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 122(1999),
p. 65-83.
Druart, Philippe. - Notes de floristique
neuehâteloise, 2 / Philippe Druart &
Marie-Marguerite Duckert-Henriod.
Complète le «Catalogue de la flore du canton de
Neuchâtel», paru en 1998.
In: Bulletin de la Société neuehâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 123(2000),
p. 37-64.
Felber, François. - L'inauguration du
Jardin botanique de l'Ermitage / François
Felber.
In: Université Neuchâtel informations.
- Neuchâtel. - N° 131(1998). p. 14-20.
Gallandat, Jean-Daniel. - Le pâturage
boisé jurassien / Jean-Daniel Gallandat
& François Gillet.
2 - Le territoire
In: Bulletin de la Société neuchâteioise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 122( 1999),
p. 5-25.
Etude consacrée à l'écologie et à la gestion
du pâturage boisé, bien présent dans ie canton de
Neuchâtei.
Gonseth, Yves. - La faune des Lépi
doptères diurnes (Rhopalocera) des lisières
forestières du Jura neuchâtelois /
Y. Gonseth.
In: Bulletin de la Sociétéentomologique suisse. -
Zurich.-T. 66(1993), p, 159-171.
Gonseth, Yves.- La faune des Lépidop
tères diurnes (Rhopalocera) des milieux
humides du canton de Neuchâtel, 2 :
tourbières, prés à litière,mégaphorbiées /
par Y. Gonseth.
In: Bulletin de la Société neuchâteioise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 117(1994),
p. 33-57.
Gonseth, Yves. - Lafaune des Lépidop
tères diurnes (Rhopalocera) des pâturages,
des pelouses sèches et des prairies
de fauche du Jura neuchâtelois /
Yves Gonseth.
In: Bulletin de la Société entomologique suisse.
-Zurich.-T. 67(1994), p. 17-36.
Gonseth, Yves. - Les Lépidoptères
diurnes (Lep. Rhopalocera) des clairières
et des chemins forestiers du Jura neu
châtelois / Y. Gonseth.
In: Bulletin de laSociété entomologique suisse.
-Zurich. - T.66(1993), p.283-302.
Gonseth, Yves. - Relations observées
entre Lépidoptères diurnes adultes
(Lepidoptera, Rhopalocera) etplantes
nectarifères dans le Jura occidental /
Y. Gonseth.
In: Nota lepidopterologica. - Karlsruhe. -
T. 15(1992), p. 106-122.
Gonseth, Yves. - Rhopalocères et struc
ture du paysage: un exemple d'analyse
écologique appliquée à la protection de la
nature / Yves Gonseth. - [Neuchâtel] ;
[s.n.j, [1996]. - 1 vol. (pag. multiple): ill.;
21 cm.
Thèse composée de 9 articles publiés entre 1991
et 1995.
Thèse sciences Neuchâtel, 1996.
Gonseth, Yves. - Système d'information
géographique (SIC) et études fauni.stiques :
une première approche basée sur les
Rhopalocères / Yves Gonseth.
In: Bulletin de la Société entomologique suisse.
-Zurich.-T. 68(1995), p. 441-457.
Grosvernier, Philippe. - Stratégies et génie
écologique des sphaignes (Sphagnum sp)
dans la restauration spontanée des marais
jurassiens suisses: une approche expéri
mentale / Philippe R. Grosvernier.
-[Neuchâtel]: [s.n.], 1996. -2 vol. (XXI,
p. 1-318; V, p. 319-367): ill.; 30 cm.
Thèse sciences Neuchâtel, 1997.
Histoires de loups / [avant-propos Marcel
S. Jacquat]; [textes d'Albert Monard,
Guillaume Nusslé, Geneviève Carbone...
et al.]. - La Chaux-de-Fonds : Ed. de la
Girafe Musée d'histoire naturelle, 1995
(LaChaux-de-Fonds: Typoff.set Dynamic).
- 69 p. : ill. ; 23 cm. - (Cahiers du MHN ;
n° 1).
Publiées à roccasion du ISO*-' anniversaire du
loupde Pouillerel, dernier loup tué dans le canton
de Neuchâtel.
Bibliogr. : p. 63-65.
ISBN 2-88423-020-3.
Jacquat, Marcel S. - Bromadiolone et
campagnols terrestres Arvicola terrestris :
une nouvelle campagne désastreuse
en Franche-Comté / Marcel S. Jacquat,
Jacques Michel.
In: Nos oiseaux. - La Chaux-de-Fonds. - 2000,
n" 460, p. 81-85.
L'article fait état des expériences neuchàteioises
de 1982 qui découvrent des rapaces empoisonnés
par un produit à base de bromadiolone.
Jacquat, Marcel S. - Des Océanites
tempêtes «Hydrobates pelagicus» dans
la chaîne jurassienne ou les effets éton
nants de l'ouragan «Lothar» des 26 et
27 décembre 1999 / Marcel S. Jacquat.
In: Nos oiseaux. - La Chaux-de-Fonds. - 2000,
nM61,p. 145-148.
2 - Le territoire
213 Jacquat, Marcel S. - Protéger la nature
dans la vallée du Doubs ou ... la néces.sité
d'action.s internationales concertées /
Marcel S. Jacquat.
In: Nos oiseaux. - La Chaux-de-Fonds. - 1995,
n"442, p. 203-208.
Conlienl un inventaire des aiseaii.x observés entre
Les Brenets et Goiiniois (154 espèees observées
entre 1970 et 1995).
214 Jacquat, Marcel S. - Les reptiles / Marcel
S. Jacquat. Les reptiles du canton du Jura /
André Schalïter. Nos vipères aspic et
péliade / Jean-Claude Monney. - [2"-" éd.
remaniée et adaptée]. - La Chaux-de-
Fonds: Ed. de la Girafe Musée d'histoire
naturelle, 1999.-24 p. :ill.;21 cm.
Brochure du Musée d'histoire naturelle de
La Chaux-de-Fonds publiée dans le cadre de
l'exposition temporaire du Musée d'histoire
naturelle de Fribourg, présentée au Centre Nature
Les Cerlatez, Saignelégier, du 8 mai au 31 octobre
1999.
Iitforine aussi sur la répartition des reptiles dans
le canton de Neuehâtei
ISBN 2-88423-038-6.
215 Le jardin botanique du vallon de l'Ermi
tage / [Jean-Paul Schaer... et al.]. - Neu
ehâtei : Jardin botanique de l'Université et
de la Ville de Neuehâtei, [1998] ([Peseux]:
Impr. de l'Ouest). - 103, 12 p. : ill. ; 22 cm.
- (Les cahiers du jardin botanique; vol. 1).
Ont également collaboré: Yves Aeschlimann,
François Felber, Francis Persoz, Didier Burkhalter,
Thierry Béguin, Jean Meia, Philippe Hadorn,
Olivier Girardbille, Claude Favarger, Philippe
Kilpfer, Edouard Jeanloz, Bernard Clot.
216 Jeanguenat, Clément. - La vallée du
Doubs et ses abords : premier parc naturel
régional franco-suis,se? / Jeanguenat Clé
ment. - Neuehâtei : Université de Neuehâ
tei Institut de géographie, 1999. - 120 p.:
ill. ; 29 cm. - (Géo-regards ; n" 49).
Publication d'un mémoire de licence de l'Institut
de géographie, soutenu en 1998.
Bibliogr. : p. 117-120.
ISBN 2-940060-23-1.
217 Kohier, Michel. —Station de baguage de
Marin (extrémité est du lac de Neuehâtei) /
Michel Kohier.
In: Migrations et sites d'escales: actes du 36"^ Col
loque intenégional d'ornithologie Neuehâtei
(Suisse) - 9 et 10 novembre 1996 / ouvrage publ.
sous la dir. d'Olivier Biber, avec la participation
de Pierre Beaud... [et al.]. - La Chaux-de-Fonds:
Société romande pour l'étude et la protection
des oiseaux, 1998. - (Nos oiseaux; suppl. 2). -
P. 71-76.
Kiipfer, Philippe. - Le Jardin botanique
de l'Ermitage; trait d'union entre l'Uni
versité, la Ville et sa région / [Philippe
Kiipfer, François Felber].
In: Le Gouvernail. - Saint-Biaise. - A. 68(1999),
n" 3, p. 1-5.
Kiipfer, Philippe. - Jardin et conserva
toire botaniques de l'Ermitage, Université
et Ville de Neuehâtei / Philippe Kiipfer.
In: Université Neuehâtei informations.
- Neuehâtei. - N" 121(1995), p. 21-26.
Laesser, Jacques. - Où voir les oiseaux
en Suisse: tous les hauts lieux de
l'ornithologie / Jacques Laesser, Peter
Riiegg et Marco Sacchi. - Lausanne ;
Paris: Delachaux et Niestlé, cop. 1998. -
205 p.: nombr. ill., cartes; 23 cm. -
(Les compagnons du naturaliste).
Bibliogr.: p. 185.
Plusieurs lieux répertoriésfont partie du canton
de Neuehâtei
ISBN 2-603-01082-4.
Leuthold, Caroline. - Sélection de
l'habitat et comportement de chasse d'une
colonie de mâles chez la sérotine bicolore,
Vespertilio Murinus, L. (Mammalia;
Chiroptera) en Suisse occidentale /
Caroline Leuthold & Christophe Jaberg.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuehâtei. - T. 123(2000),
p. 95-104.
La colonie étudiée se trouve à Ferreux.
Lonchampt, Frédéric. - Influence de
la chasse sur les stationnements internup
tiaux d'oiseaux d'eau sur la retenue de
Biaufond (Doubs franco-suisse) / Frédéric
Lonchampt & Dominique Michelat.
In : Nos oiseaux. - La Chaux-de-Fonds. - 2000,
n" 459, p. 1-18.
2 - Le territoire
Maire, Jacques-André. - Protection
des marais: bilan intermédiaire de la mise
en œuvre dans le canton de Neuchâtel
et comparaison avec les autres cantons
romands concernés / Jacques-André Maire.
- Chavannes-près-Renens : IDHEAP
Institut de hautes études en administration
publique, 1995. - 75 p. : ill. ; 30 cm. -
(Cahiers de l'IDHEAP; n" 140).
Travail présenté à ITDHEAP pour robtention du
diplôme.
Bibliogr.: p. 73-75.
Matthey, Willy. - Evolution des points
d'eau dans la tourbière du Cachot, 1 :
morphologie et végétation des gouilles /
Willy Matthey.
In; Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 121(1998),
p. 111-125.
Matthey, Willy. - Evolutiondes points
d'eau dans la tourbière du Cachot
(Jura neuchâtelois), 2 : les creuses de pied
de murs / Willy Matthey.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 123(2000),
p. 65-79.
Matthey, Willy. - La vie animale dans
les tourbières jurassiennes / Willy Matthey
et Daniel Borcard.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 119(1996),
p. 3-18.
Etude centrée sur la vallée de La Brévine.
Matthey, Yvan. - Conditions écologi
ques de la régénération spontanée du
Sphagnion Magellanici dans le Jura suisse:
(typologie, pédologie, hydrodynamique
et micrométéorologie) / par Yvan Matthey.
- [Neuchâtel] : [s.n.], 1996. - XIII, 334,
X f. : fig. ; 30 cm.
Thèse sciences Neuchâtel, 1996.
Bibliogr.: p. 323-334.
Matthey, Yvan. - Les mesures de
régénération et de cicatrisation des hauts-
marais neuchâtelois: premiers résultats et
perspectives / Yvan Matthey & Philippe
Jacot-Descombes.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. I 19( 1996),
p. 154-162.
Matthey, Yvan. - Le plan d'entretien et
d'aménagements pour les hauts-marais:
pré.sentation d'un exemple: le marais
de Brot / Yvan Matthey & Alain Lugon.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. I 22( 1999),
p. 154-168.
Le marais de Brot se trouve dans la vallée des
Ponts-de-Marlel.
Monnier, Bernard. - Nidification,
alimentation du Goéland leucophée Larus
cachinnans et comparaison avec l'évolu
tion des effectifs de Mouettes rieuses
Larus ridibundus, de Sternes pierregarins
Sterna hirundo et de Goélands cendrés
Larus canus au Panel et sur la rive sud du
lac de Neuchâtel / Bernard Monnier.
In: Migrations et sites d'escales: actes du 36" Col
loque interrégional d'ornithologie Neuchâtel
(Suisse) - 9 et 10 novembre 1996 / ouvrage publ.
sous la dir. d'Olivier Biber, avec la participation
de Pierre Beaud... |et al.]. - La Chaux-de-Fonds :
Société romande pour l'étude et la protection
des oiseaux, 1998. - (Nos oiseaux ; suppl. 2). —
P. 87-100.
Monnier, Bernard. - Piemières nidifi
cations de l'Eider à duvet Somateria
mollissima au lac de Neuchâtel / Bernard
Monnier.
In: Nos oiseaux. - La Chaux-de-Fonds. - 1997,
n" 448, p. 67-78.
Montmollin, Bertrand de. - Etat de
conservation de la flore vasculaire du Jura
occidental et proposition d'une nouvelle
liste rouge / Bertrand de Montmollin.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 123(2000),
p. 144-155.
Concerne les cantons de Neuchâtel et de Vaud.
Mulhauser, Biaise. - Distribution et
état des populations de pics (Picidae)
du littoral neuchâtelois (Suisse) / Blai.se
Mulhauser, Nicolas Kaiser & Bernard
Claude.
2 - Le territoire
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neucliâtel. - T. 123(2000),
p. 81-93,
Mulhauser, Biaise. - Les inondation,s :
facteur allogène évolutif d'un écosystème
riverain et ses influences sur les peuple
ments d'invertébrés: exemple de la
rive sud-est du lac de Neuchâtel (Suisse) /
Biaise Mulhau.ser.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 119(1996),
p. 79-93.
Nature au Creux-du-Van / textes:
Cédric Troutot... [et al.]. - [Neuchâtel] :
Ed. du Club jurassien, 1998 (Colotnbier:
Gessler). - 221 p. : ill. ; 23 cm.
Porte au dos de la couverture: volume 2,
Paraît aussi sous le titre: Une approche géogra
phique, historique, littéraire et anecdotique de
la région du Creux-du-Van, par Yves Demarta.
Deuxième édition en 1999,
Ont collaboré: Léonard Farron, Stéphane
JeanRichard, Arthur Fiechter, Biaise Mulhauser.
Alexandre Buttler. Jean-Paul Schaer, Roland
Stettler. Pierre-Olivier Aragno, Martin Burkhard
et Jean Meia.
Traite de la forêt, de la faune, des oiseau.x, de la
couverture végétale et de la géologie de la région.
Nature neuchâteloise... / Philippe Jacot-
Descombes, Arthur Fiechter et Léonard
Farron. - 1995-l
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. I 19(1996),
p. 149-162.
Parez, Robert. - Catalogue de la flore
du canton de Neuchâtel / par Robert Paroz
et Marie-Marguerite Duckert-Henriod ;
[préf. de Claude Favarger]. - Neuchâtel :
Fd. du Club Jurassien, 1998 (Neuchâtel:
Moser). - 559 p. : ill. ; 30 cm.
Pearson, Sarah. - Ecologie et réparti
tion des araignées (Arachnida, Araneae)
dans une zone de contact entre haut-marais
et prairie de fauche (vallée de La Brévine,
Suisse) / Sarah Pearson.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. -T. 119(1996),
p. 47-58.
Perret, Christophe. - Le Pipit farlouse
dans la vallée des Ponts-de-Martel :
modification de l'habitat et évolution de
sa population / Christophe Perret.
In : Les oiseaux des prairies et des tourbières et les
oiseaux d'eau: actes du 33' Colloque interrégional
d'ornithologie, Lausanne, 6-7 novembre 1993 /
organisé par le Cercle ornithologique de Lau
sanne. - Lausanne: Cercle ornithologique. 1995. -
P. 79-85.
Perrot, Julien. - L'aventure de «La
Salamandre» : le rêve d'un enfant devenu
réalité / [Julien Perrot].
In : Le Gouvernail. - Saint-Biaise. - A. 69(2000),
n° 8. p. 1-5.
Histoire d'une revue fondée en 1983, consacrée
aux plantes et animaux de notre environnetnent.
Reding, Jean-Paul G. - Les Plécoptères
du bassin de l'Areuse (Val-de-Travers,
canton de Neuchâtel, Suisse) / Jean-Paul
G. Reding.
In: Bulletin romand d'entomologie. - Genève. -
16(1998), p. 23-55.
Régénération ou réimplantation des
sphaignes dans les hauts-marais jurassiens
suisses / par Ph. Grosvernier, A. Buttler,
J.-M. Gobât et Y. Matthey.
In: Actes de la Société jurassienne d'émulation.
- Porrentruy. - 100(1997), p. 155-179.
Richard, Antoine. - Population, dépla
cements, écologie de la fourmi-hôte
et conservation de l'Azuré des Paluds,
Maculinea nausithous (Bergstr.) au
Val-de-Ruz (Lep. Lycaenidae) / Antoine
Richard. - [Neuchâtel] : [s. n.], 1997. -
57 p. : ill. ; 30 cm -t- annexes.
Travail de diplôme Institut de Zoologie Neuchâtel.
Schweizer Brutvogelatlas : Verbreitung
der Brutvôgel in der Schweiz und im
Fiirstentum Liechtenstein 1993-1996 =
Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse:
distribution des oiseaux nicheurs en Suisse
et au Liechtenstein en 1993-1996 / Hans
Schmid... [et al.]. - Sempach: Schweize-
rische Vogelwarte, 1998. - 574 p. : fig.,
tabl., diagr., cartes ; 33 cm.
Avec résumés en italien et en anglais.
Bibliogr.: p. 555-567.
ISBN 3-9521064-5-3.
2 - Le territoire
Vaucher-von Ballmoos, Catherine.
- Etude de six zones de transition entre
tourbières acides et zones agricoles dans le
Haut-Jura suisse: faune des Empidoidea
(Insecta, Diptera) et autres Diptères à
larves édaphiques - Flore / Catherine
Vaucher-von Ballmoos. - Neuchâtel;
[s.n.], 1997.-368, [78] p.:fig., tabl.;
21 cm.
Thèse sciences Neuchâtel, 1997.
Notamment sur les tourbières du Cachot et
Vers-le-Maix-Rochat.
Vernier, Richard. - Recherche écofau-
nistique sur les fourmis du genre Formica
L. de la tourbière du Cachot (Jura neu-
châtelois) et hauts-marais voisins (Hyme-
noptera, Formicidae), 2 : quelques aspects
de la compétitioninterspécifique / Richard
Vernier.
In: Bulletin de la Société neuchàteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 118(1995),
p. 65-77.
Zaric, Nikola. - De Tête Plumée à la Côte
de Chaumont/ Nikola Zaric ; [éd. par le]
Service des forêts Ville de Neuchâtel. -
Neuchâtel: Service des forêts, 1996
(Neuchâtel : Impr.Centrales). - 52 p. : ill. ;
21 cm. - (Balade en forêt; n° 2).
Zaric, Nikola. - Des Cadolles à Tête
Plumée / Nikola Zaric; [éd. par le] Service
des forêts Ville de Neuchâtel. - Neuchâtel:
Service des forêts, 1995 (Neuchâtel:
Impr. Centrales). - 52 p. : ill. ; 21 cm. -
(Balade en forêt; n° 1).
Géographie humaine,
aménagement du
territoire
Accueillante enclave tropicale sur
le territoire de Marin-Epagnier,
le Papiliorama-Nocturama fait un tabac.
In: Le Gouvernail. - Saint-Biaise. - A. 69(2000),
n" 5, p. 1-5.
Agenda 21 : Neuchâtel à l'avenir: ville
de Neuchâtel, objectifs et programmes
d'actions. - Neuchâtel : Section de l'urba
nisme, 2000. - 89 p. : ill. ; 30 cm.
A la suite de la Conférence des Nations unies pour
l'environnetiteiu et le développement (CNUED)
tenue à Rio de Janeiro en 1992. la Confédération
helvétique est chargée par Ut Constitution de
favoriser le développement durable et encourage
la mise sur pied d'Agendas 21 locaux par les
cantons et les commtmes. Dans ce programme
national, la ville de Neuchâtel a été retenue
comme commune-pilote par DOffice fédéral de
l'environnement, des forêts et du /taysage et par
VOffice fédéral de l'énergie.
Arealstatistik Schweiz : Bodennutzung in
den Kantonen: Freiburg, Neuenburg, Jura:
Gemeineergebnisse 1979/85 und 1992/97 /
Bundesamt ftir Statistik = Statistique
suisse de la superficie: l'utilisation du sol
dans les cantons: Fribourg, Neuchâtel,
Jura: résultats par commune 1979/85 et
1992/97 / Office fédéral de la statistique. -
Berne: Office fédéral de la statistique,
1996. - 93 p. : tabl. ; 30 cm. - (Statistik
der Schweiz. 2, Rauin, Landschaft und
Umwelt).
ISBN 3-303-02030-2.
Bulletin d'informations / Commission
[d'embellissement et d'entretien] du Bois
du Petit-Château. - N" 1(1995) >. - La
Chaux-de-Fonds: Commission [d'embel
lissement et d'entretien] du Bois du
Petit-Château. - 111. ; 30 cm.
Avant-titre: Parc zoologique, La Chaux-de-Fonds,
Suisse.
Centre régional d'incinération des
ordures ménagères (La Chaux-de-
Fonds). - Cridor: nos déchets traités avec
énergie / [Georges Jeanbourquin, Pierre-
André Meyrat, Pierre Studer... et al.]. - La
Chaux-de-Fonds: L'Impartial, 1995. -
54 p. : ill. ; 33 cm.
La Chaux-de-Fonds [Document carto
graphique] : plan officiel de la ville.
- 1:5000. - La Chaux-de-Fonds : Ville de
La Chaux-de-Fonds, 1997. - 1 carte (1 f.);
72 X120 cm, pliée 24 x 14 cm.
2 - Le territoire
Avec une liste des bâtiments et institutions publics
et d'intérêt public et un indicateur des rues,
ChifTelle, Frédéric. - L'Arc jurassien
romand à la frontière des langues: faut-il
craindre la germanisation? / Frédéric
Chiffelle. - Lausanne: Ed. Payot, 2000.
- 133 p. : ill. ; 23 cm. - (Collection Hic &
Nunc).
Etude fondée sur des enquêtes de temiin menées
par les étudiants de l'auteur.
Examen de l'évolnlion de la frontière des iaiiftiies
dans les six dislricls limitrophes : Neiichâtel,
La Neiiveville, Coiirtelary, Moittier, Delémont,
PorrentriiY.
tSBN 2-601-03255-3.
Chiffelle, Frédéric. - Germanisation du
Jura?: évolution de la proportion de ger
manophones dans le Jura suisse romand /
Frédéric Chiffelle.
In: Dire les autres: réOexions et pratiques
ethnologiques: textes offerts .àPierre Centlivres.
- Lausanne; Payot, 1997.-P. 149-159.
Concerne aussi le district de Neuchâtei
Chiffelle, Frédéric. - Nouvelle politique
agricole suisse : le cas de la chaîne du
Jura / F. Chiffelle.
In: Moyennes montagnes européennes: nouvelles
fonctions, nouvelle gestion de l'espace rural.
- Clermont-Ferrand: Université Biaise Pascal,
1999. - P. 559-572.
Concerne surtout l'agriculture de moyenne mon
tagne, bien présente dans le canton de Neuchâtei
La nouvelle politicpte incite le paysan à se
convertir à l'écologie et à la gestion du paysage.
Chiffelle, Frédéric. - Protection du
vignoble suisse contre l'emprise urbaine /
Frédéric Chiffelle.
In; La protection des terroirs viticoles / Office
international de la vigne et du vin ; C.E.R.V.I.N.
Université Michel de Montaigne - Bordeaux III.
- Paris; Office international de la vigne et du vin,
1993.-P. 201-207.
Consacré au vignoble neuchâtelois et ci celui
de La vaux.
Favre, Catherine. - Pratiques et repré
sentations d'espaces privés: les jardins à
La Chaux-de-Fonds / Catherine Favre.
- Neuchâtei: Université de Neuchâtei,
Institut de géographie, 1996. - 88 p. : ill. ;
30 cm. - (Géo-regards; n° 37).
Mémoire de licence.
Bibliogr. ; p. 85-87.
ISBN 2-940060-11-8
Huber, Nicolas. - La nature domestiquée :
le zoo occidental comme représentation
du monde sauvage: (XIX'^ -XX'^ siècles) /
Huber Nicolas. - Neuchâtei: Université
de Neuchâtei, Institut de géographie, 2000.
- 131, [9] p. : ill. ; 29 cm. - (Géo-regards ;
n°53).
Mémoire de licence Université de Neuchâtei, 1999.
Parmi les zoos visités dans le cadre de ce travail
deux sont neuchâtelois : Papiliorama et Nocturama
Cl Marin-Epagnier, et le Bois du Petit-Château à
La Chaux-de-Fonds.
ISBN 2-940060-27-4.
Jeanneret, Hubert. - L'agriculture à
La Chaux-du-Milieu : les transformations
récentes / Hubert Jeanneret, Thien-y
Benoît. - Neuchâtei : Université de Neu
châtei, Institut de géographie, 1996. - 45,
[32] f. : ill. ; 30 cm.
Macquat, Jacques. - Vade-mecum des
constructions rurales du Jura neuchâtelois:
rapport final / Jacques Macquat, Lilli
Monteventi. - Lausanne: C.E.A.T., Com
munauté d'études pour l'aménagement du
territoire, 1996.-2fasc. (33, 87 p.): ill.;
30 cm.
Etude mandatée par les communes de
La Chaux-de-Fonds et du Locle et par le canton
de Neuchâtei.
Bibliogr.: p. 83-88.
Guide pratique fournissant des recommandations
pour intégrer le plus harmonieusement possible
les transformations, les nouvelles constructions et
installations dans la zone agricole.
[Musée. Neuchâtei.] Musée d'art et
d'histoire. - Les maquettes historiques
de Neuchâtei: (1180, 1250, 1400, 1650,
1776, 1873): un millénaire d'urbanisme
au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtei /
[Jean-PieiTe Jelmini et Olivier Girardbille] ;
[photos de: Jean-Marc Breguet, Alain
Germond, Anne de Tribolet]. - Neuchâtei:
Musée d'ai't et d'histoire, [2000] ([Colom
bier] : [Gessler]). - [8] p. : ill. ; 30 cm.
Le territoire
Présentation de six maquettes retraçant les
diverses étapes du développement urbain de la
ville de Neuchâtel.
264 Neuchâtel (canton). Conseil d'Etat.
- Aménagement du territoire 1996: rap
port du Conseil d'Etat au Grand Conseil
sur l'état et les objectifs de l'aménagement
du territoire dans le canton (rapport sur
l'aménagement du territoire 1996) à
l'appui d'un projet de décret sur la concep
tion directrice cantonale de l'aménagement
du territoire (du 21 août 1996) / Républi
que et canton de Neuchâtel. - [Neuchâtel] :
République et canton de Neuchâtel, [1996].
- 72 p., [2] f. de cartes dépl. : ill. ; 30 cm.
265 Neuchâtel, histoire d'un paysage urbain /
textes de Jean-Pierre Jelmini, Jean
Courvoisier, Olivier Girardbille, Christine
Rodeschini. - Neuchâtel : Nouvelle revue
neuchâteloise, 1998 (La Chaux-de-Fonds:
Typoffset Dynamic). - 59 p. : ill. ; 22 cm. -
(Nouvelle revue neuchâteloise; n° 59).
Plaquette publ. à l'occasionde l'expcsition
«Neuchâtel, histoire d'un paysageurbain» tenue
au Muse'e d'art et d'histoire de Neuchâtel, du
25 octobre 1998 au II avril 1999,
Contient: Neuchâtel, histoire d'un paysage
urbain: point d'orgue ou testament? / Jean-Pierre
Jelmini. Neuchâtel, un exemple dedéveloppement
urbain / JeanCourvoisier. Les sources majeures
de l'histoire urbaine / Jean-Pierre Jelmini. Mettre
une ville en maquette: entre reconstitution et
restitution/ Olivier Girardbille. Le regard du
maquettiste sur son travail : entretien avec Jean-
Fred Boekholt / Christine Rodeschini.
266 Neuchâtel, histoire d'un paysage urbain
[Document électronique] : [uneexposition
au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel]
/ conception et réalisation scientifique:
Jean-Pierre Jelmini, Olivier Girardbille,
ChristineRodeschini ; conception,
graphisme et réalisation technique du cd :
Rhinocéros Multimédia. - Neuchâtel:
Musée d'art et d'histoire, cop. 1998. -
1 cd-rom; 12 cm.
Réalisé à l'occasion de l'exposition «Neuchâtel,
histoire d'un paysage urbain» tenue au Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel, du 25 octobre
1998 au 11 avril 1999.
Nolrjean, Sophie. - Neuchâtel : vers
une région urbaine: une étude quantitative
de la périurbanisation / Sophie Noirjean.
-Neuchâtel: Université de Neuchâtel,
Institut de géographie, 1997.- 103 p.: ill.;
30 cm.
Mémoire de licence. Institut de géographie.
Vittoz, Didier. - Modification des
bâtiments de ferme dans la commune de
La Chaux-de-Fonds: attitudes et pratic|ues
des agriculteurs / Didier Vittoz. - Neu
châtel: Université de Neuchâtel, Institut
de géographie, 1999. - 5 1 p. : ill. ; 29 cm. —
(Géo-regards ; n" 46).
Mémoire de licence. Institut de géographie.
Université de Neuchâtel.
Bibliogr, : p. [53-57].
Les bouleversements économiques qtii touchent
l'agriculture aujourd'hui entraînent, dans la
zone de montagne étudiée, l'agrandissement des
exploitations et donc l'adaptation des anciennes
fermes,
ISBN 2-940060-20-7.
Wulischleger, Peter. - Jardin de la
fabrique Spillmann, La Chaux-de-Fonds /
Peter Wull.schleger.
In: Anthos. - ZUrich. - Année 34( 1995), n" 2,
p. 28-29.
Histoire de la
recherche
et des naturalistes
Cheyron, Henry. - Une herborisation
de Rousseau avec le docteur Neuhaus :
sur un document inédit / [Henry Cheyron],
-Neuchâtel: Association Jean-Jacques
Rousseau, 1996. - 8 p. ; 24 cm. - (Bulletin
d'information: études et documents /
Association des amis de Jean-Jacques
Rousseau; n° 48).
Herborisation de Rousseau avec Frédéric Samuel
Neuhaus, médecin de la ville de Neuchâtel et de
Pierre-Alexandre DuPeyrou.
2 - Le territoire
Des sciences dans les Monts Jura: brochure
publiée à l'occasion de la IV?*-' assemblée
annuelle de l'Académie suisse des scien
ces naturelles ASSN, La Chaux-de-Fonds,
8-12 octobre 1997 / sous la dir. de Marcel
S. Jacquat. - La Chaux-de-Fonds: Ed. de
la Girafe Musée d'histoire naturelle, 1997
(La Chaux-de-Fonds: Typolïset Dynamic).
- 101 p.: ill., fig., portr., cartes; 23 cm. -
(Cahiers du MHN ; n" 6).
Présente la hiot'raphie de plus de cpiarante
scientifiques des cantons de Ncucitâtel, Jura et
Vaud et du Jura bernois.
ISBN 2-88423-0.^2-7.
Jacquat, Marcel S. - Une page régionale
d'histoire des sciences relue récemment,
1 : Célestin Nicolet et ses découvertes de
faune miocène à La Chaux-de-Fonds /
Marcel S. Jacquat.
In: Bulletin de la Société neuchâteloi.se des
sciences naturelles. - Neuchâtel, - T. 121 (1998),
p. 37-39.
Regard moderne posé sur du matériel fossile
recueilli en I83R à La Chaux-de-Fonds par
Célestin Nicolet.
Schaer, Jean-Paul. - Les géologues
et le développement de la géologie en
pays de Neuchâtel / Jean-Paul Schaer. -
Neuchâtel: Muséum d'histoire naturelle de
Neuchâtel : Institut de géologie Uni[versité
de] Neuchâtel, 1998. - 80 p. : ill. ; 24 cm.
Catalogue publié à l'occasion de la réunion de
la Commission internationale de l'histoire de la
géologie, Neuchâtel, 9-11 septembre 1998.
Retrace l'histoire de la géologie du XVIII'' à la
fin du XX'' siècle, en mettant en évidence l'apport
original de chacitn des géologues neuchâtelois.
ISBN 2-940041-06-7.
Van der Made, Jan. - Une page régionale
d'histoire des sciences relue récemment,
2 : the first described listriodont remains /
Jan Van der Made.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 121(1998),
p. 40-44.
Regard moderne posé sur du matériel fossile
recueilli en 1838 à La Chaux-de-Fonds par
Célestin Nicolet.
Agassiz, Louis
Baliner, Heinz. - Louis Agassiz:
1807-1873 / von Heinz Balmer.
In: Gesnerus. - Aarau. - 1974, fa.sc. 1/2, p. 1-18.
Louis Agassiz, 1807-1873: Vortrâge
an der Gedenkfeier zum 100. Todestag,
gehalten an der 153. Jahresversammlung
der Schweizerischen Naturforschenden
Gesellschaft, Lugano, 20. Oktober 1973.
- [Genève] : Société helvétique des
sciences naturelles, [1975?]. - 142 p.:
ill., portr., pl., tabl., carte; 32 cm. - (Denk-
schriften der Schweizerischen Natur
forschenden Gesellschaft: Bd. 89).
Contient trois articles: Louis Agassiz, der Mann
und sein Werk / Heinz Balmer. Louis Agassiz
als Palâontologe / Emil Kuhn-Schnyder. Louis
Agassiz ( 1807-1873) et l'étude des glaciers /
J.-P. Portmann.
Bibliogr. : p. 137-142.
Schaer, Jean-Paul. - Agassiz et les
glaciers : sa conduite de la recherche et ses
tnérites / Jean-Paul Schaer.
In : Eclogae geologicae Helvetiae. - Bâie. -
Vol. 93(2000), p. 231-256.
Révision des théories glaciaires d'Agassiz, dont
l'innovation et l'exactitude sont nuancées.
Schaer, Jean-Paul. - Jean Louis
Rodolphe Agassiz, naturaliste, glaciologue
( 1807-1873) / Jean-Paul Schaer.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. -Hauterive: G. Attinger, 1998.
- T. 2 : Des Lumières à la Révolution, p. 9-16.
Benoît, Louis (fils)
Duckert-Henriod, Marie Marguerite. -
Louis Benoît, fils, émailleur et naturaliste
(1755-1830) / Marie-Marguerite Duckert-
Henriod.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 1998.
- T. 2 : Des Lumières à la Révolution, p. 19-22.
2 - Le territoire
Benoît, Louis (père)
Duckert-Henriod, Marie Marguerite. -
Louis Benoît, père, émailleur et naturaliste
(1732-1825) / Marie-Marguerite Duckert-
Henriod.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 1998.
-T. 2: Des Lumières à la Révolution, p. 17-18.
Bourguet, Louis
Schaer, Jean-Paul. - Louis Bourguet,
philosophe et naturaliste (1678-1742) /
Jean-Paul Schaer.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 1996.
-T. 1: De saint Guillaume à la fin des Lumières,
p. 16-22.
Chaillet, Jean-Frédéric de
Duckert-Henriod, Marie Marguerite. -
Jean-Frédéric de Chaillet, militaire et
botaniste (1747-1839) / Marie-Marguerite
Duckert-Henriod.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
deMichel Schlup. - Hauterive: G.Attinger, 1996.
- T. 1: De saint Guillaume à la fin des Lumières,
p. 36-42.
Clerc, Onésime
Gorcakovskij, Pavel L. - Onésime Clerc
(1845-1920), naturaliste: un Neuchâtelois
en Russie / Pavel L. Gorchakovsky,
Claude Favarger et Philippe Kiipfer.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 118(1995),
p. 15-26.
Desor, Edouard
284 Balmer, Heinz. - Edouard Desor und
sein Landhaus Combe-Varin / von Heinz
Balmer.
In: Gesnerus. - Aarau. - 1975, fasc. 1/2, p. 61-86.
Dubois, Georges
Portmann, Jean-Pierre. - Georges
Dubois ( 1902-1993) / par Jean-Pierre
Portmann.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 117( 1994),
p. 5-12.
Gagnebin, Abraham
Jacquat, Marcel S. - Abraham Gagnebin,
médecin (1707-1800) / Marcel S. Jacquat.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive : G. Attinger, 1996.
- T. 1 : De saint Guillaume à la fin des Lumières,
p. 97-102.
Jacquat, Marcel S. - Une page régionale
d'histoire des sciences relue récemment,
3: Abraham Gagnebin (1707-1800) et
son cabinet de curiosités à La Perrière /
Marcel S. Jacquat.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 123(2000),
p. 23-26.
Identification des coquillages représentés dans
ie tableau du portrait le plus connu d'Abraham
Gagnebin.
Garcin, Laurent
Jacquat, Marcel S. - Laurent Garcin,
médecin-chirurgien, naturaliste (1683-
1752) / Marcel S. Jacquat.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 1996.
- T. 1 : De saint Guillaume à la fin des Lumières,
p. 103-109.
Guyot, Arnold
Schaer, Jean-Paul. - Arnold-Henri
Guyot, géographe, géologue et pédagogue
(1807-1884) / Jean-Paul Schaer.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive : G. Attinger, 1998.
- T. 2 : Des Lumières à la Révolution, p. 148-156.
2 - Le territoire
Ivernois, Jean-Antoine d'
Duckert-Henriod, Marie Marguerite. -
Jean-Antoine ci'Ivernois, médecin et
botaniste (1703-1765) / Marie-Marguerite
Duckert-Henriod.
In: Biographies ncuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hautcrivc: G. Auinger, 1996,
-T. I : De saint Guillaunie à la fin des Lumières,
p. 143-147.
Jaccard, Auguste
Jaccard, Madeleine. - Auguste Jaccard,
1833-1895, horloger jurassien, géologue
du Jura / relatée [sic] par Madeleine
Jaccard, sa petite-fille; préf. par Henri
Masson. - Sainte-Croix: Ed. du Journal de
Sainte-Croix et environs, 1995. - 125 p.:
ill. ; 24 cm. - (Les cahiers du balcon du
Jura; 14).
ISBN 2-88419-013-9.
Junod, Charles-Henri
Courvoisier, Jean. - Un élève de
Pestalozzi: Charles-Henri Junod / Jean
Courvoisier.
In: Revue historique neuchâteloise: Musée
neuchâtelois. - Neuchâtel. - 1997, n"^ 3-4, p. 247-
260.
Lesquereux, Léo
Matthey, Willy. - Léo Lesquereux,
bryologue et paléobotaniste (1806-1889) /
Willy Matthey.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 1998.
- T. 2 : Des Lumières à la Révolution, p. 167-171.
Merveilleux, David-François de
Evard, Maurice. - David-François de
Merveilleux, cartographe (1652-1712) /
Maurice Evard.
In : Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 1996.
- T. I : De saint Guillaume à la fin des Lumières,
p. 173-179.
Monard, Albert
Kaufmann, Francis. - Albert Monard,
1886-1952 ; naturaliste et explorateur /
Francis Kaufmann.
In: Portraits de quinze Montagnons originaux: ils
ont aussi fait l'Histoire / Francis Kaufmann. - La
Chaux-de-Fonds: Ed. du Haut, 2000. - P. 73-79.
Ostervald, Jean-Frédéric d'
Evard, Maurice. - Jean-Frédéric
d'Ostervald, cartographe (1773-1850) /
Maurice Evard.
In : Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 1998.
- T. 2: Des Lumières à la Révolution, p. 233-236.
Piaget, Jean
Jean Piaget et Neuchâtel: l'apprenti et
le savant / publ. sous la dir. de Jean-Marc
Barrelet, Anne-Nelly Perret-Clermont.
- Lausanne : Payot, 1996. - 303 p. : ill. ;
25 cm. - (Temtoires).
A été traduit en portugais et publié à Lisbonne par
l'Institut Piaget.
Bibliogr. : p. 287-296.
ISBN 2-601-03181-6.
"Vidal, Fernando. - Jean Piaget, «ami de
la nature» / Fernando Vidal.
In : Jean Piaget et Neuchâtel : l'apprenti et le
savant / publ. sous la dir. de Jean-Marc Barrelet,
Anne-Nelly Perret-Clermont. - Lausanne : Payot,
1996.-P. [951-109.
Etude du naturaliste et membre du Club des Amis
de la nature.
Quartier, Archibald
Rivier, Henri. - Archibald-Alexandre
Quartier dit Maire: nécrologie (1913-
1996) / Henri Rivier.
In: Le Rameau de sapin du Club jurassien.
- La Chaux-de-Fonds. - 132(1997), n° 1, p. 6-7.
2 - Le territoire
Ritter, Guillaume
Kaufmann, Francis. - Guillaume Ritter,
1835-1912: un ingénieur fort ingénieux /
Francis Kaufmann.
In: Portraits de quinze Montagnons originaux : ils
ont aussi fait l'Histoire / Francis Kaufmann. - La
Chaux-de-Fonds : Ed. du Haut, 2000. - P. 95-101.
Wegmann, Eugène
Portmann, Jean-Pierre. - Eugène
Wegmann, géologue, ( 1896-1982) /
Jean-Pierre Portmann.
In: Bulletin de la .Société' neiichâtcloise de
géographie. - Ncuchàtel, - 1997, n" 41, p. 83-112.
Schaer, Jean-Paul. - Eugène Wegmann,
(1896-1982): vie et œuvre d'un géologue
européen / Jean-Paul Schaer.
In: Mémoires de la Société géologique de France.
-Paris. - Nouvelle série, n" 168 ( 199.5), p. 13-23.
Archéologie
i
Eglise de Vcilangin
3 - Archéologie
Etudes générales
Arnold, Béat. - Pirogues monoxyles
d'Europe centrale: construction, typologie,
évolution / Béat Arnold. - Neuchâtel :
Musée cantonal d'archéologie, cop. 1995.
- 2 vol. : ill. ; 30 cm. - (Archéologie
neuchâteloise; 20; 21).
Le volume 2 contient: Pirogues et analyses
dendrochronologiques/ Patrick Gassmann,
Georges Lambert et Catherine Lavier.
De nombreusespirogues ont été découvertes dans
le canton de Neuchâtel.
Chenu, Laurent. - Le nouveau musée
archéologique de Neuchâtel / Laurent
Chenu.
In: Patrimoine et architecture. - Genève. -
N" 6/7(1999),p. 80-81.
Egloff, Michel. - De la pistedu chasseur
à la route romaine/ Michel Egloff.
In: Routes neuchâteloises: vouloir, construire,
utiliser,prévoir.-Hauterive: G. Attinger, 1995. -
P. 163-165.
Les découvertes sur les sites neuchâtelois attestent
le déplacement des hommes de la préhistoire,
notamment en char ou en pirogue.
Egloff, Michel. - Latenium, futur haut
lieude la préhistoire / Michel Egloff.
In: Revue économique suisse en France. - Paris. -
Année 78(1998), n°2, p. 12-13.
Egloff, Michel. - «The Neuchâtel Way » :
libres propos sur 34 ans de fouilles entre
Vaumarcus et Le Landeron / Michel
Egloff.
In: 30 ansde grands travaux. - Lausanne: [s.n.],
1998.-P. 61-62.
Préhistoire
Campen, Ingo. - Sédimentologie, strati
graphie et datation d'un site néolithique /
Ingo Campen et Martin Kurella; trad. de
l'allemanti par Nicole Bauermeister avec
le concours des auteurs. - Neuchâtel :
Musée cantonal d'archéologie, 1998
(Saint-Biaise: Zwahlen). - 173 p.: ill.;
30 cm + 1 emboîtage (11 pl.) ; 30 cm. —
(Saint-Biaise/Bains des Dames; 2)
(Archéologie neuchâteloise; 22).
309 Cupillard, Chri.stophe. - L'abri du
Col-des-Roches au Locle (NE, Suisse) /
Christophe Cupillard.
In: Les derniers chasseurs-cuciileurs du massif
jurassien et de ses marges ( I3()()0-55()() avant
Jésus-Christ). - Lons-le-.Saunier: Centre jurassien
du patrimoine, 1998.-P. 126-127.
310 Egloff, Michel. —Les figurines féminines
magdaléniennes de Neuchâtel / Michel
Egloff.
In: La dame de Brassempouy : actes du Colloque
de Brassempouy (juillet 1994) / éd. par Henri
Delportc. - Liège: Université de Liège, Service
de préhistoire, 1995. - P. 7 1-87.
In: Helvetia arehaeologica. - Zurich. - 117(1999),
p. 2-9.
311 Leesch, Denise. - Un campement magda
lénien au bord du lac de Neuchâtel :
cadre chronologique et culturel, mobilier
et structures, analyse spatiale (secteur 1) /
Deni.se Leesch ; avec les contrib. de
Jehanne Affolter, Curt W. Beck et Werner
H. Schoch. — Neuchâtel : Musée cantonal
d'archéologie, 1997 (Saint-Biaise: Zwah
len). —270 p. : ill. ; 30 cm -t- 1 emboîtage
(6 pl.); 30 cm. - (Hauterive-Champré-
veyres; 10) (Archéologie neuchâteloise; 19).
312 Leesch, Denise. - Le gisement de Haute-
rive «Champréveyres » (NE, Suisse) /
Denise Leesch.
In: Les derniers chasseurs-cueillcurs du massif
jurassien et de ses marges ( 13()()()-5500 avant
Jésus-Christ). - Lons-le-Saunier: Centre jurassien
du patrimoine, 1998.-P. 124-125.
313 Leuvrey, Jean-Michel. - L'industrie
lithique du Bronze final : étude typo
technologique / Jean-Michel Leuvrey ;
avec une contrib. de Thierry Adatte. —
Neuchâtel: Musée cantonal d'archéologie,
1999 (Saint-Biaise: Zwahlen). - 97 p.,
97 p. de pl. : ill. ; 30 cm. - (Hauterive-
Champréveyres ; 12) (Archéologie neu
châteloise; 24).
Archéologie
314 Miéville, Hervé. - Et si Bevaix m'était
conté avant 998... / Hervé Miéville.
In: Nouvelle revue neucliûleloi.se. - Neuehàtel. -
N" 37(1998), p. 8-14.
315 Mord, Philippe. - Un campement magda
lénien au bord du lac de Neuchâtel : étude
archéo/.oologitiLie (secteur 1) / Philippe
Morel et Werner Millier; avec la collab.
de Denise Leesch et les contrib. d'Ariane
Burke et de Jean Chaline. - Neuchâtel :
Musée cantonal d'archéologie, 1997
(Saint-Biaise: Zwahlen). - 149 p.: ill.;
30 cm. - (Hauterive-Champréveyres: 11)
(Archéologie neuchâteloise : 23).
316 Morel, Philippe. - Découverte d'un
crâne tardiglaciaire de Rhinocéros laineux
Coelodonta antiquitatis (Blumenbach
1799) dans le lac de Neuchâtel. au large
de Vaumarcus (NE): paléontologie et
conservation / Philippe Morel et Beat Hug.
In: Bullelin de la .Soeiclc ncucliâleloi,>;c des
.sciences naturelles. - NeuchfUcl. - T. 119(1996),
p. lOI-l 10.
317 Morel, Philippe. - La Grotte du Bichon
(La Chaux-de-Eonds, canton de Neuchâtel,
Suisse): un site archéologique singulier,
ou l'histoire d'une chasse à l'ours brun il y
a 12000 ans dans le Jura suisse / Philippe
Morel,
Reprend, sous une l'orme abrégée, l'élude parue
dans «Archéologie suisse», n" 16, 1993, p. 110.
In: Les derniers chasseurs-cueiMeurs du massif
jurassien et de ses marges (13000-3500 avant
Jésus-Christ). - Lons-le-Saunier: Centre jurassien
du patrimoine, 1998. - P. 88-93.
Morel, Philippe. - Homme et ours des
cavernes (Ursus spelaeus) au Pléistocène
supérieur dans les grottes de l'Arc jurassien
de Suisse occidentale: bilan et nouvelles
données chronologiques / Philippe Morel,
François Schifferdecker.
Voir le n" 149.
318 Morel, Philippe. - Les os d'élans Alces
alces (L. 1758) holocènes du gouffre 1
des Grands Bois (Jura neuchâtelois.
Les Verrières, NE): nouvelle datation
radiocarbone et brève mise au point des
connaissances actuelles / Philippe Morel.
In: Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles. - Neuchâtel. - T. 121(1998),
p. 43-52.
Paysage calcaire de l'arc jurassien: du
minéral au vivant: contributions au sym
posium principal de la 177*= assemblée de
l'ASSN, La Chaux-de-Fonds, 10 octobre
1997 / par Michel Monbaron, Jean-Michel
Gobât, Jean-Marie Le Tensorer; sous la
dir. de Marcel S. Jacquat.
Voir le n° 106.
Rouvinez, Fabienne. - Marin-NE-
Le Chalvaire: habitat de l'âge du Bronze
moyen / Fabienne Rouvinez; avec la
collab. de Jacqueline Studer (faune) et
Wilhelm Tegel (anthracologie).
In: Annuaire de la Société suisse de préhistoire
et d'archéologie. - Basel. - Vol. 81(1998).
p. 39-118.
Rychner, Valentin. - Arsenic, nickel et
antimoine: une approche de la métallurgie
du Bronze moyen et final en Suisse par
l'analyse spectrométrique / Valentin
Rychner; avec la collab. de Niklaus Klân-
tschi. - Lausanne: Cahiers d'archéologie
romande, 1995 (Saint-Biaise: Zwahlen).
- 2 vol. (112 p., 223 p.): ill.; 30 cm. -
(Cahiers d'archéologie romande; n° 63-64).
Bibliogr. : p. 89-96.
ISBN 2-88028-063-X (Vol. 1).
ISBN 2-88028-064-8 (Vol. 2).
Rychner-Faraggi, Anne-Marie. -
Hauterive-Champréveyres : organisation
spatialed'un village du Cortaillod
classique au bord du lac de Neuchâtel
(Suisse) / Anne-Marie Rychner-Faraggi.
In : Espaces physiques espaces sociaux dans
l'analyse interne des sites du Néolithique à l'Age
du fer. - Paris: Ed. du CTHS, 1997. - P. 263-273.
Schwab, Banni. - Archéologie de la
2^ correction des eaux du Jura / Hanni
Schwab. Vol. 2, Les premiers paysans
sur la Broyé et la Thielle. - Fribourg :
3 - Archéologie
Ed. universitaires, 1999. - 318 p. : ill. ;
30 cm + 10 pl. encartées. - (Archéologie
fribourgeoise ; 14).
En territoire neuchâtelois, concerne deux habitats
néolithiques, Thielle/Mottaz et Pont-de-Thielle,
ainsi qu'une passerelle à Comaux/Les Sauges.
ISBN 2-8271-0838-0.
Civilisation gallo-
romaine
Arnold, Béat. - Aitaripa: archéologie
expérimentale et architecture navale gallo-
romaine / Béat Arnold ; avec une contrib.
de Patrick Gassmann et des photogr.
d'Yves André. - Neuchâtel; Musée can
tonal d'archéologie, 1999 (Saint-Biaise:
Zwahlen). - 181 p.: ill.; 30 cm. -
(Archéologie neuchâteloise; 25).
Du Moyen Age
à l'époque
contemporaine
324 Autour des églises médiévales / [Jean-
Daniel Morerod... et al.]. - Neuchâtel:
Revue historique neuchâteloise, 1999
([Neuchâtel] : [Impr. Centrales]). - P. 193-
315 : ill. : 25 cm. - (Revue historique
neuchâteloise; 1998/4).
A également collaboré: Jacques Bujard.
325 Boschung, Bernard. - Le canton de
Neuchâtel / Bernard Boschung.
In : Stadt- und Landmauern. - ZUrich : vdf
Hochschulverlag, 1996. - Bd.2, p. 187-202.
Fait lepoint sur les enceintes urbaines médiévales
de La Bonneville, Boudry, LeLanderon,
Neuchâtelet Valangin.
326 Bujard, Jacques. - Aperçu des découver
tes archéologiques anciennes et récentes
dans les églises neuchâteloises / Jacques
Bujard.
In; Revue historique neuchâteloise: Musée neu
châtelois, - Neuchâtel. - 1998, n" 4, p. 227-307.
327 Bujard, Jacques. - Le bourg médiéval de
Valangin : brève approche archéologique /
Jacques Bujard et Bernard Boschung.
In: Musée neuchâtelois. - Neuchâtel. - 1996, n" 2,
p. 95-97.
328 Bujard, Jacques. - Le château de Valan
gin au Moyen Age: quelques considéra
tions archéologiques / Jacques Bujard.
In: Musée neuchâtelois. - Neuchâtel. - 1996. n" 2,
p. 67-76.
329 Bujard, Jacques. - Découvertes archéo
logiques au temple de Saint-Martin /
Jacques Bujard.
In: Le millième: 998-1998 Che/ard-.Saint-Martin.
- Chézard-Sainl-Martin. - N" 1(1995). p. [2].
330 Bujard, Jacques. - L'église priorale de
Bevaix / Jacques Bujard.
In: Nouvelle revue neuchâteloise. - Neuchâtel. -
N" 57(1998), p. 54-55.
331 Bujard, Jacques. —Objets de parure
des VP-VIL siècles récemment découverts
à Dombresson / Jacques Bujard.
In: In dubiis libertas: mélanges d'histoire
offerts au professeur Remy Seheurer. - Hauterive:
G. Attinger, 1999. - P. 47-58.
332 Bujard, Jacques. - Sites religieux à
Fribourg et à Neuchâtel : fouilles et restau
ration / Jacques Bujard.
In: Patrimoine et architecture. - Genève. -
N" 6/7(1999), p. 66-69.
Concerne trois bâtiments : l'église du couvent des
Cordeliers à Fribourg, le couvent cistercien de la
Fille-Dieu à Romont et l'ancienne église priorale
Saint-Pierre de Métiers.
333 Combe, Annette. - Du nouveau à propos
des terres du Prieuré de Bevaix / Annette
Combe.
In: Revue historique neuchâteloise: Musée neu
châtelois. - Neuchâtel. - 1998, n" 4, p. 21 1-218.
334 Combe, Annette. - Le plateau de Bevaix:
les cadastres anciens, analyse et implica
tions archéologiques / Annette Combe. —
Neuchâtel: Service cantonal d'archéolo
gie, 1999.-93 f.: ill.; 30cm.
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Cop, Raoul. - Le Jura et les moulins
à vent: tout le contraire d'une histoire
d'amour / Raoul Cop.
In: L'Hôtâ, - Porrentruy. - 199."^. n" 17. p. 4.1-49.
Elude consacrée au Jura neuchâlelois.
Jordan, Marc-Henri. - Les papiers de
décoration imprimés du XVL' siècle
con.servés en Suisse: étude d'exemples
retrouvés à Fribourg et Neuchâtel /
Marc-Henri Jordan.
In : Copier coller: papiers peints du XYIIP' sièele :
actes du colloque de Neuchâtel. 8-9 mars 1996.
- Neuchâtel: Département de l'instruetion publi
que, 1998. - P. 29-41.
Kramar-Gerster, Christiane. - Les
sujets inhumés à Dombresson au 'VL'-
VIF siècle: qui étaient-ils? / G. Kramar.
In: Revue historique neuchâteloise: Musée neu-
châtelois. - Neuchâtel. - 1998, n" 4. p. 219-226.
Nussbaum, Louis. - Le moulin de
La Foule, ancienne usine hydraulique
neuchâteloise / Louis Nussbaum; préf,
de Jean-Pierre Jelmini ; introd. de Paul-
Louis Pelet. - Hauterive: G. Attinger,
1995 (Saint-Biaise: Zwahlen). - 113 p,:
ill. ; 22x25 cm.
LSBN 2-88256-071-3.
Orlandini, Orlando. - Moulins
souterrains du Col-des-Roches / Orlando
Orlandini.
In: Information AMS: bulletin d'information des
musées suisses. - N" 17( 1996), p. 12-11.
Piguet, Claire. - La collégiale de
Neuchâtel: une nouvelle silhouette pour
la ville / Claire Piguet.
In: Autour de Chillon, archéologie et restauration
au début du siècle. - Lausanne : Musée cantonal
d'archéologie et d'histoire, 1998. - P. 22-21.
Piguet, Claire. - Du lé à la paroi ou de
l'importance du coup de ciseau : la
richesse de la mise en œuvre des papiers
peints de la maison du Tilleul à Saint-
Biaise (NE) / Claire Piguet.
In: Des pierres et des hommes : hommage à
Marcel Grandjean. - Lausanne: Bibliothèque
historique vaudoise, 1995, p. 483-498.
Piguet, Claire. - Une école, mode d'em
ploi: les multiples facettes du complexe
scolaire des Teœeaux / Claire Piguet.
In : 1898-1998 : le centre scolaire des Terreaux
fête ses deux collèges centenaires, celui des
Terreaux et [celui des Sablons], - Chaumont:
O. Attinger, 1998.-P. [20-26].
Piguet, Claire. - Laisser parier,,. les
papiers peints, quelques exemples neu-
châtelois du XVIIF siècle / Claire Piguet.
In : Copier coller : papiers peints du XVIIF siècle :
actes du colloque de Neuchâtel, 8-9 mars 1996. -
Neuchâtel: Département de l'instruction publique,
1998.-P. 19-83.
Piguet, Claire. - Le réveil d'une forte
resse assoupie : les multiples facettes de la
conservation du château de Valangin /
Claire Piguet.
In: Musée neuchâtelois. •
p. 99-109.
Neuchâtel. - 1996, n° 2,
Piguet, Claire. - Ricochets neuchâtelois:
la loi de 1902 et les restaurations dirigées
par Charles-Henri Matthey / Claire Piguet,
In: Autour de Chillon, archéologie et restauration
au début du sièele. - Lausanne: Musée cantonal
d'archéologie et d'histoire, 1998. - P. 61-66.
Tribolet, Maurice de. - Archéologie
médiévale et histoire des institutions : les
«burgenses castri» en pays neuchâtelois,
XIIF'-XV^ siècle / Maurice de Tribolet.
In: Des pierres et des hommes: hommage à
Marcel Grandjean. - Lausanne: Bibliothèque
historique vaudoise, 1991, p. 141-149.
Wakil, Le'i'la el-. - Casino-Théâtre de La
Chaux-de-Fonds : un décor qui en cache
un autre : à propos des toiles peintes du
plafond de la grande salle / Le'tla el-'Wakil.
In : Des pierres et des hommes : hommage à
Marcel Grandjean. - Lausanne: Bibliothèque
historique vaudoise, 1991, p. 593-609.
Histoire de la
recherche archéologique
Egloff, Michel. - La préhistoire, vénérable
tradition de l'Université neuchâteloise /
Michel Egloff.
3 - Archéologie
In: Université Neuchâtel informations. - Neu-
châtel.-N° 129(1998), p. 56-59.
Survol historique du long développement de la
recherche archéologique en terre neuchâteloise,
aboutissant à la création, à partir de 1996, d'un
nouveau Musée cantonal d'archéologie et de
l'Institut universitaire qui s'y trouve rattaché.
Riickert, Alexandra M. - «Je tiens
du lacustre...»: les lacustres d'Auguste
Bachelin au cortège historique de
Neuchâtel (1882) / Alexandra M. Riickert.
In: Revue historique neuchâteloise: Musée neu-
châtelois. - Neuchâtel. - 2000, n° 3, p. 105-120.
Etude du cortège historique organisé par Auguste
Bachelin pour lesfestivités du Tir cantonal de
Neuchâtel en 1882 et de la représentation qu 'il y
donne des Lacustres.
DuBols de Montperreux,
Frédéric
Knoepfler, Denis. - Frédéric DuBois
de Montperreux, archéologue, géologue,
profe.sseur à l'Académie ( 1798-1 850) /
Deni.s Knoepfler.
In: Biograpliies ncuchâleloiscs / publ. sous la dir.
de Michel .Schlup. - Hautcri vc : G. Atlinger, 1998.
-T. 2: Des Lumières à la Rcvolulion. p. 99-106.
Favre, Louis
Kaeser, Marc-Antoine. - Un historien
amateur égaré en préhistoire: Louis Favre
et Le Robinson de la Tène ( 1874) /
[Marc-Antoine Kaeser].
In: Musée neuchâtelois. - Neuchâtel. - 1995, n° 3
109-122.
Tréheux, Jacques
Knoepfler, Denis. - Jacques Tréheux,
(1914-1994) / Deni.s Knoepfler.
In: Annales / Université de Neuchâtel. -
1993/1994, p. 279-281.
Valangin
4
Histoire
4 - Histoire
Sciences auxiliaires
de l'histoire
Archivistique
Archives de l'Etat (Neuchâtel). -
Inventaire raisonné des archives de la
Chancellerie / République et Canton de
Neuchâtel, Service des Archives de l'Etat;
Muriel Spitale Erard. - [Neuchâtel] :
[Archives de l'Etat], 1997. - 157 p. ; 30 cm.
Edité à l'occasion du 150" anniversaire de la
Révolution neuchâteloise, 1848-1998.
Gugger, Rudolf. - Les sources prus
siennes : le fonds du Département ftir Neu
châtel à Berlin / Rudolf Gugger.
In: Conservatisme, réformi.sme et contestation:
aux origine.s de la Révolution neuchâteloise
de 1848. - Neuchâtel : Université de Neuchâtel,
Institut d'histoire, 1999. - (Cahiers de l'institut
d'histoire; n° 6). - P. 21-28.
Concerne les sources archivistiques ojficielles
de l'histoire de la fin de l'Ancien Régime et de la
Révolution.
Spitale Erard, Muriel. - Les sources
neuchâteloises / Muriel Spitale Erard.
In : Conservatisme, réformisme et contestation :
aux origines de la Révolution neuchâteloise
de 1848. - Neuchâtel: Université de Neuchâtel,
Institut d'histoire, 1999. - (Cahiers de l'institut
d'histoire; n° 6).-P. 11-19.
Concerne les sources archivistiques ojficielles
de l'histoire de lafin de l'Ancien Régimeet de la
Révolution.
Numismatique
Froldevaux, Charles. - La crise monétaire
et les batz de Neuchâtel sous les Orléans-
Longueville aux XVP et XVIP siècles /
Charles Froldevaux.
In : Revue suisse de numismatique. - Genève. -
T. 75(1996), p. 177-235.
Froldevaux, Charles. - Halbbatzen-
Probe 1712: Neuenburg: Friedrich I. von
Preussen, Halbbatzen-Proben 1712 mit
Mûnzzeichen GM / Charles Froldevaux.
In: Helvetische Miinzenzeitung. - Madulain. -
2000, 2, S. 104-107.
Froldevaux, Charles. - L'industrie des
fausses monnaies françaises au Pays de
Neuchâtel / Charles Froldevaux et Arnaud
Clairand.
In: Revue historique neuchâteloise: Musée neu-
châtelois. - Neuchâtel. - 1999, n" 3, p. 173-212.
Froldevaux, Charles. - Neuchâtel : faux
batz à la fin du XVllF siècle / Charles
Froidevaux.
In: Revue suisse de numismatique. - Genève. -
T. 76(1997), p. 231-261.
Froldevaux, Charles. - Types de kreuzers
de Neuchâtel et légendes monétaires sous
Henri I et Henri II d'Orléans-Longueville,
en vue de dater un demi-kreuzer inédit /
Charles Froidevaux.
In: Gazette numismatique suisse. - Berne. -
1995, 45, cahier 179/180, p. 65-84.
Médaille, mémoire de métal [Enregistre
ment vidéo] : les graveurs neuchâtelois :
film de l'exposition, Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel, 1989 / réal.
Denis Maurer. - Colombier: Mad vidéo;
Neuchâtel: Musée d'art et d'histoire
[prod.], [1989], - 1 vidéocassette [super
VHS] (12 min): coul., son; 13x22 cm.
MlévlIIe, Hervé. - Une trouvaille
monétaire à La Bonneville (Commune
d'Engollon, canton de Neuchâtel) /
Hervé Miéville.
In: Musée neuchâtelois. - Neuchâtel. - 1995, n" 3,
p. 137-158.
Plancherel, Jean-Pierre. - Deniers
et bractéates des comtes de Neuchâtel
au XIV siècle / Jean-Pierre Plancherel,
Marguerite Spoerri.
In: Revue suisse de numismatique. - Genève. -
T. 76(1997), p. 163-193.
Spoerri, Marguerite. - A propos de
la copie d'une monnaie neuchâteloise /
Marguerite Spoerri.
In: Bulletin de l'Association des amis du Cabinet
des médailles. - Lausanne. - N" 7(1994), p. 42-46.
4 - Histoire
Spoerri, Marguerite. - Découvertes
monétaires récentes sur le site du château
de Rochefort (NE) / Marguerite Spoerri.
In: Musée ncuchâlciois. - Neuehruel. - 1995, n" .5,
p. 123-135.
Spoerri, Marguerite. - Mais où va donc
notre monnaie? des statères helvêtes à
Falexis, en passant par les bâches (bat/.)
et les cruches (creu/ers)... / Marguerite
Spoerri.
In: Le Gouvernail. - .Saint-Biaise. - A. 67( 1998),
n" 5, p. 1-5.
Spoerri, Marguerite. - Monnaies provin
ciales de l'Orient romain: collections du
Cabinet de numismatique Musée d'art
et d'histoire, Neuchâtel / Marguerite
Spoerri. - Lausanne: Association des
amis du Cabinet des médailles; Neuchâtel:
Musée d'art et d'histoire, 1996.- 166 p.:
ill.: 30 cm. - (Cahiers romands de numis
matique; 5).
ISBN 2-940094-03-9.
Généalogie, héraldique
Borei, Pierre-Arnold. - Compléments
aux chroniques des familles Jeanneret-
Grosjean, Rougemont, du Buat, de Pierre,
Montmollin et Pourtalès : 2" cahier / par
Pierre-Arnold Borel. - [La Chaux-de-
Fonds] ; [P.-A. Borel], 1997. - 59, [9] p. :
ill. ; 30 cm.
Supplément de: Livre de raison et chronique de
famille / Pierre-Arnold et Jacqueline Borel.
Bore!, Pierre-Arnold. - Quatre familles
neuchâteloises apparentées au Roi Soleil
par les d'Aubigné / [Pierre-Arnold Borel],
In: Bulletin d'information / Société suisse d'études
généalogiques. - Wabern. - N" 51(1996), p. 20-26.
Concerne les fumilles: Bcirbezxil (Le Grand-
Bayard), Brandt et Bnindt-dit-Grieuriu (La
Chaux-de-Fonds), Vuille (La Sagne), Montmollin
(Neuchâtel).
Bulletin de la Société neuchâteloise de
généalogie. - 10(1998)->. - [Neuchâtel]:
Société neuchâteloise de généalogie,
1998->.-21 cm.
Fait suite îl: Bulletin / Société suisse d'études
généalogiques, Section neuchâteloise.
Bulletin / Société suisse d'études généalo
giques, Section neuchâteloise. - 1(1995)-
8/9(1997). - [Neuchâtel]: Société suisse
d'études généalogiques Section neuchâte-
loi.se, 1995-1997.-21 cm.
Devient: Bulletin de la Société neuchâteloise
de généalogie.
Klauser, Eric-André. - Essai de topo
nymie régionale / Eric-André Klauser;
photogr. ; François Charrière. T. 1, Les
noms et les armoiries des onze communes
du Val-de-Travers; Les noms de leurs
rues issus d'un anthroponyme. - Fleurie;
Montandon et Cie, 1994. - 56 p. ; ill. ;
25 cm. - (Les Cahiers du Val-de-Travers).
Manoussakas, Georges. - Le fonds
Olivier Clottu à la Bibliothèque publique
et universitaire de Neuchâtel; classement
et catalogage des ouvrages d'héraldique et
de généalogie / par Georges Manoussakas.
- Neuchâtel ; [Bibliothèque publique et
universitaire], 1998.- 161 p.; ill.; 30cm.
Travail de diplôme présenté à l'Association des
bibliothèques et bibliothécaires suisses.
Neuchâtel, 11 novembre 1999/ Cercle
généalogique de Mulhouse ; [avec une
introd. de Jean-Pieme Jelmini]. - Mulhouse;
Cercle généalogique, [1999]. -48 p.; ill.;
21 cm.
Plaquette éditée lors de la visite de Neuchâtel par
le Cercle généalogique de Mulhouse.
Présente le canton de Neuchâtel et ses sources
pour la recherche en généalogie.
Barbezat
Borel, Jacqueline. - Fatuille Barbezat
des Bayards / Jacqueline et Pierre-Arnold
Borel-de Rougemont. - [La Chaux-de-
Fonds]; [J. et P.-A. Borel], 1991.-240 p.;
ill. ; 30 cm.
4 - Histoire
Barbezat-Collet
Borel, Jacqueline. - Les Barbezat-Collet
du Grand-Bayard / par Jacqueline
et Pierre-Arnold Borel-de-Rougemont.
- [La Chaux-de-Fonds] : [J. et P.-A. Borel],
1996. - 39 f.: m. ; 30 cm.
Berthoud
Borel, Jacqueline. - Ferdinand Berthoud
de Plancemont: 1727-1807, membre de
l'Institut de France et de la Société royale
de Londres, et sa famille / [par Jacqueline
et Pierre-Arnold Borel]. - [La Chaux-de-
Fonds] : [J. et P.-A. Borel], [1998]. - 28 p.,
[7] f. dépl.: ill. ; 30 cm.
Borel
Béguin-Borel, Monique. - Commenten
partant de la fondation des Câbleries
de Cortaillod en 1879, on arrive, presque
100 ans plus tard, à la découverte de la
ciclosporine, médicament indispensable
aux transplantés / Monique Béguin-Borel.
In: Annuaire / Société suisse d'étudesgénéalo
giques, - 1999, p.39-54.
Généalogie etbiographie de lafamille Borel de
Couvet, avec une attention particulière à François
Borel,fondateur des Câbleries de Cortaillod,
et à sonarrière-petit-fils, Jean-François Borel
quidécouvre la ciclosporine en 1972.
Garin, Marcel. - La saga desBorel
au moulinde Bevaix: quelquespages
d'histoire économique et humaine à
travers un sièclede lettres particulières/
parMarcel Garin, Alphonse Henry et
Antoine Wasserfallen; photos de Pierre-
W. Henry. - Neuchâtel: Nouvelle revue
neuchâteloise, 1995 (La Chaux-de-Fonds:
Typoffset Dynamic). - 56 p.: ill. en noir
et en coul. ; 22 cm. - (Nouvelle revue
neuchâteloise; n" 48).
Brandt-dit-Grieurin
Tissot, André. - Chronique de la ferme
des Brandt, Petites-Crosettes 6, La Chaux-
de-Fonds / André Tissot. - [La Chaux-de-
Fonds]; [A. Tissot], 1998 (Le Locle:
Impr. Rapidoffset J.-P. Chapuis). - 96 p. :
ill. ; 30 cm.
Contient au.ssi l'historique et la généalogie de la
famille Brandt-dit-Grieurin.
Calame
Borel, Pierre-Arnold. - Charles Edouard
Calame, 1816-1852: artiste peintre et
dessinateur neuchâtelois / Pierre-Arnold
Borel. - [La Chaux-de-Fonds] : P.-A. Borel,
1997.-[2], 11, [11] f.: ill.; 30 cm.
Calame-Rosset
Borel, Jacqueline. - Alexandre Calame-
Rosset, 1810-1864: artiste-peintre,
paysagiste neuchâtelois / Jacqueline et
Pierre-Arnold Borel. - [La Chaux-de-
Fonds]: [J. et P.-A. Borel], 1999. - 1 vol.
(non paginé) : ill. ; 30 cm.
Borel, Pierre-Arnold. - La famille
Calame-Rosset / Pierre-Arnold Borel.
In: Annuaire / Société suisse d'études généalo
giques. - 1997, p. 83-96.
Coulon
Coulon, Maurice de. - Un Rouergat
émigré à Neuchâtel : Paul Coulon (1731-
1820) / par Maurice de Coulon. -
Neuchâtel: Caisse de famille Coulon,
2000 (Neuchâtel: H. Messeiller). —120 p.
ill. ; 22 cm.
Généalogie et vie du négociant Paul Coulon,
émigré à Neuchâtel dès 1760 où il vécut jusqu 'à
sa mort.
Dardel
Dardel, Jean-Paul. - La famille Dardel,
issue de Jehan, meunier en 1513 à Saint-
Biaise (Neuchâtel) / Jean-Paul Dardel. -
[Neuchâtel]; [chez l'auteur], 1999 (Hen-
daye: J. Laffontan). - 301 p. : ill. ; 30 cm.
Delachaux
Borel, Pierre-Arnold. - L'artiste peintre
Léon Delachaux dit Gay et sa famille /
Pierre-Arnold Borel, Clarence Delachaux
dit Gay. - [La Chaux-de-Fonds] :
[P.-A. Borel], 2000. - 40 p. : ill. ; 30 cm.
Famille originaire du Locle, des Planchettes et de
La Chaux-de-Fonds, bourgeoise de Valangin.
Desaules
Borel, Jacqueline. - La famille Desaules,
communière de Saules, bourgeoise de
Valangin / par Jacqueline et Pierre-Arnold
Borel-de Rougemont. - |La Chaux-de-
Fonds] : [J. et P.-A. Borel], 1996. - 19 et
[32] p., [1] f. de tabl. généal. dépl. : ill. ;
30 cm.
Elzingre
Elzingre, René. - Crostand / René
Elzingre. - Neuchâtel: H. Messeiller,
1995.- 119 p.: ill.; 21 cm.
Souvenirs d'enfance de l'auteur localisés à
Crostand, près de Corceiies, et hiof^rapliie de
ses parents et grands-parents.
Fallet
Fallet, Georges. - Famille Fallet, com
munière de Dombresson, bourgeoise de
Valangin, branche de Marins, 1876-1957,
historien / [recherches faites par Georges
Fallet] ; [éd. : Pierre-Arnold Borel]. -
[La Chaux-de-Fonds] : [P.-A. Borel],
[1995].-9 et 7 p.; 30 cm.
Histoire
Fallet, Georges. - Famille Fallet de
Dombresson, bourgeoise de Valangin,
branche de Marthe, fondé de pouvoir aux
Chocolats Suchard / [recherches de
Georges Fallet et Pien'e-Arnold Borel]. -
[La Chaux-de-Fonds] : [P.-A. Borel],
[1995]. - 13, [31] p.: nombreuses ill.;
30 cm.
Contient: L'industrie du chocolat à Serrières /
par Marthe Fallet.
Fauche
Clottu, Olivier. - Famille Fauche,
bourgeoise de Valangin et de Neuchâtel /
Olivier Clottu, Pierre-Arnold Borel.
In : Annuaire / Société suisse d'études généalo
giques. - 1994, p. 55-77.
Favre-Bulle
Borel, Pierre-Arnold. - Famille Favre-
Bulle, communière des Ponts-de-Martel,
branche d'Olivier / [par PieiTe-Arnold
Borel]. - [La Chaux-de-Fonds] :
[P.-A. Borel], 1995. - 14 p. : ill. ; 30 cm.
Gertsch
Borel, Pierre-Arnold. - Famille Gertsch,
branche An der Ledi, bourgeoise de
Lauterbrunnen / par Pierre-Arnold Borel.
- [La Chaux-de-Fonds]: [P.-A. Borel],
1997.- 130 p.: m.; 30 cm.
Titre de couverture: La famille Gertsch An der
Ledi : de Lauterbrunnen à La Brévine.
Grandguillaume Perrenoud
Borel, Pierre-Arnold. - Famille Grand
guillaume PeiTenoud, communière de
La Sagne, des Ponts-de-Martel et de Brot-
Dessous / Pierre-Arnold Borel, Pierre
Claude Grandguillaume Perrenoud. - [La
Chaux-de-Fonds] : [P.-A. Borel], 2000. -
38 f., [32] f. de pl., [2] f. dépl. : ill. ; 30 cm.
- Histoire
Guinand
Borel, Pierre-Arnold. - Quatre branches
de la famille Guinand, communière des
Brenets, bourgeoise de Valangin: leur
devise : « Sans venin » / [par Pierre-Arnold
Borel], - [La Chaux-de-Fonds] : [P.-A.
Borel], [1996], - 1 broch. (non paginée):
ill. ; 30 cm.
Recueilde quatreétudesélaboréesen 1995et 1996.
Huguenin-Lassauguette
Borel,Jacqueline. - Le peintre Fritz
Edouard Huguenin-Lassauguette, 1842-
1926, né Huguenin-Virchaux, communier
du Locle et de La Chaux-du-Milieu /
par Jacqueline et Pierre-Arnold Borel-
de Rougemont. - [La Chaux-de-Fonds] :
[chez les auteurs], [1996]. - 10p. de textes,
[25] f. de pl.; 30 cm.
Contient en dernière page un article d'Anouk
Ortlieb surLaChaux-du-Milieu (Courrier neuchâ-
telois, 17.01.1996).
Huguenin-Virchaux
Borel, Pierre-Arnold. - Famille
Huguenin-Virchaux, communière du Locle
et deLaChaux-du-Milieu, bourgeoise
de Valangin,branche de Fritz-Edouard
Huguenin-Lassauguette artiste-peintre /
Pierre-Arnold Borel.
In : Annuaire / Société suisse d'études généalo
giques. - 1998, p. 103-112.
Humbert
Borel, Pierre-Arnold. - Charles Humbert,
1891-1958: illustrateur et bibliophile /
[par Pierre-Arnold Borel]. - [La Chaux-
de-Fonds] : P.-A. Borel, [1998]. - [3], 9,
[2] f.: m.; 30 cm.
Jeanjaquet
Jeanjaquet, Ami Auguste. - Mémoires
de famille écrits en 1944 par le pendulier
Ami Auguste Jeanjaquet, 1854-1948 /
[éd.: Pierre-Arnold Borel]. - [La Chaux-
de-Fonds]: [P.-A. Borel), [19971.-97 p.:
ill., coupures de presse, fac-sim. ; 30 cm.
Le texte des Mémoires a déjà été publié par
P.-A. Borel.
Jeanmaire
Borel, Jacqueline. - Un peintre neuchâ-
telois d'origine comtoise, Edouard
Jeanmaire, de La Joux-Perret, 1847-1916 :
[étude généalogique et documentaire] /
[par Jacqueline et Pierre-Arnold Borel-
de Rougemont]. - [La Chaux-de-Fonds] :
[J. & P-A. Borel], 1994. - [95 [ f. : ill. ;
30 cm.
La partie généalogique a aussi paru dans:
Annuaire / Société suisse d'études généalogiques.
- 1995, p. 71-94.
Jeanneret
Borel, Pierre-Arnold. - Famille Jeanneret,
communière du Locle et de Travers, bour
geoise de Valangin, branche de l'artiste-
peintre Gustave Jeanneret / Pierre-Arnold
Borel.
In : Annuaire / Société suisse d'études généalo
giques. -2000, p. 213-220.
Borel, Pierre-Arnold. - Gustave Jean
neret, artiste-peintre / PieiTe-Arnold Borel;
dessins de Charles Leiiba. - [La Chaux-
de-Fonds] : P.-A. Borel, 1999. - [6], 10,
[9] f.: ill.; 30cm.
Jeanneret-Grosjean
Borel, Pierre-Arnold. - Livre de raison
et chronique de famille / Pierre-Arnold
et Jacqueline Borel. Cahier 5/6 = fasc. E/F,
Quartiers Jeanneret-Grosjean ; Quartiers
Vogt; Famille Jeanneret-Grosjean, com
munière du Locle, bourgeoise de Valangin.
-[La Chaux-de-Fonds| : [P.-A. Borel],
1982-2000. - 3 t. en 2 vol. (153. 55 : 183,
57 p.: il!.; 30 cm.
Contient: [T. I] : .'5'' cnhicr = Fnsc. E: Los Joan-
neret-Grosjean du Loolc, bourgeois de Valangin;
[suivi de] 6" cahier = Faso. F: Quartiers Vogt,
T. Il: Famille Jeanneret-Grosjean. communière du
Locle, bourgeoise de Valangin.
Juvet
Nusslé, Eric. - La famille Juvet de Buttes:
encyclopédie familiale à l'usage des
descendants de Pierre Juvet, 1429-1995 /
Eric Nusslé. - Lutry : Ed. du Cortil,
cop. 1995. - Non pag. ; 30 cm.
Labran
Histoire
Borel, Jacqueline. - Famille Labran com
munière de Ché/.ard, bourgeoise de Valan
gin, branche des indiennes / par Jacqueline
et Pierre-Arnold Borel-de Rougemont. -
[La Chaux-de-Fondsj : [J. & P.-A. Borel],
1994. _ 14, [7] f.: ill.; 30 cm.
Contient un texte bilingue de Eric Othenin-Girard.
«Les indiennes: une technique aujourd'hui au
musée, mais qui, hier, a fait la prospérité du pays
neuchâtelois = Calico: an industry of the past
which only ean be found in the muséum today but
which in olden times helped to make Neuchâtel
prospérons», extrait de: Pays neuchâtelois,
p. 19-25.
Matthey-Doret
Borel, Pierre-Arnold. - Généalogie
Matthey-Doret / Pierre-Arnold Borel et
Roger Vittoz.
In: Annuaire/ Société suisse d'études généalo
giques. - 1994, p. 39-54.
Meuron
Borel, Pierre-Arnold. - Les artistes
peintres de la famille Meuron, de Saint-
Sulpice, bourgeoise de Neuchâtel /
par Pierre-Arnold Borel.
Re'sumé en anglais, allemand et français.
In: Annuaire / Société suisse d'études généalo
giques. - 1996. p. 51 -81.
Perrinjaquet
Borel, Jacqueline. - «Perrinjaquet»:
ancienne famille de la seigneurie de
Travers / Jacqueline et Pieme-Arnold
Borel. - [La Chaux-de-Eonds] : J. et
P.-A. Borel, 1999. - 66 f. : ill. ; 30 cm.
Borel, Pierre-Arnold. - Famille Perrin
jaquet, communière de Travers, branche
de La Prise / par PieiTe-Arnold Borel. - [La
Chaux-de-Fondsj : [P.-A. Borel], 1996. -
10 f., 1 carte dépl. ; 30 cm.
Robert
Borel, Pierre-Arnold. - La famille
Robert, branche des banquiers, commu
nière du Locle, de La Chaux-de-Fonds
et de Renan / Pierre-Arnold Borel. - [La
Chaux-de-Fonds]: [P.-A. Borel], 1998. -
40 p. : ill. ; 30 cm.
Rougemont
Borel, Pierre-Arnold. - [Livre de raison
et chronique de famille] / Pieme-Arnold et
Jacqueline Borel. [Cahier 10 bis = fasc. I,
t. 3,] Farnille de Rougemont, comrnunière
de Saint-Aubin, Sauges, Noiraigue, Travers
et Buttes : bourgeoise de Neuchâtel.
- [2^ tirage complété]. - [La Chaux-de-
Fonds] : [P.-A. Borel], 1999. - X, p. 221-
495, [50], 14 p.: ill.; 30 cm.
Reprend et complète le cahier 10, fa.sc. I, t. 2
du Livre de raison et chronique de famille, et porte
la mention de troisième tome.
Contient : Notice sur ma vie comme homme
public / Georges de Rougemont; avec des notes
d'Yves de Rougemont.
- Histoire
Borel, Pierre-Arnold. - La famille Roulet,
communière de La Sagne, bourgeoise
de Valangin / Pierre-Arnold Borel. - La
Chaux-de-Fonds : [P.-A. Borel], 1998. -
1-73, [74, dont 3 p. dépl.], 74-170 p. : ill. ;
30 cm.
Sandol-Roy
Borel, Pierre-Arnold. - Famille de
Sandol-Roy, communière du Locle et de
Couvet / par Pierre-Arnold Borel. - [La
Chaux-de-Fonds]: P.-A. Borel, 1998. -
31 f., [20] f. de pl.: ill.; 30 cm.
Sandoz
Borel, Pierre-Arnold. - Famille Sandoz,
communière du Locle, de La Chaux-de-
Fonds, branche deLaLoge / Pierre-
Arnold Borel. - [La Chaux-de-Fonds] :
[P.-A. Borel], 1999. - 31 f., [14] f. de pl.,
[19] f. en annexe : ill.; 30 cm.
Contient aussi des chapitres sur ladescendance
deLouis-Théophile Sandoz à Porto Rico et
surlabranche delafamille Sandoz émigrée au
Nebraska.
Borel, Pierre-Arnold. - Familles de
Sandoz Rollin, de Sandoz Noiraigue, de
SandozRosières, branche des Sandoz
établis en Alsace / Pierre-Arnold Borel.
- [LaChaux-de-Fonds] : [P.-A. Borel],
1998. - 53 f., [11] f. de pl. : ill. ; 30cm.
Borel, Pierre-Arnold. - Onze diverses
branches de la famille Sandoz communière
du Locleet de La Chauxd'Estaillières,
bourgeoise de Valangin et de Neuchâtel /
Pierre-Amold Borel. - [LaChaux-de-
Fonds]: [P.-A. Borel], 2000. - Pag. multi
ple : ill. ; 30 cm.
Les Sandoz, du Moyen Age au troisième
millénaire : une famille des Montagnes
neuchâteloises à la conquête du monde /
dir. .scientifique et littéraire: Jean-Pierre
Jelmini; préf. et synthèse historique:
Rémy Scheurer; conception, production
et iconographie: Jaques Sandoz; réal. gra
phique Pierre Neumann ; [avec la collab.
de Jean-Philippe Bauermeister... et al.].
- Hauterive : G. Attinger, 2000. - 463 p. :
ill. ; 29 cm.
Avec un répertoire général des Sandoz, illustré de
portraits, p. 434-453.
Paru à l'occasion de la IX"-'journée quinciuennale
de la famille Sandoz, tenue à Valangin et à
Dombresson, le lundi de Pentecôte 12 Juin 2000.
En tête du titre: «Du Moyen Age au troisième
millénaire ».
ISBN 2-88256-1 1 1-3.
Sandoz-Gindre
Borel, Pierre-Arnold. - Branche du per
ruquier notaire Jaques Sandoz-Gindre de
La Chaux-de-Fonds / Pierre-Arnold Borel.
- [La Chaux-de-Fonds] : [P.-A. Borel],
1999. - 1 vol. (non paginé) : ill. ; 30 cm.
Simmen
Zweiacker, Claude. - Les Simmen de
Saint-Biaise: une famille comme il n'en
existe plus / [C.Z.].
In : Le Gouvernail. - Saint-Blai.se, - A. 66( 1997),
n° 2, p. 1-5.
Histoire
Généralités, bibliographies,
périodiques
Barrelet, Jean-Marc. - L'arrière-plan
neuchâtelois / Jean-Marc Barrelet.
In: Jean Piaget et Neuchâtel : l'apprenti et le
savant/ publ. sous la dir. de Jean-Marc Barrelet,
Anne-Nelly Perret-Clermont. - Lausanne: Payot,
1996.-P. [15]-26.
Description du canton de Neuchâtel à l'aube du
Xf" siècle, sous différents aspects: vies politique,
religieuse, culturelle, scientifique.
4 - Histoire
Cahiers d'histoire et d'arche'ologie
neuchâteloise. - N" 1(2000) •. - Haute-
rive: G. Attinger; |Neuchâtei|: Société
d'histoire et d'archéologie du Canton de
Neuchâtel, 2000 > (Saint-Biaise:
Zwahien). - 22 cm.
Collection vouée ù la puhiu ation île travaux
et documents significatifs concernant l'histoire et
l'archéologie neucliâteloises.
Evard, Maurice. - Histoire du canton
de Neuchâtel / Maurice Evard: [éd.:]
Département de l'instruetion publique et
des affaires culturelles; [coordination des
travaux: Claude Zweiackerj; [réal.: Willy
Debély]. - Neuchâtel : Office du matériel
scolaire, 1998 (Saint-Biaise: Zwahien). -
127 p. : nombr. ill. ; 31 cm.
ISBN 2-88356-038-2.
Evard, Maurice. - Les travaux de recher
ches personnelles à l'Ecole normale /
Maurice Evard.
In: Musée neudiâteiois. - Neuchâtel. - 1996, n" 1,
p. 29-32.
Henry, Philippe. - L'histoire neuchâte
loise dans les mémoires de licence ès
lettres de 1989 à 1994 / Philippe Henry.
In: Musée neuchâlelois. - 1995, n" 2, p. 81 -96.
Henry, Philippe. - L'histoire neuchâte
loise clans les mémoires de licence ès
lettres (Université de Neuchâtel) de 1995
à 2000 / Philippe Henry.
In: Revue historique neuchâteloise: Musée neu-
châtelois. - Neuchâtel. - 2000, n" 4, p. 207-223.
In dubiis libertas: mélanges d'histoire
offerts au professeur Rémy Scheurer /
textes réunis par Philippe Henry et Mau
rice de Tribolet. - Hauterive: G. Attinger,
1999 (Saint-Biaise: Zwahien). -451 p.:
ill.; 21 cm.
Liste des publications principales de Rémy
Scheurer: p. 11-14.
Histoire générale, suisse et neuchâteloise.
Les vingt-six premières pages sont consacrées à
Rémy Scheurer, professeur d'Université et homme
politique, par Philippe Henry, Maurice de
Tribolet, Jean Cavadini et François Jeanneret.
ISBN 2-88256-107-5.
Mélanges d'histoire neuchâteloise en
hommage à Louis-Edouard Roulet /
[Jacques Ramseyer... et al.]. - Neuchâtel :
Revue historique neuchâteloise, 1997
([Neuchâtel] : [Impr. Centrales]). - P. 143-
348 : ill. ; 25 cm. - (Revue historique
neuchâteloise; 1997, n° 3/4).
Liste des publ. de M. Louis-Edouard Roulet:
p. 147-154.
Musée neuchâtelois: [recueil d'histoire
nationale et d'archéologie] : table générale
des années 1984-1993: suite de la table
générale des années 1864-1963 et de celles
des années 1964-1973 et 1974-1983 /
établie par Eliette Van Osselt-Buser; sous
la dir. de Louis-Edouard Roulet.
Voir le n° 4.
Neuchâtel [Enregistrement sonore] /
[recherches documentaires et sélection:
Caroline Neeser, Estelle Fallet, Jacques
Ramseyer, Ralf Dahler] ; [réd. du livret:
Estelle Fallet, Ralf Dahler]; [réalisation:
Ralf Dahler, Estelle Fallet, Caroline
Neeser et Pien'e Schlegel-Afane] ; [préam
bule de Jacques-André Humair] ; [éd.:
Radio suisse romande; Bibliothèque de la
Ville, La Chaux-de-Fonds]. - [Lausanne] ;
[Genève] : Radio suisse romande [prod.],
1997. - 1 disque compact; 12 cm. -
(Quand la radio découvrait la Suisse
romande).
Le Pays de Neuchâtel au fil du temps
[Enregistrement vidéo] / présenté [et]
raconté par Jean-Pierre Jelmini ; réal. Alain
Hugi, Télé-vidéo Production. - Neuchâtel:
MAHN ; Cortaillod : Canal Alpha Plus ;
Hauterive: G. Attinger (diff.), cop. 1993. -
2 vidéocassettes [VHS] (160 min): couleurs
PAL.
Série d'émi.ssions diffusées sur Canal Alpha Plus.
Avant-titre: Les éditions Gilles Attinger et le
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel présentent.
Revue historique neuchâteloise: Musée
neuchâtelois: revue d'histoire régio
nale fondée en 1864 / publ. en collab.
avec la Société d'histoire et d'archéolo
gie du canton de Neuchâtel. - Sér. 5,
- Histoire
année 1(1997)^. -Neuchâtel: Société
d'histoire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel, 1997-+ (Neuchâtel: Impri
meries Centrales Neuchâtel). - 25 cm.
En tête de titre: Musée neuchâtelols.
Fait suite à: Musée neuchâtelois.
Suisse. Commission nationale pour la
publication de documents diplomatiques
suisses. - Documentsdiplomatiques
suisses / Commission nationale pour la
publication de documents diplomatiques
suisses = Diplomatische Dokumente der
Schweiz / Nationale Kommission fiir die
Verôffentlichung diplomatischer Doku
mente der Schweiz = Documenti diploma-
tici svizzeri / Commissione nazionale
per la pubblicazione di documenti diplo-
matici svizzeri ; préparésous la dir. de
Jacques Freymond et OscarGauye, par
Antoine Fleury, Gabriel Imboden... [et
al.]. - Bern: Benteli; [puis] Zurich [etc.] :
Chronos Verlag [etc.], cop. 1979^. -
24 cm.
Vol. 1-15: 1845-1945 et dès le vol. 16: 1945-1961.
Contient desinformations surdespersonnalités
et des entreprises neuchâteloises. Voir les volumes
les plus récents: 14et16(publiés en1997),
17(publié en1999).
Bevaix
Bevaix: mille ans d'histoire / textes de
Jacques Bujard, Jean-Paul Comtesse,
Germain Hausmann... [etal.] : photogr. de
Pierre Bohrer; [coordinateur: Jean-Pierre
Roth]. - Neuchâtel : Nouvelle revue
neuchâteloise, 1998(La Chaux-de-Fonds:
Typoffset Dynamic). - 60 p. : ill. ; 22 cm. -
(Nouvelle revue neuchâteloise; n° 57).
Titre decouverture: Village deBevaix: mille ans
d'histoire.
Partie historique (p. 7-40) rédigée par Germain
Hausmann.
Brenets (Les)
Deléglise, Pierre. - Histoire des Brenets,
de 1300 à 1998 / [textes et photos par
Pierre Deléglise]. - [Les Brenets]: [chez
l'auteur], [1999] (Le Locle: Casser). -
48 p. : ill. ; 30 cm.
Chézard-Saint-Martin
Evard, Maurice. - Chézard-Saint-Martin:
chronique d'une communauté villageoise/
Maurice Evard. - Chézard-Saint-Martin:
Ed. de la Chatière, 1998 (La Chaux-de-
Fonds: Typoffset Dynamic). - 113 p.: ill.;
22x22 cm.
ISBN 2-9402.39-00-2.
Le Millième: 998-1998 Chézard-Saint-
Martin. - N" Ujuin 1995) >. - Chézard-
Saint-Martin: Banque Raiffeisen. - 30 cm.
Parution prévue jusqu'en 1998.
Coffrane
Coffrane 1296-1996. - Neuchâtel: Musée
neuchâtelois, 1996.-P. 127-189:111.;
25 cm. - (Musée neuchâtelois ; 1996, n" 3).
Scheurer, Rémy. - Le village et la
population de Coffrane au XVL siècle /
Rémy Scheurer.
In: Musée neuchâtelois. - Neuchâtel. - 1996, n" 3,
p. 145-162.
Eplatures (Les)
Béguin, Jacques. - Histoire de la com
mune des Eplatures, 1850-1900: 50 ans
d'autonomie / Jacques Béguin.
Voir le n" 67.
Fontainemelon
Evard, Maurice. - Fontainemelon :
chronique d'un village industriel / Maurice
Evard. - Chézard-Saint-Martin : Ed. de
la Chatière, 1999 (La Chaux-de-Fonds :
Impr. des Montagnes). - I 19 p.: il
22x22 cm.
ISBN 2-940239-01-0.
Landeron (Le)
439 Glaenzer, Antoine. - Nugeroi : rexemple
d'une ville neuve qui ne s'est pas déve
loppée, (1260-13.'i 1) / Antoine Glaen/.er.
In: Mu.sce ncuchâtclois. - Ncuchâlcl. - 1996, n" 2.
p. 55-66.
Noiraigue
Noiraigue. - Noiraigue, 998-1998 / |réd.
par Jacques Steudler|; [préf. de Christian
Fatton et Diane Clerc]. - |Noiraigue| :
[Commune de Noiraigue], 1998 (Couvet:
Valoffset). - 37 p. : ill. ; 21 x25 cm.
Plaquclle éditée à l'occasion du millénaire de
Noiraigue.
Peseux
Sieber, Willy. - A la découverte de
l'histoire locale de Peseux / Willy Sieber.
Avant-titre: Parcourons 800 ans d'existence !
In: Pe.seux, 800'-', 1995. - (Peseux]: (s.n.j. | 1995].
-P. 11-26.
Sagne (La)
Cop, Raoul. - A propos du 500' anni
versaire de la naissance de la paroisse de
La Sagne / Raoul Cop.
In: Revue historique neuehàteloise: Musée neu
ehâtelois. - Neuchâtel. - 1999, n" 4, p. 247-256.
Paroi,sse (La Sagne ; réformée évangé-
lique). - La Sagne: de la chapelle au
Château des Amours, 1499-1999 / [Phil
Baker, Raoul Cop, Estelle Fallet... et al.].
- [Neuchâtel] : [La Vie protestante neuehà
teloise], 1999 (Le Locle: Casser). - 47 p. :
ill. ; 28 cm, - (Aide-Mémoire ; ] 1]),
Histoire
Saint-Biaise
Clottu, Olivier. - Histoire de Saint-
Biaise / Olivier Clottu ; avec la collab. de
Jean-Albert Nyfeler.
Voir le n" 93.
Serrières
Courvoisier, Jean. - Notes sur le château
de Beauregard / Jean Courvoisier.
In : Musée neuehâtelois. - Neuchâtel. - 1995, n° I,
p. 21-35.
Antiquité et Moyen Age
Glaenzer, Antoine. - Cens, usages et
gestion t'oncière: l'extente de Vaumarcus
de 1309 / Antoine Glaenzer.
In : In dubiis libertas: mélanges d'histoire offerts
au professeur Rémy Scheurer. - Hauterive:
G. Attineer, 1999.-P. 93-120.
Morerod, Jean-Daniel. - La fondation
de Bevaix et les débuts de l'histoire
neuehàteloise / Jean-Daniel Morerod,
In: Revue historique neuehàteloise: Musée
neuehâtelois. - Neuchâtel. - 1998, n°4, p. 193-
210.
Morerod, Jean-Daniel. - La zone d'in
fluence d'Ulric II dans l'Arc jurassien et
la genèse du Comté de Neuchâtel
( 1140-1191)/ Jean-Daniel Morerod,
In: Revue historique neuehàteloise: Musée neu
ehâtelois. - Neuchâtel. - 1999, n" 4, p. 237-246.
Paravicini Bagliani, Agostino. - Autour
de la Rose d'or «du comte de Neuchâtel»
au Musée de Cluny / Agostino Paravicini
Bagliani.
In: In dubiis libertas: mélanges d'histoire offerts
au professeur Rémy Scheurer. - Hauterive:
G. Attinger, 1999. - P. 59-65.
Les pays romands au Moyen Age /
pitbl, sous la dir. de Agostino Paravicini
Bagliani... [et al.]. - Lausanne: Ed. Payot,
- Histoire
1997. - 640 p., XXIVp. de pl. : ill. en
noir et en coul. ; 25 cm. - (Territoires).
Bibiiogr.: p. 574-609.
Concerne, entre autres, le comté de Neuchâtel.
ISBN 2-601-03190-5.
Poudret, Jean-François. - La condition
dessujets du prieuré de Corcelles au
XV^ siècle / Jean-François Poudret.
In:In dubiis libertas: mélanges d'histoire offerts
auprofesseur Rémy Scheurer. - Hauterive:
G. Attinger, 1999.-P. 141-157.
Rebetez, Jean-Claude. - 1296: la
bataille de Coffrane, une date clef dans
l'histoire des relations entre les comtes de
Neuchâtel, les seigneurs deValangin et les
évêques de Bâle/ Jean-Claude Rebetez.
In: Musée neuchâtelois, - Neuchâtel. - 1996,n° 3,
p. 131-143.
Scheurer, Rémy. - Le combat ou la
bataille de Coffrane dans l'historiographie
neuchâteloise / Rémy Scheurer.
In; Revue historique neuchâteloise: Musée neu
châtelois. - Neuchâtel. - 1997, n° 3-4, p. 195-206.
Scheurer, Rémy. - Poids etmesures /
Rémy Scheurer.
In: Les pays romands au Moyen Age. - Lausanne:
Payot, 1997. - P. 389-392.
Fréquentes références au comté de Neuchâtel.
Triholet, Maurice de. - Archéologie
médiévaleet histoire des institutions : les
«burgenses castri» en pays neuchâtelois,
XIIP-XV^ siècle / Maurice DeTribolet.
Voir le n°346.
Triholet, Maurice de. - Châteaux et
petites villes neuchâtelois : une approche
institutionnelle, XP-XV= siècles / Maurice
de Tribolet.
In: Musée neuchâtelois. - Neuchâtel. - 1996, n°2,
p. 49-54.
Triholet, Maurice de. - Les comtes de
Neuchâtel / Maurice de Tribolet.
In : Les pays romands au Moyen Age. - Lausanne:
Payot, 1997.-P. 211-214.
Tribolet, Maurice de. - Louis de
Neuchâtel, comte ( 1305-1373) / Maurice
de Tribolet.
In: Biographies neuchâtcloiscs / publ. sous la
dir. de Michel .Schlup. - Hauterive: G. Attinger,
1996. - T. 1 : De saint Guillaume à la fin des
Lumières, p. 192-196.
Temps modernes
(XVF-XVIII'^^ siècles)
Bille, Mélisane. - La conception du salut
de l'âme dans les testaments neuchâte
lois catholiques et protestants aux XVP et
XVIL siècles / Mélisane Bille. —Neuchâ
tel : Université, Faculté des lettres Institut
d'histoire, 1998. - 97 f. : ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence. Faculté des lettres, Institut
d'histoire. Université de Neuchâtel.
Gaspard, Pierre. - « Lettres neuchâte-
loises»: un réseau européen de sociabilité
ouvrière, 1765-1814/ Pierre Gaspard.
In: Correspondance et sociabilité / textes réunis
par Daniel-Odon Hurel. - Rouen: Publications de
l'Université de Rouen. - 1994, p. 79-92.
Examen d'un corpus de 250 lettres, d'origine
essentiellement ouvrière, adressées à la Fabrique-
Neuve de CortuiUod.
Christ, Thierry. - Horlogers, artisans,
servantes: modalités de la présence juras
sienne dans la Principauté de Neuchâtel à
la fin du XVIIF siècle / par Thierry Christ.
In: Actes de la Société jurassienne d'étnulation.
- Porrentruy. - 99( 1996), p. 2 1I -228.
Evard, Maurice. - Les relations conflic
tuelles entre les Anglais et les Girafes /
Maurice Evard.
In: Musée neuchâtelois. - Neuchâtel. — 1996, n" 3,
p. 163-169.
Anglais et Girafes : sobriquets donnés aux
habitants de Coffrane et à ceux des Geneveys-sur-
Coffrane.
Goëtz, Charlotte. - Jean-Paul Marat,
homme politique ( 1743-1793) / Charlotte
Goëtz.
Histoire
In: Biographies neuchâicloiscs / piibl. sous la
dir. de Michel Schlup. - Hauterivc: G. Auingcr.
1996. - T. I : De sainl GuilUiuinc à la fin des
Lumières, p. 163-168.
Henry, Philippe. - Les relations
politiques entre Neuchâtel et Berlin au
XVIIL siècle / Philippe Henry.
In: Schweizer im Berlin des 18. Jahrhunderis /
hrsg. von Martin Fontius und Helniiil Flol/.hey.
-Berlin: Akadcmie Verlag. cop. 1996. - P. 33-14.
Lena, Sandra. - La mort dans les testa
ments notariés neuchâtelois ( 176-i()-1803) /
Sandra Lena. - Neuchâtel : Université de
Neuchâtel, Faculté des lettres, 1997.
-91 f.; 30 cm.
Mc'moire de licence, Facullc des lettres. Institut
d'histoire. Université de Neuchâtel.
Moine, Cyrille. - Le Locle dans la pre
mière moitié du seizième siècle, aperçus
historiques, démographiques et géographi
ques / par Cyrille Moine. - [Neuchâtel] :
[s.n.j, 1998.- 135 f.: ill.; 30cm.
Mémoire de licence. Faculté des lettres. Institut
d'histoire. Université de Neuchâtel.
Musy-Ramseyer, Sylviane. - La pro
priété foncière dans les Montagnes ;
l'exemple de la Vieille-Chaux au milieu
du XVIF siècle / Sylviane Musy-Ramseyer.
In: Revue historique neuchâteloise: Musée neu
châtelois. - Neuchâtel. - 1997, n" 3-4, p. 207-214.
Radeff, Anne. - Du café dans le chau
dron: économie globale d'Ancien Régime
(Suisse occidentale, Franche-Comté et
Savoie) / Anne Radeff; [publ. dir. par
Maurice de Tribolet]. - Lausanne; Société
d'histoire de la Suisse romande, cop. 1996.
- 559 p. : cartes, tabl. ; 24 cm. - (Mémoires
et documents publiés par la Société d'his
toire de la Suis.se romande. 4"^ série; t. 4).
ISBN 2-940066-02-7.
Rebetez, Jean-Claude. - Les droits sur
la cure de Serrières au XVF" siècle : un
exemple de la tension entre «innovations»
et préservation des droits anciens pendant
et après la Réforme / Jean-Claude Rebetez.
In: Mu.sée neuchâtelois. - 1995, n" 2, p. 61-79.
Rutz, Jean-Philippe. - Les mines et la
métallurgie dans la Principauté de Neuchâ
tel au XVllF siècle / Jean-Philippe Rutz.
- Neuchâtel : Université de Neuchâtel,
Faculté des lettres, 1997. - 161 p.: fac. sim.;
30 cm.
Mémoire de licence. Faculté des lettres. Institut
d'histoire. Université de Neuchâtel.
Scheurer, Hugues. - Une entreprise
familiale entre La Cibourg et Lisbonne
(fin XVIIF siècle-début XIX® siècle) /
Hugues Scheurer.
Sur le même sujet, l'auteur a soutenu un mémoire
de licence à l'Institut d'histoire de l'Université de
Neuchâtel, en 1992.
In: Horlogeries: le temps de l'histoire.-Besançon:
Les Annales littéraires, 1995. - P. 157-168.
Concerne Jacot-GuiUannod.
Scheurer, Rémy. - Henri II d'Orléans-
Longueville, les Suisses et le comté de
Neuchâtel à la fin de la guerre de Trente
Ans / Rémy Scheurer.
In : 1648, die Schweiz und Europa: Aussenpolitik
zur Zeit des Westfâlischen Friedens: [Tagung
auf Schloss Waldegg vont 26. Marz 1998] / Marco
Jorio (Hg.); [mit Beitr. von Franz Blankart...
et al.]. - Ziirich : Chronos, cop. 1999. - P. 99-109.
Stribrny, Wolfgang. - Die Kônige von
Preussen als Fursten von Neuenburg-
Neuchâtel (1707-1848): Geschichte einer
Personalunion / von Wolfgang Stribrny.
- Berlin: Duncker & Humblot, cop. 1998.
- 305 p. ; 24 cm. - (Quellen und Forschun-
gen zur Brandenburgischen und Preussi-
schen Geschichte; Bd. 14).
ISBN 3-428-09405-0.
Tribolet, Maurice de. - Liberté chré
tienne et respect du prince: un conflit
entre Marie de Nemours et ses bourgeois
de Neuchâtel en 1696-1697 / Maurice
de Tribolet.
In: In dubiis libertas: mélanges d'histoire offerts
au professeur Rémy Scheurer. - Hauterive:
G. Attinger, 1999. - P. 283-295.
4 - Histoire
Epoque contemporaine
(XIX^-XX^siècles)
Châtelain, Pierre-Yves. - Alphonse
Bourquin et le mouvement de 1831 : la
constitution d'une me'moire (1831-1898) /
Pierre-Yves Châtelain.
In: Revue historique neuchâteioise: Musée neu-
châtelois. - Neuchâtel. - 1999, n°2, p. 145-165.
Coulon, Maurice de. - Neuchâtel et
la Diète fe'dérale lors du Sonderbund /
Maurice de Coulon.
In: Revue historique neuchâteioise: Musée neu-
châtelois. - Neuchâtel. - 2000,n"4, p. 191-206.
Courvoisier, Jean.- Quelques aspects de
l'incendie de Coffrane (29 juillet 1841) /
Jean Courvoisier.
In: Musée neuchâtelois. - Neuchâtel.- 1996, n" 3,
p. 171-183.
Dentan, Paul-Emile. - Impossible de se
taire : desprotestants suisses face au
nazisme / Paul-Emile Dentan. - Genève :
Labor etFides, 2000. - 133 p. ; 23 cm.
Contient un chapitre surlepasteur neuchâtelois
Roland de Pury, ainsi que des allusions à Paulet
Pierre Graber.
ISBN2-8309-0988-7.
Doret, Corinne. - 1831 : naissance de la
pressed'opposition à Neuchâtel / Corinne
Doret. - Neuchâtel : Université de Neuchâ
tel, Faculté des lettres, 1999. - 124 f. : ill. ;
30 cm.
Mémoire delicence. Faculté des lettres. Institut
d'histoire. Université de Neuchâtel.
Doret, Corinne. - La presse d'opposition
autour de 1831 / Corinne Doret.
In : Conservatisme, réformisme et contestation:
aux origines de la révolution neuchâteioise de
1848.- Neuchâtel : Université de Neuchâtel,
Institutd'histoire, 1999. - (Cahiersde l'institut
d'histoire; n° 6). - P. 103-111.
Evard, Maurice. - Jadis sur la frontière /
Maurice Fvard. - Hauterive : G. Attinger,
1999 (Saint-Biaise: Zwahlen). - 126 p. :
ill. ; 15 cm. - (Anecdotes neuchâteloises).
Décrit les limites entre le canton de Neuchâtel
et la Franche-Camté. retrace l'histoire de la
défense de la frontière, de la contrehande et enfin
de l'accueil des réfu.qiés en terre neuchâteioise.
1.SBN 2-88256-105-9.
Gerber, Pierre-Yve.s. - Morale, la'icisa-
tion et pédagogie : regards sur la mise
en place de la formation pédagogique des
enseignants à Neuchâtel au XIX'^ siècle
( 1829-1889) / Pierre-Yves Gerber. - Neu
châtel : Université de Neuchâtel, Faculté
des lettres, 2000. - 105 p. : ill ; 30 cm.
Mémoire de licence. Faculté des lettres. Institut
d'histoire. Université de Neuchâtel.
Grellet, Jacques-Louis. - Mémoires /
Jacques-Louis Grellet; texte établi et
annoté par Caroline Calame, Madeleine
Schneider-Grellet et Michel Schlup;
introd. de Caroline Calame. - Neuchâtel;
Nouvelle revue neuchâteioise, 1995 (La
Chaux-de-Fonds : Typoffset Dynamic).
- 48 p. : ill. ; 23 cm. - (Nouvelle revue
neuchâteioise; n" 46).
Gugger, Rudolf. - Boycott de la Diète
et ultimatum fédéral; les institutions
neuchâteloises, suisses et prussiennes
en 1833 / Rudolf Gugger.
In: Conservatisme, réformisme et contestation:
aux origines de la révolution neuchâteioise
de 1848. - Neuchâtel : Université de Neuchâtel,
Institut d'histoire, 1999. - (Cahiers de l'institut
d'histoire; n" 6). - P. 3 1-42.
Gugger, Rudolf. - Verwaltung auf
Distanz; Preussen und Neuenburg 1831-
1848 / Rudolf Gugger.
Communication présentée au colloque consacré
à l'histoire de l'administration, tenu à Berne le
10 octobre 1997, dans le cadre de la Journée des
historien-ne-s suisses.
In: De l'Etat féodal à l'Etat gestionnaire: nais
sance et développement de l'administration
moderne. - Basel : Schwabe, 1999.-P. 105-115.
Hommage à Maurice Bavaud; Neuchâtel
*1916 Berlin-Pldtzensee 11941 /
[Peter Spinatsch... et al.]. —Liebefeld;
Offerte Kirche, 1996. —23 p. : ill. ; 30 cm.
- (Offerte Kirche; 4/96).
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485 Jelmini, Jean-Pierre. - Lettres et notes
personnelles d'Auguste de Montmoilin
(1808-1898): deux sources inédites sur
l'Affaire de Neuehâtel ( 1856) / Jean-Pierre
Jelmini.
In: Revue hislorii|UC ncuch;"ilcloisc: Musée neu-
châtelois. - Neudiâtcl. - l'tyV, n" .^-4, p. 281-296.
486 Jelmini, Jean-Pierre. - Neuehâtel, ville
natale de Jean Piaget / Jean-Pierre Jelmini.
In: Jean Piagel ci Neudiâtel : l'apprenti et le
.savant / publ. sous la dir. de Jean-Mttre Btirrelet.
Anne-Nclly PeiTet-Clerinont. - Ltiustinne : Payot.
1996.-P. [27]-.t8.
487 Knobel, Marc. - George Montandon et
l'ethno-racisme / Mare Knobel.
In : L'antisémitisme de plutne : 1940-1944 : études
et documents / Pierre-André raguieff. Clrégoire
Kauffmann, Midiaél Lenoire: ouvrage dirigé par
Pierre-André TaguieIT; avec Iti p;irticip;ition de
Robert Belot... |cl al.|. - Paris: Bere ititernational,
1999.-P. 277-293.
488 Perrenoud, Marc. - De La Chaux-de-
Fonds à Auschwitz: l'itinéraire tragique
d'André Weill / Marc Perrenoud.
In: Traverse: revue d'histoire. ~ Zurich. ~ 1999.
n"2, p. 231-237.
489 Perrenoud, Marc. - Entre la charité et la
révolution: les Comités de chômeurs face
aux politiques de lutte contre le chômage
dans le canton de Neuehâtel lors de la crise
des années 1930 / Marc Perrenoud.
In: Pour une histoire des gens sans Histoire. -
Lausanne: Ed. d'En Bas, 1993. - P. 103-120.
490 Perrenoud, Marc. - Face aux guerres et
pour la paix : socialisme et pacifisme dans
le canton de Neuehâtel ( 1929-1939) /
Marc Perrenoud.
In: Guerres et paix. - Genève: Georg, 2000. -
P. 483-301.
491 Rychner, Olivier. - Quand Geelong
prenait de la bouteille: vignerons suisses
et neuchâtelois dans la colonie de Victoria
(Australie) / Olivier Rychner. - Neuehâtel :
Université de Neuehâtel, Faculté des let
tres, 1998. - 105 p. [pag. multiple] ; 30 cm.
Mémoire de licence. Faculté des lettres. Institut
d'histoire, Université de Neuehâtel.
Sester, Christian. - La valeur du temps:
les discours sur l'emploi du temps ouvrier
dans la seconde moitié du XIX" siècle:
l'exemple de l'application de la loi des
fabriques et de la conquête du dimanche
dans le canton de Neuehâtel / Christian
Sester. - [Neuehâtel]: [s.n.], 1997. -
124 f. ; 30 cm.
Mémoire de licence. Faculté des lettres. Institut
d'histoire. Université de Neuehâtel.
Spitale Erard, Muriel. - L'esprit public
neuchâtelois : 1814-1848 / Muriel Spitale
Erard.
En tête du titre: A roccasion du 130'^ de la
Révolution de 1848.
In: Revue militaire suisse. -Lausanne.- 143(1998),
n"3, p. 14-18; I43( 1998),n"4, p. 38-42.
Stawarz, Christophe. - La Chaux-de-
Fonds à la veille de la première guerre
mondiale : une cité horlogère au cœur du
pacifisme international / Christophe
Stawarz.
Etude reposant sur le mémoire de l'auteur
présenté à l'Institut d'histoire de l'Université de
Neuehâtel en 1998.
In: Revue historique neuchâteloise: Musée neu-
ehâtelois. - Neuehâtel. - 2000, n° 3, p. 121-156.
Stawarz, Christophe. - La paix à
l'épreuve : le pacifisme à La Chaux-de-
Fonds de la fin du XIX" siècle à la
veille de la première guerre mondiale /
Christophe Stawarz. - Neuehâtel: Univer
sité de Neuehâtel, Faculté des lettres,
1998.- 134f.;30 cm.
Mémoire de licence. Faculté des lettres. Institut
d'histoire. Université de Neuehâtel.
Tétaz, John. - From Boudry to the
Barrabool Hills : the Swiss vignerons of
Geelong / John Tétaz. - Melbourne:
Australian Scholarly Publishing, 1995, -
VIII, 209 p. : ill. ; 25 cm.
ISBN 1-87360-627-0.
Turuvani, Patrick. - 1831-1835: la
presse d'opposition neuchâteloise,
ou l'expression du mécontentement
populaire / Patrick Turuvani. - Neuehâtel:
Université de Neuchâtel, Faculté des
lettres, 1998.-IV, 158 p.; 30 cm.
Mémoire de licence, Faculté des lettres. Institut
d'histoire. Université de Neuchâtel.
Van Dongen, Luc. - Solidarité ouvrière
et antifascisme: les amis de l'Espagne
républicaine à La Chaux-de-Fonds, (1936-
1939) / Luc Van Dongen.
In: Cahiers d'histoire du mouvement ouvrier.
- Lausanne. - N° 13(1997), p. 25-45.
Vuilleumier, Marc. - Les événements de
Neuchâtel en 1831 et leurs répercussions à
Genève / Marc Vuilleumier.
In: Revue historique neuchâteloise; Musée neu-
châtelois. - Neuchâtel. - 1999,n"2, p. 125-144.
Widmer, Laurence. - Lapratique du
testament olographe dans le canton de
Neuchâtel : attitudes face à la mort,
sentiments religieux et sensibilités
familiales (1850-1904). - [Neuchâtel]:
[s.n.], 1995. - Vlll, 142 f. : ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence. Facultédes lettres. Institut
d'histoire. Université de Neuchâtel.
Histoire
1848
1831-1848: d'un rivage à l'autre: tumultes
européens et neuchâtelois vus du Havre et
deNeuchâtel : correspondance inédite de
la famille Borel / sélectionnée, commentée
et déchiffrée parAlphonse Henry; textes
d'accompagnement d'Alphonse Henry
et Antoine Wasserfallen. - Bevaix : aBc
American Bevaix center, [1998]. - IX,
151 p.: ill.; 22 cm.
Publié à l'occasion du 150° anniversaire de la
Révolution neuchâteloise de 1848.
Contient surtout lacorrespondance detrois prin
cipaux protagonistes: Frédéric Borel (1783-1860),
Antoine Borel (1791 -1857) et Auguste Borel
(1797-1861).
[Autour du 150° anniversaire de la Révo
lution neuchâteloise, 1848-1948-1998] /
[Jacques-Edouard Chable... et al.].
In: Pays neuchâtelois: vie économique et
culturelle. - 1998,n° 17,p. 3-39.
Barrclet, Jean-Marc. - Conjoncture et
structures économiques à la veille de la
Révolution / Jean-Marc Barrelet.
In: Conservatisme, réformisme et contestation:
aux origines de la Révolution neuchâteloise de
1848. - Neuchâtel : Université de Neuchâtel,
Institut d'histoire, 1999. - (Cahiers de l'institut
d'histoire; n"6). - P. 45-52.
Christ, Thierry. - «Pour le maintien de
notre heureuse Constitution»: la moderni
sation des finances de la Principauté
(1832-1847) / Thierry Christ-Chervet.
In: Conservatisme, réformisme et contestation:
aux origines de la Révolution neuchâteloise de
1848. - Neuchâtel : Université de Neuchâtel,
Institut d'histoire, 1999. - (Cahiers de l'institut
d'histoire; n" 6). - P. 53-76.
Conservatisme, réformisme et contestation:
aux origines de la Révolution neuchâte
loise de 1848 / textes réunis et publ. par
Philippe Henry. - Neuchâtel: Université
de Neuchâtel, Institut d'histoire, 1999.
- 209 p. : 30 cm. - (Cahiers de l'institut
d'histoire ; n" 6).
LSBN 2-940()78-05-X.
Fallet, Estelle. - Les horlogers de la
Révolution / Estelle Fallet.
In: Conservatisme, réformisme et contestation:
aux origines de la Révolution neuchâteloise de
1848. - Neuchâtel : Université de Neuchâtel.
Institut d'histoire. 1999. - (Cahiers de l'institut
d'histoire; n" 6). - P. 171-182.
Fallet, Estelle. - Horlogers et Révolution:
autour de 1848 / Estelle Fallet.
In: Montres passion. - Lausanne. - N" 10 (avril
1998), p. 100-108.
Gugger, Rudolf. - Neuchâtel, la Suisse
et l'Europe: options politiques entre 1831
et 1848 / Rudolf Gugger.
In: Neuchâtel, la Suisse, l'Europe: 1848-1998:
actes du colloque international de Neuchâtel
- La Chaux-de-Fonds, 26-28 février 1998 /
textes réunis et publ. par Jean-Marc Barrelet et
Philippe Henry. - Fribourg: Ed. Universitaires,
cop, 2000. - P. 83-93.
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Les horlogers de la Révolution neuchâte-
loise: [exposition]. Musée international
d'horlogerie / textes Estelle Fallet ;
conception et réal. Anne Kaeser; dessin
original Mauro Frascotti. - La Chaux-de-
Fonds: Musée international d'hcnlogerie:
Institut L'Homme et le temps. 1998. -
[35] f.: ill.; 25 cm.
Hutin, Séverine. - Mythes [et| & tabous
de l'histoire suisse et cantonale au travers
de cinq Festspielc romands ( 1896-1914) /
Séverine Hutin. - Neuchâtel : Université
de Neuchâtel, Faculté des lettres, 1996.
- 165 f.; 3()cm.
Mémoire de licence, Faculté des lettres. Institut
d'hi.stoire. Université de Neuchâtel.
Analyse des mp/iorls c/u 'einrciiciinent ces speclci-
clespopulaires cl l'histoire : une place privilégiée
est accordée au «Neueluitel suisse - de Philippe
Godet en 1898 (ciiuptantenaire de 1848).
Lovls, Dominique. - Aspects des
commémorations de la naissance de ht
République neuchâteloise / Dtrtninique
Lovis.
In: Conservatisme, réformisme et contestation:
aux origines de la Révolution neuchâteloise de
1848.- Neuchâtel: Université de Neuchâtel,
Institut d'histoire, 1999. - (Cahiers de l'institut
d'hi.stoire; n" 6). - P. 197-209.
Lovis, Dominique. - Cinquantenaire,
centenaire, cent-cinquantenaire de la
naissance de la République neuchâteloise:
essai d'interprétation des commémorations
de 1898, 1948 et 1998 / Dominique Lovis.
-Neuchâtel: Université de Neuchâtel,
Faculté des lettres, 1999. - 185 f. ; 30 cm.
Mémoire de licence. Faculté des lettres. Institut
d'histoire. Université de Neuchâtel.
Maeder, Alain. - En marche vers la
Révolution: sédition et répression entre
1831 et 1848 /Alain Maeder.
In: Conservatisme, réformisme et contestation:
aux origines de la Révolution neuchâteloise de
1848. - Neuchâtel : Université de Neuchâtel,
Institut d'histoire, 1999. - (Cahiers de l'institut
d'histoire; n" 6). - P. 141-135.
La mémoire de la Révolution neuchâte
loise de 1848: du Cinquantenaire au
Centenaire, 1898-1948 / textes réunis et
présentés par Philippe Heni^; [ont parti
cipé à la réd. de ce vol, : David Berger...
et al,]. - Hauterive: Ed. Gilles Attinger,
1997 (La Chaux-de-Fonds: Courvoisier-
Attinger). - 251 p. : ill. ; 26 cm.
ISBN 2-88256-090-7.
Neuchâtel, la Suisse, l'Europe: 1848-
1998 : actes du colloque international
de Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds,
26-28 février 1998 / textes réunis et publ.
par Jean-Marc Barrelet et Philippe Henry.
- Fribourg: Ed. Universitaires, cop. 2000
(Fribourg : Impr. Saint-Paul). - 331 p. :
facs.. graph,, tabl.; 23 cm.
Colloque organisé et publié à l'occasion du
150'^ ^ anniversaire de la République neuchâteloise.
ISBN 2-8271-0862-3.
Premier Mars / [Baillod, Stoller, Maoro].
- ]Neuchâtel]: Ed. du 150^ 1998.-48 p.:
ill. ; 32 cm.
Le texte de Gil Baillod a paru égaletiient dans
le supplétnent « 150'' Neuchâtel République et
canton» aux n""du 28 février 1998 de «L'Express»
(Neuchâtel) et de «L'Itnpartial» (La Chaux-de-
Fonds).
Contient: «La royauté vous avait appelés à son
secours; c'est la République qui vous reçoit» /
récit de Gil Baillod; ill.de Frascotti. Premier Mars:
[bande dessinée] / .scénario: Stoller; dessin:
Maoro; lettrage: Duc,
Ramseyer, Jacques. - Fiction et réalité
d'une commémoration: le 3 septembre
1876 / Jacques Ramseyer,
In: Revue historique neuchâteloise: Musée neu-
châtelois. - Neuchâtel. - 1997, n" 3-4, p, 307-320.
Le 3 septembre 1876 célèbre le 20"anniversaire
de réchec de la Contre-révolution royaliste des
3 et 4 septembre 1856.
Rêv'olution 1848-1998 [Enregistrement
vidéo] : 150'-" anniversaire de la République
neuchâteloise / [groupe de conception
vidéo: Suzanne Beri Engel... et al.];
[textes et commentaires historiques : Jean-
Pierre Jelmini] ; [réalisation : Miroslav
Mares]. - Cortaillod: Canal Alpha Plus,
1998. - I vidéocassette [VHS] (36 min):
couleurs PAL.
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Rêv'olutlon 1848-1998: 150= anniversaire
de la République neuchâteloise / [Suzanne
Beri, Daniela Agustoni-Steiner... et al.].
- [Neuchâtel] : [Département de l'instruc
tion publique et des affaires culturelles],
[1999].-75 p.:ill.;30 cm.
Rapport relatif aux différentes manifestations
qui ont marqué, en 1998, le 150= anniversaire de
la Républiqueneuchâteloise.
Rêv'olutlon 1998 [Enregistrement .sonore] :
150= anniversaireNeuchâtel, République
et canton. - [S.1.]: [s.n.], [1998].-
1 disque compact: stéréo (DDD); 13 cm.
Disquecommémoratifenregi.stréle lOJanvier 1998
à la Salle de musique de La Chaux-de-Fonds.
Contient: J'ai rêvé; Eh Fritz; Hommageau poète
FrancisGiauque.
Interprètes: Lauranne(voix); Chorale d'enfants
du 150= (voix); Bernard Contesse (direction);
Ensemble desjeunesde Colombier(voix);
Vincent Baroni (direction); Syllogisme Amen
(voix); Bernard Jaquier (textes et musique);
Pascal Guinand (textes et musique); Yves Haesler
(textes et musique).
Révolution neuchâteloise 1848-1998.
- Neuchâtel : Revue historique neuchâte
loise, 1998 ([Neuchâtel]: [Impr. Centrales]).
-P. 129-192: ill.; 25 cm.- (Revuehisto
rique neuchâteloise; 1998/3).
Contient: Historiographie et révolutions neuchâ-
teioises: du militantisme aux débuts de l'histoire
critique (1830-1914) / Philippe Henry. La laïci
sation de l'école: enjeusocial et débat dans la
presse neuchâteloise, de 1848 à 1872 / Valérie
Siegenthaler. Neuchâtel pris pourNuremberg en
1848 / Jean Courvoisier.
Letexte de Valérie Siegenthaler est inspiréde
sonmémoire de licence, «Transformation de la
place de l'Eglise dans la société neuchâteloise
de1848 à 1873, une perspective donnée par la
presse», Neuchâtel, Institutd'histoire, 1997.
LaRévolution neuchâteloise par les
textes: 1831-1849 / [éd. : Office de la
documentation et de la recherche pédago
giques] ; textes choisis et préparés par
Ph. Henry, G. Pesa, J. Ramseyer,
M. Spitale Erard, M. de Tribolet; avec
un avant-propos de Thierry Béguin.
- Neuchâtel : Office neuchâtelois de la
documentation pédagogique, [1998?]. -
1 dossier (64 p.) ; 30 cm.
Contient une introduction de Philippe Henry inti-
lulée: Retour aux .sc)urces: comprendre la Révolu
tion neuchâteloise de 1848, ainsi cjue 31 docu
ments sc'Ieclionnés par les Archives de l'Etat.
Publié à l'occasion du I 50= anniversaire de la
République neuchâteloise.
Touch-Brandt, Ivvelyne. - La caricature
révolutionnaire neuchâteloise: essai
d'interprétation / Evelyne Touch-Brandt.
In: Conservaiisme. réformisme et contestation:
aux origines de l;i Révolution neuchâteloise de
1848. - Neuchâtel: Université de Neuchâtel,
Institut d'histoire, 1909. - (Cahiers de l'institut
d'histoire ; n" 6). - P. I 23-1 37.
Tribolet, Maurice de. - Ancien Régime
et Révolittion: le cas neuchâtelois, 1750-
1848/ Maurice de Tribolet.
In: Neuchâtel, ht .Suisse, ITiurope: 1848-1998:
actes du colloque international de Neuchâtel
- La Chaux-de-Fonds, 26-28 février 1998 / textes
réunis et publ. ptir Jean-Marc Barrelet et Philippe
Henry. - Fribourg: Ed. Universitaires, cop. 2000.
- P. 95-99.
Vuilleumier, Jean-Philippe. - Une
voie révolutionnaire pour le 150=/
[J.-Ph. Vuilleumier].
Suivi d'un tirticle : «Mi-mars 1848: les communes
de la région donnent leur adhésion au gouverne
ment républicain »,
In : Le Gouvernail, - .Stiint-Blaise. - A. 67( 1998),
n" 3, p. I -5.
Zweiacker, Claude. - La victoire est à
nous: L'Unars 1998, cent cinquante ans de
République neuchâteloise / [C.Z.],
Contient une série de proclamations publiées entre
le 29 février et le 5 tnars 1848.
In: Le Gouvernail. - .Saint-Biaise. —A. 67(1998),
n" 2, p. I-5.
Historiographie,
historiens
Châtelain, Pierre-Yves. —La Société
d'histoire et d'archéologie du canton de
Neuchâtel en son château : une histoire
concrète, 1894-1994 / Pierre-Yves
Châtelain.
In: Musée neuchâtelois. - Neuchâtel. — 1995, n" 1,
p. 37-49.
Fallet, Estelle. - Les archives notariales,
nouvelles sources pour l'histoire horiogère
/ Estelle Fallet et Hugues Schcurer.
In; Horlogeries: le temps de l'histoire. - Bestingon:
Les Annales littéraires, I99.S. - P. 97-1 1.7.
Etude centrée sur les Montagnes iieuchâteloises.
Horlogeries: le temps de l'histoire: actes
du Séminaire du Groupe franco-suisse de
recherche en histoire de l'horlogerie et des
micro-mécaniques (Neuchâtel-Besançon,
1993-1994) / sous la dir. de Jean-Luc
Mayaud et Philippe Henry. - Besançon:
Les Annales littéraires. 199.3. - 276 p.:
cartes, diagr., tabl. ; 24 cm. - (Série
Historiques; n" 10) (Annales littéraires de
l'Université de Besançon ; n" 591 ).
ISBN 2-251-60.591-6.
Kaeser, Marc-Antoine. - Le «bon vieux
temps»?: leçons d'une course scolaire au
château de Valangin en 1864 / Marc-
Antoine Kaeser.
In: Musée neuchâtelois. - Neuchâtcl. - 1996. n" 2.
p. 111-113.
Bauer, Eddy
Bauer, Jean-Didier. - Eddy Bauer, ser
viteur d'une éthique / Jean-Didier Bauer:
préf. de Jean Cavadini ; postf. d'Alain
Bauer. - Neuchâtel : H. Messeiller,
1996 (Neuchâtel: Impr. H. Messeiller). -
184 p.: m.; 21 cm.
Histoire
Chambrier, Frédéric-Alexandre
de
Chambrier, Guy de. - Frédéric-Alexandre
de Chambrier, historien et homme d'Etat
(1785-1856) / Guy de Chambrier.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la
dir. de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger.
1998. - T. 2: Des Lumières à la Révolution,
p. 74-79.
Chapuis, Alfred
Calame, Caroline. - Les archives
d'Alfred Chapuis / Caroline Calame.
In: Chronométrophilia. - La Chaux-de-Fonds. -
1998. n"44. p. 53-60.
Calame, Caroline. - De l'éducation
au début du XIX"^ siècle, ou l'enfance et
la jeunesse de Fritz Courvoisier / par
Caroline Calame. Postface: Le Fonds
Alfred Chapuis au Musée d'horlogerie
du Locle / par Pierre Buser. - Neuchâtel:
Nouvelle revue neuchâteloise, 1997 (La
Chaux-de-Fonds: Typoffset Dynamic).
- 48 p. : ill. ; 22 cm. - (Nouvelle revue
neuchâteloise; n" 53).
Titre de couverture: L'enfance et la jeunesse de
Fritz Courvoisier.
Calame, Caroline. - Inventaire, classe
ment, indexation et mise en valeur
des archives d'Alfred Chapuis / Caroline
Calame. - [Le Locle] : [Château des Monts],
1996. - 2 vol. (I, 166 p.), [3] f. de pl. : ill. ;
30 cm.
Travail de diplôme présenté à rAssociation des
bibliothèques et bibliothécaires suisses, session
d'automne 1996.
Piaget, Arthur
Tribolet, Maurice de. - Arthur Piaget
( 1865-1952) : portrait intellectuel et moral
du père de Jean Piaget / Maurice de
Tribolet.
In: Jean Piaget et Neuchâtel: l'apprenti et le
savant / publié sous la direction de Jean-Marc
Barrelet, Anne-Nelly PetTet-Clermont. - Lausanne:
Payot. 1996.-P. [39]-50.
Roulet, Louis-Edouard
Ramseyer, Jacques. - A la mémoire
de Louis-Edouard Roulet (1917-1996) /
Jacques Ramseyer.
In : Musée neuchâtelois. - Neuchâtel. - 1996, n° 3,
p. 191-195.
- Histoire
Ramseyer, Jacques. - Chronologie et
bibliographie de Louis-Edouard Roulet /
Jacques Ramseyer; [établies avec la
collab. de M""" Madeleine Roulet et
Geneviève Roulet].
In: Revue historique neuchâteloise: Musée neu-
châtelois. -Neuchâtel. - 1997, n° 3-4, p. 143-154.
Scheurer, Rémy. - Louis-Edouard Roulet,
1917-1996 / R. Scheurer.
In: Université Neuchâtel informations.
-Neuchâtel. - N" 125(1996), p. 46-47.
Scheurer, Rémy
In dubiis libertas: mélanges d'histoire
offerts au professeur Rémy Scheurer/
textes réunis par Philippe Henry et
Maurice de Tribolct.
Voir le n" 426.
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Droit, histoire du droit
Aubert, Jean-François. - La révision
totale de la Constitution neuchâteloise /
par Jean-François Aubert.
In: Recueil de jurisprudence neuchâteloise.
- Neuchâtel. - 1998, p. 13-36.
Barrelet, Jean-Marc. - Cupidité ou
prodigalité? une affaire d'absinthe au
Val-de-Travers / Jean-Marc Barrelet.
In: Revue historique neuchâteloise: Musée neu-
châtelois.- Neuchâtel.- 1997, n" 3-4, p. 335-343.
Sur les procès intentés à des distillateurs
d'absinthe au Vai-de-Travers en 1961.
Bohnet, François. - Les défenses rela
tives à l'instance et à l'action, spécialement
en procédurecivile neuchâteloise / par
François Bohnet, Philippe Schweizer.
In:Recueil deJurisprudence neuchâteloi.se.
-Neuchâtel. - 1997, p. 13-76.
Bohnet, François.- Jurisprudence fédé
rale et neuchâteloise en matière d'assis
tance judiciaire: loi neuchâteloise sur
l'assistance judiciaire et administrative
annotée: état: 31 janvier 1997 / François
Bohnet. - Neuchâtel: Juristes progressistes
neuchâtelois, 1997. - VII, 65 p.; 21 cm.
Bohnet, François. - Prud'hommes :
un plein pouvoird'examen en trop /
François Bohnet.
In: Plâdoyer.-Zurich.-Jg. 17(1999), 6, p. 47-50.
Sur la loidu 27juin 1997adoptée par le Grand
Conseil neuchâtelois, révisant laJuridictiondes
prud'hommes: cette révision élargit lespouvoirs
de la Cour de cassation.
Bourquin, Claude. - Lajurisprudence
neuchâteloise de l'autorité de surveillance
des avocats enmatière disciplinaire /
parClaude Bourquin.
In: Recueil dejurisprudence neuchâteloise.
-Neuchâtel. - 1995, p. 11-26.
Grossen, Jacques-Michel. - L'évolution
de l'enseignement du droit / Jacques-
Michel Grossen.
In: Université Neuchâtel informations.
- Neuchâtel. - N" 129(1998), p. 24-30.
Henry, Philippe. - Les débuts de la
statistique criminelle et la naissance delà
prison à Neuchâtel : Charles-François de
Marval ( 1802-1 880) / Philippe Henry.
In: In dubiis libcrta.s: mélangés d'histoire offerts
au professeur Rémy .Scheurer. - Hauterive:
G. Attinger, 1990. - ['. 313-335.
Henry, Philippe. - Entre archaïsme et
modernité: l'évolution du droit pénal
neuchâtelois de 1814 à 1848 / Philippe
Henry.
In: Conservatisme, réformisme et contestation:
aux origines de la Révolution neuchâteloise
de 1848. - Neuchâtel: Université de Neuchâtel,
Institut d'histoire, 1999. - (Cahiers de l'institut
d'histoire ; n" 6). - P. 87-100.
Henry, Philippe. - Visions du crime et de
Injustice dans quelques écrits personnels
du XVIIF siècle / Philippe Henry.
In: Musée neuchâtelois. - Neuchâtel. — 1996, n°4.
p. 241-261.
La libération conditionnelle: risque ou
chance? la pratique en 1990 dans les
cantons romands / [avec des contributions
de Noëlle Languin... et al.]. —Bâle;
Francfort-sur-le-Main: Helbing & Lichten-
hahn; Genève: Faculté de droit, 1994.
- 243 p. ; 23 cm. - (Collection genevoise).
Autre(s) auteur(s): Miranda Liniger, Brigitte
Monti, Robert Roth, Massimo Sardi, François
Roger Strasser.
ISBN 3-7190-1386-3.
Montmollin, Cyrille de. - Le pouvoir
disciplinaire de l'Ordre des avocats
neuchâtelois / par Cyrille de Montmollin.
In: Recueil de jurisprudence neuchâteloise.
-Neuchâtel. - 1995, p. 27-35.
Neuchâtel (Canton). - Avant-projet
de Constitution de la République et
Canton de Neuchâtel: (du 8 juin 1998).
- [Neuchâtel] : [s.n.], 1998. - 25 p. ; 21 cm.
Neuchâtel (Canton). - Constitution de la
République et Canton de Neuchâtel 2000.
- Neuchâtel : Chancellerie d'Etat, 2000. -
50 p. ; 21 cm.
Texte soumis au vote et accepté en votation
populaire le 24 septembre 2000.
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Neuchâtel (Canton). - Rapport de la
commission «Constitution» au Grand
Conseil: à l'appui d'un projet de nouvelle
Constitution cantonale: (du 22 novembre
1999).-[Neuchâtel|: [s.n.j, 1999.-
148 p. ; 21 cm.
Contient en annexe: Projet de nouvelle Constitu
tion de la République et Canton de Neuchâtel.
Poudret, Jean-François. - Coutumes et
coutumiers: histoire cotnparative des
droits des pays rotnands du XllF' à la
fin du XVI'-" siècle. Partie 1, Les sources
et les artisans du droit / par Jean-François
Poudret; avec la collab. de Marie-Ange
ValazzaTricarico. - Berne: .StaemptJi,
1998.-503 p.; 25 cm.
Bibliogr.
Poudret, Jean-François. - Coutumes et
coutumiers: histoire comparative des
droits des pays rotnands du XIIF' à la fin
du XVF siècle. Partie 2, Les personnes /
par Jean-François Poudret; avec la
collab. de Marie-Ange Valazza Tricarico.
-Berne: Staemplli, 1998. -665 p.; 25 cm.
Recueil de Jurisprudence neuchâteloise :
répertoire 1980-1990 / publ. par le
Tribunal cantonal. - [Neuchâtel) : Tribunal
cantonal, [1991] (Neuchâtel : ICN SA:
Attinger). - XIX, 217 p. ; 22 cm.
ICN: Imprimeries Centrales.
Recueil de jurisprudence neuchâteloise:
répertoire 1991-1996 / publ. parle
Tribunal cantonal; avec la collab. des éd.
Gilles Attinger à Hauterive. - Hauterive:
G. Attinger, 1997 (Saint-Biaise: Zwahlen).
-XVI, 181 p.; 22 cm.
Sera remplacé par un répertoire décennal.
ISBN 2-88256-089-3.
Recueil systématique de la réglementation
communale / Ville de La Chaux-de-Fonds.
- La Chaux-de-Fonds : Conseil communal,
1995^. -4 vol. (classeurs); 23 cm.
Publication à feuillets mobiles avec mises à jour
périodiques.
Réniy, Marc. - Petit guide à l'usage des
jurés cantonaux / Marc Rémy. - [Neuchâ
tel]: [s.n.], 1999.- 16 f.; 30 cm.
La Ronde (La Chaux-de-Fonds). -
La Ronde, tnaison d'éducation au travail:
concept de l'établissement, éducation,
pédagogie, thérapie. - La Chaux-de-Fonds :
La Ronde, [ 1994]. - 28, 9, 6 f. ; 30 cm.
Sandoz, Pierre-Yves. - Le pénitencier du
Saarberg: une maison carcérale inscrite
dans le mouvement européen de moderni
sation de Injustice pénale et de l'améliora
tion des conditions d'incarcération (1848-
1909) / Pierre-Yves Sandoz. - Neuchâtel:
Université de Neuchâtel, Faculté des lettres,
1998. - 169 p.: ill.; 30 cm.
Mémoire de licence, Faculté des lettres. Institut
d'histoire. Université de Neuchâtel.
Pénitencier de la ville de Neuchâtel en fonction
jusqu 'en 1909. où s'est installé l'Institut de
géolojiie dès 1919 et quifait partie aujourd'hui
des bâtiments de l'Université du Mail.
San-nevvs: bulletin d'informations
documentaires de l'Institut de droit de la
santé de l'Université de Neuchâtel, Suisse.
- N" l(septembre 1996)Neuchâtel:
IDS, 1996-22 cm.
Schnegg-Albisetti, Daniela. - Criminalité
et répression dans le Pays de Neuchâtel au
XVIF siècle / Daniela Schnegg-Albisetti.
- Neuchâtel : Université de Neuchâtel,
Faculté des lettres, 1999. - 171, 20 f.;
30 cm.
Mémoire de licence. Faculté des lettres. Institut
d'histoire. Université de Neuchâtel.
Schùpbach, Henri-Robert. - Transfert
et constitution volontaires des droits réels
immobiliers de l'ancien droit neuchâtelois
au Code civil suisse / par Henri-Robert
Schiipbach.
In: Mélanges en l'honneur de Carlo Augusto
Cannata. - Bâle; Genève [etc.]: Helbing & Lich-
tenhahn, cop. 1999. - P. 225-254.
Scbweizer, Philippe. - Les défenses
au fond : spécialement en procédure civile
neuchâteloise / par Philippe Schweizer,
François Bohnet.
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In; Recueil de jurisprudence neuchâteloise.
-Neuchâtel.- 1999, p. 11-36.
Tribolet, Maurice de. - Le débat idéo
logique autour de l'abolition de l'hérédité
nécessaire, 1833-1850 / Maurice de
Tribolet.
In: Revuehistoriqueneuchâteloise: Musée ncu-
châteiois. - Neuchâtel. - 1997, n° 3-4, p. 269-280.
Tribolet, Maurice de. - Société d'ordres
et égalité républicaine: coutume, codifica
tionet perception du droit en Pays neuchâ-
telois, 1755-1855 / Maurice de Tribolet.
In : Conservatisme, réformisme et contestation :
aux origines de la Révolution neuchâteloise de
1848. - Neuchâtel: Universitéde Neuchâtel,
Institut d'histoire, 1999. - (Cahiersde l'institut
d'histoire; n°6). - P. 79-85.
Vauthier, Bernard. - L'évolution du
droit de pêchedans le lac de Neuchâtel et
les bassins voisins / Bernard Vauthier.
In: Musée neuchâtelois. - Neuchâtel. - 1995, n° 1,
p. 5-20.
Vauthier, Bernard. - Le statut juridique
desarbres fruitiers et son évolution en
Suisse romande / Bernard Vauthier.
In: Musée neuchâtelois.-Neuchâtel -1996 n° 1
p. 3-10.
Weber, Marie-Laure. - L'élaboration et
les débuts de l'application du Code pénal
iieuchâtelois de 1855: législation de transi
tion entre Injustice d'Ancien Régime et
une justice moderne / Marie-Laure Weber.
- Neuchâtel : Université de Neuchâtel,
Faculté des lettres, 1999. - 1vol. (pag.
multiple) ; 30 cm.
Mémoire delicence. Faculté des lettres. Institut
d'histoire. Université de Neuchâtel.
Politique et
administration
Cueni, Andréas. - Etrangers et droits
politiques: l'exercice des droits politiques
des étrangers dans les cantons de
Neuchâtel et du Jura = Slimmberechtigte
Auslânder: die Hrfuhrungen der Kantone
Neuenburg und Jura / Andréas Cueni,
Stéphane Fleury. - Berne: Commission
nationale suisse pour l'Unesco, 1994.-
243 p. : ill. ; 21 cm.
Kn bref: synthèse du rapport du Conseil
d'Etat au Grand Conseil à l'appui de sa
gestion / Républiciue et Canton de Neuchâ
tel. - 1997 •. - Neuchâtel: République et
Canton de Neuchâtel, 1997 "(Neuchâtel:
Imprimeries Centrales). —29 cm.
Fior, Michel. - Citoyens des villes,
citoyens des champs: le clivage ville-
campagne dans le canton de Neuchâtel:
analyse cartographique des votations
fédérales 1992-1994 / Fior Michel.
—Neuchâtel : Université de Neuchâtel,
Institut de géographie, 1995. —117 p.: car
tes, tabl. ; 30 cm. - (Géo-regards ; n" 35).
Bibliogr. : p. 115-117.
ISBN 2-940060-09-6.
Jaccarcl, Christian. - Le combat politi
que pour le droit de vote et d'éligibilité
des femmes dans le canton de Neuchâtel/
Christian Jaccard. —Neuchâtel: Université
de Neuchâtel, Institut d'histoire, 1996.-
181, [13] f.; 30 cm.
Mémoire de licence. Faculté des lettres. Institut
d'histoire. Université de Neuchâtel.
Jelmini, Jean-Pierre. - Justice ou sécu
rité: querelle de mots ou lutte de
pouvoirs? / par Jean-Pierre Jelmini.
Texted'un exposé présenté le 24 septembre 1993
devant la Conférence judiciaire.
In: Recueil de jurisprudence neuchâteloise.
-Neuchâtel. - 1993, p. 19-30.
Sur le remplacement du terme «justice » par
celui de «sécurité » dans la nouvelle désignation
des départements du Conseil d'Etat.
Kunzi, Bertrand. —Les institutions
républicaines neuchâteloises au lendemain
de 1848, rupture ou continuité de l'Ancien
Régime? / Bertrand Kunzi. —[Neuchâtel]:
[s.n.j, 1997. - 103 f.: ill.; 30 ctm.
Mémoire de licence. Faculté des lettres. Institut
d'histoire. Université de Neuchâtel.
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Kunzi, Bertrand. - La mise en place
de la nouvelle administration : rupture ou
continuité? / Bertrand Kun/.i.
In: Conservatisme, réformisme et contestation:
aux origines de la Révolution neuchâtcloise
de 1848. - Neuchâtel : Université de Neuchâtel,
Institut d'histoire, 1999. - (Caliiers de l'instittit
d'histoire; n" 6). - P. 183-19,S.
Ouverture.s libérales Marin-Epagnier /
Parti libéral-PPN neucliâtelois, - Marin-
Epagnier: Parti libéral-PPN neuchfitelois,
1996->. - 21 cm.
Parti ouvrier et populaire neucliâtelois.
Section de La Chaux-de-Fonds. - La
Chaux-de-Fonds 1996-2000: propositions
pour une commune ouverte et solidaire /
POP-Unité socialiste, - La Chaux-de-
Fonds; POP-Unité socialiste. 11996], -
39 p.; 21 cm.
Parti radical-démocratique neucliâtelois.
- Soif de liberté : 1848-1998: 150''anni
versaire du Parti radical-démocratique
neuchâtelois / réalisation : Marc Rémy,
Comité du ISO'^ . - 1Neuchâtel | : Parti
radical-démocratique neuchâtelois, 1998
([Neuchâtel] : [Zwahlen]). - 1 dépliant
([8] p.): ilh; 24 cm.
Perrenoud, Marc. - Aspects de la politi
que financière et du mouvement ouvrier
en Suisse dans les années 1930 / par Marc
Perrenoud,
In: Etudes et sources. - Berne. - 26(2()()()),
p. 83-121.
Contient un chapitre consacré an canton de
Neuchâtel (Les tentatives neuchâteloises d'ailéfter
les effets de la crise).
Perrenoud, Marc. - Face aux guerres
et pour la paix: socialisme et pacifisme
dans le canton de Neuchâtel ( 1929-1939) /
Marc Perrenoud.
•Voir le n" 490,
583 Perrenoud, Marc. - Le mouvement
ouvrier au ri.sque du cinéma: commen
taires du film sur «La vie d'un ouvrier
dans les Montagnes neuchâteloises» /
Marc Perrenoud.
In : Musée neuchâtelois, - Neuchâtel. - 1995, n° 4,
p. 201-221.
Film réalisé par les organisations oitvrières du
canton de Neuchâtel, en 1930.
Pury, Jonas de. - Regard historique: le
corps de police de la ville de Neuchâtel de
1857 à nos jours / Jonas de Pury ; introd.
par 'Violaine Barrelet; [préf.] par Jean-
Pierre Jelmini. - Neuchâtel: 'Ville de
Neuchâtel, 1998 (Neuchâtel: Economat et
centre d'impression, ECI), - [15], [70] p.
de pl., 159 p. ; 21 cm.
Rauber, André. - Histoire du mouvement
communiste suisse / André Rauber; préf.
de Michel Baettig, - Genève: Ed. Slatkine,
1997-2000. - 2 vol, ; 24 cm. - (Suisse -
événements).
Contient de nombreuses pages sur des
Neuchâtelois.
ISBN 2-05-101540-6,
Solidarités infos, - Neuchâtel:
Solidarités. - 30 cm.
Sous l'œil de Moscou: le Parti commu
niste suisse et l'Internationale, 1931-1943 /
sous la dir, d'André Lasserre; éd. par
Brigitte Studer. - Zurich: Chronos Verl.,
cop. 1996, - 909 p. ; 23 cm. - (Archives
de Jules Humbert-Droz ; 5).
Bibliogr, : p. 867-890.
ISBN 3-905311-56-9.
Stribrny, Wolfgang. - Die Kônige von
Preussen als Fiirsten von Neuenburg-
Neuchâtel (1707-1848): Geschichte einer
Personalunion / von 'Wolfgang Stribrny,
Voir le n" 471.
Unité d'action: forum de réflexion
politique. - N" 1(1995)^. - La Chaux-
de-Fonds : Parti ouvrier et populaire
neuchâtelois. - 30 cm.
Weibei, Ernest. - Politique et Conseils
d'Etat en Suisse romande de 1940 à nos
jours / Ernest Weibei. - Fribourg:
Droit et institutions politiques
Ed. Universitaires, cop. 1996 (Fribourg:
Impr. Saint-Paul). - 159 p. : ill. ; 23 cm.
Bibliogr.:p. 149-152.
ISBN 2-8271-0737-6.
Affaires militaires,
protection civile
Association suisse des sergents-majors.
Section neuchâteloise. - 1948-1998 :
50= anniversaire / Association suisse des
sergents-majors, section neuchâteloise =
Schweizerischer Feldweibel-Verband =
Associazione svizzera dei sergenti
maggiori.- [S.I.]: [s.n.], [1998] ([Marin]:
[Impr. A34]). - 24 p. : ill. ; 21 cm.
Béguin, Jacques. - Notes d'histoire
militaire neuchâteloise / Jacques Béguin.
In: Paysneuchâtelois; vie économique et cultu
relle.-1998, n°17, p. 18-24.
Berger, David. - Dans la ligne de mire :
pouvoirs et sociétés de tir dans la
principauté de Neuchâtel (1831-1848) /
DavidBerger.- Neuchâtel : Université
de Neuchâtel, Faculté des lettres, 1998. -
138 p.; 30 cm.
Mémoire de licence, Faculté des lettres, Institut
d'histoire. Université de Neuchâtel.
Etude centrée sur la société des Armes-Réiinies de
La Chaux-de-Fonds.
Berger, David. - Les sociétés de tir et
la participation neuchâteloise aux tirs fédé
raux entre 1831 et 1848 / David Berger.
In : Conservatisme, réformisme et contestation :
aux origines de la Révolution neuchâteloise
de 1848. - Neuchâtel : Université de Neuchâtel,
Institut d'histoire, 1999. - (Cahiers de l'institut
d'histoire; n" 6).-P. 157-169.
Brigade frontière 2: 1938-1994 / [dir. :
colonel Ami Thurnherr, colonel Christian
Wyler]. - [Neuchâtel] : Conseil des
anciens de l'EM BR FR 2, 2000. - 95 p. :
ill. ; 42 cm.
Reproduction intégrale de l'album du souvenir
exposé au Mémorial de la brigade frontière 2,
château de Colombier.
Bu.s.s, Ba.stien. - Vie qitotidienne militaire
et mentalité: les troupes neuchâteloises
mobilisées pendant la première guerre
mondiale / Bastien Buss. - Neucbâtel: Uni
versité de Neuchâtel, Faculté des lettres,
1999. - 133 f. : ill.; 30 ctn.
Mémoire de licence. I-'acultc des lettres, Institut
d'histoire. Université de Neuchâtel.
Cai.s.se militaire du Val-de-Travers. -
Solidarité et patrie: la Caisse militaire du
Val-de-Travers, 1750-1821 -1996 : étude
publiée à l'oceasion du 175= anniversaire/
[Caisse militaire du Val-de-Travers]; [réd.
Derck Engelberts, Jean Langenberger],
- Auvernier: Ed. Le Roset, 1996 (Peseux;
Impr. de l'Ouest). - 60 p. : ill. ; 24 cm.
l.SBN 2-940162-1)()-X.
Engelberts, Derck C.E. - Le Conseil
d'Etat neuchâtelois et l'invasion française
de la Suisse en 1798 / Derck Engelberts.
In: Revue historique neuchâteloise: Musée neu
châtelois. - Neuchâtel. - 1997, n" 3-4, p. 215-225.
Einck, Heinz Dicter. - Bourbaki-Pano-
rama / Heinz-Dieter Finck, Michael
T. Ganz. - Zurich : Werd, cop. 2000. -
76 p. : ill. ; 22x29 cm.
Bibliogr. : p. 76.
1.SBN 3-83932-308-3,
Gugger, Rudolf. —Freussische Werbun-
gen in der Eidgenossenschaft im 18. Jahr-
hundert / von Rudolf Gugger. - Berlin:
Duncker & Humblot, cop. 1997. - 301 p.;
24 cm. - (Quellen und Forschungen
zur Brandenburgischen und Preussischen
Gesehichte ; Bd. 12).
Inaug.-Diss. Philos. Bern, 1995.
Reprend en l'élargissant considérablement un
mémoire de licence présenté à l'Institut d'histoire
de Neuchâtel en ! 992.
ISBN 3-428-08760-7.
Henry, Philippe. - Patriciat neuchâtelois,
traditions familiales et service étranger: les
Perregaux à la fin du XVIIP et au début
du XIX= siècle / Philippe Henry.
In: Gente ferocissima: mercenariat et société
en Suisse (XV=-XIX'-' siècle): recueil offert à
Alain Dubois. - Zurich: Chronos; Lausanne:
Ed. d'En Bas, 1997. - P. 137-148.
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Minder, Patrick. - Soixante-trois
Neuchâtelois au service de sa Majesté
Léopold II, roi-souverain de l'Etat
indépendant du Ccrngo ( I 1908) /
Patrick Minder.
In: Mu.séc neuchâtelois. - Neuchâlel. - 1996. n" I.
p. 11-28.
L'Ofïicier neuchâtelois: organe officiel
de la Société cantonale neuchâteloise des
officiers. — Neuchâtel: Société cantonale
neuchâteloise des officiers (La Chaux-
de-Fonds: Courvoisier), 1985 >-.-21 cm.
Fait suite à: Bulletin de la Société des officiers de
Neuchâtel.
Queloz, Dimitry. - La défense du
Comté de Neuchâtel durant la guerre de
Trente Ans: la milice neuchâteloise et
son fonctionnement à l'aube de l'ère de
la suprématie des armes à feu / Dimitry
Queloz. —Auvernier: Le Roset, 1998
(Peseux : Impr. de l'Ouest). - 106 p. : ill. ;
21 x24 cm.
Un résumé de cette étude ci puni dans: Revue
militaire suisse, t. 142, 1997, p. 35-40, sous un
titre légèrement dijférent (Les milices du comté de
Neuchâtel...).
ISBN 2-940162-02-6.
Suisse. Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des
sports. Division des constructions et des
immeubles. - Monuments militaires
dans les cantons de Neuchâtel et du Jura:
inventaire des ouvrages de combat et de
commandement / [éd. Département de
la défense, de la protection de la popula
tion et des sports (DDPS), Etat-major
général. Division des constructions et des
immeubles; réd. Silvio Keller, Maurice
Lovisa; trad. Dona Galli] = Militârische
Denkmaler in den Kantonen Neuenburg
und Jura: Inventar der Kampf- und
Fiihrungsbauten / [hrsg. Département fur
Verteidigung, Bevôlkerungsschutz, Sport
(VBS), Generalstab, Abteilung Bau- und
Liegenschaftswesen ; Red. Silvio Keller,
Maurice Lovisa; Ubers. Dona Galli].
- Berne : DDPS/VBS, 1998. - 44 p. : ill. ;
30 cm.
Tribolet, Jean-Jacques de. - Esquisse
de l'histoire militaire des Neuchâtelois au
service de Henri IV de 1589 à 1598 /
J.-J. de T. - Neuchâtel : [chez l'auteur],
1994. - 228 p. ; 30 cm + [7] f. de pl.
Zweiacker, Claude. - Récemment
restauré le Panorama Bourbaki reste exilé
à Lucerne : tnémoire de la vocation de terre
d'asile du Pays de Neuchâtel / [C.Z.].
In : Le Gouvernail. - Saint-Biaise. - A. 69(2000),
11" 4, p. 1-5.
Biographies
Bovard, Pierre-André. - Nos Excellen
ces à Berne: d'Henri Druey à Pierre
Graber, 1848-1977 : portraits de vingt-
quatre conseillers fédéraux romands /
P.-A. Bovard. - Morges: Ed. de Peyrollaz,
1997.-606 p.; 21 cm.
Concerne six Neuchâtelois: Eugène Borel,
Numa Droz, Robert Comtesse, Louis Perrier,
Ma.x Petitpierre, Pierre Graber,
Aubert, Jean-Francois
De la Constitution: études en l'honneur de
Jean-François Aubert / éd. par Piermarco
Zen-Ruffinen et Andréas Auer. - Bâle ;
Francfort-sur-le-Main : Helbing & Lichten-
hahn, cop. 1996.- XX, 714 p.; 25 cm.
La préface présente brièvement Jean-François
Aubert.
ISBN 3-7I90-I495-9.
Bille, Auguste
Henry, Philippe. - Auguste Bille, homme
politique (1796-1848) / Philippe Henry.
In : Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 1998.
- T. 2 : Des Lumières à la Révolution, p. 23-28.
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Bois, Philippe
Bois, Philippe. - Pertinence et imperti
nences / Philippe Bois; Didier Berberat,
Daniel Perdrizat et Pierre Wessner
éditeurs. - Neuchâtel: D. Perdrizat [diff.],
cop. 1999 (Neuchâtel: Impr. Centrales). -
[4], 171 p.; 23 cm.
Recueil d'articles parus dans divers revues et
journaux.
Belle, Arnold
Kaufmann, Francis. - Arnold Bolle,
1882-1973: témoin engagé de son temps /
Francis Kaufmann.
In: Portraits de quinze Montagnons originaux: ils
ont aussi fait l'Histoire / Francis Kaufmann. - La
Chaux-de-Fonds : Ed. du Haut, 2000. - P. 15-22.
Bosset, Charles-Philippe de
Borel, Denis. - Charles-Philippe de
Bosset, militaire, diplomate, industriel
(1773-1845) / Denis Borel.
In: Biographies neuchâteioises /publ. sousla dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 1998.
-T. 2: DesLumières à la Révolution, p. 38-42.
Bourquin, Alphonse
Châtelain, Pierre-Yves. - Alphonse
Bourquin, militaire, révolutionnaire (1802-
1837) / Pierre-Yves Châtelain.
In: Biographies neuchâteioises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive : G. Attinger, 1998.
-T. 2: DesLumières à la Révolution, p. 43-47.
Calame, Henri-Florian
Tribolet, Maurice de. - Henri-Florian
Calame,Juriste et magistrat (1807-1863)/
Maurice de Tribolet.
In: Biographies neuchâteioises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 1998.
- T. 2 : Des Lumières à la Révolution, p. 62-66.
Chambrier d'OIeyres,
Jean-Pierre de
Henry, Philippe. - Jean-Pierre de
Chambrier d'OIeyres, diplomate et homme
d'état (1753-1822) / Philippe Henry.
In: Biographies neuchâteioises / publ. sous la dir.
de Michel .Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 1996.
- T. I : De saint Guillaume à la tin des Lumières,
p. 43-48.
Courvoisier, Fritz
Calame, Caroline. - De l'éducation
au début du XIN*-' siècle, ou l'enfance et
la jeunesse de Fritz Courvoisier / par
Caroline Calame. Postface: Le Fonds
Alfred Chapuis au Musée d'horlogerie du
Locle / par Pierre Buser.
Voir le n" 534.
Châtelain, Pierre-Yves. - Frédéric-
Alexandre Courvoisier, fabricant d'horlo
gerie, homme politique, militaire
(1799-1854) / Pierre-Yves Châtelain.
In: Biographies neuchâteioises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 1998.
- T. 2: Des Lumières à la Révolution, p. 93-98.
Cuche, Fernand
Givord, Christiane. - Fernand Cuche,
témoin des deux terres [Enregistrement
vidéo): le 21 avril 1972 ji.e. 1992] à la
Combe du Sapin, Lignières NE / interlo
cutrice: Christiane Givord. - Yverdon-les-
Bains: [Association] Plans-fixes [prod.],
cop. 1992.- I vidéocassette [VHS]
(ca 50 min) : noir et blanc PAL : 21 cm. -
(Plans-fixes : I 106).
Image: Willy Rohrbach; son: Ernest Ansorge;
assistant: Biaise Bauquis; coordination: Jean
Maycrat.
Dubois, Pierre
A notre ami Pierrot: 60 ans d'histoires /
recueil offert à Pierre Dubois par quel-
Droit et institutions politiques
ques-uns de ses amis à roccasion de
son soixantième anniversaire; |collab.
Danièle et Jean-Jacques Delémont ... et
al.].-Enges: [s.n.], 1998 (Vaumarcus:
Impr. de la Béroche). - 28 p. : ill. ; 21 cm.
Ducommun, Charles-Frédéric
Charles-Frédéric Ducommun à l'assaut
du futur: permanence d'une pensée /
collectif. - Yens-sur-Morges : Ctibédita,
1991.- 158 p.; 22 cm. - (Archives
vivantes).
ISBN 2-88295-065-9.
Favarger, François-Auguste
Henry, Philippe. - François-Auguste
Favarger, homme d'Etat ( 1799-1850) /
Philippe Henry.
In: Biographies ncuchâlcloiscs / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attingcr. 1998.
-T. 2: Des Lumières à la Révolution, p. 111-115.
Lardy, Charles-Edouard
621 Schoop, Albert. - Cari Lardy, premier
diplomate de carrière de l'Etat fédéral,
1847-1923 / Albert Schoop.
In: Revue historique neuchâteloise : Musée
neuchâtelois. - Neuchâtel. - 1998, n" 1, p. .5-9.
Matile, Georges-Auguste
Tribolet, Maurice de. - Georges-Auguste
Matile, juriste et professeur ( 1807-1881)/
Maurice de Tribolet.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger. 1998.
- T. 2 : Des Lumières à la Révolution, p. 191 -197.
Meuron, Charles Daniel
623 Kaehr, Roland. - Charles Daniel de
Meuron, militaire ( 1738-1806) / Roland
Kaehr.
In : Biographies neuchâleloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 1996.
- T. 1 : De saint Guillaume à la fin des Lumières,
p. 180-185.
Meuron, Constant
Renk, Hans-Peter. - Constant Meuron
( 1804-1872), combattant républicain de
1831 et fondateur de la Première Interna
tionale au Locle / Hans-Peter Renk.
In: Cahiers d'histoire du mouvement ouvrier.
- Lausanne. - 1999, n" 15, p. 127-149.
Montmollin, Georges de
Henry, Philippe. - Georges de Mont
mollin, homme d'Etat (1628-1703) /
Philippe Henry.
In : Biographies neuchâleloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 1996.
- T. 1 : De saint Guillaume à la fin des Lumières,
p. 186-191.
Perregaux, Alexandre-Charles
Henry, Philippe. - Correspondance
familiale et éducation privée: le séjour
d'Alexandre-Charles de Perregaux à
Zurich / Philippe Henry.
In : Revue historique neuchâteloise: Musée neu
châtelois. - Neuchâtel. - 1997, n"® 3-4, p. 227-246.
Perregaux, Charles de
Henry, Philippe. - Charles de Perregaux,
militaire (1791-1837) / Philippe Henry.
In : Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 1998.
- T. 2: Des Lumières à la Révolution, p. 237-241.
Piaget, Alexis-Marie
Courvoisier, Jean. - Alexis-Marie
Piaget, avocat d'une farnille royaliste /
Jean Courvoisier.
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In: Revue historiqueneuchâteloise: Musée neu-
châtelois.- Neuchâtel.- 2000, n° 3, p. 157-160.
Henry, Philippe. - Alexis-Marie
Piaget, homme d'Etat (1802-1870) /
PhilippeHenry.
In: Biographies neuchâteloises/pub), sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive : G. Attinger, !998.
-T. 2: DesLumières à la Révolution, p. 258-262.
Pourtalès, Louis de
Jequier, François. - Louis de Pourtalès,
conseiller d'Etat, diplomate (1773-1848) /
François Jequier.
In :Biographies neuchâteloises / publ. sous ladir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G.Attinger, 1998.
-T. 2: Des Lumières à laRévolution, p. 263-267.
Pury, Abraham
Roulet,Louis-Edouard. - Abraham Pury,
militaire (1724-1807) / Louis-Edouard
Roulet.
In: Biographies neuchâteloises / publ. .sous ladir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 1996.
~T. 1: De saint Guillaume à la fin desLumières,
p. 225-230.
Rougemont, Georges de
Rougemont, Georges de. - Notice sur
ma vie comme homme public / Georges
deRougemont; avec des notes d'Yves de
Rougemont. - Areuse : Caisse de famille
Rougemont, 1997.- 14 p.; 21 cm.
Sandoz-Rollin, Henri-Alphonse
de
Christ, Thierry. - Henri-Alphonse de
Sandoz-Rollin, conseiller d'Etat (1769-
1862) / Thierry Christ-Chervet.
In: Biographies ncuchritcloise.s / publ. sous la dir.
de Michel .Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 1998.
-T. 2: Des Lumières à la Révolution, p. 280-285.
Vattel, Emer de
Augshurger-Bucheli, Isabelle. - Emer
de Vattel, philosophe-jurisconsulte-diplo
mate ( 1714-1767) / Isabelle Augsburger-
Bucheli.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 1996.
- T. 1 : De saint Guillaume à la fin des Lumières,
p. 254-258.
Bandelier, André. - De Berlin à Neuchâ
tel: la genèse du «Droit des gens»
d'Emer de Vattel / André Bandelier.
In : Schweizcr im Berlin des 18. Jahrhunderts / hrsg.
von Martin Fontius und Helmut Holzhey. —Berlin;
Akademie Vcrlag, cop. 1996. - P. 45-56.
Jouannet, Emmanuelle. - Emer de Vattel
et l'émergence doctrinale du droit interna
tional classique / Emmanuelle Jouannet.
- Paris : A. Pedone, 1998. - 490 p. ; 24 cm.
- (Publications de la Revue générale de
droit international public. Nouvelle série;
n" 50).
Prix de la Chancellerie des Universités de Paris.
Prix Dupin-Aînc.
ISBN 2-233-00330-6.
Vie économique
n
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Généralités
637 Ballin, Gian Nicola. - Neuchâtel : beaux
succès de la promotion économique /
Gian Nicola Ballin.
In; L'Agefi Suisse. - Lausanne. - Mars 1996,
p. 74-75.
638 Barrelet, Jean-Marc. - Agir ou laisser
faire? l'économie neuchâteloise avant
1848 / Jean-Marc Barrelet.
In; Neuchâtel, la Suisse, l'Europe : 1848-1998:
actes du colloque international de Neuchâtel
- La Chaux-de-Fonds, 26-28 février 1998 /
textes réunis et publ. par Jean-Marc Barrelet et
Philippe Henry. -Fribourg: Ed. Universitaires,
cop. 2000.-P. 143-159.
Barrelet, Jean-Marc. - Conjoncture
et structureséconomiques à la veille de la
Révolution / Jean-Marc Barrelet.
Voir le n° 503.
639 Barrelet, Jean-Marc. - Liberté ou néces
sité? les premiers impôts de la République
neuchâteloise, 1848-1849 / Jean-Marc
Barrelet.
In: In dubiis libertas: mélanges d'histoire
offerts au professeur Rémy Scheurer. —Hauterive :
G. Attinger, 1999.- P. 337-353.
640 Bataïni, Sophie-Hélène. - Vers un nou
veau développementpour La Chaux-de-
Fonds et LeLocle / étude réal. par Sophie-
Hélène Bataïni; dir. par Denis Maillat,
Olivier Crevoisier; Institut de recherches
économiques et régionales. - Neuchâtel :
Université, Institut de recherches économi
ques et régionales, 1999. - III,44 p.: ill.;
30 cm.
Le canton de Neuchâtel en chiffres ;
annuaire... / Office cantonal de statistique
Neuchâtel.
Voir le n° 3.
641 Chevallier, Jean-Claude. - Les dynami
ques économiques et spatiales dans
l'Arc jurassien / Jean-Claude Chevallier
et Pascal Gillon.
In; La .Suisse et la coopération transfrontalière.
- Zurich: Seismo, 1995. - P. 253-277.
Chollet, Jean-Pierre. - Musée interna
tional d'horlogerie: quelques souvenirs
sur la conception et la construction
du nouveau bâtiment inauguré en 1974/
Jean-Pierre Chollet.
In; Chronométrophilia. - La Chaux-dc-Fonds. -
2000. n" 48. p. 67-72.
Christ, Thierry. - «Pour le maintien de
notre heureuse Constitution»; la moderni
sation des finances de la Principauté
( 1832-1847) / Thierry Christ-Chervet.
Voir le n" 504.
Chronométrophilia: index 1991-1996:
bulletins = Hefte 31-40. —La Chaux-de-
Fonds: Chronométrophilia, cop. 1997.-
1 vol. (pagination multiple); 24 cm.
Dohler, Karl. - Une promotion écono
mique réussie: [le canton de Neuchâtel] /
Karl Dobler.
In; Bulletin / Crédit suisse, -Zurich. -5(1997),
p. 4-5.
Fallet, Bruno. —Atlas jurassien : appui
à la coopération transfrontalière / Bruno
Fallet, Martin Schuler. —Saint-Martin-
d'Hères: Cemagref; Lausanne: Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne, 1996.
- 166 p.: ill.; 30 cm.
Bibliogr. : p. 165-166.
ISBN 2-85362-432-3.
Fonction publique / Syndicat des services
publics région Neuchâtel. —N" l(mars
1998) ->•. - La Chaux-de-Fonds: Syndicat
des services publics région Neuchâtel,
1998 >. - 30 cm.
Léchot, Gilles. - Espace urbain et déve
loppement régional : le cas de l'Arc juras
sien / Gilles Léchot. - Neuchâtel : [s.n.],
1997 (Neuchâtel: Impr. de l'Evole). -
187 p.: fig.; 21 cm.
Thèse sciences économiques Neuchâtel, 1997.
Bibliogr.: p. 177-187.
Vie économique
La Lettre: Franche-Comté. Berne, Vaud,
Neuchâtel, Jura / Communauté de travail
du Jura. - N" 1 (juillet I99.'ï) >•. - La
Chaux-de-Fonds : Besançon : Communauté
de travail du Jura. 199.5 •. - ."^0 cm.
Ligier, Jean-Michel. - L'Arc jurassien,
région d'Europe: présent et avenir d'une
identité / Jean-Michel Ligier. - Ycns-sur-
Morges; Saint-Gingolph : Ed. Cabédita.
1999. - 191 p. : ill. ; 24 cm. - (Collection
Regard et connaissance).
Bibliogr. : p. 187-188.
ISBN 2-88295-2.^.3-8.
Maillat, Deni.s. - Arc jurassien et déve
loppement régional: une perspective
transfrontalière / Denis Maillat et Gilles
Léchot.
A aussi été publié en 1994 par l'Institut de
recherches économiques et régionales et constitue
le n° 35 des Dossiers de l'IRER.
In: La Suisse et la coopération transfrontalière.
-Zurich: Seismo. 1995. - P. 221-252.
Monnin, Pierre. - Impact régional du
budget de l'Etat sur l'économie du canton
de Neuchâtel: rapport à l'attention des
villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle /
Pierre Monnin ; dir. : Claude Jeanrenaiid ;
collab. : Françoise Voillat; Institut de
recherches économiques et régionales.
-Neuchâtel: Université, Institut de
recherches économiques et régionales.
2000.-71 p.: ill.; .30 cm.
Morerod, Jean-Daniel. - Aux origines
de l'Etat de Neuchâtel : la mise en place de
l'organisation financière du Comté (milieu
du XIV'^ siècle) / Jean-Daniel Morerod.
In: De l'Etat féodal à l'Etat gestionnaire: naissance
et développement de l'administration moderne.
- Ba.sel: Schwabe. 1999. - P. 42-52.
Pini, Giuseppe. - La Chaux-de-Fonds et
Le Locle: intégration européenne et espace
transfrontalier: synthèse / Giuseppe Pini
et Eric Griette. - Neuchâtel : Institut
de recherches économiques et régionales,
1992.-46 f.; 30 cm.
Radefï, Anne. - Du café dans le chau
dron : économie globale d'Ancien Régime
(Suisse occidentale, Franche-Comté
et Savoie) / Anne Radeff ; [publ. dir. par
Maurice de Tribolet],
Voir le n" 466.
La région des Trois lacs 1969-1994: actes
du Colloque du 21 octobre 1994, à Villars-
les-Moines = Die Région der Drei Seen
1969-1994: Akten des Kolloquiums vom
21. Oktober 1994 in Miinchenwiler /
par Denis Maillat... [et al.]. - Fribourg:
Ed. universitaires, 1995 (Fribourg:
Impr. Saint-Paul). - 116 p.: tabl., cartes;
21 ctn. - (Colloques économiques; 23).
Acte.s publiés sous le patronage de BENEFRI
(Universités de Berne, Neuchâtel et Fribourg).
ISBN 2-8271-0703-1.
[Université. Neuchâtel.] Université de
Neuchâtel. Institut de recherches éco
nomiques et régionales. - Quel dévelop
pement pour l'Arc jurassien? / Institut
de recherches économiques et régionales ;
Olivier Crevoisier, Denis Maillat (éd.).
- Neuchâtel ; EDES, 1995. - III, 210 p. ;
ill. ; 21 cm.
Bibliogr. : p. 205-210.
ISBN 2-8305-0316-3.
Vivre et travailler à La Chaux-de-Fonds? /
[Charles Augsburger, Pierre Hirschy...
et al.].
In: Regards sur le Haut-Doubs: de Mouthe à
Maîche. - Fournet-Blancheroche. - N" 114(2000),
p. 3-18.
Wermeille, Isabelle. - Le financement
du développement endogène dans l'Arc
jurassien / réalisation; I. Wermeille,
J.-P. Rudolf, A. Schneiter; dir. D. Maillat,
G. Crevoisier. - Neuchâtel ; Université
de Neuchâtel, Institut de recherches éco
nomiques et régionales, 1996. - 47 p. :
ill. ; 30 cm. - (Dossiers / IRER ; n" 38).
Vie économique
Secteur primaire
1897-1997: 100 ans d'électricité à La
Chaux-de-Fonds / [publ. par la Direction
des services industriels de la Ville de La
Chaux-de-Fonds]. - La Chaux-de-Fonds :
Services industriels, 1997 (La Chaux-de-
Fonds : Typoffset Dynamic). - 35 p. : ill. ;
30 cm.
Beuret, Eric. - Promenades viticoles neu-
châteloises / [réd. Eric Beuret, Geneviève
MéryJ.
Voir le n° 7.
Bourquin, Virginie. - Etude comparative
de 3 terres: observation, analyses, interpré
tation: exemple de l'agriculture biologi
que dans le canton de Neuchâtel / Virginie
Bourquin. - Neuchâtel : Université de
Neuchâtel, Institut de géographie, 1998. -
55 f. : ill. ; 30 cm.
Mémoire de- InstUut de géographie, Uni
versité de NeUCplJg],
Caves Châtenay-BoUViCr (Boudry).
^Lcs caves Châtenay: une tradition
bicentenaire, 1796-1996 / [textes Patrice
Allanfranchini]; [photos Pierre-William
Henry]. - Boudry: Caves Châtenay-
Bouvier, [1996] (Colombier: Gessler). -
32p.: ill.; 22x30cm.
ChiffelLe,Frédéric. - Nouvelle politi
que agricole suisse : le cas de la chaîne du
Jura / F. Chiffelle.
Voir le n° 257.
Chiffelle, Frédéric. - Protection du
vignoble suisse contre l'emprise urbaine /
Frédéric Chiffelle.
Voir le n° 258.
Cormondrèche (Corporation). -
L'honorable corps du village de Cormon
drèche / [Corporation de Cormondrèche].
- Cormondrèche : Corporation de Cor
mondrèche, cop. 1996 (Cormondrèche:
Impr. de la Côte). - 35 p. : ill. ; 30 cm.
Crevoisier, Olivier. - Evolution écono
mique de la filière bois: une analyse par
les milieux innovateurs / G. Crevoisier,
A. Miiller. - Neuchâtel: IRER Institut
de recherches économiques et régionales,
1997 [i.e. 1998]. - 19, [5] f. : fig.; 30 cm.-
(Dossiers / IRER ; n" 42).
Concerne l'Arc jurassien.
L'électricité neuchâteloise [Film cinéma
tographique] / Electricité neuchâteloise
S.A. [E.N.S.A.]. - Lausanne: Office ciné
matographique [prod.], [1929-1930?].-
1 film en bobine (57 min 54 s):
positif, noir/blanc, muet, 18 im/s; 35 mm,
ca 1190 m.
Une reproduction sur cassette (Betacaml a été
réalisée par Ciné Qua Non de La Chaux-de-Fonds
en 1997, pour le Département audiovisuel de la
Bibliothèque de la Ville. Cette copie est sonorisée.
Fa-vre, î_.ouis-André. - Fichted-Tannen-
Buciten-P!entcr\va(d (iéf GClllCinde Co-m/gf
im Neuenburger Jura / gekiirzt nach eiflClU
IJeridit voii Loui.s-Anriré Fqvre vmd
Jean-Michel Oberson.
In: Neujahrsbiatt der Naturforschenden Gesell-
schaft Schat'lbausen. - Jg. 1999, Nr. 51, p. 75-79.
Jeanneret, Hubert. - L'agriculture à La
Chaux-du-Milieu : les transformations
récentes / Hubert Jeanneret, Thierry Benoît.
Voir le n° 261.
Juracime (Cornaux). - JC, Juracime.
-Cornaux: Juracime, [19987] (Cornaux:
APW agence de publicité). - 17 p.: ill.;
30 cm.
Macquat, Jacques. - Vade-mecum des
constructions rurales du Jura neuchâtelois:
rapport final / Jacques Macquat, Lilli
Monteventi.
Voir le n" 262.
Maillard-Legat, Ann. - La paysanne
neuchâteloise: ses activités au sein de
l'exploitation, sa formation, ses loisirs /
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Ann Maillard-Legat. - Neuchâtel : Univer
sité de Neuchâtel, Institut de géographie,
1999. - 87 p. ; 30 cm. - (Géo-regards ;
n° 47).
Mémoire de licence, Insiiuu de géographie. Uni
versité de Nciiciiâtci.
Bibliogr. : p. 82-86.
iSBN 2-940060-21-.';.
667 Perrenoud, Raymond. - Electricité neu-
châteloise: commentaires pour un film
des années 1930 / Raymond Perrenoud.
-[Le Locle): [chez rauteur], [1997|.-
Pag. multiple: ill.; 30 cm.
668 Piguet, Albert. - Une page d'histoire
locloise: introduction de l'éclairage élec
trique au Locle / travail présenté à la fête
du 1" Mars par Albert Piguet. - Le Locle:
Impr. Oderbolz, 1927. - 15 p.: ill.; 22 cm.
Rutz, ippe. Le.;, (lUdet; é( h
meuiOucgic dans la Principauté de Neu
châtel au XVHb- siècle/.tean-Pliilippc RiiIt:.
Voir le n" 468.
669 Seidlitz, Henri de. - De la culture de
la vigne à la culture du vin : 1823-2000 =
Von der Weinkultur zur Trink-Kultur /
[textes: Henri de Seidlitz); Fondation de
l'Hôpital Pourtalès, Cressier-Neuchâtel.
-Neuchâtel: Fondation de l'Hôpital
Pourtalès, [2000], - 3 1 p. : ill. ; 24 cm.
670 Société d'agriculture du district du
Locle. - Centenaire de la Société d'agri
culture du district du Locle, 1884-1984 /
[textes de Claude Simon-Vermot],
- [Le Locle] : [Société d'agriculture du
disctrict du Locle], 1984 (Le Locle:
Rapidoffset). - [24] p. : ill.; 15x21 cm.
671 Union des paysannes neuchâteloises. -
Jubilé de l'Union des paysannes neuchâte
loises, 1943-1993 / [éd. Josiane Petitpierre,
Heidi Sandoz et Anne-Marie Frutschi].
- [S.I.] : Union des paysannes neuchâte
loises, [1993] (Cernier; Nouvelle Impri
merie). - 56 p. : ill. ; 17x24 cm.
Vauthier, Bernard. - Les bateaux
de pêche du lac de Neuchâtel / Bernard
Vauthier.
In : Le Rameau de sapin du Club jurassien.
- La Chaux-de-Fonds. - 129(1994), n" 4, p. 50-60.
Vauthier, Bernard. - La bondelle et
la palée, poissons du lac de Neuchâtel /
B. Vauthier.
In: Le Rameau de sapin du Club Jurassien.
- La Chaux-de-Fonds. - 129(1994), n" 3, p. 37-44.
Vauthier, Bernard. - L'évolution du
droit de pêche dans le lac de Neuchâtel et
les bassins voisins / Bernard Vauthier.
Voir le n° 569.
Vauthier, Bernard. - La pêche au lac de
Neuchâtel et dans les bassins voisins: les
gens, les engins, les poissons, du Moyen
Age à no.é jours / Bernard Vauthier. - [Ed.
[UU'liêllf !- ~ T^n.s-.'sur-MoTges'. Cabédita,
1996. - 290 p.: ill. ;14 cW, - (AlCllives
Vivnnie.s).
Titre de la couverture: L'tl pêChe tui lacde Neu
châtel : du Moyen Age tl nos jours.
Titre au dos: Histoire de la pêche.
La version intégralede l'ouvrageest déposée aux
Archives cantonales de Fribourg, Neuchâtel et
Vaud, ainsi que dans les principales bibliothèques
des cantons concernés.
ISBN 2-88295-176-0.
Vauthier, Bernard. - La pêche dans le
bas-lac de Neuchâtel / Bernard Vauthier.
In: Le Gouvernail. - Saint-Biaise. - A. 66(1997),
n" 3, p. 1-6.
Vauthier, Bernard. - La pêche dans le
lac de Neuchâtel et les bassins voisins: les
engins, les poissons et les gens,du Moyen
Age au XX" siècle / Bernard Vauthier.
- [Fd. mise à jour]. - Bôle: B. Vauthier,
[1997].- 179 p.: ill.; 30 cm-b 1 f. de
carte dépl.
Le Vignolant / Compagnie des vignolants
du vignoble neuchâtelois. - N° 1(1977)-»-.
- Neuchâtel : Compagnie des vignolants
du vignoble neuchâtelois (Neuchâtel ;
Messeiller). - 30 cm.
6 - Vie économique
Vittoz, Didier. - Modification des bâti
ments de ferme dans la commune de
La Chaux-de-Fonds: attitudes et pratiques
des agriculteurs / Didier Vittoz.
Voir le n° 268.
Secteur secondaire
678 Apprendre, créer, transmettre: la forma
tion des horlogers, passé et avenir: actes
du colloque, [Le Locle, 20 et 21 novembre
1998] / organisé par l'Institut l'homme et
le temps; en collab. avec l'Institut d'histoire
de l'Université de Neuchâtel et l'Ecole
techniquedes Montagnes neuchâteloises.
- La Chaux-de-Fonds: Institut l'homme et
le temps, 1999 (Saint-Biaise: Zwahlen). -
115 p.: ill.; 28 cm.
Plusieurs communications concernent le canton
de Neuchâtel.
ISBN 2-940088-05-5.
679 Arm, Jean-Philippe. - Girard-Perregaux
et quelques tourbillons: beaucoup d'eau
sous trois ponts d'or / Jean-Philippe Arm.
In: Montre.s passion.- Lausanne. - N" 9
(novembre 1997), p. 56-65.
680 Au cœur du temps [Enregistrement
vidéo] / image Pier-Luigi Zaretti; montage
Michel Berger; réal. Eric Othenin-Girard.
- La Chaux-de-Fonds: Musée interna
tional d'horlogerie [prod.], [1994]. -
1 vidéocassette [VHS] (28 min): coul., son;
13x22 cm.
681 Baillod, Gif. —Kelek ou les maîtres
artisans sans (des) «complications» /
Gil Baillod.
In : Montres passion. - Lausanne. - N° 6
(avril 1996), p. 48-54.
Barrelet, Jean-Marc. - La chasse au
client tigre / Jean-Marc Barrelet.
In : Montres passion. - Lausanne. - N" 4
(avril 1995), p. 110-113.
Concerne les mœurs commerciales des horlogers
dans les Montagnes neuchâteloises au XIX" siècle.
Barrelet, Jean-Marc. - Cupidité ou
prodigalité? une affaire d'absinthe au
Val-de-Travcrs / Jean-Marc Barrelet.
Voir le n" 541.
Brugger-Zaragoza, Claude J. - Neuchâtel
et son observatoire / Claude Brugger-Z.
In: Chrononiéirophilia. - La Chaux-de-Fonds.-
2000. n"49. p. I 17-120.
Bu.ser, Pierre. - Pendule neuchâteloise
«Aimé Billon» / Pierre Buser.
In: Chronomctrt)philia. - La Chaux-de-Fonds,-
1997. n"42. p. 15-20.
Cardinal, Catherine. - Catalogue d'œu-
vres choisies: [du cadran solaire à l'horloge
atomique...] / Catherine Cardinal, Jean-
Michel Piguet; photogr. de Daniel Curtit
et Philippe Pcllaton; [éd.: Musée interna
tional d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds].
- La Chaux-de-Fonds: Institut l'homme et
le temps, 1999. - 383 p. : ill. ; 29 cm.
ISBN 2-940088-07-1.
Ca.spard, Pierre. - The calico painters
of Estavayer: employers' stratégies toward
the market from women's labor/ Pieire
Caspard.
In: European womcn and preindustrial craft/ed.
by Daryl M. Haftcr. - Bloomington; Indlanapolis:
Indiana Univ. Press, cop. 1995. - P. 108-136.
Donne aussi un aperçu des nianufactures d'in
diennes dans le canton de Neuchâtel : Le Bled,
Grandchamp. Vaitvillers, Cortaillod. Marin,
La Borcarderie.
Gaspard, Pierre. - « Lettres neuchâte
loises»: un réseau européen de sociabilité
ouvrière, 1765-1814/ Pierre Caspard.
Voir le n" 458.
Centenaire Martini 1897-1997 / [texte:
Raynald G. Friedlij. - Saint-Biaise:
R.G. Friedli, cop. 1997 ([Neuchâtel: Impr.
centrale]). - [20] p. : ill. ; 20x20 cm.
Chollet, Jean-Pierre. - 1975-2000: Chro-
nométrophilia fête son 25*^ anniversaire/
Jean-Pierre Chollet.
Vie économique
In: Chronométrophilia. - La Chaux-de-Fonds. -
2000, n"48, p. 15-17.
Cologni, Franco. - Montre.s et merveille.s
de Piaget : 1874-1994 / Franco Cologni,
Giampiero Negretti, Franco Nencini;
[trad. en françai.s: Bernard Simcone],
-Pari.s; Lausanne: La Bibliothèque des
arts, 1994. - 263 p. : ill. ; 29 em.
ISBN 2-85047-233-7.
Contrôle officiel suisse des chronomètres
(La Chaux-de-Fonds). - Le contrôle
officiel suisse des chronomètres, COSC /
plaquette publ. par FAssociation pour le
contrôle officiel suisse des chronomètres
(COSC) à l'occasion de son 25'^ ' anniver
saire; réd. par Yves Junod. - La Chaiix-de-
Fonds: Association pour le contrôle
officiel suisse des chronomètres, 1998. -
112 p. : ill. ; 30 cm.
Cop, Raoul. - Le Jura et les moulins
à vent: tout le contraire d'une histoire
d'amour / Raoul Cop.
Voir le n° 335.
Cop, Raoul. - La production de bas au
métier dans les Montagnes neuchâteloises
au XVIIL siècle / Raoul Cop.
In: Revue historique neuehâtcioi.se: Musée neu-
châtelois. -Neuchâtel. - 2000, n" 4, p. 171-190.
Corum [Enregistrement vidéo]: la passion
de créer / réal. André Paratte ; montage
André Huguenin; texte et voix Gil Pidoux.
-Le Locle: Paratte-Films [prod.],
[1993]. - I vidéocassette [VHS] (12 min):
coul., son; 13x22 cm.
Crevoisier, Olivier. - Les grandes entrepri
ses et le changement structurel au niveau
régional: le cas de la Société suisse de
micro-électronique et d'horlogerie S.A. /
Olivier Crevoisier. - Neuchâtel : IRER
Institut de recherches économiques
et régionales, 1995. - 21 f. ; 30 cm, -
(Dossiers / IRER ; n" 37).
Curtit, Daniel. - Restauration d'une
pendule à musique de Pierre Jaquet-Droz à
La Chaux-de-Fonds / Daniel Curtit.
Texte tiré du nouveau «Catalogue d'œuvres
choisies» du Musée international d'horlogerie
paru en 1999.
In : Chronométrophilia. - La Chaux-de-Fonds. -
2000. n"49, p. 17-24.
Delachaux, Pierre-André. - L'absinthe
au Val-de-Travers: recherches sur
ses origines / Pierre-André Delachaux.
In: Revue historique neuchâteloise: Musée
neuchâtelois. - Neuchâtel. - 1997, n° 1, p. 3-22.
Delachaux, Pierre-André. - Absinthe :
drôles d'images / Pierre-André Delachaux;
préf. de Siné. - Hauterive: G. Attinger,
2000 (Saint-Biaise: Zwahlen). - 143 p.:
ill.; 27 cm.
ISBN 2-88256-117-2.
Delachaux, Pierre-André. - Les années
vertes ou la fée au fond du verre /
par Pierre-André Delachaux; photos de
François Charrière. - Neuchâtel : Nouvelle
revue neuchâteloise, 1997 (La Chaux-
de-Fonds : Typoffset Dynamic). - 60 p. :
ill. en noir et en coul. ; 22 cm. - (Nouvelle
revue neuchâteloise; n° 54).
Du cabinet de curiosités au Musée d'hor
logerie du Locle: cent cinquante ans
d'histoire / publ. sous la dir. de Caroline
Calante; textes de Philippe Bovay...
[et al.] : photos de Giorgio Savini. - Neu
châtel : Nouvelle revue neuchâteloise,
1999 (La Chaux-de-Fonds: Favre).
- 89 p. : ill. ; 22 cm. - (Nouvelle revue
neuchâteloise; n° 62).
Titre de la couverture: Musée d'horlogerie du
Locle.
Ont également collaboré: Charles-André Breguet,
Nathalie Giroud, Paul Jambé (comme auteur de la
préf.).
Energizer (La Chaux-de-Fonds). -
Energizer à La Chaux-de-Fonds fête ses
25 ans / [textes Pieme-Alfred Roulet...
et al.]. - La Chaux-de-Fonds: Energizer,
[2000].- 16 p.: m.; 21 cm.
Vie économique
Les enjeux du développement concerté
de l'Arc jurassien : synthèse / Groupe de
concertation des régions de montagne.
- [Tavannes] : [Association régionale Jura-
Bienne], 1997.-73 p., [14] f. d'annexes;
ill. ; 30 cm.
Titre courant: Concertation des régions de mon
tagne de l'Arc jurassien.
Ont égalementcollaboré: As.sociation région
Val-de-Ruz, Association région Val-de-Travers,
Association Centre-Jura.
Erard, François. - Restauration d'une
pendule planétaire de François
Ducommun-dit-Boudry / François Erard.
In: Chronométrophilia. - La Chaux-de-Fonds. -
1999, n°46, p. 15-23.
Evard, Maurice.- Développement
de l'horlogerie à Chézard-Saint-Martin /
Maurice Evard.
Extrait du livre: Chézard-Saint-Martin: chronique
d'une communauté villageoise.
In: Chronométrophilia. - La Chaux-de-Fonds. -
1998, n°45, p. 85-90.
Fallet, Estelle. - Chronométrie de marine:
le paradoxe suisse / Estelle Fallet.
In: Montrespassion. - Lausanne. - N° 8
(avril 1997), p. 74-80.
Concerne largement l'apportdeshorlogers
neuchâtelois.
Fallet, Estelle. - L'environnement culturel
des horlogers neuchâtelois au XIX= siècle /
Estelle Fallet.
Résumé en français et en anglais.
In: Actes ducongrès européen de chronométrie :
Biel/Bienne, 17-18 octobre 1996: 6= CEC.
- Neuchâtel : Société suissede chronométrie,
1996.-P. 175-178.
Fallet, Estelle. —Les horlogers de la
Révolution / Estelle Fallet.
Voir le n° 506.
Fallet, Estelle. - Horlogers et Révolution:
autour de 1848 / Estelle Fallet.
Voir le n° 507.
Fallet, Estelle. - La mesure du temps en
mer et les horlogers suisses / Estelle Fallet.
- La Chaux-de-Fonds: Institut l'homme
et le temps, 1995. —5 18 p. : ill. ; 29 cm.
Titre originel : Contribution de la Suisse à la
chronométrie de marine du XVIII'' au XX" siècle.
ISBN 2-940()88-().3-9.
Fallet, Estelle. - Technique et développe
ment de la chronotnétrie de marine en
Sui.s.se, XVIII'-XX'-- siècles / Estelle Fallet.
In: Chronométrophilia. - La Chaux-de-Fonds.-
1996, n"4l, p. 81-99.
Concerne Icirgenient les horlogers neuchâtelois.
Fallet, Georges. - Famille Fallet de
Dombresson, bourgeoise de Valangin,
branche de Marthe, fondé de pouvoir aux
Chocolats Suchard / [recherches de
Georges Fallet et Pierre-Arnold Borel].
Voir le n" 390.
Fête de l'absinthe (1 ; 1998; Boveresse).
- Première Fête de l'Absinthe, Boveresse,
samedi 20 Juin 1998: la fée verte du
Val-de-Travers: notes sur la culture et
le séchage de l'absinthe à Boveresse,
à propos d'une étiquette d'absinthe du
premier quart du XIX'" siècle / [Eric-André
Klauserj. - [Fleurier] : [E.-A. Klauser],
cop. 1998 (Fleurier: Apex Grafic). - 29 p.:
ill. ; 30 em.
Fête de l'absinthe (2; 1999; Boveresse).
- 2^= Fête de l'Absinthe, Boveresse, 19juin
1999: la fée verte du Val-de-Travers:
à propos d'une étiquette de la maison
Edouard Pernod, de Couvet et Pontarlier
(entre 1897 et 1915)... / [Eric-André
Klauserj. - [Fleurier] : [E.-A. Klauser],
cop. 1999. - 25 p. : ill. ; 30 cm.
Fête de l'absinthe (3 ; 2000; Boveres.se).
- 3® Fête de l'absinthe, Boveresse,
24 juin '00: la fée verte du Val-de-Travers
/ [Eric-André Klauser]. - Fleurier:
E.-A. Klauser, cop. 2000. -28 p.: ill.;
30 cm.
- Vie économique
710 Freyer, uni. —Restauricrung des Gehau-
ses der Musikiihr von Pierre Jaquct-Dro/ /
Ulli Freyer.
In: Chronomélrophilia. - Lli C'haiix-dc-Fonds. -
2000, n"49, p. 2.'S-3.'S.
711 Froidevaux, Bernard. - L" horloge
«Reform», une réussite iioriogère mécon
nue / Bernard Froidevaux.
In: Chronométrophilia, - La Cliaux-dc-Fonds, -
1999, n"46, p. 39-4.3.
712 Georges Favre-Jacot (Le Locle). - Zénith:
le temps, rêve et technologie. - Le Locle:
Zénith, fl990|. - 18 p.: ilL: .32 cm.
Présentation générale de l'entreprise et île ses
produits, à l'occasion de son 12.1' anni\'ersaire.
713 Girard-Perregaux (La Chaux-de-Fonds).
- GP Girard-Perregaux, manufacture
depuis 1791 / |Gino Macaluso... et al.) -
[La Chaux-de-Fonds : [Girard-Perregaux|,
2000.- 187 p.: ill.; 25 cm.
Fait l'historicjue de la inaniifacture, présente le
Musée Glrard-Perrei^au.x lopé à la Villa Margue
rite et décrit les différents modèles passés ou
actuels réalisés.
714 Haag, Daniel. - Vâllalkozâsfejles/.tés : a
neuchâteli tapas/.talat Entrepreneurship :
l'expérience neuchâteloise / Daniel Haag,
Michel Rousson, Sândor Kovâcs.
In: SMVA: la formation cl la création d'entre
prise: une expérience de la eolliiboration suisso-
hongroise: 1991-1998. - Budapest: Fondation
suisso-hongroise pour le développement de petites
et moyennes entreprises en Hongrie. 1998. -
P. 52-69.
715 L'horlogerie ancienne dans les collections
privées suisses = Die Uhrmacherei fruhe-
rerZeiten in Schweizer Privatsammlungen
/ [Antoine Simonin, Catherine Cardinal,
Jean-Pierre Cholletj. —La Chaux-de-
Fonds: Musée international d'horlogerie,
1995. - XXIV, 150 p. : ill. en noir et en
coul. ; 29 cm.
Catalogue de l'exposition présentée au Musée
international d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
du 22 avril au 10 septembre 1995.
Contient une brève histoire de la fondation de
«Chronométrophilia», par Jean-Pierre Chollet.
p. 145-148.
ISBN 2-940088-02-0.
Horlogeries: le temps de l'histoire: actes
du Séminaire du Groupe franco-suisse de
recherche en histoire de l'horlogerie et des
micro-mécaniques (Neuchâtel-Besançon,
1993-1994)/ sous ladir. de Jean-Luc
Mayaud et Philippe Henry.
Voir le n" 529.
Les horlogers de la Révolution neuchâte
loise: [exposition], Musée international
d'horlogerie / textes Estelle Fallet;
conception et réal. Anne Kaeser; dessin
original Mauro Frascotti.
Voir le n" 509.
Journal suisse d'horlogerie. - N° l(mai/
juin 1999)-l - La Conversion/Lausanne:
Scriptar, 1999-»-. - 30 cm.
Fait suite à: JSH international: journal suisse
d'horlogerie et de bijouterie = Swisswatchand
jcvvciry journal.
Ed. allemande: Schweizer Uhrenjournal.
Ed. anclaise: Swi.ss watch journal.
ISSN r422-9323.
Kartasclioff, Pierre. - Neuchâtel et les
horloges atomiques / Pierre Kartaschoff.
In : Chronométrophilia. - La Chaux-de-Fonds. -
1999. n" 46, p. 53-60.
Kelek (La Chaux-de-Fonds). - Kelek,
1896-1996 : les maîtres artisans des
«complications»: centième anniversaire/
[Charles Augsburger, François Habersaat,
Catherine Cardinal... et al.]. - La Chaux-
de-Fonds: Kelek, 1996 (La Chaux-de-
Fonds : Typoffset Dynamic). - 68 p.: ill.;
27 cm.
Des versions en anglais, en allemand et en italien
ont paru simultanément.
Liengme Bessire, Marie-Jeanne. -
L'évolution des structures de la production
dans l'industrie horlogère des Montagnes
jurassiennes à la fin du XIX'= siècle:
une mutation escortée par l'histoire /
Marie-Jeanne Liengme Bessire et Jean-
Marc Barrelet.
In: Le travail en mutation: interprétation, orga
nisation et pouvoir, du Moyen Ageà nosjours.
- Zurich : Chronos, cop. 1996. - P. 49-64.
Vie économique
Liengme Bessire, Marie-Jeanne. -
La perception de l'histoire de l'horlogerie
neuchâteloise à la fin du XIX'^ siècle /
Marie-Jeanne Liengme Bessire.
In: Horlogeries: le temps de l'histoire. - Besan
çon: Les Annales littéraires, 1995. - P. 37-44.
Mangin, Dave. - Pendule à musique de
Courvoisieret Compagnie / Dave Mangin.
In: Chronométrophilia. - La Chatix-de-Fonds. -
1999, nM7,p. 14-24.
Contient la généalogie de Louis Courvoisier,
ainsi que celle d'Aimé Robert son associé pour
un temps.
Marquis, Henri. - Comment habiller
le temps: un siècle de design horloger
Juvenia= Corne«vestire» il tempo:
un secolodi design negli orologi Juvenia /
Henri Marquis. - La Conversion/Lau
sanne: Ed. Scriptar; La Chaux-de-Fonds :
Juvenia, cop. 1995.- 115 p.: ill. ; 31 cm.
Textes français et italienen regard.
ISBN 2-88012-073-X.
Microtechniques et mutations horlogères :
clairvoyance et ténacité dans l'Arc juras
sien: un siècle de recherche communau
taire à Neuchâtel / Thomas Perret, André
Beyner, Pierre Debély, Laurent Tissot,
FrançoisJeanneret... [et al.]. - Hauterive:
G. Attinger, 2000 (Saint-Biaise: Zwahlen).
-333 p.: ill.; 22 cm. - (Cahiers de l'Insti
tut neuchâtelois ; n.s. 28).
Des chapitres traitent notamment des organismes
horlogers : Laboratoire de recherches horlogères
(LRH), Fondation enfaveur d'un Laboratoire
derecherches horlogères (FLRH), Lctboratoire
suisse de recherches horlogères (LSRH), Centre
électronique horloger(CEH), Institutde micro
technique de l'Université de Neuchâtel(IMT),
Ecoled'ingénieurs du canton de Neuchâtel (EICN),
etc.
ISBN 2-88256-110-5.
MIH : cinq lustres de lustre horloger /
[collab. rédactionnelles: Pierre-François
Besson... et al.]. - [Neuchâtel] : L'Impar
tial-L'Express, [1999]. - 46 p. : ill. ; 31 cm.
Supplément de L'Impartial et de L'Express du
samedi 23 octobre 1999.
Le monde de l'horlogerie. -
N" Knov. 2(I(K)) >. —[Neuchâtel]:
F. Wolt'rath: Scrciété neuchâteloise
de presse. 2000 >-.-31 cm.
Suppl. de L'Express et de L'Impartial.
Les montre.s du siècle : les 50 modèles qui
ont marqué le XX^' / [réd. en chef: Jean-
Philippe Armj; [éd.: Bernadette Richard];
[avec la collab. de Gil Baillod, Roland
Carrera, Rodolphe Cattin... et al.].
- ZofingLie : Ringier, 2000. - 148 p. : ill.;
28 cm. - (Montres passion; Hors série).
Concerne plusieurs créations neuchâteloises.
Nivarox-F"AR (Le Locle). - Au cœur du
temps: Nivarox-FAR, 150 ans d'histoire et
des parties réglantes / textes: Georges
Nicolet. - Le Locle: Nivarox-FAR, 2000
(Le Locle: Rapidoffset). —145 p.: ill.;
24 cm.
Nivarox. fondée en 1937. fusionne en 1983 avec
les Fabriques d'Assortiments Réunies, fondées
en 1932; chacune résultait de l'agglomération
progressive d'une série de firmes apparues dès
1850.
Ob.servatoire cantonal neuchâtelois
(Neuchâtel). Bibliothèque. - Catalogue
des ouvrages du Pavillon Hirsch / Obser
vatoire cantonal. Bibliothèque; [réd.]:
Mika Burgat-dit-Grellet. - Neuchâtel:
Observatoire cantonal, 2000. —144 p.:
tabl. ; 32x21 cm.
Inventaire xérocopié.
Offenstein, Anouchka. - Les archives
audiovisuelles de l'entreprise Kraft Jacobs
Suchard: inventaire, plan de conservation
et étude d'un fonds de films publicitaires:
(introduction et rapport du travail) / par
Anouchka Offenstein. - La Chaux-de-
Fonds : Bibliothèque de la Ville, 1999. -
1 vol. (non pag.) : ill. ; 30 cm.
Travail de diplôme présenté à l'Association des
bibliothèques et bibliothécaires suisses.
Concerne les archives Suchard déposées au
Département audiovisuel de la Bibliothèque de
la Ville de La Chaux-de-Fonds.
Oméga (Bienne). - Oméga Saga / Oméga;
[réd. par] Marco Richon. - Bienne:
6 - Vie économique
Fondation Adrien Brandi en f'a\'eur du
patrimoine Oméga, 1998. - 487 p. :
ill. en noir et en coul. ; 32 cm.
Le titre e.st précédé de la lettre grecque Oniega.
sigle de l'entreprise.
Ouvrage publié à roccasioii du l.'sO'' anniversaire
de l'entreprise.
ISBN 2-88380-0 lO-.t.
Osterhausen, Fritz von. - The Movado
history / Fritz von O.sterhausen. - Atglen :
Schiffer, cop. 1996. - 234 p.: ill. en noir
et en coul. ; 29 cm.
Texte en anglais.
ISBN 0-7643-0126-8.
Pa.squier, Hélène. - La «chas.se à l'hecto
litre» de la brasserie MUller (S.A.) : 1883-
1953 / Hélène Pa.squier. - Neuchâtel :
Université de Neuchâtel, Faculté des let
tres, 2000. - 97 p. : ill ; 30 cm.
Mémoire de licence. Faculté des lettres. Institut
d'histoire. Université de Neuchâtel.
Perrenoud, Marc. - Contrastes et para
doxes de la crise dans l'horlogerie / Marc
Perrenoud.
Résumé en allemand.
In: Traverse: revue d'histoire. - Zurich. - 1997,
n" I, p. 108-116.
Plusieurs références éi l'Arc jurcissien cl citi.x
Montagnes neuchâteloises.
Perrenoud, Marc. - Corporatisme
horloger et paix du travail ( 1926-1937) /
Marc Perrenoud.
In: Le travail en mutation: interprétation, orga
nisation et pouvoir, du Moyen Age à nos jours.
- Zurich : Chronos, cop. 1996. - P. 291 -3 13.
Concerne largement le Jura neuchûtelois.
Pfister, Marc. —Microtechniques et
réseaux d'innovation / Marc Pfister.
-Neuchâtel: [s.n.], 1995 (Neuchâtel:
Imprimerie de l'Evole). —VI, 221 p. :
ill.; 21 cm.
Thèse se. écon. Neuchâtel, 1995.
Piroué, Emile. - Apprentissage et gravure
des boîtes de montres dans les Montagnes
neuchâteloises, 1860-1920 / Estelle Fallet,
Jean-Michel Piguet, d'après Emile Piroué,
In: Chronométrophilia. - La Chaux-de-Fonds. -
1997, n" 42, p. 25-52.
Prâzision und Transparenz: Uhrenfabrik
Corum / Andres Janser, Margrit Altham-
mer, René Hochuli... [et al.].
In: Archithese. -Ziirich. - Jg. 26(1996), H. I,
p. 8-51.
Sur te nouveau bâtiment de l'entreprise liorlogère
Corum.
Reber, François. - Entreprises générales
et collectivités publiques: une analyse
des adjudications en entreprise générale
par rapport aux adjudications tradition
nelles pour les projets d'envergure des
collectivités publiques / François Reber.
- [Neuchâtel] : [FNE], cop. 1995. - 98 p. :
diagr. ; 21 cm.
FNE: Fédération neuchâteloise des entrepreneurs.
Richard, Bernadette. - Zénith, entre
légende et discrétion / Bernadette Richard,
In: Montres passion. - Lausanne. -N° 12
(avril 1999), p. 54-63.
Histoire de l'entreprise, de sa fondation à nos
jours.
Les roues de l'Areuse [Enregistrement
vidéo] / féal. Denis Maurer; texte de
Jean-Pierre Jelmini. - [Neuchâtel] : ENSA
[prod,], 1994. - 1 vidéocassette [Super
VHS] (8 min): coul., son; 13x22cm.
Rubattel et Weyermann (La Chaux-
de-Fonds). - Rubattel & Weyermann SA,
1890-1990 / [textes de Marguerite Robert
et John Robert], - [La Chaux-de-Fonds] :
Rubattel & Weyermann, [1990], - 11 p.:
ill. ; 21 cm.
Scheurer, Hugues. - Paysans-horlogers :
mythe ou réalité? / Hugues Scheurer.
In: Horlogeries: le temps de l'histoire. - Besan
çon: Les Annales littéraires, 1995. - P.45-53.
Scheurer, Hugues. - Tissus relationnels
et stratégies entrepreneuriales : le com
merce colonial a-t-il été un apport impor
tant pour les industries neuchâteloises
de la seconde moitié du XVIIF siècle et du
début du XIX^ ? / Hugues Scheurer,
Résumé en allemand.
In: Traverse: revue d'histoire. - Zurich. - 1998,
n° 2, p. 29-40.
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Schmid, Olivier. - «Une fabrique mo
dèle»: paternalisme et attitudes ouvrières
dans une entreprise neuchâteloise de
chocolat: Suchard (1870-1930) / Olivier
Schmid.
In: Cahiers d'histoire du mouvement ouvrier.
- Lausanne. - 1999, n" 15, p. 51 -69.
Tissot, Laurent, - Histoire d'horlogers /
Laurent Tissot.
In: Schweizerische Zeitschrift fiir Geschichte =
Revue suisse d'histoire = Rivista storica svizzera.
- Basel. - Vol. 45, 1995, p. 502-506.
L'histoire de l'horlogerie gagnerait à être étudiée
dans l'ensemble du bassin jurassien franco-suisse,
plutôt que de s'arrêter aux limites nationales : le
cas des Montagnes neuchâteloises, de Besançon et
de Damprichard en témoigne.
746 Tissot, Laurent. - «Je suis suisse, voyez
ma maison mère»: les Chocolats Suchard
et le marché français durant la Grande
Guerre / Laurent Tissot.
In: In dubiis libertas: mélanges d'histoire
offerts au professeur Rémy Scheurer. - Hauterive :
G. Attinger, 1999. - P. 389-410.
747 Ulysse Nardin (Le Locle). - Ulysse
Nardin: history in time / [Pascal Brandt] ;
[photos Giorgio Savini]. - [Rome] :
[Ed. Argô], [1996].- 119 p.: ill.; 31 cm.
748 Vanden Berghe, Marc. - Technique
et utopie au siècle des Lumières : les
androïdes Jaquet-Droz dans l'Encyclopé
die d'Yverdon / Marc Vanden Berghe.
In: Androïden: zur Poetologie der Automaten :
6. Internationales Neuenburger Kolioquium.
- Frankfurta. M.: P. Lang, cop. 1997. - P. 99-131.
749 Voyage entoilé au pays des indiennes
[Enregistrement vidéo] / [dans le rôle de
Louise-Frédérique Verdan : Marion Dudan] ;
[textes lus par: Esther Freiburghaus] ;
[lecteur: Gil Pidoux]; [coprod.: Musée
Neuhaus, Bienne, Musée d'art et d'his
toire, Neuchâtel, Musée des toiles peintes.
Colombier]. -Cortaillod: TVP S.A. Multi
média, 1997. - 1 vidéocassette [VHS]
(29 min) : couleurs PAL.
Vaille, Roger. - Petite histoire de la
«Grande labrique» [à La Sagne] /
Roger Vu il le.
In: Chronomctrophilia. - La Chaux-de-Fonds. -
2000. n"49. p. KG-I 16.
Histoire de l'industrie liorlogère à La Sagne dès
le début du XX' siècle, relatant les destins paral
lèles de la fuhrique suisse de baUinciers et de la
fabrique d'horlogerie sise ci la rue du Crêt I08a,
qui dès 19H5 accueille le bureau d'ingénieurs
Blanair.
Walther, Rudolf. - Absinth : im Land
der grLinen Fee / von Rudolf "Walther und
Koni Nordmann (photos).
In : Zcil-Magazin ; Nr. 16(12. Aprii 1996),
p. 10-21.
Centré sur le Val-de-Travers.
Winiger, Roman. - Trois pièces
exceptionnelles restaurées à Fleurier/
Roman Winiger, Paul Clementi.
In : Chronométrophilia. - La Chaux-de-Fonds. -
1998, n" 45, p. 71-84.
Wuthrich, Pierre. - Economie et
territoire: analyse de la compétitivité de
Marin-Epagnier / Wuthrich Pierre.
- Neuchâtel : Université de Neuchâtel,
Institut de géographie, 1996. - 130 p. : ill.
30 cm.
Mémoire de licence. Faculté des lettres. Institut
de géographie. Université de Neuchâtel.
Bibliogr. : p. 125-130.
Secteur tertiaire
2002: deux mille deux: journal du per
sonnel de La Neuchâleloi.se Assurances =
Personalzeitschrift der Neuenburger
Versicherungen. - 1994, n" 2-1996, n" 1.
- Neuchâtel : La Neuchâteloise Assuran
ces. - 30 cm.
Fait suite ù: N 2002.
Association neuchâteloise des amis
du tramway (Neuchâtel). - Neuchâtel:
que sont devenus nos tramways d'antan'?:
Vie économique
spécial 20 ans 1996 / Association nciichâ-
teloise des Amis du Tramway (ANAT);
[réd. par Laurent Maeder et Claude
Garcin]. —Neuchâtel : AN AT. 1998. -
23 p.: ill.; 30 cm.
Association Vapeur Val-de-Travcrs. -
15 ans du VVT: 1985-2000. - |Fleurier
(case postale 264)| : Association Vapeur
Val-de-Travers. [2000| (lNeuchâtcl| ;
[Impr. centrale]). - 40 p. : ill. ; 30 cm. -
(Piston spécial).
L'Auto-profil : le journal bimensuel de
l'automobile Canton de Neuchâtel. -
N° 01(1996). - [Neuchâtel]: L'Auto-profil
(Brot-Plamboz: D.C.M. Impressions). -
48 cm.
Benoît, Thierry. - Evaluation des effets
des politiques touristiciues dans les Mon
tagnes neuchâteloises / Thierry Benoît.
-Neuchâtel: Université de Neuchâtel,
Institut de géographie, 2000. - 104, 8 f. :
ill.; 30 cm.
Mémoire de licence. Faculté des lettres. Institut
de géographie. Université de Neuchâtel.
Bibliogr. : p. 102-104.
Béroche et Basse-Areuse: N5 -i- [plus]
Rail 2000, les artères vitales d'une région.
- [S.I.] : [s.n.j, 1997. - 1 dépl. : ill., carte ;
30 cm.
Carte représentant le tracé du tronçon N5 -i-
Rail 2000 entre Vaumarcus et Boudry.
Boegli, Laurence. - L'art des Questeurs:
subventions et vie culturelle en ville
de Neuchâtel / Laurence Boegli & Pascale
Gazareth. - [Neuchâtel] : (Ville de Neu
châtel], 1998. - 135 p. : ill. ; 30 cm.
Un mandat de la Direction des affaires culturelles
de la Ville de Neuchâtel.
Bulletin; Section neuchâteloise / TCS. -
Neuchâtel : Agence de Neuchâtel du TCS,
1997-> (Neuchâtel: Imprimeries Centrales
Neuchâtel SA). —32 cm.
Fait suite à: TCS : revue de la Section neuchâte
loise du Touring-Club Suisse.
Caisse cantonale d'assurance populaire
(Neuchâtel). - Caisse cantonale d'assu
rance populaire, 1898-1998: [calendrier
anniversaire] / [réd. par Jean-Pierre
Jelmini, Olivier Girardbille, Caroline
Junier Clerc... et al.]. - Neuchâtel: Caisse
cantonale d'assurance populaire, [1998]. -
[28] p.: ill.; 28 cm.
Evocation du pays de Neuchâtel en IS9S, année
de fondation de la CCAP.
Le centenaire de l'Hôtel des Postes de
Neuchâtel : le IV®^ arrondissement postal à
travers ses timbres-poste: la Société phila-
télique de Neuchâtel fête son 90® anniver
saire / [textes de: Yves Demarta, Francis
Triponez] ; [avec la collab. de: Jean
Meixenberger... et al.]. - [Neuchâtel] :
[s.n.], 1996 (Bienne: Weber). -72 p.: ill.;
21 cm.
Chevalley, Monique. - La Suisse des che
mins de fer privés / [Monique Chevalley].
- Bâle: Coopération, cop. 1997. - 135p.:
ill. ; 21 cm.
La couverture porte; Avec65 idéesde balades
originales.
Compagnie des transports en commun
de Neuchâtel et environs (Neuchâtel). -
Du Régio... au Littorail: modernisation
de la ligne suburbaine Neuchâtel - Boudry
et Cortaillod 1981 / [textes de Jean-Paul
Benoit, Michel-Antoine Borel, Claude
Zweiacker] ; [photos J.-A. Schetty... et al.].
- Neuchâtel : Compagnie des transports
en commun de Neuchâtel et environs, 1981
(Neuchâtel : P. Attinger). - 48 p. : ill. ;
21 cm.
Eclisse (Groupe d'informations ferro
viaires du Val-de-Travers; St-Sulpice).
- Spécialités ferroviaires au Val-de-
Travers / L'Eclisse, Groupe d'informa
tions ferroviaires du Val-de-Travers. -
St-Sulpice: L'Eclisse, 1998. - 63 p. : ill. ;
22 cm.
Entreprise des postes, téléphones et
télégraphes (Suisse). Direction générale.
Vie économique
Département présidentiel. - Les PTT et le
Canton de Neuchâtel / Direction générale
des PTT, Département présidentiel = [FIT
+ Kanton Neuenburg / Generaldirektion
PTT, Prasidialdepartement], - [Berne] :
Direction générale des PTT Département
présidentiel, [1996?]. - 2 broch. (7, 7 p.):
graph. ; 30 cm.
Textes français et allemand.
Suppl. de: PTT und die Kantone.
Entreprise des postes, téléphones et
télégraphes (Suisse). Direction générale.
Département présidentiel. - PTT und
die Kantone: die regionalen Wirkungen
derPTT, von 1803-1998 / [PTT, Prasidial
departement] ; Studie von Max Arnet.
- [Bem] : [FÎT, Prasidialdepartement],
1996. - 41 p. : graph. ; 30 cm.
Des annexesen français et en allemand ont été
publiéesséparémentpour chaque canton.
Entreprise des postes, téléphones et
télégraphes (Suisse). Service des cars
postaux (Le Locle). - Car postal. Monta
gnes neuchâteloises : 75 ans, 1920-1995 /
[réd. Francis Maillard]. - Le Locle :
[Service des cars postaux], [1995]. - 24 p. :
ill. ; 21 cm.
Froidevaux, Yves. - Banque publique
régionale et industrie: les engagements
industriels de la Banque cantonale
neuchâteloise dans Fentre-deux-guerres /
par Yves Froidevaux.
In : Banques et entreprises en Europe de l'Ouest,
XIX'-XX" siècles: aspects nationaux et régionaux.
-Neuchâtel: Université de Neuchâtel, 2000. -
P. 251-270.
Glacchetta, Mario. - Le tourisme au
Val-de-Travers: acteurs et politiques /
Giacchetta Mario. - Neuchâtel : Université
de Neuchâtel, Institut de géographie, 1996.
- 81 p.: ill.; 30 cm.
Mémoire de licence, Faculté des lettres, Institut
de géographie, Université de Neuchâtel.
Guide plaisirs: les meilleures tables =
die besten Restaurants / [une sélection
établie par] Plaisirs gastronomie magazine.
-Année 36(1994) Colombier:
Plaisirs gastronomie magazine. -21 cm.
Le titre et les sous-titres varient souvent.
Autre titre: Gastronomie suisse: guide.
Fuit suite à: Guide suisse.
Hôtel Chaumont & Golf (Chaumont).
- Hôtel Chaumont & Golf / [réd. par Jean-
Pierre Jelmini... et al.]. - Chaumont:
Hôtel Chaumont & Golf, 1998 (Neuchâtel:
Officiai Publication Agency). - 72 p. :
ill. ; 30 cm.
Informations et commentaires / Chambre
immobilière neuchâteloise. - N" l(1997)->-.
- Neuchâtel : Chambre immobilière neu
châteloise, 1997 L - 30 cm.
Jeanneret, René. - Du ballon au jet:
une épopée neuchâteloise centenaire,
1900-2000 / René Jeanneret, Georges-
André Zehr; avec la collab. de Laurent
Delbrouck, Daniel Vogel, Francis
Vauthier. - Hauterive: G. Attinger,
2000 (La Chaux-cle-Fonds : Courvoisier-
Attinger). - 330 p. : ill. ; 27 cm.
ISBN 2-88256-1 16-4.
Kaufmann, Francis. - Politique neuchâ
teloise des transports: trois pistes origi
nales / Francis Kaufmann. - La Cibourg:
[chez l'auteur], 1999. - 10 f. : ill. ; 30 cm.
Présenlation de trois projets personnels de
l'auteur pour ciincdiorer les voies de communica
tion dans le canton : pont enjambant le Doubs à
une altitude bien supérieure à celle de son cours;
métro reliant La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel;
liaison routière directe entre Noiraigue et l'auto
route N5, par les gorges de l'Areuse.
Klauser, Eric-André. - Tourisme, sports
et loisirs neuchâtelois à la Belle Epoque,
de la fin du XIX"^ au milieu du XX'^ siècle /
Eric-André Klauser. —Saint-Biaise: Ed. du
Ruau, 1998 (Saint-Biaise: Zwahlen).-
112 p. : nombr. ill. ; 30 cm.
Lambert, Anthony J. - Switzerland
by rail / Anthony J. Lambert. - Chalfont
St. Peter: Bradt publ.; Old Saybrook:
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The Globe Pequot press. 1996. - 404 p. :
pl.; 22 cm. —(Brudt guides).
ISBN I-898.32-.^ I.^-.T (UK). l.SBN I-.364-40701-2
(USA).
Maeder, Laurent. - Les transports publics
au Val-de-Ruz / par Laurent Maeder et
Henri-David Philippe; |éd.| Association
neuchâteloise des Amis du Tramway
(ANAT). - Neuchâtel : AN AT. 1998. -
23 p. : ill. ; 30 cm.
Mobilis.simo : la revue de bord du car
postal: région Jura - Jura bernois - Neu
châtel. - N" 1(1996) ^ - Dclémont: Car
postal Jura - Jura berncris - Neuchâtel. -
30 cm.
N5 / [préf. de Pierre Hirschy] ; |Jean-
Jacques de Montmollin ... et al. |; |réd.
par Pascal Brandt].
Un tirage spécial a été édité par le Département
de la gestion du territoire, Serviee des ponts et
chaussées, à j'occasion de l'ouverture de la N5
le 19 décembre 1995.
In: Pays ncuchâtelois: vie économique et cultu
relle. - 1995, n" 1.3, p. 3-32.
Neuchâtel et la philatélie, 1982: exposi
tion présentée par la Scrciété de banque
suisse, La Chaux-de-Ftrnds, dans ses
vitrines de l'avenue Léopold-Robert, au
Locle au Musée des Beaux-Arts et réalisée
par le Service des expositions de la Suisse
romande en collab. avec la Dir. générale
des PTT, division des timbres-poste à
Berne / [conception : Kurt Eichenberger et
Léonard P. Closuit). - [S. l.| : [s. n.], 1982
(La Chaux-de-Fonds : Impr. Courvoisier).
- 12 p. : ill. ; 30 cm.
Nuit blanche [Enregistrement vidéo] ou
Le déneigement en ville de La Chaux-de-
Fonds / image, montage et réal. Vincent
Mercier; prise de son Jaccjues Lapaire,
Stéphane Mercier. - La Chaux-de-Eonds :
Bibliothèque de la Ville Département
audiovisuel: Direction des Travaux
publics [prod.], 1995.- 1 vidéocassette
[VHS] (30 min): coul., son; 13x22 cm.
Office du tourisme de Neuchâtel et
environs (Neuchâtel). - 1986-1996, dix
ans d'évolution et de progrès / Office
du tourisme de Neuchâtel et environs.
- Neuchâtel : Office du tourisme de
Neuchâtel et environs, 1996. - 36 p. : ill. ;
15x21 cm.
Routes neuchâteloises: vouloir, construire,
utiliser, prévoir / Philippe Henry... [et al.] ;
ouvrage réal. sous la dir. d'Antoine Grand-
jean ; avec des contributions de Michel
Egloff et Jean Meia; préf. de Maurice
Favre. - Hauterive: G. Attinger, 1995 (La
Chaux-de-Fonds : Courvoisier-Attinger). -
239 p.: ill.; 27 cm.
Aiitre(.s) auteur(s): Rémy Gogniat, GiuseppeFini,
Jean-Daniel Dupuis, Jean-Marc Barrelet.
ISBN 2-88256-072-9.
Ship: Hafen- und Gastrofiihrer: Neuen-
burger-, Bieler- und Murtenseen = Guide
portuaire et gastronomique: Lacs de
Neuchâtel, Bienne et Morat. - [19]97->-. -
Basel : WF Werba Fair. - 21 cm.
Terribiiini, Serge. - De la distributivité
des politiques régulatrices: discriminations
socio-spatiales en matière de modération
du trafic : constat et causes : illustration à
l'aide des villes de Fribourg, Bienne, Neu
châtel et Saint-Gall ainsi que des commu
nes de l'agglomération lausannoise / Serge
Terribiiini. - Chavannes-près-Renens :
IDHEAP Institut de hautes études en
administration publique, 1995.-II, 109 p.:
ill. ; 30 cm. - (Cahiers de l'IDHEAP;
n^^ 151).
Bibliogr. : p. 93-96.
TNT trafic: journal des Transports publics
du littoral neuchâtelois. - N° l(1999)->-.
- Neuchâtel: Transports publics du
littoral neuchâtelois, 1999->• (Colombier:
Gessler). - 49 cm.
Transports en commun de La Chaux-
de-Fonds. - Centenaire des transports
en commun de La Chaux-de-Fonds /
Sébastien Jacobi. - La Chaux-de-Fonds:
Vie économique
Compagnie des Transports en commun,
[1997] (La Chaux-de-Fonds : Courvoisier-
Attinger). -48 p.: ill.; 21x21 cm.
Transports publics du Littoral neuchâ-
telois (Neuchâtel). - 100 ans de transports
àNeuchâtel, 1894-1994/ [éd.: Transports
publics du littoral neuchâtelois] ; [auteurs:
Michel-Antoine Borel, Yves Demarta,
Sébastien Jacobi, Claude Zweiacker] ;
[photos: Jean-Jacques von Allmenj. -
Neuchâtel: TN Neuchâtel, cop. 1994
(Saint-Biaise : Zwahlen). - 48 p. : ill. ;
21x21cm.
Variante du titre: 100 ans de transports publics à
Neuchâtel.
Zaslawsky-Perret, Sandrine. - Le
tourisme à la Belle Epoque : 1880-1910/
Sandrine Zaslawsky-Perret. - Hauterive :
G. Attinger, 1998 (Saint-Biaise: Zwahlen).
- 141 p. : ill. ; 15 cm. - (Anecdotes neu-
châteloises).
ISBN 2-88256-097-4.
Biographies
Borel, Jacqueline. - Des vignerons
neuchâtelois partent planter la vigne en
Australie / Jacqueline et Pierre-Arnold
Borel. - [La Chaux-de-Fonds] : [J. et
P.-A. Borel], 2000. - 1 vol. (pagination
multiple) : ill. ; 30 cm.
Variante du titre: Répertoire des vignerons
neuchâtelois émigrés en Australie.
Gigon, Jean. - Les aubergistes, ou Le
beau et dur métier: suivi d'une galerie de
portraits de femmes aux fourneaux et d'un
cahier de recettes d'aubergistes / Jean
Gigon. - Porrentruy: Société jurassienne
d'émulation, 1994. - 128 p.: ill.; 23 cm. -
(L'œil et la mémoire; vol. 12).
Avec quelques portraits d'aubergistes neuchâte-
loises: Ruth Monnier, «La Couronne», Coffrane;
SuzanneMeyer, «Restaurant des Loges»,
La Vue-des-Alpes; Liobe Luvisotto-Pessotto,
«La Taverne», Sauges.
ISBN 2-940043-06-X.
Rychner, Olivier. - Quand Geelong
prenait de la bouteille: vignerons suisses et
neuchâtelois dans la colonie de Victoria
(Australie) / Olivier Rychner.
Voir le n" 491.
Scheurer, Hugues. - Une entreprise
familiale entre La Cibourg et Lisbonne
(fin XVllF siècle-début XIX'^ siècle)/
Hugues Scheurer.
Voir le n" 469.
Tétaz, John. - From Boudry to the
Barrabool Hills: the Swiss vignerons of
Geelong / John Tétaz.
Voir le n" 496.
Bernheim, Jacques
Jacques Bernheim, 1893-1998: [homma
ges prononcés aux obsèques] / [Jacques de
Haller, André Weil... et al.]. - [Vulliens]:
[H. de Haller-Bernheim], 1999. -46 p.:
ill. ; 21 cm.
Berthoud, Ferdinand
Robert, Sylvia. - Ferdinand Berthoud,
horloger ( 1727-1807) / Sylvia Robert.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sou.s la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 1996.
-T. 1 : De saint Guillaume à la fin des Lumières,
p. 9-15.
Borel, Erhard
Chenaux, Christine. - Erhard Borel V,
industriel et homme politique (1793-1861) /
Christine Chenaux.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 1998.
- T. 2: Des Lumières à la Révolution, p. 29-33.
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Bovet, Charles-Albert
Bovet, Charles-Albert. - Journal de
voyage / Chs Bovet, Neuchâtel (Suisse);
[commentaires: Maurice Evard|. -
Neuchâtel: Nouvelle revue neuchâteloise,
1994 (La Chaux-de-Fonds : Typolfset
Dynamic). - 64 p. : ill. ; 23 cm. -
(Nouvelle revue neuchâteloise; n" 44).
Bovet, Edouard
Robert, Sylvia. - Edouard Bovet-dit-
de-Chine, négociant en horlogerie (1797-
1849) / Sylvia Robert.
In: Biographies neuchâteloises / publ, sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterivc: G. Altinger. 1998.
—T. 2: Des Lumières à la Révolution, p. 48-55.
Breguet, Abraham-Louis
Abraham-Louis Breguet, 1747-1823 :
l'art de mesurer le temps / sous la dir. de
Catherine Cardinal ; Emmanuel Breguet,
Pierre Buser, Estelle Fallet... [et al.]. —
La Chaux-de-Fonds : Institut l'homme et
le temps, 1997. - 55 p. : ill. ; 28 cm.
Bibliographie critique: p. 46-52.
ISBN 2-940088-04-7.
Aubert, Jean-François. - Un homme, une
marque: Breguet / Jean-François Aubert.
In; Montres passion. - Lausanne. - N" 14
(avril 2000), p. 54-62.
Breguet, Emmanuel. - Breguet, horloger
depuis 1775 : vie et postérité d'Abraham-
Louis Breguet (1747-1823) / Emmanuel
Breguet; dir. éditorial : Emmanuel
Ducamp. - Paris: A. de Gourcuff, 1997. -
383 p.: ill.; 28 cm.
Sous emboîtage.
ISBN 2-909838-17-X.
Breguet, Marie. - L'itinéraire révolu
tionnaire d'Abraham-Louis Breguet /
Marie Breguet.
In: Chronométrophilia. - La Chaux-de-Fonds. -
1997, n"43, p. 14-23.
Fallet, Estelle. - Abraham-Louis Breguet,
horloger de la marine royale (1747-1823) /
Estelle Fallet.
In : Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 1996.
- T. 1 : De saint Guillaume à la fin des Lumières,
p. 23-29.
Coulon, Paul-Louis
Sehmidt-Surdez, Maryse. - Paul-Louis-
Auguste Coulon, négociant, fondateur et
premier directeur de la Caisse d'épargne
de Neuchâtel (1777-1855) / Maryse
Schmidt-Surdez.
In : Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 1998.
- T. 2: Des Lumières à la Révolution,p. 80-92.
Dinichert, Paul
Richter, Yann. - Hommage à M. Paul
Dinichert,professeur honoraire, 1914-1997 /
Yann Richter.
In : Université Neuchâtel informations. - Neu
châtel. - N" 127(1997), p. 24-25.
Paul Dinichertfut directeur du Laboratoire suisse
de recherches horiogères et professeur à ia
Faculté des sciences de l'Université de Neuchâtel.
Ditisheim, Paul
Fallet, Estelle. - Paul Ditisheim, chrono-
métrier et homme de science (1868-1945) /
Estelle Fallet.
In : Chronométrophilia. - La Chaux-de-Fonds. -
S1995, n" 38, p. 23-44.
Lehmann, Ulrich. - Paul Ditisheim chro-
nométrier, Suisse, chevalier de la Légion
d'honneur, zum 50. Todestag 1995 /
Ulrich Lehmann.
In : Chronométrophilia. - La Chaux-de-Fonds. -
1995, n° 38, p. 14-21.
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Dubois, Léopold
Mazbouri, Malik. - La dot et l'hypothè
que: étude comparative de deux cours
biographiques dans leurs enjeux de classe
et de genre : [T. Combe et Léopold
Dubois] / Malik Mazbouri et Monique
Pavillon.
Résumé en allemand.
In: Traverse: revue d'histoire. - Zurich. - 1995,
n" 2, p. 78-96.
DuPeyrou, Pierre-Alexandre
Eigeldinger, Frédéric S. - Pierre-
Alexandre DuPeyrou, financier (1729-
1794) / Frédéric S. Eigeldinger.
In; Biographies neuchâteioises / pubi. sous la dir.
de Michel Schiup. - Hauterive: G. Attinger, 1996.
- T. 1 ; De saint Guillaume à la fin des Lumières,
p. 70-75.
Favre-Jacot, Georges
Kaufmann, Francis. - Georges Favre-
Jacot, 1843-1917: créateur de la Zénith /
Francis Kaufmann.
In: Portraits de quinze Montagnons originaux: ils
ont aussi fait l'Histoire / Francis Kaufmann. - La
Chaux-de-Fonds: Ed. du Haut, 2000. - P. 53-58.
Gesell, Silvio
Kaufmann, Francis. - Silvio Gesell,
1862-1930: quand l'inventeur de la
monnaie franche était fermier aux Hauts-
Geneveys... / Francis Kaufmann.
In: Portraits de quinzeMontagnons originaux: ils
ont aussi fait l'Histoire / Francis Kaufmann. - La
Chaux-de-Fonds: Ed. du Haut, 2000. - P. 65-71.
Grellet, Jacques-Louis
Grellet, Jacques-Louis. - Mémoires/
Jacques-Louis Grellet; texte établi et
annoté parCaroline Calame, Madeleine
Schneider-Grellet et Michel Schiup;
introd. de Caroline Calame.
Voir le n° 481.
Guinand, Pierre-Louis
Vanden Berghe, Marc. —Pierre-Louis
Guinand, opticien-verrier, mécanicien de
précision ( 1748-1824) / Marc Vanden
Berghe.
In: Biographies neuchâteioises / publ. sous la dir.
de Michel Schiup. - Hauterive: G. Attinger, 1996.
- T. I : De saint Guillaume à la fin des Lumières,
p. 131-135.
Houriet, Jacques-Frédéric
Robert, Sylvia. - Jacques-Frédéric Hou
riet, horloger ( 1743-1830) / Sylvia Robert,
In : Biographies neuchâteioises / publ. sous la dir.
de Michel Schiup. - Hauterive: G. Attinger, 1996.
-T. I : De saint Guillaume à la fin des Lumières,
p. 136-142.
Jaquet-Droz, Henri-Louis
Vanden Berghe, Marc. - Henri-Louis
Jaquet-Droz, horloger mécanicien (1752-
1791 ) / Marc Vanden Berghe.
In: Biographies neuchâteioises / publ. sous la dir.
de Michel Schiup. - Hauterive: G. Attinger, 1996.
- T. 1 : De saint Guillaume à la fin des Lumières,
p. 148-153.
Jaquet-Droz, Pierre
Vanden Berghe, Marc. - Pierre Jaquet-
Droz, horloger mécanicien (1721-1790) /
Marc Vanden Berghe.
In : Biographies neuchâteioises / publ. sous la dir.
de Michel Schiup. - Hauterive: G. Attinger, 1996.
- T. 1 : De saint Guillaume à la fin des Lumières,
p. 154-158.
JeanRichard, Daniel
Favre, Maurice. - Daniel JeanRichard,
horloger ( 1665-1741 ) / Maurice Favre.
In: Biographies neuchâteioises / publ. sous la dir.
de Michel Schiup. - Hauterive: G. Attinger, 1996.
- T. 1 : De saint Guillaume à la fin des Lumières,
p. 159-162.
Vie économique
Les Jiirgensen / Frédérique Vouga, Fer-
nand Donzé, Jean Haldimann... [et al.]. -
Neuchâtel: Nouvelle revue neuchâleloise,
1996 (La Chaux-de-Fonds : Typoffset
Dynamic). - 48 p. : ill. ; 22 cm. - (Nou
velle revue neuchâteloise ; n" 52).
Junod, Charles-Henri
Evard, Maurice. - Charles-Henri Junod,
ingénieur et conseiller d"Etat ( 1795-1843)
/ Maurice Evard.
In: Biographies neiichâlcloises / puhl. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterivc : G. Atlingcr, 1998.
- T. 2: Des Lumières à la Révolution, p. 157-160.
Maillardet, Jean-David
Fallet, Estelle. - Jean-David Maillardet,
horloger, pendulier et mécanicien (1748-
1834) / Estelle Fallet.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 1998,
-T. 2: Des Lumières à la Révolution, p. 179-186.
Maillardet, Julien-Auguste
Fallet, Estelle. - Julien-Auguste Maillar
det, pendulier et mécanicien ( 1779-1852) /
Estelle Fallet.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: (3, Attinger, 1998.
-T. 2: Des Lumières à la Révolution, p. 187-190.
Perregaux, Jean-Frédéric
Barrelet, Jean-Marc. - Jean-Frédéric
Perregaux : banquier neuchâtelois à Paris /
Jean-Marc Barrelet ; [préf. de Jean-Louis
Juvet]. - Neuchâtel : Université de Neu
châtel: Société neuchâteloise de sciences
économiques et sociales, cop. 2000. -
27 p.: ill.; 21 cm.
Tornare, Alain-Jacques. - Jean-Frédéric
Perregaux, banquier (1744-1808) / Alain-
Jacques Tornare et Thierry Claeys.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la
dir. de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger,
1996. - T. 1 : De saint Guillaume à la fin des
Lumières, p. 207-211.
Perrelet, Louis-Frédéric
Fallet, Estelle. - Louis-Frédéric Perrelet,
horloger mécanicien du roi (1781-1854) /
Estelle Fallet.
In : Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 1998.
- T. 2: Des Lumières à la Révolution, p. 242-247.
Perret, Phinée
Fallet, Estelle. - Phinée Perret, horloger
(1777-1851)/EstelleFallet.
In : Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 1998.
- T. 2 : Des Lumières à la Révolution, p. 248-252.
Pourtalès, Jacques-Louis de
Jequier, François. - Jacques-Louis de
Pourtalès, négociant-banquier (1722-1814)
/ François Jequier.
In : Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 1996.
- T. 1: De saint Guillaume à la tin des Lumières,
p. 212-220.
Pury, David de
Roulet, Louis-Edouard.- David dePury,
homme politique (1709-1786) / Louis-
Edouard Roulet.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous ladir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 1996.
—T. 1: De saint Guillaume à la fin des Lumières
p. 231-236.
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Rougemont de Lowenberg,
Denis de
Jequier, François. - Denis de Rougemont
de Lowenberg, banquier (1759-1839) /
François Jequier.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 1998.
- T. 2 : Des Lumières à la Révolution, p. 274-279.
Suchard, Philippe
Vuillème, Jean-Bernard. - Philippe
Suchard, chocolatier, industriel (1797-
1884) / Jean-Bernard Vuillème.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 1998.
- T. 2: Des Lumières à la Révolution, p. 286-293.
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Population et société
Démographie
829 Associazione toscana (Neuchâtel). -
Associazione toscana Neuchâtel, 1977-
1997: 20" anniversario / [red. : Mauro
Picci, Vittorio Perla]. - Neuchâtel :
Associazione toscana, 1997 (Neuchâtel:
Impr. Centrale). - 31 p. : ill. ; 24 cm.
830 Barrelet, Jean-Marc. - Les migrations
des horlogers suisses, 1 : la Révolution
française dans le Jura / Jean-Marc Barrelet.
In: Montres passion. - Lausanne. - N" 5
(novembre 1995), p. 106-113.
Concerne surtout l'émigration d'horlogers des
Montagnes neuchâteloises à Besançon à la ftn
du XVIII' siècle.
831 Barrelet, Jean-Marc. - Les migrations
des horlogers suisses, 2: les sirènes du
Nouveau Monde / Jean-Marc Barrelet.
In : Montres passion. - Lausanne. - N" 6
(avril 1996), p. 86-90.
Concerne surtout l'émigration d'horlogers des
Montagnes neuchâteloises en Amérique du Nord
entre la fin du XVIII' et le XIX' siècle.
832 Le Bulletin / Colonia libéra italiana. -
N" 1(1998)-L - Neuchâtel : Colonia libéra
italiana, 1998-^. - 30 cm.
Fait suite à: Solidarietà = Solidarités.
Le canton de Neuchâtel en chiffres :
annuaire... / Office cantonal de statistique
Neuchâtel.
Voir le n° 3.
Chiffelle, Frédéric. - L'Arc jurassien
romand à la frontière des langues : faut-il
craindre la germanisation ? / Frédéric
Chiffelle.
Voir le n" 255.
Chiffelle, Frédéric. - Germanisation
du Jura?: évolution de la proportion de
germanophones dans le Jura suisse
romand / Frédéric Chiffelle.
Voir le n° 256.
Christ, Thierry. - Du réduit communal
à l'espace national : le statut des étrangers
dans le canton de Neuehâtel 1750-1914/
Thierry Christ, Sabine Riard; préf. de
Francis Python. —Hauterive; G. Attinger;
[Neuchâtel] : Société d'histoire et
d'archéologie du Canton de Neuchâtel,
20()() (Saint-Biaise; Zwahlen). -225 p.:
ill. ; 22 cm. - (Cahiers d'histoire et
d'archéologie neuchâteloi.ses; n° 1).
Bibliogr. : p. 213-225.
LSBN 2-88256-1 19-9.
Christ, Thierry. - Horlogers, artisans,
servantes: modalités de la présence
jurassienne dans la Principauté de
Neuchâtel à la fin du XVIIF siècle/par
Thierry Christ.
Voir le n" 459.
Christ, Thierry. - Les voies de l'inté
gration confédérale: l'exemple de la
législation neuchâteloise en matière de
naturalisations ( 1848-1914)/ Thierry Christ.
Résumé en allemand.
In: Revue suisse d'histoire. - Bâie. -
Vol. 49(1999), p. 221-248.
Denti, Michèle. - Identité & [et] percep
tion de l'espace urbain: le cas des
immigrés d'origine maghrébine en ville
de Neuchâtel / Denti Michèle, Filippini
Manuela. - Neuchâtel : Université de
Neuchâtel, Institut de géographie, 1996. -
65 f. : ill. ; 30 cm.
Froidevaux, Yves. - Mobilité spatiale,
immigration et croissance démographique:
le Pays de Neuchâtel, 1750-1914/
Yves Froidevaux.
Résumé en allemand.
In: Revue suisse d'histoire. - BâIe. -
Vol. 49(1999), p. 64-86.
Institut national de la statistique et des
études économiques (France). Direction
régionale de Franche-Comté. - Espace
jurassien franco-suisse: les habitants/
une réalisation de 1'[Institut national de la
statistique et des études économiques]
Population et société
INSEE, de 1'[Office fédérai de la statisti
que] CES et des Offices statistiques des
cantons de Berne, de Vaud, de Neuchâtel
et du Jura; avec l'appui de la Commu
nauté de travail du Jura. - [Berne] ; [Office
fédéral de la statistique], 199,'S. - 48 p. :
ill. ; 24 cm,
ISBN2-ll-05169()-9.
Moine, Cyrille. - Le Locle dans la pre
mière moitié du seizième siècle, aperçus
historiques, démographiques et géogra
phiques / par Cyrille Moine.
Voir le n" 464.
Neuchâtel (Canton). Service de statisti
que, - Le vieillissement de la population
dans le canton de Neuchâtel / Office
cantonal de statistique République et can
ton de Neuchâtel. - Neuchâtel : Office
cantonal de statistique, 1996. - 91 p. ; ill. ;
30 cm.
Rychner, Olivier. - Quand Geelong pre
nait de la bouteille: vignerons suisses
et neuchâtelois dans la colonie de Victoria
(Australie) / Olivier Rychner.
Voir le n° 491,
Salut l'étranger! : essais et réflexions
d'actualité pour les 150 ans de la Républi
que / [Michel Egloff... et al.[; [avant-
propos: Daniel Schulthessj; [ill.: Tony];
[coordination: Johanne Lebel Calame].
-La Chaux-de-Fonds: Ed. du quotidien
L'Impartial: Bureau du délégué aux étran
gers du canton de Neuchâtel, cop. 1998
(La Chaux-de-Fonds: Courvoisier). -
31 p,: fig, ; 21x21 cm.
Avant-titre: Neuchâtel Interculturel 1848-1998.
Spira, Henry. - Flux et reflux des
réfugiés le long de l'Arc jurassien et dans
le canton de Neuchâtel, 1939-1945 /
Henry Spira.
In: Revue historique neuchâteloise : Musée neu
châtelois. -Neuchâtel. - 1998, n" I, p. 25-35.
Tétaz, John. - From Boudry to the
Barrabool Hills: the Swiss vignerons of
Geelong/John Tétaz.
Voir le n° 496.
Vuilleumier, Nicolas. - Ségrégation
urbaine: la répartition de la population
étrangère à La Chaux-de-Fonds / Nicolas
Vuilleumier. - Neuchâtel: Université de
Neuchâtel, Institut de géographie, 1998, -
22 f. : ill, ; 30 cm.
Zahnd, Gabriela. - Bilinguisme et
biculturalisme chez des migrants polonais
à Neuchâtel : représentations des pratiques
langagières bilingues et orientations
identitaires / Gabriela Zahnd. - Neuchâtel,
1996. - 104 f,; 30 cm.
Mémoire de licence. Université de Neuchâtel,
Faculté des Lettres.
Questions sociales
Anios, Johny. - Sociobiographieet inser
tion professionnelle dans une situation
économique en mutation: approche phéno
ménologique de quelques situations
de jeunes en recherche d'emploi dans le
canton de Neuchâtel / Johny Amos,
- Neuchâtel : [chez l'auteur], 1997. - 60,
[28] f. : diagr, ; 30 cm.
Mémoire présenté à l'Ecole d'études sociales et
pédagogiques. Ecole de service social et d'anima
tion, Lausanne, en vue de l'obtention du diplôme
d'assistant social et d'animateur socio-culturel.
ANIAS: bulletin de l'Association
neuchâteloise des institutions de l'action
sociale, - Année 51(1999), n° 3 - La
Chaux-de-Fonds : Association neuchâte
loise des institutions de l'action sociale,
1999-> (Colombier: R, Geiser). - 21 cm.
Fait suite à: Bulletin OSN / Office social neu
châtelois.
Apprendre à pêcher [Enregistrement
vidéo] / féal. Denis Maurer; mus,
Maurice Peretti, - Neuchâtel : Centre
Population et société
social protestant [prod.], [1994], - 1 vidéo
cassette [super VHS] (18 min): coul.,
son; 13x22 cm.
A l'occasion de son trentième anniversaire, le
Centre social protestant présente ses activités.
Association neuchâteioise de services
bénévoles (Neuchâtel). - Ceci n'est pas
une clé de contacts: district du Val-
de-Travers / Association neuchâteioise de
services bénévoles. - Neuchâtel: ANSB,
1993. - 37 p.; 21 cm.
Association suisse des invalides. -
Chronique de l'ASI [Association suisse
des invalides], 1930-1997, et des sections
romandes: histoire et témoignage /
Bernard Froidevaux; préf. de Thierry
Christ-Chervet. - [Sienne] : Association
suisse des invalides. Secrétariat romand,
1998(La Chaux-de-Fonds: Alfaset). -
147 p.: ill.; 30 cm 1 erratum.
Bibliogr.: p. 143-145.
Bufi'at, Françoise. - Suisses et juifs :
portraits et témoignages / Françoise Buffat
et Sylvie Cohen. - Lausanne: Favre, 1998.
- 240 p. ; 24 cm.
Entretiens aveclesChaux-de-Fonniers Jacques
Bernheim et Marc Bloch.
ISBN 2-8289-0608-6.
Caiame, Caroline. - Histoires de pain
et d'argent: la fondation d'une Cuisine
populaire au Locle / Caroline Calame.
In: Revue historique neuchâteioise: Musée neu-
châtelois. - Neuchâtel.- 1999, n°4, p. 277-288.
Ces services sont au vôtre: les institu
tions d'utilité publique à disposition /
Ville de Neuchâtel. - Neuchâtel : Ville
de Neuchâtel. - 21 cm.
Une dixième édition a paru en novembre 2000.
Christ, Thierry. - De la bienfaisance
privée à l'Etat social?: mise en place,
financement et contrôle du réseau hospita
lier et institutionnel (orphelinats, hospices)
à Neuchâtel (1815-1914)/ Thierry Christ.
In : Revue historique neuchâteioise: Musée neu-
châtelois.- Neuchâtel. - 1997,n° I, p. 23-51.
Christ, Thierry. - La lente accession
de l'assistance communale au statut de
tâche de l'Etat cantonal ou les raisons d'un
confinement (Neuchâtel, 1773-1889)/
Thierry Christ.
Communication présentée au colloque consacré
à l'histoire de l'administration, tenu à Berne
le 10 octobre 1997, dans le cadre de la Joumée
des historien-ne-s suisses.
In: De l'Etat féodal à l'Etat gestionnaire:
naissance et développement de l'administration
moderne. - Basel : Schwabe, 1999. - P. 92-104.
De Pretto, Sara. —Fondation J. & M.
Sandoz, foyer-atelier pour adolescents /
Sara De Pretto. - Les Planchettes: [chez
l'auteur], 1994. —63 p. : ill. ; 30 cm.
Rapport de travaux pratiques en psychologie de
l'éducation, Genève, septembre 1994.
Emplois temporaires subventionnés et
sorties du chômage / Frank Bassi, Pascale
Gazareth, Caroline Henchoz, Renaud
Lieberherr; sous la dir. de François
Hainard; avec les collab. de Francesca
Poglia Mileti, Serge-Alexandre Weygold.
—Neuchâtel : Université de Neuchâtel,
Institut de sociologie et de science politi
que: Ed. EDES, 1999. -316p.: ill.;
21 cm. —(Cahiers de l'ISSP; n" 22).
Recherche menée sur mandat du service cantonal
de l'emploi.
ISBN 2-8305-3067-5.
Etablissements pour personnes âgées
du canton de Neuchâtel / éd. par le Service
de la santé publique. —[Neuchâtel]:
Service de la santé publique, [1999]. -
33 p. ; 30 cm.
Fallet, Estelle. - Les apprentissages de
l'enfance malheureuse / Estelle Fallet.
In: Montres passion. - Lausanne. - N° 9
(novembre 1997), p. 94-99.
Concerne essentiellement l'atelier d'horlogerie
loclois. attaché à l'Hospicefondé en 1823 «pour
la vieillesse et l'enfance malheureuse ».
Fallet, Estelle. —L'atelier d'horlogerie
de l'Hospice du Locle, 1827-1879:
l'éducation par le travail / Estelle Fallet.
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-Le Locle: Fondation La Résidence,
1999 (Le Locle: Rapidofïsct). -- 175 p.:
ill. ; 24 cm.
Histoire de l'cilelicr de i'Huspii e destiné à ici
formation de jeunes hortoaers parmi l'enfanee
malheureuse.
Fédération neuchâteloise de.s service.s
d'aide, de soins et d'action sociale à
domicile (La Chaux-de-Fonds). - Val-
de-Travers: guide des services d'aide, de
soins et d'action sociale lavorisant le
maintien à domicile au Val-dc-Travers /
éd. par la Fédération neuchâteloise des
services d'aide, de soins et d'action st^cialc
à domicile, - [La Chaux-de-Fonds] ;
FENEDOM, |1995|. - |.12| p, ; ill.; 21 cm.
Le Foyer (La Sagne). - Le Foyer: home
médicalisé de La Sagne / [James Renard...
et al.], - [La Sagne | : | Le Foyer, | 19941
(La Chaux-de-Fonds : Heng). - 12p.: ill.;
21 x21 cm.
Gloor, Philippe. - Comprendre le Hip
Hop; observation d'une gosse chaux-de-
fonnière / par Philippe Gloor. - Le Locle ;
[chez l'auteur], 1994. - 99 1". : ill. ; .70 cm.
Mémoire de licence. Division économique et
sociale, Université de Neucliûtci, 1994-199.5.
Le hip-hop est un niou\'einent de jeunes qui
s'adonnent au tag, au rap et à la hreakdanee.
Gritti, Noemi. - La Fondation neuchâte
loise des Centres ASl : structures, organi
sation et flexibilité / par Gritti Noemi.
- [Neuchâtel] ; Université de Neuchâtel,
Division économique et sociale, 1996. -
72 f, : tabl, ; 30 cm.
Mémoire de licence Gestion d'entreprise
Neuchâtel, 1995-1996.
Guéra, Tootsie. - Oncle « G » : « mon
beau-père est entré dans ma chambre... » /
Tootsie Guéra. — Braine-P Alleud ;
J.-M. Collet, 1998. - 256 p. ; 22 cm.
Récit d'un inceste s'étant déroulé dans le canton
de Neuchâtel.
ISBN 2-87367-062-2.
Guide des services d'aide, de soins et
d'action sociale; Basse-Areuse, La Béro-
che et Bevaix / éd. par la Fédération
neuchâteloise des services d'aide, de soins
et d'action sociale à domicile. - [La
Chaux-de-Fonds] ; FENEDOM, [1997]. -
27 p.: ill.; 21 cm.
Info / Caritas Neuchâtel, - N° l(mai
1998) "U - Neuchâtel; Caritas, 1998-^,-
30 cm,
Info / Union, Société philanthropique
suisse. Cercle de Neuchâtel,
- N" 395(1999)->•, - Neuchâtel; Cercle
de Neuchâtel, 1999->- (Peseux; Imprimerie
de l'Ouest), - 21 cm.
Fait suite à; Nos flambeaux.
Joye, Dominique. - Habitants des
quartiers, citoyens de la ville?; structure
sociale et participation politique dans
six villes suisses / Editeurs: Dominique
Joye, Thérèse Huissoud, Martin Schuler,
- Zurich : Seismo Sciences sociales et
problèmes de société, 1995. - 334 p.: ill, ;
23 cm,
Bibliogr. : p, [319]-334.
Concerne notamment les villes de La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel.
ISBN 2-88351-006-7.
Lena, Sandra. - Neuchâtelois du Haut
et Neuchâtelois du Bas dans la seconde
moitié du XVIIP siècle: une ou deux sen
sibilités ? / Sandra Lena,
In: Revue historique neuchâteloise: Musée neu
châtelois. - Neuchâtel. - 1999, n° 3, p. 213-231.
Pour comprendre les anciens modesdefonc
tionnement et de perception, en particulier le sen
timent religieu.v, l'auteur a analysé plus de
200 testaments notariés écrits entre 1760 et 1806.
Loigerot, Sylvain. - L'allongement de la
jeunesse: ses différentes formes et appro
che cornparative entre étudiants français
et neuchâtelois / Sylvain Loigerot.
- [Neuchâtel] : Université de Neuchâtel,
Division économique et sociale, 1998, -
67 f. : ill, ; 30 cm.
Mémoire de licence Service social et service du
personnel Neuchâtel, 1997-1998.
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Maillard-Legat, Ann. - La paysanne
neuchâteloise: ses activités au sein de
l'exploitation, sa formation, ses loisirs /
Ann Maillard-Legat.
Voir le n° 666.
Mutlu, Hasan. - Le tissu associatif des
communautés étrangères dans le canton
de Neuchâtel : problèmes, besoins et
demandes des associations / Hasan Mutlu;
[dir. : François Hainard]. - Neuchâtel :
Université de Neuchâtel, Institut de .socio
logie et de science politique: Ed. EDES,
1995 ([Neuchâtel]: [Impr. de l'Evolej).
- V, 178 p. : tabl. ; 21 cm. - (Cahiers de
l'lSSP;n° 17).
ISBN 2-8305-3061-6.
Nouvelles / Centre social protestant. -
N° 1(2000)-+. - Neuchâtel : Centre social
protestant, 2000-+ (Neuchâtel: Moser). -
30 cm.
Fait suite à: Nouvelles neuchâteloises / Centre
social protestant.
Perrenoud, Marc. - Entre la charité et la
révolution: les Comités de chômeurs face
auxpolitiques de luttecontre le chômage
dans le canton de Neuchâtel lors de la crise
des années 1930 / Marc Perrenoud.
Voir le n° 489.
Pro Juventute. Canton de Neuchâtel. - La
vie devant eux: les aventures de Lucille et
Fred: recueilde renseignements pratiques
dédié aux jeunes du canton de Neuchâtel /
Pro Juventute Canton de Neuchâtel ;
[dessins et scénario : Sébastien Perroud] ;
[adapt.: Claire Humbert... et al.]. —
[Ed. 1999]. - Neuchâtel: Pro Juventute,
[1999].-227 p.: m.; 20 cm.
Conception Pro Juventute du canton de Vaud et
Centre social protestant vaudois.
Rapport d'activité / Solidarité femmes
région Neuchâtel. - 1994- [La Chaux-
de-Fonds] : Solidarité femmes, 1994^. -
21 cm.
Regamey, Caroline. - Minimum pour
vivre : étude de diverses normes / Caroline
Regamey, Helvetio Gropetti ; [éd.] Asso
ciation des Centres sociaux protestants.
- Lausanne: La Passerelle, cop. 1999. -
280 p. : fig. ; 2 I cm + erratum (p. 196).
Bibliogr. : p. 2 13-221.
Repère social : revue d'information
sociale / éd. Hospice général. Institution
genevoise d'action sociale. —N" 1(octobre
1998) >•. - Genève : Hospice général,
1998 •.-30 cm.
Chaque numéro contient un fascicule libre de
4 pages: Repère social agenda.
Fait suite à: Repères.
Contient des informations relatives an canton de
Neuchâtel.
Robert, Michèle. - Le contrôle des
mœurs dans les communautés villageoises
neuchâteloises sous l'Ancien Régime/
[Michèle Robert, professeur au Lycée
Denis de Rougemontj.
In: Le Gouvernail. - Saint-Biaise. - A. 69(2000),
n" 9, p. 1-5.
Sandoz-Rollin, Henri Alphonse de. -
Essai sur les causes de la pauvreté et les
moyens de les faire cesser dans la
principauté de Neuchâtel / Alphonse de
Sandoz-Rollin; texte préparé et commenté
par Th. Christ. - [Neuchâtel] : [chez
l'auteur], 1994. - 38 f. ; 30 cm.
Texte présenté dans le cadre du DEA d'histoire
religieuse à l'Université de Lyon II.
Manuscrit du texte original déposé à la Biblio
thèque publique et universitaire de Neuchâtel.
Sester, Christian. - La valeur du temps:
les discours sur l'emploi du temps ouvrier
dans la seconde moitié du XIX"^ siècle:
l'exemple de l'application de la loi des
fabriques et de la conquête du dimanche
dans le canton de Neuchâtel / Christian
Sester.
Voir le n" 492.
Stauffacher, Denise. - La villa Mon Rêve,
devenue La Paix du Soir (home médica
lisé) : biographie de 22 années de direction
Population et société
entre Joseph et Denise Staulïacher /
Denise Stauffacher; en collab. avec
Béatrice Ummel. - La Chaux-de-Fonds :
[chez l'auteur], 1997 (Lti Chaux-de-Fonds :
Brandt). - 99 p. : ill. ; 21 cm.
Stawarz, Christophe. - La Chaux-de-
Fonds à la veille de la première guerre
mondiale: une cité horlogère au cceur du
pacifisme international / Christophe
Stawarz.
Voir le n" 494.
Stawarz, Christophe. - La paix à
l'épreuve: le pacifisme à La Chaux-dc-
Fonds de la fin du XIX'' siècle à la veille
de la première guerre mondiale /
Christophe Stawarz.
Voir le n" 495.
Union (Société philanthropique sui.sse).
Cercle de Basse-Areuse. - Centenaire du
Cercle de la Basse-Areuse de hi Société
philanthropique suisse Union, 1894-1994/
[historique réd. par Daniel Bara/.zuttij.
- [Canton de Neuchâtelj : Cercle de
la Basse-Areuse de la Société philanthro
pique suis.se Union, [ 1994] ([Saint-Aubin] :
[Impr. de la Béroche]). - ] 12] p. : ill. ;
21 cm.
Santé et hygiène
publiques
Abhet, Jean-Pierre. - La santé des jeunes
dans le canton de Neuchâtel : comparaison
avec l'ensemble de la Suisse: résultats
d'une enquête sur la vie quotidienne et la
santé des écoliers de 1 1 à 16 ans, réalisée
sous l'égide de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS-Europe) / Jean-Pierre
Abbet, Denise Efionayi-Mader, Jiirgen
Rehm. —Lausanne: Institut suisse de pré
vention de l'alcoolisme et autres toxico
manies SFA/ISPA, 1993. - 34, 42 f. : tabl. ;
30 cm.
Béguin-Zwahlen, Antoinette. - Préfar-
gier et son pai'c / [Antoinette Béguin],
In : Le Gouvernail. - Saint-Biaise. - A. 67(1998),
n" 8, p. 1-5.
Bezençon, Jean. - Chronique neuchâte-
loise concernant le traitement du diabète
depuis les années 60 jusqu'à nos jours /
Jean Bezençon.
In : D-Journal : journal édité par les Associations
romandes du diabète. - Zurich. - 2000, p. 13-14.
Borel, Martine. - Une démarche pédago
gique sous la loupe : la pédagogie systémi-
que C.A.M. au centre pédagogique «Les
Perce-Neige» / Martine Borel, Catherine
Bosshard, Isabelle Sermet. - [Les Hauts-
Geneveys] : [Fondation neuchâteloise
en faveur des handicapés mentaux «Les
Perce-Neige»], 1998 (La Chaux-de-Fonds :
[Atelier impr. Les Perce-Neige]). -
131 p. : ill. ; 21 cm.
La pédagogie CAM = Cérébralité, Affectivité,
Motricité.
ISBN 2-9700168-1-8.
Bottari, Alain. - Développement de la
ctu'diologie interventionnelle dans le
canton de Neuchâtel : incidences finan
cières pour les partenaires payeurs / par
Alain Bottari. - [Lausanne] : [Université
de Lausanne, Faculté de médecine] :
[Ecole des Hautes Etudes commerciales],
2000.-81 f. : ill. ; 30 cm.
Travail de diplôme postgrade en économie et
administration de la santé.
Christ, Thierry. - Axiologie alimentaire
du mouvement hygiéniste: l'exemple des
«Feuilles d'hygiène et de police sanitaire»
(Neuchâtel, 1875-1889) / Thierry Christ.
In: Equinoxe. - Lausanne. - N° 20(1998),
p. 1 17-130.
Christ, Thierry. - Du zèle piétiste à
l'activisme républicain: démocratisation
de la gestion et du conti'ôle de l'hôpital à
Neuchâtel au XIX^ siècle / Thierry Christ-
Chervet.
In : Revue historique neuchâteloise: Musée neu-
châtelois. - Neuchâtel. - 1999, n° 1, P- 19-31.
Concerne les hôpitaux de l'ensemble du canton.
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Courvoisier, Jean. - Malades et guéris
seurs d'autrefois / Jean Courvoisier.
In: In dubiis libertas: mélanges d'histoire
offerts au professeur Rémy Scheurer. - Hauteri ve :
G. Attinger, 1999. - P. 239-246.
Témoignages neuchâtelois du XVIT siècle.
Eléments de base pour la planification
sanitaire cantonale / République et canton
de Neuchâtel, Service de la santé publique.
- [Neuchâtel] : [Département de la justice,
de la santé et de la sécurité, Service de la
santé publique], 1997. - 35 f. ; 30 cm.
La publication contient des annexes statistiques.
Fischer, Cédric. - De la retraite hygié
niste au traitement ambulatoire : histoire de
l'évolution des conceptions psychiatriques
et leur influence sur l'hospice cantonal de
Ferreux, de 1897 à 1961 / Cédric Fischer.
- [Neuchâtel]: [s.n.], 1997. - 70 p. ; 30 cm.
Mémoire de licence. Faculté des lettres, Institut
d'histoire, Université de Neuchâtel.
Fondation La Passerelle. - Pontareuse :
cent ans: 1897-1997 / [Fondation La Pas
serelle]; [ont collab.: Jean-Pierre Ischer...
et al.] ; [dessins de Arie den Hartog].
- [Pontareuse] : Fondation La Passerelle,
1997.-39 p.: m.; 15x22 cm.
Fondation neuchâteloise en faveur
des handicapés mentaux «Les Perce-
Neige». - 1968-1998: les 30 ans de
l'enfant à la fleur / [Fondation neuchâte
loise en faveur des handicapés mentaux
«LesPerce-Neige»] ; [préf. Michel Rutti-
mann]. - [Les Hauts-Geneveys] : [Centre
«Les Perce-Neige»], 1998 (La Chaux-de-
Fonds: [Atelierimpr. Les Perce-Neige]). -
[20] p.: ill.; 30cm.
Fussinger, Catherine. - Ferreux,
Bel-Air, Bellelay, Malévoz: innovations
et archaïsmes : les années 1890-1900 /
Catherine Fussinger.
In: Lieux de folie, monuments de raison: archi
tecture et psychiatrie en Suisse romande, 1830-
1930 / Catherine Fussinger, DeodaatTevaearai.
-Lausanne: Pres.ses polytechniqueset univer
sitaires, 1998. - P. 69-100.
Fussinger, Catherine. - Préfargier:
un projet particulier: les années 1840/
Catherine Fussinger.
In: Lieux de folie, monuments de raison: archi
tecture et psychiatrie en Suisse romande, 1830-
1930 / Catherine Fussinger, Deodaat Tevaearai.
- Lausanne : Presses polytechniques et univer
sitaires, 1998. - P. 37-43.
Gazareth, Pascale. - Décès par overdose
dans le canton de Neuchâtel entre 1991 et
1995: description, éléments d'explication
et mise en évidence de différents facteurs
de risque / Pascale Gazareth. - Neuchâtel:
Université de Neuchâtel, Institut de socio
logie et de science politique: Ed. EDES,
1996 ([Neuchâtel]: [Impr. de l'Evole]).
- 136 p. : ill. ; 21 cm. - (Cahiers de l'ISSP;
n" 19).
ISBN 2-8305-3063-2.
Gazareth, Pascale. - Risques de mort,
paroles de vie: seconde partie de la recher
che sur les overdoses dans le canton de
Neuchâtel / Pascale Gazareth. - Neuchâtel:
Université de Neuchâtel, Institut de socio
logie et de science politique: Ed. EDES,
1997. - 267, 30 p. : ill. ; 21 cm. - (Cahiers
de l'ISSP; n" 21).
Conlieni aussi : Concept de prévention des over
doses de stupéfiants / Pascale Gazareth, François
Hainard.
ISBN 2-8305-3066-7.
Hôpital de La Chaux-de-Fonds. -
L'hôpital centenaire sur son site actuel /
[publ. sous la dir. de J.-C. Vergriete].
- Genève : Ed. de l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds, [2000] (La Chaux-de-Fonds:
Impr. des Montagnes). - 119 p. : ill. ;
30 cm.
Brochure coniinénioralive publiée en prolonge
ment de l'exposition qui a eu lien pour marquer
les 100 ans de l'hôpital.
Hôpital de La Chaux-de-Fonds: endosco
pie, soins intensifs, oncologie, pédiatrie,
ORL / [Antoine de Torrenté... et al.].
- Lausanne: Revue médicale de la Suisse
romande, 1998.-P. 187-265:111.;
30 cm. - (Revue médicale de la Suisse
romande; t. 118, mars 1998).
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Présentation de différents services, Idstoriqne
de l'hôpital incluant an article sur le docteur Fritz
de Quen'ain par Georf^es Terrier.
897 Hôpital du Locle. - Hôpital du Loclc à
vocation régionale: information et accueil.
- [Le Locle] : Hôpital du Locle [ 1996]
([Le Locle] : [Gasserj). - 19p.:ill.;21 cm.
898 Hôpital du Val-de-Ruz (Landcyeux). -
Fondation de l'Hôpital et du home médi
calisé du Val-de-Ru/. à Landcyeux, 1870-
1995 / [Francis Pelletier]. - |Landcyeux]:
[Hôpital du Val-de-Ru/.], ] 1995], - 22 p. :
ill, ; 21 cm.
899 Hôpital psychiatrique cantonal de
Ferreux. —Perreux, 100 ans : 1890-1900,
le temps de la construction : 1990-2000,
le temps de la rénovation / [Le comité
directeur de Perreux]. —Perreux : Hôpital
psychiatrique cantonal, cop. 1997 (La
Chaux-de-Fonds : FNC-ASl). - 57 p. : ill, ;
21 x21 cm,
900 In'édit: journal du personnel / de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds, - N" 1(novembre
1999)->•. - La Chaux-de-Fonds: Hôpital
de La Chaux-de-Fonds, 1999 •.-111.;
30 cm.
901 Jelmini, Jean-Pierre. - Présence et
traitement des maladies mentales dans
les hôpitaux publics de Neuchâtel dans la
première moitié du XIX*^ siècle / Jean-
Pierre Jelmini.
In: Préfargier. - Hauterive: G. Attinger, 1999. -
P. 37-56.
In: Revue historique neuchûteioise: Musée neu-
châtelois. - Neuchâtel. - 1999, n" 1, p. 49-60.
902 Klauser, Eric-André. - H istoire hospita
lière du Val-de-Travers : des maladières
moyenâgeuses aux institutions de soins
actuelles / Eric-André Klauser. — Couvet;
Fleurier: Fondation des institutions de
soins du Val-de-Travers, 1996 (Fleurier:
Apex). - 188 p. : ill. ; 21x21 cm.
903 Ligue neuchâteloise contre le rhuma
tisme (Neuchâtel). - Ligue neuchâteloise
contre le rhumatisme, 1967-1997 /
François Jeanneret, Véronique Kriicker,,.
[et al,]. - Neuchâtel: Ligue neuchâteloise
contre le rhumatisme, 1997, - 1 plaquette
(8 f.): ill.; 22 cm,
Malherbe-Parisod, Nicole. - Santé publi
que et salubrité morale: la lutte contre
les maladies vénériennes à Neuchâtel et
à Lausanne de 1868 à 1950/Nicole
Malherbe-Parisod,
In : Revue historique neuchâteloise: Musée neu-
châtelois. - Neuchâtel. - 1999, n° 1, p. 85-100.
Masson, Jean-Christophe. - Téléthèses
et maintien à domicile des personnes
âgées : étude expérimentale de techniques
mises au service de personnes âgées
dépendantes / Jean-Christophe Masson,
François Hainard, Jean-Claude Gabus.
- Neuchâtel : Université de Neuchâtel,
Institut de sociologie et de science politi
que: Ed. EDES, 1995 ([Neuchâtel]:
[Impr, de l'Evole]). - 176 p. ; 21 cm, -
(Cahiers del'ISSP;n° 18).
Deu.x chapitres sont consacrés au Centre
de psychiatrie gériatrique et de réadapation de
Perreux.
ISBN 2-8305-3062-4.
Neuchâtel : un système de santé cohérent /
[Maurice Jacot, Daniel Conne,
Jean-Claude Vergriete,,. et al,].
In : Hôpital suisse. - Aarau; Bem. - 1995, 5,
p. 5-75.
Les Perce-Neige : une aventure humaine /
[Fondation neuchâteloise en faveur des
handicapés mentaux «Les Perce-Neige»] ;
[conception : Catherine Bosshard... et al,] :
[photogr. ; Martine Zurcher,,, et al,] ;
[dessins humoristiques: Cyril Balmer],
- [Les Hauts-Geneveys] : [Centre «Les
Perce-Neige»], 1998 (La Chaux-de-Fonds ;
[Atelier impr. Les Perce-Neige]). -
231 p. : ill, ; 24 cm.
Ouvrage éd. à l'occasion du 30'-" anniversaire des
«Perce-Neige».
Ont également collaboré: Jeanine Fragnière,
Danielle Schiâppy, Pierre Ducommun, Maurice
Evard, Marcel Payard, Jean-Claude Schiappy,
ISBN 2-9700I68-0-X.
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908 Perriard-Volorio, Myriam. - L'évolu
tion des méthodes thérapeutiques :
[Préfargier] / Myriam Perriard-Volorio.
In: Préfargier. - Hauterive: G. Attinger, 1999. -
P. 99-126.
909 Pierrehumbert, Marc. - Haptonomie,
science de l'affectivité: nouvelles pers
pectives pour la relation médecin-patient /
par Marc Pierrehumbert. - La Chaux-de-
Fonds: [s.n.], 2000. - 180 f. : ill; 30 cm.
Thèse médecine Genève, 2000.
910 La Pilule : journal des hôpitaux de la
Ville de Neuchâtel. - Neuchâtel : Hôpitaux
de la Ville, 1998->. - 30 cm.
Fait suite à: 2000 UHN.
911 Planification sanitaire cantonale, «santé
21»: rapport intermédiaire / République et
Canton de Neuchâtel, Service de la santé
publique. - [Neuchâtel] : [Département
de la justice, de la santé et de la sécurité.
Service de la santé publique], 1998. -
49 f. ; 30 cm.
La publication contient de nombreu.ses annexes.
912 La planification sanitaire du canton de
Neuchâtel / [Monika Dusong, Jean-Blai,se
Wasserfallen... et al.]. - Neuchâtel : NSNM
news, 1999 (Saint-Biaise: Zwahlen).
- 39 p. : ill. ; 30 cm. - (SNM news ; n° 21).
913 Préfargier: 150 ans au service de la
psychiatrie / [préf. Louis-Dominique de
Meuron]. - Hauterive: G. Attinger,
cop. 1999 (Saint-Biaise: Zwahlen). -
145 p. : ill. ; 22x24 cm.
ISBN 2-88256-101-6.
914 Rapport annuel... / Foyer handicap. -
1993->•. - Neuchâtel: Foyer handicap. -
21 cm.
915 Rapport d'activité / La Chrysalide,
Centre de soins palliatifs. - 1998^. -
La Chaux-de-Fonds : La Chrysalide,
1998-^.-21 cm.
Rapport d'iictivité... / Association
Sésarne. - (1999) >•. - [La Chaux-de-Fonds]:
Association Sésame, 1999—>•. —30 cm.
Sésame es! une association d'aide aiLXpersonnes
en deuil.
Rapport d'activité: les métiers de la
santé étudiés avec soin / Centre neuchâte-
lois de formation aux professions de la
santé CESANE. - 1996 - La Chaux-de-
Fonds: CESANE. - 15x21 cm.
Fait suite à: Rapport d'activité / Ecole neuchâte-
loise de soins infirmiers ENSl.
San-news: bulletin d'informations docu
mentaires de l'Institut de droit de la santé
de l'Université de Neuchâtel, Suisse.
Voir le n" 563.
SNM news: bulletin officiel de la
Société neuchâteloise de médecine.
- N" 1( 1994) - Neuchâtel : SNM (Saint-
Biaise : Zwahlen). - 30 cm.
Souffrir et guérir: maladies et santé publi
que en Suisse romande (XVIIF-milieu
XX*^ siècle) / [Thierry Christ-Chervet... et
al.]. - Neuchâtel : Revue historique neu
châteloise, 1999 ([Neuchâtel]: [Impr.
Centrales Neuchâtel]). - 124 p. : ill. ;
25 cm. - (Revue historique neuchâteloise;
1999/1).
Communications présentées au 3'= colloque
de la Société d'histoire et d'archéologie du canton
de Neuchâtel (novembre 1997, Neuchâtel).
Plusieurs communications concernent le canton
de Neuchâtel.
Thomann, Charles. - L'art de guérir
au XIX'^ siècle en pays neuchâtelois /
Charles Thomann. - La Chaux-de-Fonds:
Ed. d'en Haut, 1995 (La Chaux-de-Fonds:
Typoffset Dynamic). - 131 p. : ill. ; 28 cm.
Bibliogr. ; p. 125-127,
ISBN 2-88251-056-1.
Valsangiacomo, Enrlco. - Médecins
et hommes politiques neuchâtelois face au
problème de la santé publique dans la
seconde moitié du XIX"^ siècle / Enrico
Valsangiacomo.
In: Revue historique neuchâteloise: Musée neu
châtelois. - Neuchâtel. - 1999, n° 1, p. 33-48.
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Biographies
Borel, Jaques-Louis
Montmollin, Dominique de. - Jaques-
Louis Borel, médecin ( 1795-1 S6.5) /
Dominique de Montmollin.
In: Biographies neachâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schliip. - HaLiicrivc: Ci, Auingcr. 1998.
-T. 2: Des Lumières à la RcvoUiiion. p. .S4-.S7.
Calame, Marie-Anne
Calame, Caroline. - Marie-Anne Calame,
artiste et fondatrice de rinstitution des
Billodes ( 1775-1834) / Caroline Calame.
In: Biographies neuchâtcloiscs / puhl. sous la dir.
de Michel Schlup. - Uauterive: Ci. Auingcr. 1998.
-T. 2: Des Lumières à la Rév(.)lution. p. 67-7.S.
Gyalog, Renate. - Die « Pestalo/./.i »
von Le Locle: das Lebcn der Marie-Anne
Calame: Biographie / Renate Gyalog.
-Zurich; Dusseldorf: Benziger,
cop. 1996. - 176 S : Abb. ; 22 cm.
Bibliogr.: S. 175-176.
ISBN 3-545-34138-0.
Meuron, Auguste-Frédéric de
Meuron-Landolt, Monique de. -
Auguste-Frédéric de Meuron dit de Bahia,
industriel (1789-1852) / Monique de
Meuron-Landolt.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: C3. Auinger, 1998.
- T. 2 : Des Lumières à la Révolution, p. 198-204.
Meuron-Landolt, Monique de. -
Auguste-Frédéric de Meuron, le fondateur
de Préfargier / Monique de Meuron-
Landolt.
In : Préfargier. - Hauterive: G. Attinger, 1999. -
P. 9-36.
Pury, Jean-Pierre
Roulet, Louis-Edouard. - Jean-Pierre
Pury, explorateur (1675-1736) / Louis-
Edouard Roulet.
In : Biographies neuchâteloises / publ. sous la dir.
de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger, 1996.
- T. 1 : De saint Guillaume à la fm des Lumières,
p. 237-242.
Richard, Marc-Gustave
Monod, Catherine. - Le Docteur Marc-
Gustave Richard: pionnier de la psychana
lyse et de l'hygiène mentale dans le can
ton de Neuchâtel / par Catherine Monod.
-Neuchâtel: [s.n.], 1984. - 52 f.: 111.;
30 cm.
Thèse médecine Lausanne, 1984.
Monod, Catherine. - Le pédagogue:
Marc-Gustave Richard (1886-1967) / par
C. Monod.
In : Portraits de psychiatres romands. - Lausanne:
Ed. Payot, 1995.-P. 77-101.
Psychanalyste et pédagogue installé à Neuchâtel,
il contribua efficacement à la réforme des métho
des pédagogiques dans les écoles etfut un grand
vulgarisateitr de la psychologie en profondeur.
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Généralités
Barthel, Pierre. - «Particularitez» de la
vie neuchâteioise aux trois premières
décennies du XVIIP siècle / par Pierre
Barthel; photogr. de Jean-Bernard
Griiring. - Neuchâtel: Nouvelle revue
neuchâteioise, 1997 (La Chaux-de-Fonds:
Typoffset Dynamic). - 24 p. : ill. ; 22 cm. -
(Nouvelle revue neuchâteioise; n° 56).
Titre de couverture: Particularitez de la vie
neuchâteioise au XVIIF siècle.
Etude fondée sur la correspondance d'Abram
Bourgeois (1698-178!), mercier et quincaiiiier
en gros à Neuchâtel.
Buhler, Jean. - Postillon d'amour;
La Chaux-de-Fonds, dans les années 1935-
1945 / Jean Buhler.
In: Les faiseurs d'amour: le tiers dans nos
relations. - Berne: Musée de la communication;
Lausanne: Fayot, 1998. - P. 49-64.
In: Des racines sous la neige. - La Chaux-de-
Fonds: Ed. du Haut: Bibliothèque de la Ville,
1999.-P. 31-53.
Témoignage sur i 'échange de billets doux,
nommés «postillons d'amour», dans des bistrots
de la ville.
Cvrare: bilunaire d'information et
d'essai sur l'entrée libre. - N° 1/2(1997)-
18(1998). - Les Planchettes; Cvrare,
1997-1998.-29 cm.
Variante du titre: Curare.
Fait suit à: Chom'art.
Le dahu : monographie ethno-étho-
biologique publiée à l'occasion de
l'exposition inaugurée le avril 1995 /
Marcel S. Jacquat. - La Chaux-de-Fonds :
Ed. de la Girafe Musée d'histoire
naturelle, 1995 (La Chaux-de-Fonds:
Typoffset Dynamic). - 71 p. : ill. ; 23 cm. -
(Cahiers du MHN ; n° 2).
Bibliogr. : p. 63-65.
Contient plusieurs articles sur l'animal mythique
répandu plutôt dans les régions montagneuses,
comme lesMontagnes neuchâteloises par exemple,
car sespattes dissymétriques luipermettent de se
déplacerfacilement à flanc de coteau.
ISBN 2-88423-021-1.
Delachaux, Pierre-André. - Absinthe:
drôles d'images / Pierre-André Delachaux;
préf. de Si né.
Voir le n" 696.
Delachaux, Pierre-André. - Les années
vertes ou la fée au fond du verre /
par Pierre-André Delachaux; photos de
François Charrière.
Voir le n" 697.
Documents / Musée d'ethnographie,
Neuchâtel. - Neuchâtel : Musée d'ethno
graphie, 1995- 24 cm.
ISSN 1420-1208.
Droz, Maria. - Chôme, chômeur /
Maria Droz. - La Chaux-de-Fonds: [chez
l'auteur], 1997. - 122 p.; 21 cm.
La vie quotidienne d'un chômeur et de son épouse
à La Chaux-de-Fonds.
Ecrits au quotidien (XVIIF-début
XIX= siècle) / [Philippe Henry, Jean-Pierre
Jelmini... et al.]. - Neuchâtel; Musée
neuchâtelois, 1996.-P. 191-305:111.;
25 cm. - (Musée neuchâtelois; 1996/4).
Favre, Maurice. - Le journal d'Abram-
Louis Pétremand et la disette de 1816-
1817 / Maurice Favre.
In: Revue historique neuchâteioise: Musée neu
châtelois. - Neuchâtel. - 1997, n" 3-4, p. 261-268.
Jacquat, Marcel S. - Petit précis de
dahutologie / Marcel S. Jacquat.
Paraît aussi dans la version italienne de la revue.
In: L'Alpe. - Grenoble: Glénat. - N" 8(2000),
p. 20-25.
Jeanjaquet, Ami Auguste. - Mémoires
de famille écrits en 1944 par le pendulier
Ami Auguste Jeanjaquet, 1854-1948 /
[éd.: Pierre-Arnold Borel].
Voir le n" 399.
Kaehr, Roland. - Le mûrier et l'épée:
le cabinet de Charles Daniel de Meuron
et l'origine du Musée d'ethnographie à
Neuchâtel / Roland Kaehr. - Neuchâtel:
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Musée d'ethnographie, 2000. - 432 p. :
ill. ; 24 cm. —(Collections du Musée
d'ethnographie de Neuchâtel ; 5).
Thè.se Lettres Neuchâtel, 2()()().
Bibliogr. : p. 403-4.^2.
ISBN 2-88078-()2.S-X.
940 Kaufmann, Francis. - Emilie Courvoi-
sier, 1819-1871 : le trousseau d'Emilie/
Francis Kaufmann.
In: Portrait.s de quinze Montagnons originaux: ils
ont aussi fait l'Histoire / Francis Kaufmann, - La
Chaux-de-Fonds : Ed. du Haut. 2()()(). - P. 4.S-52.
Description dit iroiisscini d'hinilic Coiirvoisier,
gui épouse Lucien Jeannutire en 1843 et est Ici
mère du peintre Edouard Jeaniniiire.
Lena, Sandra. - La mort dans les testa
ments notariés neuchâtelois ( 1760-1803) /
Sandra Lena.
Voir le n" 463.
941 Matile, Paul. - Histoires dites par le
conteur sagnard Paul Matile, dit «le long
Paul» / [éd. par Pierre-Arnold Borel].
- [La Chaux-de-FondsI : [P.-A. Borel],
1996.-37 f.: ill.; 30 cm.
942 Le Musée au logis... / Musée de l'Areuse.
-N" 1(1999)Boudry : Musée de
l'Areuse, 1999 l -21 crn.
943 [Musée. Boudry.] Musée de l'Areuse.
—Musée de l'Areuse, Boudry: 1872-1884-
1997. - Neuchâtel : Revue historique
neuchâteloise, 1997 ([Neuchâtel]: [Impr.
Centrales]). - P. 74-139 : ill. ; 25 cm. -
(Revue historique neuchâteloise; 1997/2).
Contient: Le Musée de l'Areuse à Boudry 1872-
1997: l'histoire d'un pionnier parmi les musées
régionaux / Pierre-Henri Béguin. Faut-il vous
l'envelopper?: histoire de la mutation d'un stand
de mousquetaire en bâtiment de musée / Michel
Muttneret Claire Piguet. Une cacahuète... et
beaucoup d'autres choses au Musée de l'Areuse à
Boudry / Roland Kaehr.
Musée neuchâtelois: [recueil d'histoire
nationale et d'archéologie] : table générale
des années 1984-1993 : suite de la table
générale des années 1864-1963 et de celles
des années 1964-1973 et 1974-1983 /
établie par Eliette Van Osselt-Buser; sous
la dir. de Louis-Edouard Roulet.
Voir le n° 4.
Nuit blanche [Enregistrement vidéo] ou
Le déneigement en ville de La Chaux-de-
Fonds / image, montage et réal. Vincent
Mercier; prise de son Jacques Lapaire,
Stéphane Mercier.
Voir le n° 783.
Pecci, Anna Maria. - Antropologia
culturale critica e sperimentazione
museale: il caso del Musée d'ethnographie
di Neuchâtel / rapporte di ricerca di Anna
Maria Pecci. - [Roma] ; [A.M. Pecci],
[1997].-74 p.: ill.; 30 cm.
Progetto fmanzlato dal Consiglio Nazionale
delle Ricerche e dal Fonds National Suisse de la
Recherche scientifique.
Bibliogr.: p. 47-55.
Revue historique neuchâteloise; Musée
neuchâtelois: revue d'histoire régionale
fondée en 1864 / publ. en collab. avec la
Société d'histoire et d'archéologie du
canton de Neuchâtel.
Voir le n° 430.
Rossier, Jacqueline. - Musée de
Valangin ; un pas important vers le futur /
Jacqueline Rossier.
In : Musée neuchâtelois. - Neuchâtel. - 1996, n" 2,
p. 115-117.
Skartsounis, Diane. - Abram-Louis
Sandoz, un fantôme au musée ou la
contribution d'un journal personnel à la
muséologie / Diane Skartsounis.
• Neuchâtel. - 1996, n" 4,In: Musée neuchâtelois.
p. 291-301.
Widmer, Laurence. - La pratique
du testament olographe dans le canton de
Neuchâtel : attitudes face à la mort, senti
ments religieux et sensibilités familiales
(1850-1904).
Voir le n° 500.
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Arts et traditions
populaires
Allanfranchini, Patrice. - La fête
des vendanges de Neuchâtel : des origines
à l'an 2000 / Patrice Allanfranchini ;
préf.: Adolf Ogi; avant-propos: Thierry
Béguin... [et al.]; photos: Cédric Troutot.
- [Neuchâtel] : Ed. Fête des Vendanges,
2000 (Colombier: Gessler). - 267 p. : ill. ;
23x23 cm.
[Autour du 150"^ anniversaire de la
Révolution neuchâteloise, 1848-1948-
1998] / [Jacques-Edouard Chable... et al.].
Voir le n° 502.
Fête de l'absinthe (1 ; 1998 ; Boveresse).
- Première Fête de l'Absinthe, Boveresse,
samedi 20 juin 1998: la fée verte du
Val-de-Travers : notes sur la culture et
le séchage de l'absinthe à Boveresse,
à propos d'une étiquette d'absinthe du
premier quart du XIX'= siècle / [Eric-André
Klauser].
Voir le n° 707.
Fête de l'absinthe (2; 1999; Boveresse).
- 2= Fête de l'Absinthe, Boveresse, 19 juin
1999 : la fée verte du Val-de-Travers :
à propos d'une étiquette de la maison
Edouard Pernod, de Couvet et Pontarlier
(entre 1897 et 1915)... / [Eric-André
Klauser].
Voir le n° 708.
Fête de l'absinthe (3 ; 2000; Boveresse).
- 3*= Fête de l'absinthe, Boveresse,
24 juin '00: la fée verte du Val-de-Travers /
[Eric-André Klauser].
Voir le n° 709.
Hutin, Séverine. - Mythes [et] & tabous
de l'histoire suisse et cantonale au travers
de cinqFestspiele romands (1896-1914) /
Séverine Hutin.
Voir le n° 510.
Lovis, Dominique. - Aspects des
commémorations de la naissance de la
République neuchâteloise / Dominique
Lovis.
Voir le n" 511.
Lovis, Dominique. - Cinquantenaire,
centenaire, cent-cinquantenaire de la
naissance de la République neuchâteloise:
essai d'interprétation des commémorations
de 1898, 1948 et 1998 / Dominique Lovis.
Voir le n" 512.
La mémoire de la Révolution neuchâte
loise de 1848: du Cinquantenaire au
Centenaire, 1898-1948 / textes réunis et
présentés par Philippe Henry; [ont parti
cipé à la réd. de ce vol. : David Berger...
et al.].
Voir le n" 514.
Montandon, Marie-Louise. - La dentelle
de Neuchâtel / Marie-Louise Montandon;
[av.-pr. : Maurice Evard]. - Auvernier:
Ed. Le Roset, 1998 (Feseux: Impr. de
l'Ouest). - 193 p. : ill. en noir et en coul. ;
22x23 cm.
Bibliogr.: p. 189-190.
ISBN 2-940162-04-2.
Rêv'olutioiî 1848-1998 [Enregistrement
vidéo] : 150'-' anniversaire de la République
neuchâteloise / [groupe de conception
vidéo: Suzanne Beri Engel... et al.] :
[textes et commentaires historiques:
Jean-Pierre Jelmini] ; [réalisation: Miroslav
Mares].
Voir le n" 518.
Rêv'olution 1848-1998: 150" anniversaire
de la République neuchâteloise / [Suzanne
Beri, Daniela Agustoni-Steiner... et al.].
Voir le n" 519.
Rêv'olution 1998 [Enregistrement
sonore]: 150" anniversaire Neuchâtel,
République et canton.
Voir le n" 520.
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La Rioule [Enregistrement sonore] :
spectacle du anniversaire de la
République neuchâteloise (1848-1998) à
La Vue-des-Alpes, août 1998 / sur un
projet de Guy Touraille en col lab. avec-
Espace Val-de-Ru/. Théâtre d'été;
musique originale composée et réalisée
par Louis Crelier. - Neuchâtel : Tandem
Crelier Music Publ., 1998. - I disque
compact (DDD); 13 cm.
Mise en scène Guy Touraille et Anne-Marie Jan;
décors/costumes: Martial Leiler; textes:
Jean-Marie Piemnie; musique: L.ouis Crelier;
chorégraphie: Dominique Dardant.
Interpr. : Anea Maria, violon. .Serge Broillet.
accordéon. Louis Crelier. claviers, Martin Chaltloz.
claviers, Laurent Poget, guitare, avec les voix
deTatiana Crelier, Mclanie Aquilon. Maya Bauer.
Manon Berger. Pauline et Mclissa Vrolix, ainsi
que celles d'Ariane Moret et de Louis Crelier.
Riickert, Alexandra M. - «Je tiens
du lacustre...»; les lacustres d'Auguste
Bachelin au cortège historique de
Neuchâtel (1882) / Alexandra M. Riickert.
Voir le n° 349.
Le Tatouillard / Journal satirique de la
Clique aquatique. - (Braderie 1995) c
-LaChaux-de-Fonds; Clique aquatique,
1995-30 cm.
Vuilleumier, Jean-Philippe. - Une
voie révolutionnaire pour le I50'-'/
[J.-Ph. Vuilleumier].
Voir le n" 525.
Zweiacker, Claude. - La victoire est à
nous: 1" mars 1998, cent cinquante ans de
République neuchâteloise / ]C.Z.].
Voir le n" 526.
Croyances, mentalités
Elzingre, René. - Crostand / René
EIzingre.
Voir le n" 388.
Emery, René. - Souvenirs de mon
enfance et de ma jeunesse / René Emery. -
[Paris] ; Jepénel, 1996. - 85 p. ; ill. ; 21 cm.
Histoire de la famille Emery, ayant vécu essen
tiellement dans la vallée de La Brévine, dans celle
de La Sagtie et des Ponts, et en particulier aux
Ponts-de-Martel, dès la fin du XIX' et tout au long
du XX'' siècle.
Hofniann, Jean. - Les inédits d'Hansi,
poète ouvrier / [Jean Hofmann]. - [Lau
sanne] ; [Serge Hofmann], [1999], -
[ 136] p. ; portr. en couv. ; 30 cm.
135 poèmes réunis sous le titre: «Rions jusqu'au
bout. Jusqu'au bout non...».
L'auteur, ouvrier chez Dubied, relate dans
ses poèmes la vie des gens du Val-de-Travers,
les anecdotes, les bonheurs et les malheurs.
Vie associative :
culture, sports, loisirs
Association neuchâteloise de football. -
100 ans de foot; ANE 1900-2000; cent ans
déjà et toujours jeune, une famille unie
dans une belle région / Association
neuchâteloise de football. - [Les Hauts-
Geneveys] ; Association neuchâteloisede
football, [2000] (Colombier; Gessier). -
63 p.; ill.; 21x30 cm.
Aubert, Natacha. - Le Doubs, à pied et
à pioche ; histoire d'une société pédestre /
par Natacha Aubert.
Voir le n" 63.
Le Bletz / Groupe vélo du Littoral neuchâ-
telois. - N° 1(1996) - Neuchâtel ;
GVLN. - 30 cm.
CDL programme... / Centre de loisirs.
- N° 25(1996)^. - Neuchâtel; Centre de
loisirs. - 30 cm.
Fait suite à; CDL-infos / Centre de loisirs.
Redevient: CDL-infos / Centre de loisirs à partir
de 1997.
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Cercle national (Neuchâtel). - Cercle
national, Neuchâtel; 150'=anniversaire:
1848-1998 / [historique: Valentin
Borghini]. - Neuchâtel: Cercle national,
1998 (Neuchâtel : Moser). - 64 p. : ill. ;
17x24 cm.
Ceux de la Tchaux (La Chaux-de-
Fonds). - Ceux de la Tchaux : 75'= anni
versaire, 1920-1995 / [Georges Jean-
bourquin... et al.]. - La Chaux-de-Fonds :
[Ceux de la Tchaux], 1995 (Le Locle :
Casser). - 24 p. : ill. ; 21 cm.
Champod-Yenny, Andrée. - Le Minaret /
Andrée Champod-Yenny. - [Bâle] : [chez
l'auteur], [1995?]. - 17 f. : ill. ; 21 cm.
Souvenirs d'enfance de l'auteur dont la mère était
concierge aux bains de l'Evole à Neuchâtel, dès
1919; le Pavillon de la Nautique avait un minaret.
Club alpin suisse. Section Neuchâtel.
-Cabane deBertol, 1898-1998 /Club
alpin suisse. Section neuchâteloise ; [réd.
Dominique Gouzi... et al.]. - [Neuchâtel] :
[Club alpin suisse. Section neuchâteloise],
1998 (Neuchâtel: H. Messeiller). - 20 p. :
ill. ; 21 cm. - (Bulletin «Spécial Bertol » /
Section neuchâteloise du CAS ; 1998,
71" année).
Cormondrèche (Corporation). - L'hono
rable corps du village de Cormondrèche /
[Corporation de Cormondrèche].
Voir le n° 661.
Ducommun, Pascal. - Rôle d'un club
professionnel dans la politique sportive
d'une ville: le cas du Hockey Club La
Chaux-de-Fonds / Pascal Ducommun.
- [Neuchâtel] : Université de Neuchâtel,
Division économique et sociale, 1998. -
45 f.: ill.; 30 cm.
Mémoire de licence Economie politique
Neuchâtel, 1997-1998.
FC Colombier. - FC Colombier, 1923-
1998 / [réd.: Pierre Chappuis]. - [S.I.] :
[s.n.], [1998] ([Colombier]: [Gessler]). -
[40] p.: ill.; 21x21 cm.
Plaquettepubliée à l'occasion du 75"= anniversaire
du FC Colombier.
FC Etoile. - Le FC Etoile fête ses 100 ans,
1898-1998 / [réd. par Eric Junod].
- La Chaux-de-Fonds: FC Etoile, [1998]
(La Chaux-de-Fonds: Impr. du Journal
L'Impartial). - 40 p. : ill. ; 21 x21 cm.
FC La Chaux-de-Fonds. - FC La Chaux-
de-Fonds, 1894-1944: 50" anniversaire /
[Eugène Châtelain, Gaston Perrenoud]. -
La Chaux-de-Fonds: FC La Chaux-de-
Fonds, 1944 (La Chaux-de-Fonds: Impr.
Moderne Hertig). - 52 p.: ill.; 23 cm.
FC Le Pare (La Chaux-de-Fonds).
- FC Le Parc La Chaux-de-Fonds:
50" anniversaire, 1917-1967. - [La
Chaux-de-Fonds]: [FC Le Parc], [1967]
(La Chaux-de-Fonds : Impr. Moderne).-
16 p. : ill. ; 21 cm.
Fédération suisse de gymnastique.
Les Brenets. - FSG Les Brenets: 75" anni
versaire, 22 octobre 1995. - [Les Brenets]:
[F.S.G. Les Brenets), 1995 (Le Locle:
Rapidoffset). - 20 p. : ill. ; 21 x21 cm.
Groupe du Chalet Aster. - 75" anniver
saire du chalet Aster. - [La Chaux-de-
Fonds] : [Groupe du Chalet Aster],
1999 (Le Locle : Gasser). —16 p. : ill. ;
15x21 cm.
Info / Union, Société philanthropique
suisse. Cercle de Neuchâtel.
Voir le n" 865.
Journal de l'Association du quartier de la
Maladière. - N" 17(1997) >•. - Neuchâtel:
Association du quartier de la Maladière,
1997 >-.-21 cm.
Fait suite à: Bulletin d'information de l'Associa
tion du quartier de la Maladière.
Klauser, Eric-André. —Tourisme, sports
et loisirs neuchâtelois à la Belle Epoque,
de la fin du XIX" au milieu du XX" siècle /
Eric-André Klauser.
Voir le n" 777.
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Landry, Bertrand. - L'impact économi
que d'un Club de football / Bertiand
Landry. - Neuchâtel ; Université de Neu-
châtel, Institut de recherciies économiques
et régionales, 1999. - 62 f. : tabl. ; 30 cm. -
(Dossiers / IRER ; n" 4.5).
Etude réaii.sée dans le cadre d'un mémoire de
licence.
Patinoires du littoral (Neuchâtel). -
Patinoires du littoral Neuchâtel: lO"-' anni
versaire, 1986-1996. - INeuchâtel 1:
Patinoires du littoral, 1996 ([Peseux] :
[Impr. de l'Ouest]). - [I2]p.:ill.;2l cm.
Ski-Club (La Chaux-de-Fonds). - Ski-
Club La Chaux-de-Fonds, 1904-1979 /
[texte d'] André Favre. - |La Chaux-de-
Fonds] : [Ski-Club La Chaux-de-Fonds],
[1979] (La Chaux-de-Fonds: Courvoisier).
- 32 p. : ill. ; 21 cm.
Société de sapeurs-pompiers (La Chaux-
de-Fonds). - Plaquette historique éditée à
l'occasion de son centenaire, 1900-2000:
la vie de la Société de sapeurs-pompiers /
[réd, par Jean-Pierre Zumbrunnen] ; [préf.
par Serge Widmer... et al.]. - [La Chaux-
de-Fonds] : [Société de sapeurs-pompiers],
[2000] (La Chaux-de-Fonds: Alfaset). -
52 p. : ill. ; 30 cm.
La Suisse à vélo: guide officiel [des
itinéraires]. Vol. 3, Route du Jura, Route
de l'Aar, Route des Lacs / publié par la
Fondation «Suisse, pays du cyclisme»;
[Concept, idée: Velobiiro, OIten: Rolf
Bruckert... et al.]. - [Ziirich] : Werd-Verlag,
cop. 1998. - 164 p. : ill. ; 15x21 cm.
Propose des itinéraires dans le canton de
Neuchâtel également.
ISBN 3-85932-256-7.
Tour de France 1998: l'étape neuchâte-
loise / [comité de réd. : Alexandre Bardet,
Michel Schiup, Rémy Voirol]. [Le vélo
dans l'affiche et souvenirs du Tour de
France : documents présentés dans le
cadre de l'exposition de la Bibliothèque
publique et universitaire] / organisée par
Thierry Dubois-Cosandier (juillet-octobre
1998)]. - Neuchâtel: Comité d'organi
sation des étapes neuchâteloises : Biblio
thèque publique et universitaire, 1998
(Peseux : Impr. de l'Ouest). - 47 p. : ill. ;
24 cm.
Coniient des articles parus lors des différents
passages du Tour de France dans le canton de
Neuchâtel, ainsi que quelques docutnents présen
tés dans le cadre de l'exposition réalisée à la
Bibliothèque de Neuchâtel.
Union (Société philanthropique suisse).
Cercle de Basse-Areuse. - Centenaire du
Cercle de la Basse-Areuse de la Société
philanthropique suisse Union, 1894-1994 /
[historique réd. par Daniel Barazzutti].
Voir le n" 878.
Le Vignolant / Compagnie des vignolants
du vignoble neuchâtelois.
Voir le iC 677.
Vuilleuniier, Jean-Philippe. - Le bali
sage des sentiers pédestres dans le canton
de Neuchâtel / J.-Ph. Vuilleumier.
In : Le Gouvernail. - Saint-Biaise. - A. 65(1996),
n" 7, p. 1-5.
Vuilleumier, Jean-Philippe. - Le
tourisme pédestre dans le canton de
Neuchâtel / J.-Ph. Vuilleumier.
In : Le Gouvernail. - Saint-Biaise. - A. 65(1996),
n" 4, p. 1-5.
Biographies
Centlivres, Pierre
Dire les autres : réflexions et pratiques
ethnologiques : textes offerts à Pierre
Centlivres / publié sous la dir. de Jacques
Hainard et Roland Kaehr; avec la collab.
de Marc-Olivier Gonseth et François Borel
et le concours de Raymonde Wicky.
- Lausanne: Payot, 1997. - 377 p.: ill.;
23 cm. - (Sciences humaines).
Chronologie et bibliogr. de Pierre Centlivres:
p. 365-377,
ISBN 2-601-03221-9.
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Hainard, Jacques
Hainard, Jacques. - Jacques Hainard
[Enregistrement vidéo] : ethnologue,
conservateur du Musée d'ethnographie de
Neuchâtel, tourné le 11 juillet 1997 à
Peseux / interlocuteur Jean-Philippe Rapp ;
déléguée de prod. Michelle Deschenaux.
- Yverdon-les-Bains: Association Plans-
fixes, cop. 1997.- 1 vidéocas.sette [VHS]
(ca 50 min): noir et blanc PAL. - (Plans-
fixes; n° 1149).
Jeandupeiix, Daniel
Jeandupeux, Daniel. - Foot, ma vie/
Daniel Jeandupeux. - Lausanne: L'Age
d'homme, [ 1976]. - 125 p. : ill. ; 21 cm. -
(Deviens qui tu es).
Perret, Dominique
Perret, Dominique. - Skieur «extrême» /
Dominique Perret; préf. Gilles Chappaz;
introd. Luc Domenjo/; trad. Margie
Mounier. - Lonay: Chronosports Ed.,
11995]. - 119 p.: ill.; 32 cm.
Texte français avec la traduction anglaise en
regard.
LSBN 2-940123-07-4.
Religions, Eglises
w
3
m
Eglise de La Brévine
Religions, Eglises
Généralités
Bille, Mélisane. - La conception du salut
de l'âme dans les testaments neuchâte-
lois catholiques et protestants aux XVP et
XVIP siècles / Mélisane Bille.
Voir le n° 457.
Lena, Sandra. - Neuchâtelois du Haut
et Neuchâtelois du Bas dans la seconde
moitié du XVIIP siècle: une ou deux .sen
sibilités ? / Sandra Lena.
Voir le n° 867.
Eglise réformée
Beaumont, Marguerite de. - Du grain à
l'épi: recueil de souvenirs / Marguerite de
Beaumont; liminaire de Christianne Méroz.
- [Areuse] : Communauté de Grandchamp ;
Le Mont-sur-Lausanne: Ed. Ouverture,
1995.-221 p.:ill.;21 cm.
Renseigne sur la Communauté de Grandchamp
au début du XX" siècle.
ISBN 2-88413-035-7.
Fatio, Olivier. - Rester à Neuchâtel ? :
les hésitations d'un jeune ministre réfugié,
Daniel Chamier (1685-1691) / Olivier
Fatio.
In: In dubiis libertas: mélanges d'histoire offerts
au professeur Rémy Scheurer. - Hauterive:
G. Attinger, 1999. - P. 247-270.
Renseigne sur les modalités d'accéder à un poste
pastoral à Neuchâtel durant les années du .séjour
de Chamier.
Gendre, André. - Les débuts de la
Réforme en terre romande: Neuchâtel
(1530-1536), Pierre Viret / André Gendre.
In: Histoire de la littérature en Suisse romande.
-Lausanne: Fayot, 1996. - T. 1, p. 65-80.
Hammann, Gottfried. - Les enjeux
«religieux» de l'instruction publique dans
le Pays de Neuchâtel: essai d'interpréta
tion historique d'un débat séculaire /
Gottfried Hammann.
In : In dubiis libertas : mélanges d'histoire offerts
au professeur Rémy Scheurer. - Hauterive:
G. Attinger. 1999. - P. 355-388.
Hammann, Gottfried. - La Révolution
de 1848, l'Eglise et la théologie / Gottfried
Hammann.
In: Université Neuchâtel informations.
- Neuchâtel. - N" I29( 1998), p. 35-45.
Jelmini, Jean-Pierre. - Les pieux
dimanches de Jaques Sandoz: prédication
et catéchisme dans une paroisse des
Montagnes neuchâteloises au tournant des
XVIL' et XVllL' siècles / Jean-Pierre
Jelmini.
In: In dubiis libertas: tnélanges d'histoire offerts
au prttfesseur Rétny Scheurer. - Hauterive:
G. Attinger. 1999. - P. 297-31 I.
Moulin, François. - Le temple des
Valangines à Neuchâtel: 1948-1998:
un message d'espérance et d'amour/
François Moulin. - 1Neuchâtel]: [s.n.],
1998 (|Neuchâtel|: |Itnpr. de L'Evole]).-
24 p. ; 21 cm.
Paroisse (Sagne; réformée évangéliqiie).
- La Sagne : de la chapelle au Château des
Amours, 1499-1999 / [Phil Baker, Raoul
Cop, Estelle Fallet... et al.J.
Voir le n" 443.
Puissance 3 : bulletin des paroisses pro
testantes de Couvet, Travers et Noiraigue.
- N" 1(1998) >•. —Couvet : Paroisse
protestante; Travers: Paroisse protestante;
Noiraigue: Paroisse protestante, 1998->-.-
21 cm.
Révolution neuchâteloise 1848-1998.
Voir le n" 521.
Siegenthaler, Valérie. - Transformation
de la place de l'Eglise dans la société
neuchâteloise de 1848 à 1873: une
perspective donnée par la presse / Valérie
Siegenthaler. - Neuchâtel : Université de
Neuchâtel, 1997. - 127 p. ; 30 cm.
Mémoire de licence. Faculté des lettres. Institut
d'histoire. Université de Neuchâtel.
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989 Thomann, Charles. - L'engagement
chrétien et social / Charles Thomann.
In: Jean Piagcl et Ncuehâtel : l'apprenti et le
savant/publ. sous la dlr. de Jean-Marc Uarreict,
Anne-Nelly Perrct-Clerniont. -- Lausanne: Pavot.
1996. - P. [ II! j-119.
990 La Vie protestante neLichritcknse.
- N° 0(1987) L - Neuchâtcl : La Vie
protestante. - 30 cm.
Contient dès le n" 127(2()()0): Le Loti\er;iin.
991 Une vocation de femme: Cjcncviève
Micheli: Journée commcmorativc du
7 août 1994. marcjuant le cint|u;uitième
anniversaire de l'arrivée lIc Geneviève
Micheli à Grandehtimp / Jean-Louis
Leuba... [et al.|. - Areuse: Communauté
de Grandchamp; Le Mont-sur-Lausanne:
Ed. Ouverture. 1996. - 127 p.. |8] p.
de pl. : ill. ; 16 cm.
iSBN 2-8841.2-0.61-9.
Autres communautés
chrétiennes,
œcuménisme
Pedroli, Marco. - Histoire du Louverain /
Marco Pedroli.
Rédigé à l'occasion des .20 ans du Louverain.
In: Le Louverain. - Les Genevoys-sur-Coffrane. -
1997, n"5, p. 4-6.
Autres communautés
religieuses
Sorg, Isabelle. - La communauté juive
du canton de Neuchâtel : une identité entre
tradition religieuse et la'icité / Isabelle
Sorg. - Neuchâtel: Institut d'ethnologie,
1998. - 165 f.; 30 cm.
Mémoire de licence. Faculté des lettres, Institut
d'ethnologie, Université de Neuchâtel.
Bibliogr. ; p. 160-165.
Biographies
Chaillet, Henri-David de
Calame, Caroline. - Henri-David de
Chaillet, écrivain et pasteur (1751-1823) /
Caroline Calame.
In : Biographies neuchâteloises / publ. sous la
dir. de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger,
1996. - T. 1 : De saint Guillaume à la fin des
Lumières, p. 30-35.
DuPasquier, James
Hamniann, Gottfried. - James
DuPasquier, pasteur, doyen de la Classe et
président du Synode (1794-1869) /
Gottfried Hammann.
In : Biographies neuchâteloises / publ. sous la
dir. de Michel Schlup. - Hautetive: G. Attinger,
1998. - T. 2 : Des Lumières à la Révolution,
p. 107-110.
Farel, Guillaume
Hammann, Gottfried. - Guillaume
Farel, réformateur et pasteur (1489-1565)/
Gottfried Hammann.
In : Biographies neuchâteloises / publ. sous la
dir. de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger,
1996. - T. 1 : De saint Guillaume à la fin des
Lumières, p. 76-82.
Godet, Frédéric
Hammann, Gottfried. - Frédéric Godet
(1812-1900): l'exégèse scientifique au
service de l'Eglise / par Gottfried
Hammann.
In: Theologische Profile: SchweizerTheologen
und Theologinnen im 19. und 20. Jahrhundert =
Portraits théologiques : théologiens et théologien
nes suisses des XIX" et XX"^ siècles / hrsg. von
Bruno Blirki, Stephan Leimgruber. - Freiburg
Schweiz: Universitatsverl.: Paulusverl., 1998.-
P. 64-80.
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Guillaume (saint)
Tribolet, Maurice de. - Saint Guillaume
(milieu XIP siècle -1231 ) / Maurice de
Tribolet.
In: Biographies neuchâteioises / publ. sous la
dir. de Michel Schiup. - Hauterive: G. Aitinger,
1996. - T. 1 : De saint Guillaume h la fin des
Lumières, p. 251-253.
Guillebert, Alphonse
Schulthess, Daniel. - Alphonse Guille
bert, pasteur, professeur et homme
politique (1792-1861) / Daniel Schulthess.
In: Biographies neuchâteioises / publ. sous la
dir. de Michel Schiup. - Hauterive: G. Attinger,
1998. -T. 2: Des Lumières à la Révolution,
p. 143-147.
Lacroix, Alphonse-François
Hammann, Gottfried. - Alphonse-
François Lacroix, missionnaire (1799-
1859) / Gottfried Hammann.
In: Biographies neuchâteloi.ses / publ. sous la
dir. de Michel Schiup. - Hauterive: G. Attinger,
1998. - T. 2: Des Lumières à la Révolution,
p. 161-166.
Marcourt, Antoine
Schiup, Michel. - Antoine Marcourt,
pasteur et réformateur (vers 1500?-1561 ) /
Michel Schiup.
In: Biographies neuchâteioises / publ. sous la
dir.de Michel Schiup.- Hauterive: G. Attinger,
1996. - T. I : De saint Guillaume à la fin des
Lumières, p. 169-172.
Ostervald, Jean-Frédéric
Hammann, Gottfried. - Jean-Frédéric
Ostervald, pasteur(1663-1747) / Gottfried
Hammann.
In: Biographies neuchâteioises / publ. sous la
dir. de Michel Schiup. - Hauterive: G. Attinger,
1996. - T. 1 : De saint Guillaume à la fin des
Lumières, p. 203-206.
Pétavel, Abram-François
Hammann, (Jottfried. - Abram-François
Pétavel, pasteur et professeur de belles-
lettres ( I 791 -1 870) / Gottfried Hammann.
In : Biographies neuchâteioises / publ. sous la
dir. de Michel .Schiup. - Hauterive: G. Attinger,
1998. - T. 2: Des Lumières à la Révolution,
p. 25.3-257.
Rais, Albert
Kaufmann, Franci.s. - Albert Rais,
18.59-1926 : le curé campagnard / Francis
Kauftnann.
In: Portraits de quinze Montagnons originaux: ils
ont aussi fait l'Histoire / Francis Kaufmann. - La
Chaux-de-Fonds: Ed. du Haut. 2000. - P. 89-94.
Stauffer, Richard
Leuba, .Jean-Louis. - Richard Stauffer
( 1921 -1984) : auditeur de Calvin, prédica
teur et histttrien des deux premiers siècles
protestants / par Jean-Louis Leuba.
In: Theologische Profile: SchweizerTheologen
und Theologinnen im 19. und 20. Jahrhundert =
Portraits théologiques: théologiens et théologien
nes suisses des XIX'-' et XX"-' siècles / hrsg. von
Bruno Btirki. Stephun Leimgruber. - Freiburg
.Sehweiz: Universitâtsverl. : Paulusverl., 1998.-
P. 355-365.
Urech, Edouard
Kaufmann, Francis. - Edouard Urech,
1900-1984: le pasteur autodidacte
et vulgarisateur / Francis Kaufmann.
In: Portraits de quinze Montagnons originaux:
ils ont aussi fait l'Histoire / Francis Kaufmann.
- La Chaux-de-Fonds: Ed. du Haut, 2000. -
P. 103-108.
Zundel, Maurice
1007 Donzé, Marc. —Maurice Zundel (1897-
1975) : théologien de la désappropriation et
du don / par Marc Donzé.
Relisions, Eglises
In: Theologische Profile : Sehwci/er Thcologen
und Thcologinnen ini 19. uiid 20. Jahrluindcrt =
Porlrail.s ihéologiques : théologiens el théologien-
ne.s suisses des XIX'' et XX'' siècles / lirsg. von
Bruno Burki, Stephan Leitngrnber. - Preiburg
Schweiz: Universiliitsverl. : Paulus\erl.. I99S,-
P. 159-172.
Donzé, Marc. - La pauvreté comme
don de soi: essais sur Maurice Zundel /
Marc Donzé. - Saint-Maurice (Suisse):
Ed. Saint-Augustin; Paris: Ed. du Cerf,
cop. 1997. —126 p. ; 2 1 cm.
JSBN 2-8801 1-055-6 (Kd. .Saint-Augustin).
ISBN 2-204-0571 1-8 (Ed. du Cerf).
Donzé, Marc. - La pensée théologique
de Maurice Zundel : pauvreté et libération /
Marc Donzé; préf. de René Habachi.
- 2"= éd. avec mise à jour de la Bibliogra
phie. —Saint-Maurice ; Ed. Saint-Augustin ;
Paris; Ed. du Cerf, 1998. - 330 p. ; 24 cm.
ISBN 2-8801 1-098-X.
L'homme passe l'homme: passion de
l'homme, passion de Dieu: un destin, une
pensée: Maurice Zundel, 1897 Neuehâtel,
1975 Lausanne: exposition, Neuehâtel,
Péristyle de l'Hôtel de Ville (28 novem
bre-9 décembre 1997), Morges, «La Lon-
geraie» (12-23 Janvier 1998), Fribourg,
Bibliothèque cantonale et universitaire
(29janvier-21 février 1998): [catalogue)/
[élaboration de l'exposition: Françoi.se
Ruedin-Theurillat, Marc Donzé, Chantai
Janssens de Bisthoven] ; [avec la collab.
de: Père Bernard de Boissière... et al.j. -
Neuehâtel: [Bibliothèque publique et
universitaire), 1997. - 45 p. : ill. ; 30 cm.
La couverture porte: Exposition «Vie et pensée de
Maurice Zundel», centenaire Maurice Zundel.
Ont également collaboré : Michel Schiup, Maryse
Schmidt-Surdez, André Frehner.
Martmez de Pi.s6n Liébanas, Ramôn. -
La fragilité de Dieu selon Maurice Zundel :
du Dieu du Moyen Age au Dieu de
Jésus-Christ / Ramôn Martinez de Pisôn
Liébanas. - Montréal : Ed. Bellarmin,
1996. —194 p. ; 23 cm. - (Recherches.
Nouvelle série; 32).
ISBN 2-89007-807-8.
1012 Maurice Zundel : passion de Dieu,
passion de l'homme. - Carouge (Genève) :
Choisir, 1997. - 60 p. ; ill. ; 24 cm. -
(Choisir; n° 445).
1013 Maurice Zundel, un christianisme libé
rateur: actes du colloque de Paris les 7, 8
et 9 mars 1997 à l'occasion du centenaire
de sa naissance / Association des amis
de Maurice Zundel, France; principaux
conférenciers; Paul Abela... [et al.]. -
Sillery (Québec); Anne Sigier, 1998. -
315 p. ; 23 cm.
ISBN 2-89129-302-9.
1014 Maurice Zundel : une grande figure
catholique neuchâteloise / [par Marc
Donzé, Gottfried Hammann, Gilbert
Vincent... et al.]. - Neuehâtel; Nouvelle
revue neuchâteloise, 1997 (LaChaux-de-
Fonds ; Typoffset Dynamic). - 48 p. : ill, ;
22 cm. - (Nouvelle revue neuchâteloise;
n" 55).
Publié à l'occasion du centenaire de la naissance
de Maurice Zundel en collaboration avec
l'Association «Centenaire Maurice Zundel»,
Neuehâtel.
Regards croisés sur Maurice Zundel :
actes du colloque à l'occasion du
centenaire de la naissance de Maurice
Zundel, Neuehâtel, 24-25 janvier 1997 /
éd. par Marc Donzé; [org. par les Facultés
de théologie de Neuehâtel et de Fribourg],
- Paris; Cerf; Saint-Maurice; Saint-
Augustin, 1997. - 199 p. ; 24 cm.
Cette édition a eu un tirage spécial pour le Secré
tariat de l'Université de Neuehâtel.
ISBN 2-88011-067-X (Saint-Augustin).
ISBN 2-204-05952-8 (Cerf).
Vincent, Gilbert. - La liberté d'un
chrétien : Maurice Zundel / Gilbert
Vincent; préf. de A.-M. Carré. - [Paris];
Cerf; [Saint-Maurice]: Saint-Augustin,
1999. - 188 p. ; 21 cm.
Contient des textes choisis de Maurice Zundel.
ISBN 2-204-01373-0 (Cerf). ISBN 2-88011-145-5
(Saint-Augustin).
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Généralités
1017 6 milliards d'hommes en l'an 2000... et
l'école?: démographie et statistiques. -
Neuchâtel: Département de l'instruction
publique et des affaires culturelles, 2000.
- 27 p. : fig. ; 21 cm. - (Bulletin du
Département de l'instruction publique du
canton de Neuchâtel; n° spécial 53).
Calame, Caroline. - De l'éducation
au début du XIX'= siècle, ou l'enfance
et la jeunesse de Fritz Courvoisier / par
Caroline Calame. Postface: Le Fonds
Alfred Chapuis au Musée d'horlogerie du
Locle / par Pierre Buser.
Voir le n° 534.
1018 Gaspard, Pierre. - Les changes
linguistiques d'adolescents: une pratique
éducative, XVIP-XIX'= siècles /
Pierre Caspard.
In: Revue historique neuchâteloise: Mu.sée
neuchâtelois. - Neuchâtel. - 2000, n° i, p. 5-85.
Sur la pratique du placement temporaire d'un
enfant ou d'un adolescent neuchâtelois en Suisse
alémanique ou vice versa.
1019 Caspard, Pierre. - Les «changes» lin
guistiques en Suisse, XVIP-XIX'= siècles /
Pierre Caspard.
In : Documents pour l'histoire du français langue
étrangère ou seconde. - Paris. - Juin 1998, n° 21,
p. 111-129.
Sur les familles suisses, romandes et alémaniques,
échangeant leurs enfants pour qu 'ils apprennent
la langue de l'autre; l'étude sefonde sur le canton
de Neuchâtel.
1020 Gaspard, Pierre. - Education et progrès:
ce que disent les écrits personnels / Pierre
Caspard.
In : Musée neuchâtelois. - Neuchâtel. - 1996, n° 4,
p. 273-289.
1021 Caspard, Pierre. - Pourquoi on a envie
d'apprendre: l'autodidaxie ordinaire
à Neuchâtel (XVIIP siècle) / par Pierre
Caspard.
In: Histoire de l'éducation. - Paris. - N° 70 (mai
1996), p. 65-110.
La différence, un défi pour l'école. -
Neuchâtel: Département de l'instruction
publique et des affaires culturelles, 1996.
- 32 p. : fig. ; 21 cm. - (Bulletin du
Département de l'instruction publique du
canton de Neuchâtel ; n" spécial 47).
DIPAC pratique. - N" 55(2000)->•. -
Neuchâtel: Département de l'instruction
publique et des affaires culturelles,
2000- 21 cm.
Fait suite à: Bulletin du Département de
l'instruction publique du canton de Neuchâtel.
Du XX'^ au XXP siècle: évolution et muta
tions de l'école neuchâteloise. - Neuchâ
tel: Département de l'instruction publique
et des affaires culturelles, 1997. - 37 p.;
21 cm. - (Bulletin du Département de
l'instruction publique du canton de Neu
châtel ; n" spécial 49).
Ecole et santé. - Neuchâtel : Département
de l'instruction publique et des affaires
culturelles, 1995. - 28 p. ; 21 cm. -
(Bulletin du Département de l'instruction
publique du canton de Neuchâtel ;
n" spécial 45).
Favre, Pierre. - Les enfants clandestins
scolarisés face à notre système de santé:
la situation dans le canton de Neuchâtel /
Pierre Favre. - [Neuchâtel : [P. Favre],
1997.-8 f.; 30 cm.
Gerber, Pierre-Yves. - Morale, laïcisa
tion et pédagogie : regards sur la mise
en place de la formation pédagogique des
en,seignants à Neuchâtel au XIX'^ siècle
(1829-1889) / Pierre-Yves Gerber.
Voir le n" 480.
Henry, Philippe. - Correspondance
familiale et éducation privée : le séjour
d'Alexandre-Charles de Perregaux à
Zurich / Philippe Henry.
Voir le n" 626.
Interogee : annuaire neuchâtelois des
compétences / Groupe interdisciplinaire
d'éducation à l'environnement. - 1995-.
-Neuchâtel: lnter(0)gee. - 15x21 cm.
Enseignement et recherche
Jeunes en difficulté: l'école face à un défi.
—Neuchâtel: Département de l'instruction
publique et des affaires culturelles, 1998.
—29 p. : fig. ; 21 cm. —(Bulletin du Dépar
tement de l'instruction publique du canton
de Neuchâtel ; n" spécial 5 1).
Kieiner, Claude-Alain. - Presque 150 ans
d'inspection des écoles dans la République
et Canton de Neuchâtel / [Claude-Alain
Kieiner]; [Département de l'instruction
publique et des affaires culturelles du can
ton de Neuchâtel]. - Neuchâtel: Dépar
tement de l'instruction publique et des
affaires culturelles, 1998 (Neuchâtel:
Office du matériel scolaire). - 72 p. : portr. ;
21 cm.
Texte essentiellement eonstitué d'extraits des
rapports annuels des inspecteurs d'écoles ainsi que
de textes de lois.
Marc, Pierre. - Quelles évolutions pour
l'école neuchâteloise au XXE" siècle?:
amorces de réflexions / Pierre Marc.
—Neuchâtel : Université de Neuchâtel,
Sciences de l'éducation, 1998. - 28 f. :
diagr. ; 30 cm. - CVous avez dit... pédago
gie; n" 50).
Marc, Pierre. - L'utilisation inégalitaire
du temps comme révélateur d'excellence
scolaire ou ... A quand une réforme en
profondeur de l'école obligatoire neuchâ
teloise / Pierre Marc. - Neuchâtel : Uni
versité de Neuchâtel, Sciences de l'éduca
tion, 1996. - 77 f. : tabl. ; 30 cm. - (Vous
avez dit... pédagogie; n° 44).
Neuchâtel (canton). Département de
l'instruction publique et des affaires
culturelles. - Après l'école obligatoire /
[réd. :] République et Canton de Neuchâtel,
Département de l'instruction publique et
des affaires culturelles ; [avant-propos :
Thierry Béguin]. - Neuchâtel : Départe
ment de l'instruction publique et des
affaires culturelles, 1997 (Saint-Biaise:
Zwahlen). - 32 p. : ill. ; 21 cm.
Réédité en 2000.
Neuchâtel (canton). Département de
l'instruction publique et des affaires
culturelles. - L'école neuchâteloise /
[réd. :] République et Canton de Neuchâtel,
Département de l'instruction publique et
des affaires culturelles ; [avant-propos :
Thieny Béguin]. - Neuchâtel: Départe
ment de l'instruction publique et des
affaires culturelles, 1997 (Saint-Biaise;
Zwahlen). - 16 p. : ill. ; 21 cm.
Réédité en 2000.
1034 Neuchâtel (canton). Département de
l'instruction publique et des affaires
culturelles. - Le tour du département, ses
services et offices. - Neuchâtel; Départe
ment de l'instruction publique et des
affaires culturelles, 2000. - 28 p. : ill. ;
21 cm. - (DIPAC pratique; n° spécial 55).
1035 Quelle intégration pour quel enfant, quelle
école, quelle société? / contributions de
J.P. Cretton... [et al.] et des représentants
de plusieurs institutions. - Neuchâtel :
Université de Neuchâtel, Sciences de
l'éducation, 1997. - 65 f. ; 30 cm. - (Vous
avez dit... pédagogie; n° 47).
Enquête effectuée auprès de plusieurs institutions
neuchâteloises s'occupant d'enfants handicapés.
Ont aussi collaboré: Pierre Ducommun, Gigliola
Favre, Pierre Marc, Marie-Paule Matthey, Martine
Ruchat et Erika Tuller.
Schaller-Jeanneret, Anne-Françoise. -
Les premières étapes de la formation
intellectuelle / Anne-Françoise Schaller-
Jeanneret.
In : Jean Piaget et Neuchâtel : l'apprenti et le
savant / publ. sous la dir. de Jean-Marc Barrelet,
Anne-Nelly Perret-Clermont. - Lausanne: Payot,
1996.-P. [51]-66.
•VVeiss, Jacques. - Les 30 ans de l'IRDP,
1969-1999 / Jacques Weiss.
In: Politiques de l'éducation et innovations:
bulletin de la Conférence de l'instruction publique
de la Suisse romande et du Tessin. - Neuchâtel -
1999, n"5, p. 19-20.
Retrace l'histoire de l'Institut romand de recher
ches et de documentation pédagogiques.
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Béguin, Jacques. - Historique de l'Ecole
du Crêt-du-Locle de 1830 à 1900 / par
Jacques Béguin. - [Le Crêt-du-Locle] :
[chez l'auteur], [1998] (La Chaux-de-
Fonds : Heng). - 8 p. : ill. ; 21 cm.
Boudry fête ses écoles: 1897-1997 /
[Comité d'organisation: Danièle Walser,
Laurence Droz, Jean-Claude Buschini et
Pierre-Luc Jean-Mairet] ; [texte de Pierre-
Henri Béguin] ; [préf. : Marc Walser].
- Boudry : Baillod SA, 1997. - 40 p. : ill. ;
21 x21 cm.
Publié à l'occasion de la commémoration du
100"= anniversaire des écoles mixtes de Boudry.
Caspard, Pierre. - Les miroirs réfléchis
sent-ils?: esquisse d'une étude comparée
de la gratuité, de l'obligation et de la
laïcité scolaires, en France et en Suisse /
Pierre Caspard.
L'article a paru aussi en allemand, dans le
même ouvrage traduit dans son ensemble et paru
la même année chez le même éditeur.
In : Une école pour la démocratie. - Bern : P. Lang,
cop. 1999.-P. 343-357.
Etude menée essentiellement à partir du cas de
Neuchâtel.
Gaspard, Pierre. - Le temps scolaire à
l'époque moderne: économies et politi
ques villageoises : Neuchâtel, XVIP-
XIX'= siècles. Suivi de: Une source de
l'histoire du temps scolaire à l'époque
moderne: les règlements d'école /
Pierre Caspard.
In: Histoire du temps scolaire / sous la dir.
de Marie-Madeleine Compère. - Paris: Institut
national de recherche pédagogique. - 1997,
p. 209-254.
Châtelain, Pierre-Yves. - Ecole et
idéologie: les manuels d'histoire suisse
dans l'école primaire neuchâteloise
(1848-1904) / par Pierre-Yves Châtelain.
Communication présentéeau colloque 1994du
Cercle d'études historiques de la Société juras
sienne d'émulation, «Enseignement de l'histoire:
quels enjeux?».
In; Actes de la Société jurassienne d'émulation.
-Porrentruy, -97(1994), p. 227-241.
1043 Châtelain, Pierre-Yves. - Henri Elzingre:
une histoire de manuels / Pieire-Yves
Châtelain.
In; Revue historique neuchâteloise; Musée
neuchâtelois. - Neuchâtel. - 1997, n° 3-4,
p. 321-334.
1044 Châtelain, Pierre-Yves. - Histoire et
idéologie: l'enseignement de l'histoire
suis.se dans l'école primaire neuchâteloise
(1850-1904) / Pierre-Yves Châtelain.
- Neuchâtel: Université de Neuchâtel
Institut d'histoire, 1995.- 130, IX p.:
30 cm. - (Cahiers de l'Institut d'histoire;
n" 3).
Publication d'un mémoire de licence de l'Univer
sité de Neuchâtel, soutenu en 1992.
ISBN 2-940078-02-5.
1045 Collège de l'Ouest (La Chaux-de-
Fonds). - Collège de l'Ouest: 100"^ /
[ren,seignements par Sylviane Musy, Denis
Clerc, Jean-Michel Kohler... et al.]. - [La
Chaux-de-Fonds] : [Collège de l'Ouest],
2000.-[18] f.: ill.; 30 cm.
1046 L'école au Landeron de 1539 à nos jours;
centenaire du collège: 1897-1997/
[auteur: Rémy Muriset] ; [avec la collab.
de Maurice Malletj ; [conception et gra
phisme: François Zwahlen]. - [S.I.]: [s.n.],
1997 (Le Landeron: Impr. du Landeron). -
32 p. : ill. ; 23 cm.
Kaeser, Marc-Antoine. - Le «bon vieux
temps » ? : leçons d'une course scolaire
au château de Valangin en 1864 / Marc-
Antoine Kaeser.
Voir le n" 530.
1047 Kleiner, Claude-Alain. - Brèves de
préau / Claude-Alain Kleiner; préf. de
Jean Cavadini. - [Môtiers] : [chez l'auteur],
1997 (Fleurier: Apex). - 156 p.; 21 cm.
Réflexionssur l'e)iseigneinenr primaire en général,
dans le canton de Neuchâtel en particulier.
1048 Liengme Bessire, Marie-Jeanne. - «On
a trois ordinateurs dans la classe, nous !» /
Marie-Jeanne Liengme Bessire; avec la
collab. du Séminaire de psychologie de
Enseignement et recherche
l'Université de Neuchâtel par Philippe
Habegger, Céline Latscha, Séverine
Robert-Tissot. - Neuchâtel : Conférence
intercantonale de l'instruction publique
de la Suisse romande et du Tessin, 1997.
- 99 p. : 111. ; 30 cm. - (Recherches /
[Institut romand de recherches et de docu
mentation pédagogiques]; 97.102).
Recherche menée durant une année scolaire
entière (août i995-juin 1996) dans une classe de
5*^ primaire du canton de Neuchâtel.
Marc, Pierre. - «L'école publique
active» ? d'un éphémère mariage en terre
neuchâteloise, La Chaux-de-Fonds 1920-
1930, Neuchâtel 1929-1939 / Fiene Marc;
avec des contributions d'époque de
Marguerite Bosserdet, William Perret et
Gustave Richard. - Neuchâtel ; Université
de Neuchâtel, 1998. - 189, XXVIII p. ;
ill. ; 21 cm.
Sur deux leiitatives d'école active au sein de
i'écoie puhiic/ue dans les deux principales villes
du canton.
Neuchâtel (canton). Office de la docu
mentation et de la recherche pédagogiques.
- Expérience interculturelle à l'Ecole
primaire de La Chaux-de-Fonds; intégra
tion des cours de langue et culture italien
nes dans l'enseignement neuchâtelois /
Office de la documentation et de la
recherche pédagogiques; [responsables
du projet; Charles Miiller... et al.] ; [obser
vation; Josiane Greub... et al.]; [avec
la participation du] Centre de linguistique
appliquée de l'Université de Neuchâtel.
- [Neuchâtel] ; Office de la documentation
et de la recherche pédagogiques, 1996-
1999. - 4 fasc. ; ill. ; 30 cm.
L'expérience se déroule sur 3 ans.
Villat, Jean-Marie. - «La gifle? Jamais
auparavant... » ; réflexion sur la violence
physique des adultes dans les institutions
pour enfants / Jean-Marie Villat. - Neu
châtel; Université de Neuchâtel Sciences
de l'éducation, 2000. - 53 f. ; fig. ; 30 cm.
- (Vous avez dit... pédagogie; n" 54).
Recherche effectuée dans le cadre de la Fondation
Borel, Dombresson.
Zweiacker, Claude. - Centenaire
du Collège; fête à la Rive-de-l'Herbe,
10 et II mai 1996/ [C.Z.].
In : Le Gouvernail. - Saint-Biaise. - A. 65(1996),
n" 5, p. 1-5.
Concerne le collège de la Rive de l'Herbe de
Saint-Biaise.
Zweiacker, Claude. - Le collège de
Marin-Épagnier centenaire, 1900-2000; sa
silhouette a été tracée par un conseiller
fédéral / [C.Z.].
In: Le Gouvernail. - Saint-Biaise. - A. 69(2000),
n° 7, p. 1-5.
Enseignement
secondaire
1054 1898-1998 : le centre scolaire des Terreaux
fête ses deux collèges centenaires, celui
des Terreaux et [celui des Sablons] /
[conception et réd. Luc Wenger et Jean-
Jacques Pointet] ; [contribution historique
Claire Piguet] ; [ill. Catherine Louis].
- Chaumont; 0. Attinger, [1998] (Saint-
Biaise; Zwahlen). - [28] p.; ill.; 21x21 cm.
1055 Favre, Pierre. - Evolution des sections de
l'école secondaire neuchâteloise de I98I
à 1997 : effets de l'introduction de l'année
d'orientation / Pieme Favre. - Neuchâtel:
[s.n.], 1999. - 29 f.; fig.; 30 cm.
1056 Favre, Pierre. - Passage de l'Ecole secon
daire neuchâteloise au Gymnase cantonal
de Neuchâtel ; élèves des sections litté
raires entrés au Gymnase en août 1993
et terminant leur première année en juillet
1994 / Pierre Favre. - Neuchâtel ; Gym
nase cantonal, 1994. - 25 f. : tabl. ; 30 cm.
1057 Gymnase cantonal (Neuchâtel). - Dépas
ser le présent / [préf. par Jean-Jacques
Clémençon]. - Hauterive; G. Attinger,
1998 (Neuchâtel: H. Messeiller). - 176 p.;
ill. ; 22 cm.
Ouvrage publié à l'occasion du 125'= anniversaire
du Gymnase cantonal de Neuchâtel.
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Recueil de nouvelles, poèmes, essais, entretiens,
bandes dessinées réalisés par des élèves du
Gymnase.
Contient des entretiens avec d'anciens élèves,
professeurs et membres de la direction du
Gymnase.
ISBN 2-88256-098-2.
1058 Gymnase du Val-de-Travers (Fleurier).
- De l'Ecole normale de Fleurier au
Gymnase du Val-de-Travers, 1895-1995,
100: un siècle d'instruction publique
neuchâteloise à l'échelon régional /
réd. par Eric-André Klauser. - [Fleurier] :
Gymnase du Val-de-Travers, 1995 (Fleu
rier: Montandon). - 24 p.: ill.; 21 x21 cm.
1059 Lycée Biaise-Cendrars (La Chaux-de-
Fonds). - Le livre de la fête: [inauguration
du Lycée Biaise-Cendrars, centenaire
du Gymnase de La Chaux-de-Fonds, les
24 et 25 septembre 1999] / [préf. Thierry
Béguin] ; [réd. Edgar Tripet, Jean-Claude
Cuenin... et al.]. - [La Chaux-de-Fonds] :
[Lycée Blaise-CTendrars], 1999 (La Chaux-
de-Fonds: Imprimerie des Montagnes).
- 1 portefeuille (27 p.): ill. ; 21 x21 cm -)-
1 journal + 1 liste de personnel + 1 photo
graphie.
Plaquette sous forme de portefeuille.
1060 Lycée Biaise-Cendrars (La Chaux-de-
Fonds). - Les paroles de la fête / [Claude-
Eric Hippenmeyer, Thierry Béguin,
Hughes Wiilser... et al.]. - [La Chaux-de-
Fonds]: [Lycée Biaise-Cendrars],
1999 (La Chaux-de-Fonds: Imprimerie
des Montagnes). - 47 p. ; 21 cm.
Ont également collaboré: Charles-Henri Augs-
burger, Anne-Lise Grobéty, Jean Buhler, Jacques-
André Humair, Sylvie Béguelin, Raymond
Meyrat, et Daniel Musy.
Textes des discours et allocutions prononcés
lors des différentes manifestations de la fête
«Lycée 99»: cérémonie officielle à la Salle
de musique, repas à Polyexpo, vernissage des
expositions (sur Biaise Cendrars et sur des
artistes enseignants), première du film «Paroles ».
1061 Neuchâtel (canton). Département de
l'instruction publique et des affaires
culturelles. - Guide des maturités / [réd. :]
République et Canton de Neuchâtel,
Département de l'instruction publique et
des affaires culturelles. — Neuchâtel :
Département de l'instruction publique et
des affaires culturelles, 1997 (Saint-
Biaise: Zwahlen). - 20 p.: ill.; 21 cm.
A une réédition en 2()()0.
Pédagogia (Neuchâtel). - Pédagogia
1908-1998: neuf décennies d'amitié,
travail et gaieté / [réd. :] Christian Wyler.
- [Boudry] : [F. Perret diff.], 1998. - 86 p.;
ill. ; 21 cm.
Histoire de la Société d'étudiants de l'Ecole
normale de Neuchâtel.
La pensée et l'action: deux allocutions
prononcées à Neuchâtel le 3 septembre
1999 / Gilles Petitpierre, Jean-Jacques
Clémençon. - Neuchâtel : Lycée Denis de
Rougemont, 1999. - 11 p.; 21 cm.
Plaquette publiée à l'occasion de l'inauguration
du Lycée Denis de Rougemont.
Pochon, Luc-Olivier. - L'ordinateur à
l'école: 10 ans d'expériences: l'informa
tique à l'école secondaire dans le canton
de Neuchâtel / Luc-Olivier Pochon. —
Neuchâtel : Institut rornand de recherches
et de documentation pédagogiques, 1996.
- 38 p. : tabl. ; 30 cm. - (Recherches /
Institut rornand de recherches et de docu
mentation pédagogiques; 96.105).
Résumés en français, alletnand et italien.
Portraits: [exposition]: centième
anniversaire du collège des Terreaux,
octobre 1998, 8MA21. - [Neuchâtel]:
[s.n.], 1998.-32 p.: ill.; 21 cm.
Cette brochure, qui présente les portraits de
15 élèves de différentes nationalités, a été réalisée
par la classe 8MA2I pour accompagner l'expo
sition «Rencontres et portraits» présentée au
collège des Terreaux à l'occasion de son centièrne
anniversaire.
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Formations technique
et professionnelle
1066 Auderset-Rime, Evelyne. - Enquête:
la formation des apprentis menuisiers du
canton de Neuchâtel / Auderset-Rime
Evelyne, Thomas Ralph. - [Neuchâtel]:
Université de Neuchâtel, 1996. - 113 f. :
ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence. Division économique et
sociale, Psychologie appliquée, Université de
Neuchâtel
1067 Borel, Bernard. - Apprentissage et per
fectionnement professionnel en horlogerie:
pédagogie et évolution des méthodes /
par Bernard Borel,
In: Apprendre, créer, transmettre: la formation
des horlogers, passé et avenir: actes du colloque,
[Le Locle, 20 et 21 novembre 1998] / organisé par
l'Institut l'homme et le temps; en collab. avec
l'Institut d'histoire de l'Université de Neuchâtel et
l'Ecole technique des Montagnes neuchâteloises,
- La Chaux-de-Fonds: Institut l'homme et le
temps, 1999. - P. 93-101.
Sur l'enseif-nement que propose le Centre
intercommunal de formation des Montagnes
neuchâteloises (CIFOM).
1068 Cortat, Alain. - Vivre chez son maître,
vivre avec son maître : les conditions de
l'apprentissage dans l'horlogerie:
Montagnes neuchâteloises, (1740-1810)/
par Alain Cortat.
In: Apprendre, créer, transmettre: la formation
des horlogers, passé et avenir: actes du colloque,
[Le Locle, 20 et 21 novembre 1998] / organisé par
l'Institut l'homme et le temps; en collab. avec
l'Institut d'histoire de l'Université de Neuchâtel et
l'Ecole technique des Montagnes neuchâteloises.
- La Chaux-de-Fonds : Institut l'homme et le
temps, 1999. - P. 7-16.
1069 Ecole normale cantonale (Neuchâtel).
- Ecole normale Neuchâtel :
125" anniversaire. - Neuchâtel: [s.n.],
[1992] ([Colombier]: [R. Geiser].
- [28] p. : ill. ; 30 cm.
1070 Fallet, Estelle. - L'apprenti à l'établi :
du b a ba à la maîtrise : réflexions sur le
contenu des apprentissages de l'horlogerie
au XVIIP siècle / par Estelle Fallet.
In: Apprendre, créer, transmettre: la formation
des horlogers, passé et avenir: actes du colloque,
[Le Locle, 20 et 21 novembre 1998] / organisé par
l'Institut l'homme et le temps; en collab. avec
l'Institut d'histoire de l'Université de Neuchâtel et
l'Ecole technique des Montagnes neuchâteloises.
- La Chaux-de-Fonds: Institut l'homme et le
temps, 1999. - P. 17-31.
Etude fondée sur l'examen des actes notariés
neuchâteiois du XVIII" siècle.
Fallet, Estelle. - Les apprentissages de
l'enfance malheureuse / Estelle Fallet.
Voir le n° 856.
Fallet, Estelle. - L'atelier d'horlogerie
de l'Hospice du Locle, 1827-1879: l'édu
cation par le travail / Estelle Fallet.
Voir le n" 857.
1071 Fallet, Estelle. - Flexibilité et adaptation :
les apprentissages de l'horlogerie à Neu
châtel au XVIIP siècle / Estelle Fallet.
In : Chronométrophilia. - La Chaux-de-Fonds. -
2000, n° 49, p. 46-57.
1072 Favre, Pierre. - L'âge des stagiaires en
formation pédagogique / P. Favre.
- Neuchâtel : SPES, 2000. - 5 f. : tabl, ;
30 cm.
SPES : Séminaire pédagogique de l'enseignement
secondaire.
1073 Favre, Pierre. - ENSI, Ecole neuchâte-
loise de soins infirmiers: description de
quatre volées d'infirmiers et d'infirmières,
de 1991 à 1996 / P. Favre. - Neuchâtel:
Statinfo, 1996. - 9 f. : fig. ; 30 cm.
1074 Favre, Pierre. - Information et orientation
vers les soins infirmiers dans la région de
Neuchâtel / Pierre Favre. - Bôle: Statinfo,
2000. - 10 f.; 30 cm.
1075 Fournier, Rosemarie. - Bibliothécaire en
Suisse romande: chronique d'une forma
tion (1966-2000) / par Rosemarie Fournier ;
avec la collab. de Fernand Donzé, Mari-
nette Gilardi-Monnier, Katalin Haymoz,
Pierre-Yves Lador, Martin Nicoulin,
Mai'ie-Françoise Piot et Michel Schlup.
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- Sion: Conseil de direction des cours
romands BBS, 2000 (Grandson: Cavin). -
48 p.: ill.; 22 cm.
Contient des renseignements biographiques
sur rinitiateur de ce type de formation, Fernand
Donzé.
1076 Plguet, Jean-Michel. - Travaux spéciaux
exécutés à l'Ecole d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds entre 1928 et 1965 /
J.-M. Piguet.
In : Chronométrophilia. - La Chaux-de-Fonds. -
1998, n° 44, p. 61-68.
Rapport d'activité: les métiers de la santé
étudiés avec soin / Centre neuchâtelois
de formation aux professions de la santé
CESANE.
Voir le n° 917.
1077 Rapport de gestion / Centre intercom
munal de formation des Montagnes
neuchâteloises (CIFOM). - N° 2 (1998)->-.
- La Chaux-de-Fonds: CIFOM. - 30 cm.
1078 Scheurer, Marie-Eve. - Le mouvement
de l'art nouveau et l'Ecole d'art de
La Chaux-de-Fonds à l'époque de Charles
L'Eplattenier / Marie-Eve Scheurer.
In: Revue historique neuchâteloise: Musée
neuchâtelois. - Neuchâtel. - 1998, n" 2, sp. 65-78.
1079 Zittoun, Tania. - «L'envie devant soi»:
étude monographique du secteur de
préapprentissage du Centre professionnel
du littoral neuchâtelois / Tania Zittoun.
- Neuchâtel: Université de Neuchâtel,
Séminaire de psychologie, Groupe de
psychologie appliquée, 1996.- 157 p. ;
30 cm. - (Dossiers de psychologie ; n° 46).
Université et recherche
1080 Aeschlimann, André. - Un siècle
de parasitologie à Neuchâtel / André
Aeschlimann.
In: Université Neuchâtel informations.
- Neuchâtel. - N" 129(1998), p. 79-86.
Cahiers de psychologie / périodique du
Séminaire de psychologie et du Groupe de
psychologie appliquée Université de
Neuchâtel. - N" 1(1974) - Neuchâtel :
Université de Neuchâtel, Séminaire de
p.sychologie [et| Groupe de psychologie
appliquée. - 30 cm.
Centlivres, Pierre. - L'ethnologie à
Neuchâtel, XYIIF-XX!"-' siècle / Pierre
Centlivres.
In: Université Neuchâtel inforniations.
- Neuchâtel. - N" 129( 1998). p. 60-68.
Egloff, Michel. - La préhistoire, vénérable
tradition de l'Université neuchâteloise /
Michel Egloff.
Voir le n" 348.
Gern, Jean-Pierre. - La section - divi
sion - nébuleuse ( ?) de sciences écono
miques, politiques et sociales / Jean-Pierre
Gern.
In: Université Neuchâtel informations.
- Neuchâtel. - N" 129{ 1998), p. 31-34.
Gro.ssen, Jacques-Michel. - L'évolution
de l'enseignement du droit / Jacques-
Michel Grossen.
Voir le n" 546.
Hammann, Gottfried. - La Révolution
de 1848, l'Eglise et la théologie / Gottfried
Hammann.
Voir le n" 984.
Hauser, Claude. - Quand le «Roman-
disme» florissait à Neuchâtel... : regards
sur quelques intellectuels maurrassiens
entre les deux guerres / Claude Hauser.
In: Revue historique neuchâteloise: Musée
neuchâtelois. - Neuchâtel. - 1998, n" 1, p. 11-24.
Concerne surtout Alfred Lombard et Eddy Bcnter.
Liengme Bessire, Marie-Jeanne. -
Interactions sociales et apprentissages:
quels savoirs en jeu ? / Marie-Jeanne
Liengme.
In: Tranel. - Neuchâtel. - 22(1995), p. 37-53.
Exposé sur les recherches menées au Séminaire
de psychologie de l'Université de Neuchâtel
concernant le développement cognitifde l'enfant.
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1086 Liengme Bessire, Marie-Jeanne. - De la
malacologie à la psychologie; la
«conversion» de Jean Piaget s'est-elle
jouée à la Faculté des lettres? / Marie-
Jeanne Liengme Bessire et Sylvie
Béguelin.
In: Jean Piaget et Neuchâtel : l'apprenti et le
savant / publ, sous la dir. de Jean-Marc Barrelet.
Anne-Nelly Pcrrct-Clerniont. - Lausanne: Payot,
1995.-P. [811-94.
1087 [Présentation des associations
d'étudiants] / [Olivier Schtir, Frédéric
Cognard... et al.].
In: Université Neuchâtel informations.
- Neuchâtel. - N" 131(1998), p. 26-36.
Prêsenlation d'une quinzaine d'associations dont
l'Anel (Association neuchâteloise des étudiants
en lettres), l'Anes (Association neuchâteloise
des étudiants en sciences), la Fen (Fédération des
étudiants neuchâtelois), etc.
1088 Rapport d'activité / Université de Neu
châtel. - 1997/98 >•. - Neuchâtel: Univer
sité de Neuchâtel, 1999 - >•. - 111. ; 30 cm.
Fait suite à: Annales / Université de Neuchâtel.
1089 Sandoz, Claude. - Aperçu d'une histoire
de la linguistique neuchâteloise, (1873-
1997) / Claude Sandoz.
In: Université Neuchâtel informations.
- Neuchâtel. - N" 129(1998), p. 47-55.
1090 Schaer, Jean-Paul. - Les études à l'Uni
versité de Neuchâtel / Jean-Paul Schaer.
In: Jean Piaget et Neuchâtel: l'apprenti et le
savant / puhl. sous la dir. de Jean-Marc Barrelet,
Anne-Nelly Perret-Clermont. - Lausanne: Payot,
1996. - P. [671-80.
1091 Schaer, Jean-Paul. - Géologie fon
damentale et appliquée à l'Université de
Neuchâtel / Jean-Paul Schaer.
In: Université Neuchâtel informations.
-Neuchâtel. - N" 129(1998), p. 69-78.
1092 SIT! : cahiers du Séminaire d'italien.
- 1( 1988) - Neuchâtel : Université de
Neuchâtel, Séminaire d'italien. - 21 cm.
1093 Société de Zofingue. Section neuchâ
teloise. - 175'^ anniversaire 1823-1998 et
catalogue des membres / Société de
Zofingue, section neuchâteloise. - Neu
châtel : Société de Zofingue section
neuchâteloise, 1998 (Neuchâtel:
H. Messeiller). - 44 p. : ill. ; 21 cm.
Titre de couverture: Zofingue neuchâteloise
1823-1998.
Student: [a statistical journal for graduate
students] / [ed. by Statistics Group, Uni-
versity of Neuchâtel]. - Vol. l(1995)->-. -
Neuchâtel : Presses Académiques Neu
châtel. - 25 cm.
ISSN 1420-1011.
Terrier, Philippe. - «C'est à Neuchâtel
qu'on parle le meilleur français» / Philippe
Teirier.
In: Université Neuchâtel informations.
- Neuchâtel. - N" 132(1999),p. 103-106.
Présentation des circonstances créant la bonne
réputation du français que l'on parle à Neuchâtel,
et de son enseignement notamment au Séminaire
de français moderne de l'Université.
Terrier, Philippe. - Hommage au pro
fesseur André Allemand / Philippe Terrier.
In : Université Neuchâtel informations.
- Neuchâtel. - N° 133(1999), p. 51-52.
André Allemandfut directeur du Séminaire de
français moderne de l'Université de Neuchâtel
pendant vingt-six ans.
Unicité: le magazine de l'Université de
Neuchâtel. - N° 1(1999)-^. - Neuchâtel:
Université de Neuchâtel, 1999-+ (Colom
bier: Gessler & Cie). - 30 cm.
Fait suite à: Université Neuchâtel informations.
L'Université et la République. -
Neuchâtel: Université de Neuchâtel, 1998
(Neuchâtel : Centre universitaire de
microédition). - 120 p. : ill. ; 21 cm. -
(Université Neuchâtel informations;
n" 129, mars 1998).
Numéro spécial à l'occasion du 150' anniversaire
de la République et Canton de Neuchâtel.
L'histoire de l'Université (p. 2 à 86) est retracée
au travers de ses relations avec le pouvoir
politique, de l'évolution de quelques facultés et
disciplines.
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) [Université. Neuchâtel.] Université de
Neuchâtel. - Le guide de l'e'tudiant /
Uni Neuchâtel. - Neuchâtel : Rectorat de
l'Université de Neuchâtel, [1998] (Saint-
Biaise: Zwahlen).-41 p.:ill.;21 cm.
) [Université. Neuchâtel.] Université de
Neuchâtel. Faculté de théologie. - Faculté
de théologie, Université de Neuchâtel.
- Neuchâtel : Rectorat de l'Université de
Neuchâtel, Faculté de théologie, 1999
(Neuchâtel : Impr. Centrales). - 56 p. : ill. ;
21 cm.
[Université. Neuchâtel.] Université de
Neuchâtel. Séminaire de français moderne.
- Séminaire de français moderne, 1892-
1992 ; Cours de vacances, 1893-1993 : cent
ans d'histoire / Philippe Terrier, Ariane
Brunko-Méautis. - Neuchâtel: Université
de Neuchâtel, Faculté des lettres, 1994. -
148 p.: ill.; 21 cm.
Zittoun, Tania. - Un savant dans son
siècle: [introduction] / Tania Zittoun,
Anne-Nelly Perret-Clermont et Jean-Marc
Barrelet.
In: Jean Piaget et Neuchâtel: l'apprenti et le
savant/ publ. sous la dir. de Jean-Marc Barrelet,
Anne-Nelly Perret-Clermont. - Lausanne :
Payot, 1996.-P. [133]-143.
Ecoles privées,
pensionnats
Colloque d'interlinguistique (1 ; 1994;
La Chaux-de-Fonds). - Premier colloque
d'interlinguistique, C[entre de] d[ocumen-
tation et d']é[tude sur la] l[angue] i[nter-
nationale], La Chaux-de-Fonds : contribu
tions / réd. Tazio Carlevaro ; [textes de
Lilli Papaloïzos, VeraFrank-Barandovska...
et al.]. - Bellinzona: H. Dubois, 1994. -
114 p. ; 21 cm.
Contient un chapitre (pages 5 à 24) sur le Centre
culturelespérantiste de La Chaux-de-Fonds par
Lilli Papaloïzos et un sur Edmond Privât par
Tomasz Chmieliken espéranto (pages 73 à 78).
Colloque tenu du 16 au 17 avril 1994 à la
Bibliothèquede la Ville de La Chaux-de-Fonds.
Robert-Grandplerre, Carlo. - Grand-
champ et Pierre Bovet / Carlo Robert-
Grandpierre.
In : Jean Piaget et Neuchâtel : l'apprenti et le
savant / publ. sous la dir. de Jean-Marc Barrelet,
Anne-Nelly Perret-Clermont. - Lausanne:
Payot, 1996,-P. 11211-130.
Formation permanente
Bourquard, Evelyne. - Prof-Expert:
une expérience d'enseignement assisté par
ordinateur dans le cadre d'une formation
pour adultes au Centre de formation
professionnelle du littoral neuchâtelois
(CPLN) / Evelyne Bourquard. -
Neuchâtel: Univ. de Neuchâtel, Séminaire
de psychologie. Groupe de psychologie
appliquée, 1998. - 118 p. : fig. ; 30 cm. -
(Dossiers de psychologie; n" 53).
Mémoire présente en lévrier 1997 en vue de
l'obtention du certificat de formation permanente
en psychologie et sciences de l'éducation.
Perrenoud, Marc. - Education et orga
nisation ouvrières dans le canton de
Neuchâtel, ( 1929-1939) / Marc Perrenoud.
In: Cahiers d'histoire du mouvement ouvrier.
- Lau.sanne. - N" 16(2000), p. 77-90.
Biographies
Schaer, Jean-Paul. —Les géologues et
le développement de la géologie en pays
de Neuchâtel / Jean-Paul Schaer.
Voir le n" 273.
Allmen, Jean-Jacques von
BUhler, Pierre. - Jean-Jacques von
Allmen, (1917-1994): un théologien
neuchâtelois nous quitte / Pierre Btihler.
In: Université Neuchâtel informations.
- Neuchâtel. - N" 120(1995), p. 76-77.
In: Annales / Université de Neuchâtel.
- 1993/1994, p. 283-284.
Jean-Jacques von Allmen fut pasteur et profes
seur à la Faculté de théologie de l'Université de
Neuchâtel, de 1958 à 1980.
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Boillat, Michel
1108 Schneider, André. - In memoriam Michel
Boillat, 1935-1996/ André Schneider.
In: Université Neuchâtcl int'ormutions.
- Neuchâtel. - N" 126(1997), p. 137-138.
Bovet, Pierre
Miitzenberg, Gabriel. - Grands
pédagogues de Suisse romande /
Gabriel Miitzenberg. - Lausanne: L'Age
d'homme, 1997. - 216 p. ; 23 cm.
Quelques pages ( 186 à 190) saut consacrées au
Neuchûtelois Pierre Bovet.
ISBN 2-8251-1021-3.
Cordier, Maturin
Evard, Maurice. - Maturin Cordier,
pédagogue (1479/1480-1564) / Maurice
Evard.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la
dir. de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger,
1996. - T. I : De saint Guillaume à la fin des
Lumières, p. 59-63.
Gendre, André
Les fruits de la saison : mélanges de
littérature des XVL" et XVIL siècles offerts
au professeur André Gendre / textes réunis
par Philippe Terrier, Loris Pétris et Marie-
Jeanne Liengme Bessire. - Neuchâtel:
Université de Neuchâtel, Faculté des let
tres et sciences humaines; Genève: Droz,
2000. - XIX, 501 p. : portr. ; 24 cm. -
(Recueil de travaux publiés par la Faculté
des lettres et sciences humaines; fasc. 48).
Bibliogr. d'André Gendre: p. XIII-XIX.
Les onze premières pages sont consacrées à
André Gendre, de ia piuine de Philippe Terrier
et Marie-Jeanne Liengme Bessire.
ISBN 2-600-00451-3.
Hoffmann, Paul
Eckard, Gilles. - Paul Hoffmann,
1928-1995 / Gilles Eckard; [suivi d'un
article par] Loris Pétris.
L'article de Loris Pétris (pages 97 à 98) a paru
initialement dans «L'Express» du 11 octobre 1995.
In: Université Neuchâtel informations.
- Neuchâtel. - N" 123(1996), p. 95-96.
Huguenin, Elisabeth
Fardel, Marie-Christine. - De l'errance
et du chemin, de la raison et du cœur... :
esquisse biographique d'Elisabeth
Huguenin, 1885-1970 / Marie-Christine
Fardel. - Genève: [s.n.j, 1998. - 103 f.;
30 cm.
Mémoire de licence, sciences de l'éducation.
Université de Genève, 1998.
La Neuchâteioise Elisabeth Huguenin, pionnière
de l'éducation féminine suisse, a iégué certains
de ses manuscrits à ia Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel.
Fardel, Marie-Christine. - L'Ecole
des Roches fut-elle jamais une «école
nouvelle»?: le témoignage d'Elisabeth
Huguenin d'après ses manuscrits inédits /
Marie-Christine Fardel et Daniel
Hameline.
In : Les études sociales : organe de la Société
d'économie et de sciences sociales. - Paris. -
N° 127-128(1998), p. 107-127.
Jacot-Guillarmod, André
Tabacchi, Raffaele. - André Jacot-
Guillarmod, (1926-1998) / Raphaël
Tabacchi.
In: Université Neuchâtel informations.
- Neuchâtel. - N° 130(1998), p. 22-23.
André Jacot-Guiiiarmodfut professeur à l'institut
de chimie de l'Université de Neuchâtel.
Piaget, Jean
Jean Piaget et Neuchâtel: l'apprenti et
le savant / publ. sous la dir. de Jean-Marc
Barrelet, Anne-Nelly Perret-Clermont.
Voir le n° 297.
Enseignement et recherche
1116 Perret-CIermont, Anne-Nelly. -
Revisiting young Jean Piaget in Neuchâtel
among his partners in learning / Anne-
Nelly Perret-CIermont.
In: Piaget, Vygotsky and beyond: future issues for
developmental psychology and éducation / ed. by
Leslie Smith, Julie Dockreil and Peter Tomlinson.
-London [etc.] : Routiedge, 1997. - P. [9lj-l20.
1117 Vidal, Fernando. - Piaget Neuchâtelois /
Fernando Vidal; publ. à l'occasion de
l'exposition «Piaget Neuchâtelois»,
24 mai au 5 octobre, organisée par Fer
nando Vidal et Maryse Schmidt-Surdez
pour le centenaire de la naissance de
Jean Piaget. - Neuchâtel ; Bibliothèque
publique et universitaire, 1996. - 47 p. :
ill. ; 22x20 cm.
ISBN 2-88225-011-8.
Roller, Samuel
Maître et élève face au savoir: actes de
la rencontre de la SSRE Neuchâtel,
13-15 octobre 1994 / contrib. d'Edo
Poglia... [et al.] ; table ronde autour de
Samuel Roller (A. Gretler... [et al.]).
- Neuchâtel : Université de Neuchâtel,
Sciences de l'éducation, 1995. - 57 f. :
fig. ; 30 cm. - (Vous avez dit... pédagogie ;
n° 40).
Autre(s) auteur(s): Michèle Grossen, Anne-Nelly
Perret Clermont.
Roller, Samuel. - Samuel Roller, institu
teur romand [Enregistrement vidéo] :
le 26 janvier 1996 à Genève / interlocuteur
Antoine Bosshard. - Yverdon-les-Bains :
Association Plans-fixes, 1996. - 1 vidéo
cassette (50 min) : noir et blanc PAL. -
(Plans-fixes; 1135).
Le Chaux-de-Fonnier Samuel Roller est le
cofondaU'ur de l'Inslittil romand de recherches
et de documentation péda^o^iciues (IRDP).
Roulet, Louis-Edouard
Hommage au professeur Louis-Edouard
Roulet (1917-1996).
Contient: Louis-Edouard Roulet. historien et
témoin / par Henri Dubois. Louis-Edouard Roulet
et le Centre européen d'études bourguignonnes /
par Jeun Richard. Louis-Edouard Roulet et le
monument des comtes de Neuchâtel / par Moni
que Richard-Rivoire.
In: Publication du Centre européen d'études
bourguignonnes (XI'V'-'-XVL' s.). - Neuchâtel. -
1998, n" .78, p. 7-14.
Thompson, Patrice
Borie, Jean. - Patrice Thompson,
1924-1995/J. Borie.
In: Université Neuchâtel informations.
- Neuchâtel. - N" 12.3( 1996), p. 93-94.
Tschoumy, Jacques-André
Des utopies à construire : hommage à
Jacques-André Tschoumy / sous la dir. de
Irène Cornali-Engel et Jacques Weiss;
le comité de réd. : Anne-Marie Cardinaux-
Mamie... [et al.]. - Neuchâtel: IRDP;
Le Mont-sur-Lausanne: LEP, 1996. -
185 p.; 24 cm.
Bibliogr. de Jacques-André Tschoumy :
p. 161-171.
Avec une brève présentation de Jacques-André
Tschoumy.
ISBN 2-606-00476-0.
"IVi". W
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Livre, presse, médias
Ramassage de papier à Boiidry
11 - Livre, presse, médias
Histoire du livre
et des arts graphiques
1123 Calame, Caroline. - Almanach perpétuel
imprimé par Samuel Girardet / Caroline
Calame.
In: Chronométrophilia. - La Chaux-de-Fonds. -
2000, n" 48, p. 83-88.
1124 Cariguel, Olivier. - Les Cahiers du
Rhône dans la guerre (1941-1945) : la
résistance du «glaive de l'esprit» / par
Olivier Cariguel ; préf. de Claire Andrieu.
- Fribourg: Chaire d'histoire contempo
raine de l'Université de Fribourg, 1999.
- 191 p. : ill. ; 21 cm. - (Aux sources du
temps présent; 4).
Bibliogr.rp. 177-187.
1125 Darnton, Robert. - Stratégies financières
d'une maison d'édition au XVIIP siècle /
Robert Darnton.
In: L'Europe et le livre: réseaux et pratiques du
négoce de librairie, XVF-XIX" siècles. - [Paris] :
Klincksieck, 1996. - P. 333-346.
Concerne la Société typographique de Neuchâtel.
1126 Figures du livre et de l'édition en Suisse
romande (1750-1950): actes du Colloque
«Mémoire éditoriale» 1997 / sous la
dir. d'Alain Clavien et François Vallotton.
-Lausanne: Fondation Mémoire édito
riale, 1998. - 121 p.; 22 cm. - (Mémoire
éditoriale; cahier n° 1).
Donne des renseignements sur plusieurs éditeurs
neuchâtelois, comme Charles et Victor Attinger,
Frédéric Zahn, Jules Sandoz, etc.
1127 Imprimerie Courvoisier (La Chaux-
de-Fonds). - Courvoisier-Attinger Arts
graphiques / [préf. Roland Racine]. -
La Chaux-de-Fonds: Courvoisier-Attinger,
[1997].- 17 p.: ill.; 30 cm.
1128 Knoepfler, Marie. - Des livres français
en Pologne : la Société typographique
de Neuchâtel et ses clients polonais (1772-
1789) / Marie Knoepfler. - Neuchâtel :
Université de Neuchâtel, Faculté des lettres,
1999.- 174 p.: ill.; 30 cm.
Mémoire de licence. Faculté des lettres. Institut
d'histoire. Université de Neuchâtel.
1129 Lachenal, François. - Editions des
Trois Collines, Genève-Paris / François
Lachenal; préf de Jean Lescure. - Paris:
IMEC Editions, 1995. - 162, [5] p.:
ill., portr., fac-sim. ; 24 cm. - (L'édition
contemporaine).
Bibliogr, : p. 153-154.
Donne des renseignements sur les éditions Ides
et Calendes, ainsi que sur les Cahiers du Rhône.
ISBN 2-908295-26-1.
1130 Ladjili, Alia. - Le commerce du livre
dans l'Europe méditerranéenne d'après les
archives de la Société typographique de
Neuchâtel ( 1769-1797) / par Alia Ladjili.
- [Strasbourg] : [A. Ladjili], 1996. - 84 f. :
tabl. ; 30 cm.
Mémoire de DEA de littérature française, générale
et comparée et études dramaturgiqiies, juin 1996,
Université des sciences humaines de Strasbourg.
1131 Livres d'enfance en pays neuchâtelois :
auteurs, éditeurs, illustrateurs neuchâtelois,
du XYIIL' au XX"^ siècle: catalogue de
l'exposition, 26 octobre 1996-11 janvier
1997 / établi par Antoinette Burki,
Marianne Steiner et Géraldine Voirol;
avec le concours de Marie-Claire Henry et
Loyse Wavre; avant-propos de Michel
Schlup; [réalisation technique: André
Frehner]. - Neuchâtel : Bibliothèque publi
que et universitaire, 1996. - VII, 61 p. :
ill. ; 29 cm.
1132 Pasta, Renato. - Editoria e cultura nel
settecento / Renato Pasta. - Firenze: L.S.
Olschki, 1997. - XIII, 296 p., [6] p. de pl. ;
24 cm. - (Studi / Accademia Toscana di
scienze e lettere «La Colombaria»; 160).
Comprend notamment un chapitre sur le marché
du livre en Italie et la Société typographique de
Neuchâtel, pages 225 à 283.
ISBN 88-222-4533-4.
1133 Rychner, Jacques. - Espaces de
l'atelier d'imprimerie au XVIIF siècle /
par Jacques Rychner, Anne Sauvy.
In: Le livre et l'historien: études offertes en
l'honneur du professeur Henri-Jean Martin.
-Genève: Droz, 1997. - P. 291-318.
Repose en grande partie sur l'étude des archives
de la Société typographique de Neuchâtel.
Livre, presse, médias
1134 Schiup, Michel. - La dilTiisione del libro
francese in Russia visla da Neiichâtei:
(1775-1788) / Michel Schiup: trad. a cura
di Rossella Sassi.
In: Gli spuzi de! libro ncU'Eiiropa del
XVIII" secolo: alti del Convegno di Ravenna
(15-16 dicembrc 1995) / a cura di Maria Gioia
Tavoni c FraïUj-oise Waquct. - Bologna:
Patron, 1997. - P. 35-45.
1135 Schiup, Michel. - L'édition de «Mon
bonnet de nuit» / Michel Schiup; avec la
collab. de Caroline Calame.
Avec fac-siin. des premières pages des vol. 1-4
de Péd. orig.
In: Mon bonnet de nuit; suivi de: Du théâtre/
Louis Sebastien Mercier. - Paris: Mercure de
France, 1999. - P. XLVIII-LXXIX.
L'édition du «Bonnet de nuit » correspond
à la fin du séjour neuchâteiois de Mercier {juillet
1781 - mars 1785). Tirée à 3500 e.xemplaires par
la Société typo^raphicpie de Neuchâtel, l'édition
originale des vol. 1-2 s'écoule rapidement et est
immédiatement suivie de contrefaçons à Neuchâ
tel même fSanniel Fauche'.'). Lyon. Rouen. Caen
et ailleurs. Connue les rapports entre Mercier et
la STN se dégradent par la suite, les vol. 3 et 4 du
«Bonnet» sont publiés en 1785 par Heubach à
Lausanne.
1136 Schiup, Michel. - Un lecteur neuchâteiois
ordinaire à l'aube des sociétés de lecture:
Jaques Sandoz, notaire et perruquier
(1664-1738) / par Michel Schiup.
In: Sociétés et cabinets de lecture entre Lumières
et Romantisme. - Genève: Société de lecture,
1995. - P. 27-41.
1137 Schiup, Michel. - La lecture et ses
pratiques dans la Principauté de Neuchâtel
au XVllL siècle à travers quelques écrits
personnels / Michel Schiup.
In: Musée neuchâteiois. - Neuchâtel. - 1996, n" 4,
p. 263-272.
1138 Varry, Dominique. - Pour de nouvelles
approches des archives de la Société
typographique de Neuchâtel / Dominique
Varry.
In: Studies on Voltaire and the eighteenth century.
- Oxford. - 1997, 359, p. 235-249.
1139 Zweiacker, Claude. - Gilles Attinger,
éditeur à Hauterive / [C.Z.].
In: Le Gouvernail. - Saint-Biaise. - A. 69(2000),
n" 10, p. 1-5.
Bibliothèques
et centres
de documentation
Généralités
Grosjean, Valérie. - Les bibliothèques
neiichâteloises à l'aube de l'an 2000: bilan
et perspectives / par Valérie Grosjean.
- La Chaux-de-Fonds: [Bibliobus neuchâ
teiois], 1998. - 102, [130] f.: ill.; 30 cm.
Travail de diplôme présenté à l'Association des
bibliothèques et bibliothécaires suisses.
Première partie: présentation et historique des
bibliothèques dans le canton; deuxième partie:
répertoire des bibliothèques; troisième partie:
Grosjean, Valérie. - Répertoire des
bibliothèques du canton de Neuchâtel:
[bibliothèques de lecture publique, biblio
thèques scientifiques et spécialisées] /
[Valérie Grosjean]. - Neuchâtel: Etat de
Neuchâtel, [2000].- 110 p.; 21 cm.
Le répertoire est tiré d'un travail de diplôme
de bibliothécaire BBS intitulé: Les bibliothèques
neuchâteloises à l'aube de l'an 2000.
Existe aussi sous forme de classeur destiné à la
mise à jour.
Bibliothèque publique
et universitaire
de Neuchâtel
1142 [Bibliothèque. Neuchâtel.] Bibliothèque
Publique et Universitaire. - Les fonds
manuscrits / Bibliothèque publique et
universitaire; [photographies de Marie-
Lattre Mores... et al.]. - [Neuchâtel] :
Bibliothèque publique et universitaire,
2000. - [14] feuillets en portefeuille: ill. ;
21 cm.
1143 [Bibliothèque. Neuchâtel.] Bibliothèque
Publique et Universitaire. - Guide du
lecteur / Bibliothèque publique et univer-
11 - Livre, presse, médias
sitaire; [photographies de Marie-Laure
Mores], - [Neuchâtel]; Bibliothèque publi
que et universitaire, 2000. - [10] feuillets
en portefeuille: ilL; 21 cm.
1144 Cameroni, Tony. - Elaboration d'un
service de référence à la Bibliothèque
publique et universitaire de Neuchâtel /
par Tony Cameroni. - Neuchâtel : Biblio
thèque publique et universitaire, 1996.
- 101 p. : fig. ; 30 cm + 1 disquette.
Travail de diplôme présenté à l'Association des
bibliothèques et bibliothécaires suisses.
1145 Grands livres d'oiseaux illustrés de la
Renaissance au X1X'= siècle / catalogue
établi par Michel Schlup, avec la collab.
de Jean-Paul Haenni, Dominique de Mont-
mollin et Michael Schmidt; exposition
réal. par Dominique de Montmollin et
Michel Schlup. - Neuchâtel : Bibliothèque
publique et universitaire, 1999 (La Chaux-
de-Fonds: Favre). - 145 p.: ill.; 26 cm. -
(Patrimoine de la Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel ; 2).
Publié à l'occasion d'une exposition organisée
par la Bibliothèquepublique et universitaire de
Neuchâtel du 27 octobre 1999 au 31 janvier 2000.
ISBN 2-88225-014-2.
1146 L'illustration anatomique de la Renais
sance au siècle des Lumières: catalogue
d'exposition / établi par Dominique de
Montmollin, avec le concours de Michel
Schlup et Michael Schmidt; notices
bibliographiques de Michael Schmidt.
-Neuchâtel: Bibliothèque publique et
universitaire, 1998 (La Chaux-de-Fonds :
Typoffset Dynamic). - 95 p. : ill. ; 26 cm. -
(Patrimoine de la Bibliothèque publique
et universitaire de Neuchâtel ; 1).
Publié à l'occasion d'une exposition organisée
par la Bibliothèquepublique et universitaire de
Neuchâtel du 22 janvier au 23 avril 1998.
ISBN 2-88225-013-4.
Manoussakas, Georges. - Le fonds Oli
vier Clottu à la Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel : classement et
catalogage des ouvrages d'héraldique et
de généalogie / par Georges Manoussakas.
Voir le n° 373.
Navigateurs, explorateurs et aventuriers:
grands livres de voyages maritimes de la
Renaissance au XIX*-' siècle / catalogue
établi par Michel Schlup, avec la collab.
de Dominique de Montmollin et Michael
Schmidt; exposition réal. par Dominique
de Montmollin, Michel Schlup et Michael
Schmidt. - Neuchâtel : Bibliothèque
publique et universitaire, 2000 (La Chaux-
de-Fonds ; Favre). - 250 p. : ill. ; 26 cm. -
(Patrimoine de la Bibliothèque publique
et universitaire de Neuchâtel ; 3).
Publié à l'occasion d'une exposition organisée
par la Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel du 24 novembre 2000 au 31 mars 2001.
ISBN 2-88225-015-0.
Patrimoine de la Bibliothèque publique
et universitaire de Neuchâtel / [éd. ;
Bibliothèque publique et universitaire
de Neuchâtel]. - Neuchâtel; Bibliothèque
publique et universitaire, 1998 ->•.
Schlup, Michel. - Les grands livres
d'oiseaux illustrés de la Bibliothèque
publique et universitaire de Neuchâtel /
Michel Schlup.
In : Librarium : revue de la Société suisse des
bibliophiles. - Zurich. - 2000, 43'-' année, cahier 2,
p. 84-94.
Bibliothèque de la Ville
de La Chaux-de-Fonds
Angelini, Manuela. - Réflexion sur la
création d'une liste d'autorité de vedettes-
matières pour la Discothèque de la Ville
de La Chaux-de-Fonds : (rapport du
travail) / par Manuela Angelini. - La
Chaux-de-Fonds; [chez l'auteur], 1995. -
191 f. ; 30 cm.
Travail de diplôme présenté à l'Association des
bibliothèques et bibliothécaires suisses.
Béguelin, Sylvie. - Le fonds Jules
Humbert-Droz, Bibliothèque de la Ville de
La Chaux-de-Fonds / Sylvie Béguelin.
In: Histoire sociale et mouvement ouvrier: un
bilan historiographique, 1848-1998= Sozialge-
schichte und Arbeiterbewegung: aine historio-
Livre, pres.se, médias
graphische Bilan/,, i 848-1998 / sous la dir. de =
hrsg. von Brigitte Studcr & François Vallotton.
— Lausanne: Ed. d'En bas; Ziirieh: Chronos Verl.,
1997. - P. 267-27.7.
1152 Bibliophilie et pairitnoine inipritnné: tré
sors des bibliothèques de F Arc jurassien :
catalogue de l'exposition / textes de Silvio
Corsini...; publiés sous la dir. de Jacques-
André Humair. - La Chaux-de-Fonds :
Bibliothèque de la Ville, 1996 (La Chaux-
de-Fonds; Typot'l'set Dynaniic). - 101 p.:
ill. ; 21 cm.
Exposition à la Bibliothct|ue de la Ville de La
Chaux-de-Fonds. du 19 septembre au 9 novembre
1996, à l'occasion du .Salon des régions du livre.
Un chapitre est cotisacré à la Bibliothèque de
la Ville de La Chaux-de-Fouds : quelques paires
aux éditions Ides et Calendes.
ISBN 2-88251-001-2.
1153 [Bibliothèque. La Chaux-de-Fonds.]
Bibliothèque de la Ville. - Fonds Jules
Humbert-Droz / Bibliothèque de la Ville
de La Chaux-de-Fonds (Suisse). - La
Chaux-de-Fonds: Bibliothèque de la Ville
de La Chaux-de-Fonds, 1980-1997. -
3 vol. ; 21 [puis] 22x30 cm [puis] 30 cm.
1154 Le cabinet des manuscrits / Ipostf. de
Jacques-André Humair]. - La Chaux-de-
Fonds: [Vwa], 1998 (La Chaux-de-Fonds :
Typoffset). —197 p. : ill. ; 21 cm. - [Vwa] ;
n" 25).
Publication d'un choix de textes inédits apparte
nant au fonds de manuscrits de la Bibliothèque de
la Ville de La Chaux-de-Fonds.
1155 Courcier, Julie. - Restructuration et
réactualisation du secteur de géographie et
d'histoire de la Bibliothèque des jeunes de
La Chaux-de-Fonds: (rapport de travail) /
par Julie Courcier. - La Chaux-de-Fonds :
[Bibliothèque des jeunes], 1995.- 1 broch.
(pag, multiple): ill.; 30 cm.
Travail de diplôme présenté à l'Association des
bibliothèques et bibliothécaires suisses.
1156 Dubois, Julien. - La Bibliothèque de
La Chaux-de-Fonds, ou l'évolution d'un
lieu saturé / Julien Dubois. - [La Chaux-
de-Fonds] : [chez l'auteur], 1998-1999. -
4 vol: ill. ; 42x30 cm.
Rapport théorique de diplôme, EPFL, Départe
ment d'architecture.
Propositions de réaménagement de la Bibliothèque.
Kaenel, Philippe. - Gustave Doré,
«Don Quichotte» (1863) et l'Espagne:
à propos d'un album de dessins inédits /
Philippe Kaenel.
In : Librarium : revue de la Société suisse des
bibliophiles. - Zurich. - 1995, 38° année, cahier 2,
p. 86-108.
A propos d'un album de plus de cent dessins
de Gustave Doré, appartenant au fonds Charles
Humbert de la Bibliothèque de la Villede
La Chaux-de-Fonds.
Neeser, Caroline. - Inventaire du patri
moine cinématographique neuchâtelois : le
rôle du Département audiovisuel (DAV) /
Caroline Neeser.
In : Musée neuchâtelois. - Neuchâtel. - 1995, n° 4,
p. 223-248.
OfTenstein, Anouchka. - Les archives
audiovisuelles de l'entreprise Kraft Jacobs
Suchard: inventaire, plan de conservation
et étude d'un fonds de films publicitaires:
(introduction et rapport du travail) / par
Anouchka Offenstein.
Voir le n" 729.
Schmid, Philippe. - Les archives filmi
ques, face cachée d'une institution cultu
relle: l'exemple du fonds documentaire
du cinéaste Paratte [au Département audio
visuel de la Bibliothèque de la Ville de
La Chaux-de-Fonds] / Philippe Schmid. -
La Chaux-de-Fonds : Bibliothèque de la
Ville, 1996. - 70 f., [90] f. d'annexes: ill.;
30 crn.
Travail de diplôme présentéà l'Association des
bibliothèques et bibliothécaires suisses.
Sciboz, Bruce. - Prêt à domicile, biblio
thèques intégrées et barrières architectura
les ; analyse des besoins pour un meilleur
accès au monde de la lecture dans la Ville
de La Chaux-de-Fonds / par Bruce Sciboz.
- La Chaux-de-Fonds ; Bibliothèque de
la Ville, 1995. - 122 f. : tabl. ; 30 cm.
Travail présenté à l'Association des bibliothèques
et bibliothécaires suisses pour l'obtention du
diplôme.
11 - Livre, presse, médias
Wahlstrôm Guyot, Maria. - L'infor
mation au service de la recherche scientifi
que / par Maria Wahlstrôm Guyot. - La
Chaux-de-Fonds : Bibliothèque de la Ville,
1998. - 2 fasc. (50, 57 p.): ill. ; 30 cm.
Travail de diplôme présenté à l'Association des
bibliothèques et bibliothécaires suisses.
Première partie: Pour une mise en valeur des
fonds spéciaux conservés à la Bibliothèque de la
Ville de La Chaux-de-Fonds; Seconde partie:
Répertoire des fonds spéciaux conservés à la
Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
Wahlstrôm Guyot, Maria. - L'infor
mation au service de la recherche scientifi
que: les fonds spéciaux de la Bibliothèque
de la Ville de La Chaux-de-Fonds: réper
toire / par Maria Wahlstrôm Guyot ; avec
la collab. de Jacques-André Humair et
Sylvie Béguelin. - La Chaux-de-Fonds :
Bibliothèque de la Ville, 2000 (La Chaux-
de-Fonds : Favre). - 58 p. : ill. ; 25 cm.
Edition partielle d'un travail de diplôme présenté
à l'Association des bibliothèques et bibliothécai
res suisses en 1998.
ISBN 2-88251-063-2.
Autres bibliothèques et
centres de documentation
Ayer, Jacques. - Les collections géolo
giques du Muséum d'histoire naturelle
de Neuchâtel: tradition, nouvelle gestion
et perspectives / Jacques Ayer.
Voir le n° 111.
[Bibliothèque. La Chaux-de-Fonds.]
Société suisse de spéléologie. Bibliothè
que centrale. - Catalogue général : livres,
périodiques. Fonds Jean-Pierre Mairetet =
Gesamtkatalog : Bûcher, Zeitschriften,
Sammlung Jean-Pierre Mairetet / [réd.
Daniela Spring, Patrick Deriaz] ; [avec la
collab. de J.-A. Humair... et al.]. - La
Chaux-de-Fonds: Bibliothèque de la Ville,
1997.-263 p.; 30 cm.
ISBN 2-88374-004-6.
1164 [Bibliothèque. Neuchâtel.] Bibliomonde.
- Catalogue Bibliomonde: mars 1997 /
[Bibliomonde Neuchâtel]. - Neuchâtel:
Bibliomonde, 1997. - 1 fasc. (non paginé);
30 cm.
Biblinihèque inlerculliirelle destinée aux alloplio-
nés, aux francophones et aux jtersonnes désireu
ses d'apprendre les langues étrangères (ouvrages
en plus de 50 langues).
1165 Burki, Antoinette. - Une bibliothèque
pour enfants à Neuchâtel / Antoinette
Burki.
In: SAB-Info-CLP. - Bern. - 1996, I, p. 11-13.
Brève présentation de ta Bibliothèque Pestalozzi.
1166 Evaluation de l'Institut romand de recher
ches et de documentation pédagogiques,
Neuchâtel: rapport et avis du Conseil
suisse de la science. —Berne: Conseil
suisse de la science, 1997. - 1 vol. (pag.
multiple) : tabl. ; 30 cm. - (Programme
Politique de la recherche (FOP); 46).
167 Gabathuler, Heinz. - Das Archiv des
Service civil international (SCI) in
La Chaux-de-Fonds: eine Fundgrube zur
Sozialgeschichte unseres Jahrhunderts /
Heinz Gabathuler.
In: Traverse: revue d'histoire. - Zurich. - 1999,
n" 2, p. 7-10.
Ces archives sont déposées à la Bibliothèque de
kl Ville de La Chaux-de-Fonds.
168 Hommage à Edith et à Charles Boisson-
nas: autour de la NRF, de Jean Paulhan
et du Collège de sociologie: extraits du
«Journal pour moi seule» d'Edith Bois-
sonnas et de sa «Correspondance» avec
Jean Paulhan (20 juin 1938-17 septembre
1940) / réalisé par Cyrille Gigandet;
sous la dir. de Jean Borie; [textes de
Edith Boissonnas, Francis Persoz, Jacques
Chessex... et al.]. - Neuchâtel: Université
de Neuchâtel; Genève: Droz, 1998 (Saint-
Biaise : Zwahlen). - 159 p. : ill. ; 24 cm. -
(Recueil de travaux publiés par la Faculté
des lettres de l'Univ. de Neuchâtel ;
fasc. 45).
Le Fonds Boissonnas de l'Université de Neuchâtel
a été constitué à la suite du testament d'Edith
Boissonnas (veuve de Charles Boissonnas,
- Livre, presse, médias
professeur de chimie à l'Université entre 1940
et 1970 et à titre honoraire après sa retraite) insti
tuant l'Université de Neuehâtel comme unique
héritière.
Bibliogr.:p. 145-156.
ISBN 2-940237-00-X.
Schaer, Martine. - Etude de ht mise en
cornmun des tonds des instituts de biologie
de l'Université de Neuehâtel: création
d'une nouvelle clé de classement: (intro
duction et rapport de travail) / par Martine
Schaer. - Neuehâtel: |che/. rauteur],
1996. - 1 broch. (pag. multiple): photogr.;
30 cm.
Travail de diplôme présenté à l'Association des
bibliothèques et bibliothécaires suisses. 1996.
Spring, Daniela. —Réalisation d'une liste
d'autorité et informatisation de la collec
tion de la bibliothèque de la Société suisse
de spéléologie / Daniela Spring. - La
Chaux-de-Fonds: Bibliothèque de la Ville:
Bibliothèque de la Société suisse de
spéléologie, 1993. - 2 vol. ( 13 1, 49 f.):
ill. ; 30 crn.
Travail de diplôme présenté à l'Association des
bibliothèques et bibliothécaires suisses.
Vol. I : Rapport de travail ; vol. 2: Liste d'autorité.
Weiss, Jacques. - Les 30 ans de l'IRDP,
1969-1999/Jacques Weiss.
Voir le n" 1037.
Presse et médias
L'Antenne: bulletin de la Société de radio
et de télévision de Neuehâtel (SRT-NE).
—N" 0( 1980) >•. —La Chaux-de-Fonds :
Société de radio et de télévision de Neu
ehâtel. - 42 cm.
Borruat, Régis. - La territorialité de la
presse quotidienne en Suisse Romande:
analyse d'un cas de concentration: la
création du Quotidien jurassien / Régis
Borruat. — Neuehâtel : Université de Neu
ehâtel, 1999. —131, [9] p. : ill. ; 29 cm. -
(Géo-regards ; n" 51 ).
Mémoire de licence. Faculté des lettres. Institut de
géographie. Université de Neuehâtel.
Bibliogr. : p. 125-131.
Etude de la situation en Suisse romande,
traitant entre autres des quotidiens neuchâteiois
«L'Impartial» et «L'Express» {p. 3-84), suivie
de l'analyse d'un cas de fusion dans le canton du
Jura entre «Le Pays» et «Le Démocrate» pour
aboutirait «Quotidien jurassien» (p. 87-116).
ISBN 2-940060-25-8.
1173 Charrère, Jean-Jacques. - La presse
neuchâteloise: de la diversité à l'unifor
mité / Jean-Jacques Charrère.
In: Pays neuchâteiois: vie économique et
culturelle. - 1994, n" 11, p. 19-25.
1174 Clavien, Alain. - Jalons pour une histoire
à faire: les revues romantJes, 1880-1914/
Alain Clavien, Diana Le Dinh, François
Vallotton.
In : Les annuelles. - Lausanne. - N° 4(1993),
p. 7-27.
1175 Courrier neuchâteiois (Colombier).
- 100 ans [de] «Courrier neuchâteiois». -
Colombier: Courrier neuchâteiois, 1997
([Colombier]: [Gessler]). - [20] p.: ill.;
49 cm. - (Couirier neuchâteiois;
14'-' année, décembre 1997, n° 45 bis).
Doret, Corinne. - 1831 : naissance
de la presse d'opposition à Neuehâtel /
Corinne Doret.
Voir le n" 477.
Doret, Corinne. - La presse d'opposition
autour de 1831 / Corinne Doret.
Voir le n" 478.
1176 Gullotti, Hervé. - Pour un monde plus
fraternel : l'Essor (1933-1946), une revue
protestante dans la tourmente / Hervé
Gullotti. - [Fribourg]: [s.n.], 1999. -
172 f.; 30 cm.
Mémoire de licence. Faculté des letttres. Univer
sité de Fribourg.
Journal auquel ont collaboré plusieurs Neuchâte
iois. dont Edmond Privât qui le dirigea de 1943
à 1949.
1177 Henry, Philippe. - «Esclaves, brisez
vos fers !» : la presse à l'assaut du pouvoir
neuchâteiois (1831-1848) / Philippe
Henry.
11 - Livre, presse, médias
In : Neuchâtel, la Suisse, l'Europe : 1848-1998 :
actes du colloque international de Neuchâtel
- La Chaux-de-Fonds, 26-28 février 1998 /
textes réunis et publ. par Jean-Marc Barrelet
et Philippe Henry. - Fribourg: Ed. Universitaires,
cop. 2000.-P. 235-251.
1178 Mazbouri, Malik. - Feuilleton et presse
d'opinion dans le canton de Neuchâtel,
1850-1900 / Malik Mazbouri et François
Vallotton.
In : Les annuelles. - Lausanne. - N" 7( 1996),
p. 21-45.
1179 Pavillon, Monique. - «Le Foyer domes
tique, Journal pour la famille», 1888-
1905 : stratégies éditoriales, enjeux
sociaux, politique des genres / Monique
Pavillon, François Vallotton.
In ; Les annuelles. - Lausanne. - N° 4( 1993),
p. 47-70.
1180 Radio Réveil-Paroles de vie (Bevaix).
- 50 [ans de] Radio Réveil en marche:
...tant qu'il y aura des ondes / Radio
Réveil. - Bevaix: Radio Réveil, [1998]. -
19 p.: ill.; 21 cm.
1181 Radio Réveil-Paroles de vie (Bevaix).
- «Eveiller la vie» / Radio Réveil-Paroles
de vie. - Bevaix : Radio Réveil-Paroles de
vie, [1996]. - [16] p. : ill. ; 21 cm.
1182 Radio Réveil-Paroles de vie (Bevaix).
- Radio Réveil présente [Multimédia] :
50 [ans de] Radio Réveil en marche.
- Bevaix: Radio Réveil, cop. 1999. -
1 disque compact cd-rom ; 12 cm -t- 2 f. de
présentation.
CD multimédia audio et informatique présentant
les activités de Radio Réveil.
Contient: Radio Réveil se présente; Voie des
ondes ; Un voyage interactif à la découverte de
Radio Réveil.
1183 Schlup, Michel. - Un indicateur de la vie
économique et sociale au XVllP siècle: la
«Feuille d'avis de Neuchâtel», 1769-1782,
édition et diffusion / Michel Schlup; [avec
la collab. de Caroline Calame].
In: C'est la faute à Voltaire, c'est la faute à
Rousseau. - Genève : Droz, 1997.-P. 155-166.
Sester, Laurent. - La question de la
presse à Neuchâtel, 1831 -1848 : enjeux
politiques et idéologiques / Laurent Sester.
- Neuchâtel: Université de Neuchâtel,
Faculté des lettres, 1999. - 163 p. : ill. ;
30 cm.
Mémoire de licence. Faculté des lettres. Institut
d'histoire, Université de Neuchâtel.
Sester, Laurent. - La question de la
presse à Neuchâtel, 1831-1848 : législa
tion, idéologie et rapport au pouvoir/
Laurent Sester.
In: Conservatisme, réformisme et contestation:
aux origines de la révolution neuchûteloise de
1848. - Neuchâtel : Université de Neuchâtel,
Institut d'histoire, 1999. - (Cahiers de l'institut
d'histoire ; n" 6). - P. 113-122.
Turuvani, Patrick. - 1831-1835 : la presse
d'opposition neuchâteloise, ou l'expres
sion du mécontentement populaire /
Patrick Turuvani.
Voir le n" 497.
Biographies
Bippert, Auguste
Kaufmann, Francis. - Auguste Bippert,
1875-1912: le journaliste qui voulait
voler / Francis Kaufmann.
In: Portraits de quinze Montagnons originaux: ils
ont aussi fait l'Histoire / Francis Kaufmann. - La
Chaux-de-Fonds: Ed. du Haut, 2000. - P. 9-14,
Bourquin, Paul
Kaufmann, Francis. - Paul Bourquin,
1898-1979: derrière le père Piquerez,
Paul Bourquin / Francis Kaufmann,
In: Portraits de quinze Montagnons originaux: ils
ont aussi fait l'Histoire / Francis Kaufmann, - La
Chaux-de-Fonds: Ed, du Haut, 2000, - P, 23-28.
1 - Livre, presse, médias
Buhler, Jean
Buhler, Jean. - Des racines sous la neige /
Jean Buhler; textes et photographies
rassemblés par Jacques-André Humair;
avec une biographie et une bibliographie
réalisées par Jacques-André Humair et
Maria Wahlstrbm Guyot. - La Chaux-de-
Fonds: Ed. du Haut: Bibliothèque de la
Ville, 1999 (La Chaux-de-Fonds: Favre). -
124 p.: ill.; 21 cm.
Comienl deuM textes déjà /tithliés, l'un sur Cen
drars (en 1989), l'antre sur les postillons d'amour
(en 1998), aiitsi c/n'iin petit roman inédit sur le
thème de l'eitfctnce.
ISBN 2-88251-061-6.
Donzé, Fernand
Fournier, Rosemarie. - Bibliothécaire
en Suisse romande: chronique d'une
formation ( 1966-2000) / par Rosemarie
Fournier; avec la collab. de Fernand
Donzé, Marinette Gilardi-Monnier,
Katalin Haymoz, Pierre-Yves Lador,
Martin Nicoulin, Marie-Françoise Piot et
Michel Schlup.
Voir le n" 1075.
Fauche, Samuel
Schlup, Michel. - Samuel Fauche,
libraire-imprimeur et éditeur (1732-1803) /
Michel Schlup.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la
dir. de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger,
1996. - T. I : De saint Guillaume à la fin des
Lumières, p. 83-89.
Fauche-Borel, Louis
Candaux, Jean-Daniel. - Abraham-Louis
Fauche-Borel, libraire-imprimeur et
agent contre-révolutionnaire (1762-1829) /
Jean-Daniel Candaux.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la
dir. de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger,
1996. - T. 1 : De saint Guillaume à la fin des
Lutnières, p. 90-96.
Gaullieur, Eusèbe-Henri
Gobât, Laurent. - Eusèbe-Henri Gaul
lieur, publiciste, historien et bibliophile
(1808-1859)/Laurent Gobât.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la
dir. de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger,
1998. - T. 2: Des Lumières à la Révolution,
p. 116-121.
Girardet, Samuel
Calante, Caroline. - Samuel Girardet,
libraire (1730-1807) / Caroline Calame.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la
dir. de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger,
1996. - T. 1 : De saint Guillaume à la fin des
Lumières, p. 123-130.
Joray, Marcel
Hauser, Claude. - Marcel Joray (1910-
1996): un homme d'éveils, une vie en
œuvres / par Claude Hauser.
In: Actes de la Société jurassienne d'émulation.
- Porrentruy. - 99(1996), p. 203-208.
Meuron, Henri de
Schlup, Michel. - Henri de Meuron,
pasteur, professeur et bibliothécaire (1752-
1813)/ Michel Schlup.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la
dir. de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger,
1998. - T. 2 : Des Lumières à la Révolution,
p. 205-209.
Monvert, César-Henri
Schlup, Michel. - César-Henri Monvert,
pasteur, bibliothécaire, professeur (1784-
1848) / Michel Schlup.
In : Biographies neuchâteloises / publ. sous la
dir. de Michel Schlup. - Hauterive : G. Attinger,
1998. - T. 2: Des Lumières à la Révolution,
p. 217-222.
Livre, presse, médias
Nicolet, Hercule
Schiup, Michel. - Louis-Ami-Hercule
Nicolet, artiste lithographe, entomologiste
(1801-1872) / Michel Schiup.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la
dir. de Michel Schiup. - Hauterive: G. Attinger,
1998. - T. 2: Des Lumières à la Révolution,
p. 227-232.
Ostervald, Frédéric-Samuel
Rychner, Jacques. - Frédéric-Samuel
Ostervald, homme politique et éditeur
(1713-1795) / Jacques Rychner et Michel
Schiup.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la
dir. de Michel Schiup. - Hauterive: G. Attinger,
1996. - T. 1 : De saint Guillaume à la fin des
Lumières, p. 196-202.
Vlngle, Pierre de
Schiup, Michel. - Pierre de Vingle,
imprimeur (1495-1536) / Michel Schiup.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la
dir. de Michel Schiup. - Hauterive: G. Attinger,
1996. - T. 1 : De saint Guillaume à la fin des
Lumières, p. 259-263.
Witel, Jérémie
Caudaux, Jean-Daniel. - Jérémie Witel,
libraire-imprimeur ( 1754-1794) / Jean-
Daniel Caudaux.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la
dir. de Michel Schiup. - Hauterive: G. Attinger,
1996. - T. 1 : De saint Guillaume à la fin des
Lumières, p. 264-268.
Zahn, Friedrich
Kaufinann, Francis. - Friedrich Zahn,
1857-1919: l'éditeur qui a fait connaître
Jérémias Gotthelf / Franci.s Kaufmann.
In; Portraits de quinze Montagnons originaux:
ils ont aussi fait l'Histoire / Francis Kaufmann.
- La Chaux-de-Fonds : Ed. du Haut, 2000. -
P. 109-1 16.
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Langue
1201 Arès, Georges. - Parler suisse, parler
français: guide pratique à l'usage des tou
ristes, congressistes, professeurs invités,
traducteurs, annonceurs, exportateurs
et auteurs en tous genres / Georges Arès.
- Vevey: Ed. de l'Aire, 1994. - 148 p.;
21 cm.
Bibliogr. : p. 147-148.
Lexique signalant les divergences entre parler
suisse et parlerfrançais de part et d'autre de la
frontière.
ISBN 2-88108-351-X.
1202 Billod-Morel, Christian. - Sprache iiber
Grenzen hinweg : eine Untersuchung des
Regionalfranzôsischen im franzôsisch-
schweizerischen Grenzgebiet / Christian
Billod-Morel. - Hamburg: Verlag
Dr. Kovac, cop. 1997. - XII, 313 p.: ill.;
21 cm. - (Philologia; Bd. 20).
Diss. Hamburg, 1996.
La région frontière étudiée se situe en Franche-
Comté et dans le canton de Neuchûtel.
ISBN 3-86064-599-4.
1203 De Pietro, Jean-François. - «Comme
Suisses romands, on emploie déjà telle
ment de germanismes sans s'en rendre
compte...»: entre insécurité et identité lin
guistiques: le cas du français à Neuchâtel
(Suisse) / Jean-François de Pietro,
Marinette Matthey.
In: L'insécurité linguistique dans les communau
tés francophones périphériques: actes du colloque
de Louvain-la-Neuve, 10-12 novembre 1993.
-Louvain: Peeters; Louvain-la-Neuve: Institut
de linguistique, 1993. - Vol. 1, p. 121-136.
1204 Glossaire des patois de la Suisse romande
(GPSR).
In: Nouvelles du Centre d'études francoproven-
çales. - Saint-Nicolas. - 1994, n° 30, p. 84-87.
Klauser, Eric-André. - Essai de topo
nymie régionale / Eric-André Klauser;
photogr. : François Charrière. T. 1, Les
noms et les armoiries des onze communes
du Val-de-Travers; Les noms de leurs
rues issus d'un anthroponyme.
Voir le n° 372.
Knecht, Pierre. - Le petit dictionnaire
suisse romand: particularités lexicales du
français contemporain / réal. Pierre
Knecht; avec la collab. de Gisèle Boeri
et Simone Quenet. - Version condensée
du Dictionnaire suisse romand / conçu
et réd. par André Thibault; sous la
dir. de Pierre Knecht. - Carouge-Genève:
Ed. Zoé, 2000. - 293 p. ; 18 cm.
ISBN 2-88182-392-0.
Lengert, Joachim. - Regionalfranzôsisch
in der Literatur: Studien zu lexikalischen
und grammatischen Regionalismen des
Franzôsischen der Westschweiz / Joachim
Lengert. - Basel ; TLibingen : Francke,
1994. - 546 S. ; 25 cm. - (Romanica
Helvetica; vol. 111).
Bibliogr. : S. 527-546.
Lefrançais régional de Neuchâtel est représenté
par l'œuvre d'Aïuie-Lise Grobéty.
ISBN 3-7720-2047-X.
Liard, Paul-Henri. - Glossaire des patois
de la Suisse romande / Paul-Henri Liard,
Hervé Chevalley.
In: Politiques de réducation et innovations:
bulletin de la Conférence de l'instruction publique
de la Suisse romande et du Tessin. - Neuchâtel. -
1999, n" 5, p. 14-18.
Morerod, Jean-Daniel. —La postérité
lexicographique d'un faux du XVllP siè
cle, la «Chronique des chanoines de
Neuchâtel » : remarques sur la tradition
de dater l'apparition des mots français /
Jean-Daniel Morerod.
In: Revue de linguistique romane. - Strasbourg. -
T. 63(1999), p. 347-377.
Millier, Wulf. - Les noms des ruisseaux
neuchâtelois / Wulf Muller.
In: Le Rameau de sapin du Club jurassien. - La
Chaux-de-Fonds. - 1997, n" 4, p. 60-62, 1998,
n° 2, p. 24-27, n" 4, p. 57-60.
Muller, Wulf. - Le paysage toponymique /
Wulf Muller.
In : Les pays romands au Moyen Age. - Lausanne:
Payot, 1997. - P. 37-48.
Concerne, entre autres, des toponymes
neuchâtelois.
12 - Langue et littérature
Petit florilège de la littérature francopro-
vençale; Neuchâtel.
In: Parlons francoprovença!: une langue
méconnue / Dominique Stich. - Paris; Montréal:
L'Harmattan, 1998.-P. 267-275.
Thibault, André. - Dictionnaire suisse
romand : particularités lexicales du
français contemporain : une contribution
au trésor des vocabulaires francophones /
conçu et réd. par André Thibault; sous
la dir. de Pierre Knecht; avec la collab.
de Gisèle Boeri et Simone Quenet.
- Carouge-Genève: Ed. Zoé, 1997. -
854 p. ; 24 cm.
ISBN 2-88182-316-5.
Voillat, François. - Le Glossaire des
patois de la Suisse romande / François
Voillat.
In : Bulletin 1: sciences humaines et sociales /
Fonds national suis.se de la recherche scientifique.
- Berne. - 1995, n° 2, p. 10-13.
Gauchat, Louis
Wùest, Jakob. - Louis Gauchat (1866-
1942) / Jakob Wiiest.
In: Les linguistes suisses et la variation linguis
tique: actes d'un colloque organisé à l'occasion
du centenaire du Séminaire des langues romanes
de l'Université de Zurich. -Tiibingen; Basel:
Francke, 1997.-P. 101-114.
Guillebert, Alphonse
Schulthess, Daniel. - Alphonse Guille
bert, pasteur, professeur et homme politi
que (1792-1861) / Daniel Schulthess.
Voir le n" 999.
Littérature
Généralités, genres,
bibliographies, anthologies
Anthologie de la littérature jurassienne,
1965-2000 / textes réunis et présentés par
un comité de l'Institut jurassien des
sciences, des lettres et des arts sous la
dir. d'André Wyss. Suivi d'un Dictionnaire
des lettres jurassiennes. - Porrentruy :
Société jurassienne d'émulation; Bienne:
Ed. Intervalles, 2000. - 665 p. : 111. ; 21 cm.
Plusieurs des écrivains retenus sont aussi
Neuchâtelois: Pierre Chappuis, Hughes Richard,
Jean-Pierre Monnier, Roger-Louis Junod,
Bernard Liègme.
ISBN 2-940043-17-5.
Anthologie de la littérature neuchâteloise,
1848-1998 / [comité de lecture présidé par
Michel Schlup] ; [avec la collab. d'Anita
Froidevaux, Madeleine Schneider-Grellet,
Fernand Donzé]. - Hauterive: G. Attinger,
1998 (Saint-Biaise: Zwahlen). - 258 p.,
[8] f. de pl. : 111. ; 22 cm. - (Cahiers de
l'Institut neuchâtelois; n.s. 27).
ISBN 2-88256-091-5.
La Bibliothèque universelle (1815-1924):
miroir de la sensibilité romande au
XIX'= siècle / Daniel Maggetti... [et al.] ;
sous la dir. d'Yves Bridel et Roger Fran-
cillon. - Lausanne: Payot, 1998.-351 p.:
tabl ; 24 cm. - (Etudes et documents
littéraires).
ISBN 2-601-03170-0.
Contes et nouvelles : Jeunes auteurs 99,
prix d'écriture en langue française:
textes primés et remarqués / en association
avec «Le Temps»; [préf. de Christophe
Grossi]. - Grolley : Les Ed. de l'Hèbe, 1999.
- 210 p. ; 21 cm. - (Concours).
Une Neuchâteloise parmi les lauréats et qui a
gagné le prix des Jeunes auteurs: Antoinette
Rvchner.
ISBN 2-940063-45-1.
12 - Langue et littérature
1219 Frontières vagabondes / textes réunis
par Pierre Bernier. - Huil: Vents d'Ouest;
Paris: Erti Ed., 1996. - 333 p.; 23 cm. -
(Rafales. Nouvelles et autres récits du
Salon des régions du livre).
Quatre écrivains neuchâtelois ont contribué à
cette anthologie : Hélène Bezençon, Bernadette
Richard, Muriel Spitale Erard, Jean-Bernard
Vuillème.
ISBN 2-921603-36-5 (Vents d'Ouest).
ISBN 2-903524-82-3 (Erti).
1220 Gallimard et la Suisse: un siècle d'affini
tés littéraires: exposition de la Bibliothè
que nationale suisse, Berne, et des Editions
(Gallimard, Paris / avant-propos de Phi
lippe Jaccottet... [et al.] : [textes, recher
ches et conception du catalogue; Stéphanie
Cudré-Mauroux, Alban Cerisier]. - [Paris] :
Gallimard, 1999. - 127 p.: ill.; 22 cm.
Exposition présentée en 1999 à Genève, Fribourg,
Neuchâtel, Lausanne et en 2000 à Berne et Paris.
Bibliogr, : p. 111-119.
Concerne aussi quelques écrivains neuchâtelois :
Léon Bopp, Guy de Pourtalès, Monique Saint-
Hélier, Denis de Rougemont, Albert Béguin.
ISBN 2-07-075535-5.
1221 Histoire de la littérature en Suisse
romande / publ. sous la dir. de Roger Eran-
cillon. - Lausanne: Payot, 1996-1999.
- 4 vol. : ill. : 25 cm. - (Territoires).
Les quatre volumes sont détaillés ci-après.
1222 Histoire de la littérature en Suisse
romande / publ. sous la dir. de Roger
Francillon. 1, Du Moyen Age à 1815.
-Lausanne: Payot, 1996. -428 p.: ill.;
25 cm. - (Territoires).
Bibliogr. : p. 401-414.
ISBN 2-601-03182-4.
1223 Histoire de la littérature en Suisse
romande / publ. sous la dir. de Roger
Francillon. 2, De Tôpffer à Ramuz.
- Lausanne: Payot, 1997. - 536 p. : ill. ;
25 cm. - (Territoires).
Bibliogr.: p. 515-520.
ISBN 2-601-03183-2.
1224 Histoire de la littérature en Suisse
romande / publ. sous la dir. de Roger
Francillon. 3, De la Seconde Guerre aux
années 1970. - Lausanne: Payot, 1998.
- 562 p., XXIV p. de pl. : ill. ; 25 cm. -
(Territoires).
Bibliogr.: p. 539-547.
ISBN 2-601-03184-0.
Histoire de la littérature en Suisse
romande / publ. sous la dir. de Roger Fran
cillon. 4, La littérature romande aujour
d'hui. - Lausanne: Payot, 1999. - 512 p.,
23 p. de pl. : ill. ; 25 cm. - (Territoires).
Bibliogr.: p. 463-467.
ISBN 2-601-03185-9.
Lauriers... / Prix littéraire de la Com
mune de Vernier pour jeunes auteurs.
1999, Nouvelle-poésie. - Le Lignon:
Ed. de l'Emeraude, 1999. - 144 p. ; 21 cm.
Deu.x Neuchûteloises primées: Odile Corniiz,
Armelle Falco.
ISBN 2-88435-005-5.
Lieu(X) / François Balmer... [et al.] ;
[numéro réalisé par Carlo Baratelli,
Claude Darbellay et Grégoire Miiller]. —
La Chaux-de-Fonds: [Vwa], 1999 (La
Chaux-de-Fonds : Impr. des Montagnes).
- 242 p. : ill. : 21 cm. - ([Vwa] ; n" 26).
Contient une série de te.vtes rédigés par des
auteurs neuchâtelois.
Lieux ferroviaires / Georges Haldas,
Anne-Lise Grobéty... [et al.]; photogr.
Jean-Luc Cramatte. - [Fribourg] : Ed.
Grimoux, cop. 1999. - 156 p.: ill.; 21 cm.
Contributions de trois Neuchâtelois : Anne-Lise
Grobetv, Jean-Bernard Vuillème et Grégoire
Miiller.
ISBN 2-940221-05-7.
Littérature suisse.
In: Europe. - Paris. - Année 73, n" 793(1995),
p. 3-173.
Contient des te.xtes de Neuchâtelois (Pascal Anto-
nietti, Claude Darbellay. Moidque Laederach,
Yves Velan).
Littératures francophones d'Europe:
anthologie / sous la dir. de Jean-Louis
Joubert; avec la participation de Doris
Jakubec... [et al.]. —Paris : Agence de
la Francophonie ; Nathan, 1997. - 255 p. :
ill. ; 26 cm.
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Présente de nombreux auteurs suisses, et parmi
eux, plusieurs Neuchâtelois.
ISBN 2-09-882406-8.
Maggetti, Daniel. - L'invention de la
littérature romande : 1830-1910/ Daniel
Maggetti. - Lausanne: Ed. Payot, 1995.
- 621 p. ; 24 cm. - (Etudes et documents
littéraires).
Bibiiogr.: p. 559-597.
Etude de la naissance et du développement de la
littérature suisse romande auquel participent
plusieurs Neuchâtelois comme Auguste Bachelin,
Charles et Fritz Berthoud, Isabelle de Charrière,
Auguste Châtelain, etc.
ISBN 2-601-03164-6.
Nouvelles de salon pour un 150"^ /
Aline Bandelier, Emanuelle delle Piane,
Muriel Spitale Erard... [et al.]; ill.
Tony Marchand. - La Chaux-de-Fonds:
L'Impartial; Neuchâtel: L'Express, 1998
(La Chaux-de-Fonds: Impr. du Journal
L'Impartial). - 52 p. : ill. ; 21 x21 cm.
Textes écrits pour un concours de nouvelles orga
nisé à l'occasion du 150'-'anniversaire de la Répu
blique neuchâteloise par des auteurs du canton.
Ont également collaboré: Laurent Duvanel,
Mena Ditisheim, Pierrette Reichenbach Bourquin,
Emmanuel Favre, Christine Froidevaux, Antoine
Bianchi, Etienne Montandon.
Le Paris des Suisses / textes et documents
réunis et présentés par Daniel Jeannet
avec la collab. de Béatrice Micheli
Ceyssac... [et al.]. - Paris: La Différence:
Centre culturel Suisse, 1995. - 363 p.: ill.;
23x23 cm.
Recueil de textes et d'images d'auteurs suisses
célébrant Paris. Chacun d'eux est introduit
par une brève biographie. Plusieurs sont Neu
châtelois.
ISBN 2-7291-1116-6.
Pirouette: cahier du Florilège jurassien
1999 / ill. Anne-Marie Theubet; [textes de
Elisabeth Bonnemain... et al.]. - Porren-
truy : Ed. Florilège, 1999. - 170 p. : ill. ;
24 cm. - (Cahier Florilège; 1999).
Ont aussi collaboré les Neuchâtelois: Elisabeth
Bonnemain, Etienne Froidevaux-Queloz, Made-
line Froidevaux-Queloz, Lucette Junod-Pellaton,
Roger-Louis Junod, Simone Maillard-Nicoulin,
Françoise Surdez.
ISBN 2-940215-01-4.
Poésie: Jeunes auteurs 98, prix d'écriture
en langue française : poèmes primés,
remarqués et sélectionnés / en association
avec «Le Temps»; [réal. de la publ. :
Jean-Philippe Ayer, Eleonora Gualandris
et Nicolas Zwick] ; [préf. de Pierre Lexert].
- Grolley : Les Ed. de l'Hèbe, 1998. -
238 p. ; 21 cm. - (Concours).
Deux Neuchâteloises parmi les lauréats: Mélanie
Ummel et Odile Cormtz.
ISBN 2-940063-39-7.
Pour qui écrivent-ils ? : cinquante-six
écrivains répondent. - Lausanne : Ecriture,
2000. - 240 p. : ill. ; 22 cm. -
(Ecriture; 55).
Plusieurs écrivains neuchâtelois parmi d'autres
s'interrogent dans ce numéro sur leur rapport à
la littérature: Pierre Chappuis, Claude Dar-
bellay, Roger Favre, Monique Laederach, Gilbert
Pingeon, Amélie Plume, Philippe Schweizer,
Jean-Bernard Vuillème.
Romands noirs : nouvelles policières. -
[Paris] : Ed. Baleine, 1998. - 94 p.; 18 cm.
- (Le Poulpe).
Nouvelles de sept auteurs, dont deux sont neuchâ
telois: Laurent Duvanel, Philippe Schweizer.
ISBN 2-8421-9140-4.
Solitude surpeuplée; un choix de textes /
présenté par Doris Jakubec ; en collab.
avec Daniel Maggetti. - Nouv. éd. 1997. -
Lausanne: Ed. d'En Bas, 1997. - 263 p.:
ill. ; 21 cm. - (Dossiers Pro Helvetia.
Nouvelle série. Littératures ; 2).
L'avant-titre porte: Femmes écrivains suisses de
langue française.
Avec des notices bio-bibliographiques de femmes
écrivains neuchâteloises ou assimilées: Anne-Lise
Grobéty, Agota Kristof, Monique Laederach,
Amélie Plume.
ISBN 2-8290-0217-2.
1239 Synchronoi poiêtes tes Gallofônês
Elvetias / metafrasê: Viktôria Theodôrou;
epimeleia: Eirênë Spanoudakë. - Athëna:
Ekd. Nefelë, 1999. - 118 p.; 21 cm.
Auteurs neuchâtelois : François Berger, Lucette
Junod et Flugues Richard.
ISBN 960-211-442-8.
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1240 Le théâtre et la lettre : textes primés et
remarqués / Jeunes auteurs 97, prix
d'écriture en langue française; en asso
ciation avec «Le Nouveau Quotidien».
-Grolley: Ed. de l'Hèbe, cop. 1997. -
240 p. ; 21 cm. - (Concours).
Une Neuchâleloise parmi les lauréats: Mêlante
Ummel.
ISBN 2-940063-32-X.
1241 Visites à Friedrich Diirrenmatt: études et
témoignages = Zu Besuch bei Friedrich
Diirrenmatt: Betrachtungen und Erinne-
rungen / Maurice Billeter... [et al.] ;
préf. Biaise Duport; textes trad. par Janine
Gass... [et al.] ; publ. par Laurent Gobât
et Michel Schlup. - Neuchâtel : Nouvelle
revue neuchâteloise, 2000 (La Chaux-
de-Fonds: Favre). - 155 p.: ill.; 22 cm. -
(Nouvelle revue neuchâteloise; n® 65).
1242 Voix et visages : écrivains romands /
Yvonne Bohler; portraits photographiques
et choix de textes par Yvonne Bôhler;
préf. de Roger Francilien. - Carouge-
Genève: Zoé, 1996. - 237 p. : ill. ; 24 cm.
Auteurs neuchâtelois : Pierre Chappuis, Claude
Darbellay, Roger Favre, Anne-Lise Grobéty,
Agota Kristof, Monique Laederach, Jean-Pierre
Monnier, Amélie Plume.
ISBN 2-88182-274-6.
Ecrivains
Œuvres
1243 Bauer, Jean-Didier. - Le cousin d'Amé
rique: divertissement en six tableaux /
Jean-Didier Bauer. - Neuchâtel:
H. Messeiller, cop. 1999. - 48 p. ; 21 cm.
Ecrit pour le groupe de théâtre de Bevaix.
1244 Bauer, Jean-Didier. - La dame du fleuve /
Jean-Didier Bauer. - Saint-Malo: Ed.
L'Ancre de marine, 1999. - 163 p. ; 19 cm.
ISBN 2-8414-1132-X.
1245 Bauer, Jean-Didier. - El diamante :
[roman] / Jean-Didier Bauer; [ill. de Sheila
Bauer et dessins de l'auteur]. - Neuchâtel :
H. Messeiller, 1995. - 155 p. : ill. ; 21 cm.
ISBN 2-8261-0017-3.
1246 Bauer, Jean-Didier. - Une lettre d'Orient:
roman / Jean-Didier Bauer. - Neuchâtel :
H. Messeiller, cop. 1999. - 331 p. : tabl. ;
21 cm.
1247 Berger, François. - Le jour avant :
récit / François Berger. - Lausanne:
L'Age d'homme, 1995.- 163 p.; 21 cm.-
(Contemporains).
ISBN 2-8251-0685-2.
1248 Berger, François. - 11 prato = [Le pré:
poésie] / François Berger; trad. dal
francese [e pref.] di Gerardo Vacana.
- Venafro : Ed. Eva, 1996. - 121 p. ;
21 cm. - (Stella verde, testi a fronte; 2).
Traduction italienne avec texte original français
en regard.
Réédité en 1999.
1249 Berger, François. - Le voyage de l'ange:
roman / François Berger. - Lausanne:
L'Age d'homme, 1999. - 234 p. ; 23 cm. -
(Contemporains).
ISBN 2-8251-1303-4.
1250 Beuchat-Riesen, Mina. - En la vie:
poèmes / Mina Beuchat-Riesen. - Genève:
Ed. Sauvagine, 1994. - 139 p.; 21 cm.
ISBN 2-88446-040-3.
1251 Bezençon, Hélène. - Arrête de rêver,
l'Etrangère: Annemarie Schwarzenbach,
une c]uête, 1929-1942 / Hélène Bezençon.
Pièce de théâtre mettant en scène Annemarie
Schwarzenbach.
In: Mimos. - Basel. - Jg. 50( 1998), Nr. 1, p. I-XXII.
1252 Bezençon, Hélène. - Les confessions
d'une mangeuse de lune / Hélène Bezen
çon. - Hull : Vents d'Ouest, 1995. —
143 p.; 21 cm. - (Azimuts. Roman).
ISBN 2-921603-14-4.
1253 Bezençon, Hélène. - Pouce; suivi de
Arrête de rêver, l'Etrangère: Annemarie
Schwarzenbach, une quête, 1929-1942 /
Hélène Bezençon. - Lausanne: L'Age
d'homme: Société suisse des auteurs,
2000. - 137 p. ; 18 cm. - (Collection
Théâtre suisse).
ISBN 2-8251-1477-4.
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1254 Bonhôte, Nicolas. - Le regard enchanté /
Nicolas Bonhôte; dessins de Cyril Bour-
quin. - Lutry : Ed. d'Orzens, 1999. - 1 vol.
(non paginé) ; ill. ; 24 cm.
1255 Bonnet, François. - Les défricheurs /
François Bonnet. - Carouge/Genève : Zoé,
1998. - 178 p. ; 17 cm. - (Zoé-poche ; 12).
Prix 1985 de la Bibliothèque pourTou.s.
ISBN 2-88182-343-2.
1256 Borel, Jean-Paul. - Deviens qui tu es:
six entretiens sur nos circonstances, nos
aspirations et nos limites / Jean-Paul
Borel, Philippe Muller. - Lausanne:
L'Age d'homme, 1999. - 224 p.; 21 cm. -
(Raison dialectique).
Un texte littéraire de Jean-Paul Borel conclut
chaque entretien.
ISBN 2-8251-1229-1.
1257 Borel, Jean-Paul. - Œuvres / Jean-Paul
Borel. - [Ed. anticipéel. - Cortaillod:
[chez l'auteur], [ 1994-1997). - 35 vol.;
22 cm.
Texle.s écrits entre 1944 et 1997.
1258 Broillet, Etienne. - La sciatique de l'abbé
Boniface / Pere Morey Servera. - Paris:
La Pensée universelle, 1995. - 55 p.;
18 cm.
Pere Morey Servera e.st un pseudonyme pour
Etienne Broillet.
ISBN 2-214-09933-6.
Buhler, Jean. - Des racines sous la neige /
Jean Buhler; textes et photographies
rassemblés par Jacques-André Hutnair;
avec une biographie et une bibliographie
réalisées par Jacques-André Humair et
Maria Wahlstrôm Guyot.
Voir le n° 1188.
1259 Cendrars, Biaise. - La Carissima: genèse
et transformation / Biaise Cendrars;
établissement des textes et études critiques
par Anna Maibach. - Paris: H. Champion;
Genève: Diff. Slatkine, 1996. - 327 p.:
fac-sim., 1 ill. ; 22 cm. - (Cahiers Biaise
Cendrars; n" 5).
Transcription des fragments manuscrits inédits
de «La Carissima».
ISBN 2-85203-580-4.
Cendrars, Biaise. - L'Eubage, aux
antipodes de l'Unité / Biaise Cendrars;
éd. critique établie et commentée par Jean-
Carlo Fliicldger. - Paris : H. Champion ;
Genève: Diff. Slatkine, 1995. - 356 p. :
ill. ; 25 cm. - (Cahiers Biaise Cendrars;
n° 2).
Contient trois versions de «L'Eubage»: 1917,
1921, 1926.
ISBN 2-85203-404-2.
Cendrars, Biaise. - La légende de
Novgorode / Biaise Cendrars; ill. de Pierre
Alechinsky ; [notes de Miriam Cendrars].
- [Saint-Clément-la-Rivière] : Fata
Morgana, 1997. - 57 p. : ill. ; 25 cm.
Contient la reproduction photomécanique de
la traduction en russe et la traduction française de
cette dernière, sans le lexleoriginal français.
ISBN 2-85194-428-2.
Cendrars, Biaise. - La légende de Nov
gorode= Legenda o Novgorode / Biaise
Cendrars = BlezSandrar; [perevod" s"
francuskago R. R.] : [sous la dir. de
Miriam Cendrars ont collab. à cette tenta
tive de restitution en français du poème de
Frédéric Sauser futur Biaise Cendrars:
Viviane Mikhalkov, Jean-Carlo Fliickiger
et Frédéric Jacques Temple]. - [Saint-
Clément-la-Rivière] : Fata Morgana,
1996. - 61 p. : ill. ; 22 cm.
Le texte original enfrançais de Biaise Cendrars
est perdu. C'est à partir d'une traduction en russe
(publiéeen 1907 et retrouvéeen 1996, éditéeen
fac-similé ici)qu'estproposée la reconstitution du
poème.
Cendrars, Biaise. - La vie et la mort du
soldat inconnu / Biaise Cendrars; introd.
de Claude Leroy; textes établiset annotés
par Judith Trachsel. - Paris : H. Cham
pion; Genève: Diff. Slatkine, 1995.
- 176 p. : fac-sim. ; 22 cm. - (Cahiers
Biaise Cendrars; n° 4).
ISBN 2-85203-410-7.
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1264 Cendrars, Biaise. - Voyager avec Biaise
Cendrars / [poèmes] Biaise Cendrars;
trad. et ill. par John Dos Passos. - [Paris] :
La Quinzaine littéraire; [s.l.]: L. Vuitton,
1994. - 263 p. ; ill. ; 22 cm. - (Voyager
avec...).
Texte français avec traduction anglaise en regard.
Contient: Le Panama ou les aventures de mes sept
oncles et autres poèmes.
ISBN 2-910491-01-3.
1265 Chambrier, Alice de. - Poèmes choisis /
Alice de Chambrier; préf. par Guy de
Chambrier. - Lausanne; Ed. L'Age
d'homme, 1998. - 158 p.; portr.; 18 cm. -
(Poche Suisse; 174).
ISBN 2-8251-1183-X.
1266 Champod-Yenny, Andrée. - Saro... et
les autres; nouvelles / [Andrée Champod-
Jenny] [i.e. Champod-Yenny]. - [Bâle] :
[A. Champod-Yenny], 1994.- 105 p.;
22 cm.
1267 Chappuis, Pierre. - Le biais des mots ;
(notes, 1963-1998) / Pierre Chappuis.
- Paris: J. Corti, 1999. - 132 p.; 19 cm. -
(En lisant en écrivant).
ISBN 2-7143-0674-8.
1268 Chappuis, Pierre. - Dans la foulée /
Pierre Chappuis. - Lausanne :
Ed. Empreintes, 1996. - 101 p.; 21 cm.
ISBN 2-940133-13-1.
1269 Chappuis, Pierre. - Distance aveugle ;
prédécé de. L'invisible parole / Pierre
Chappuis. - Paris: J. Corti, 2000. - 125 p. :
21 cm.
ISBN 2-7143-0733-7.
1270 Chappuis, Pierre. - La nuit moins
profonde / [Pierre Chappuis; lithographies
de Marcel Mathys]. - Auvernier; Losne:
aux dépens de Thierry Bouchard et des
auteurs, 2000. - 1 vol. non paginé en
feuilles sous emboîtage; ill.; 32 cm.
1271 Chappuis, Pierre. - Pleines marges /
Pierre Chappuis. - Paris: J. Corti, 1997. -
85 p. ; 19 cm.
ISBN 2-7143-0601-2.
Quatre poètes : Pierre Chappuis, Pierre-
Alain Tâche, Pierre Voélin, Frédéric
Wandelère / préf. de Fiorian Rodari.
Voir le n" 1415.
1272 Chédel, André. - Coccinelle / André
Chédel. - [Les Bayards[ : [A. Chédel],
[1993].- 19f.;21 cm.
1273 Chédel, André. - Combats / André
Chédel. - [Les Bayards] : [A. Chédel],
[1985?].- 128 p.; 21 cm.
1274 Chédel, André. - Gouttes d'huile:
poésie / André Chédel. - Les Bayards:
[A. Chédel], [1992]. - 101 p.; 22 cm.
1275 Chédel, André. - Hôpital du Val-de-
Travers: octobre-décembre 1994 / André
Chédel. - [Les Bayards]: [A. Chédel],
1994. - 83 p. ; 21 cm.
Contient: L'épée à double tranchant; La chambre;
Marina; La toilette; La peau; Le grand circuit;
A l'étage supérieur; Le retour.
1276 Chédel, André. - Images / André Chédel.
- [Les Bayards[ : [A. Chédel], 1992
(Colombier: R. Gei.ser). - 115 p.; 21 cm.
1277 Chédel, André. - Madeleine: roman /
André Chédel. - [Les Bayards] :
[A. Chédel], 1988 (Couvet: M. Schmidt).
- 102 p.; 21 cm.
1278 Chédel, André. - Perce-neige / André
Chédel. - [Les Bayards] : [A. Chédel],
[1994]. - 22 f.; 21 cm.
1279 Chédel, André. - Théo: nouvelle / André
Chédel. - [Les Bayards] : [A. Chédel],
[1991 ]. - 33 p. ; 21 cm.
1280 Chenaux, Jacques Maurice. - Le beau
divorce: [roman] / Jacques Maurice
Chenaux. - [Neuchâtel]: Ed. de l'Esquirol,
1995 (Neuchâtel: Impr. Commerciale). -
456 p. ; 21 cm.
ISBN 2-940099-01-4.
Lansue et littérature
1281 Chenaux, Jacques Maurice. - Ginette:
blason féminin / Jacques Maurice
Chenaux. —Ncuchâtel : Ed. de l'Esquirol,
1999.-213 p.; 21 cm.
Prix 2000 de la .Société des poètes et artistes de
France.
ISBN 2-940099-08-1.
1282 Chenaux, Jacques Maurice. - Le juge
mort: [roman] / Jacques Maurice Chenaux.
- Neuchâtel : Ed. de l'Esquirol, 1996
(Neuchâtel: Impr. Comtiierciale). -457 p.;
21 cm.
ISBN 2-940099-02-2.
1283 Chenaux, Jacques Maurice. - La
naissance d'un meurtre: [roman] / Jacques
Maurice Chenaux. - Neuchâtel: Ed. de
l'Esquirol, 1999. - 173 p.; 21 cm.
ISBN 2-940099-07-3,
1284 Chenaux, Jacques Maurice. - Poèmes
à fleur de cœur pour Caroline / Jacques
Maurice Chenaux. - Neuchâtel:
Ed. de l'Esquirol, 1998 (Neuchâtel:
Impr. Commerciale). - 206 p.; 21 cm.
ISBN 2-940099-06-.'5.
1285 Comtesse, Cédric. - Les filles roses
n'ont pas de fantôme / Cédric Comtesse. -
[Paris] : Baleine, 1999. - 136 p. ; 18 ctn. -
(Instantanés de polar).
ISBN 2-8421-9213-3.
1286 Couchepin, Nicolas. - Grefferic /
Nicolas Couchepin. - Carouge-Genève:
Ed. Zoé, 1996. - 119 p. ; 21 cm.
Prix 1997 de la Bibliothèque pour Tous.
ISBN 2-88182-268-1.
1287 Couchepin, Nicolas. - Le sel / Nicolas
Couchepin. - Carouge-Genève: Ed. Zoé,
2000. - 197 p.; 21 cm.
ISBN 2-88182-417-X.
1288 Darbellay, Claude. - Le ciel plié /
Claude Darbellay. - Carouge: Zoé;
Zurich: ProLitteris, 1995 (Genève:
Impr. Slatkine). - 173 p.; 21 cm.
ISBN 2-88182-250-9.
Darbellay, Claude. - El horizonte solo
tiene un lado = [L'horizon n'a qu'un côté]
/ Claude Darbellay; [trad. del francés por
David Dumoulin y Angola Garcia]. - [Ed.
bilingue]. - Medelh'n; Prometeo, 1998. -
95 p. ; 17 cm. - (Colecciôn de poesi'a
Prometeo. Serie Hipnos; 12).
Darbellay, Claude. - L'île / Claude
Darbellay ; postf. de Jean Kaempfer. -
Carouge-Genève; Zoé, 1998. - 154 p.;
17 cm. - (Zoé-poche; 7).
ISBN 2-88182-326-2.
Darbellay, Claude. - Plus au Nord, le Sud
/ Claude Darbellay. - Delémont: Ed.
d'Autre part, 1998. - 73 p. ; ill. ; 16 cm.
Darbellay, Claude. - Les prétendants /
Claude Darbellay. - Carouge-Genève:
Zoé, 1998.- 138 p.; 21 cm.
Prix Michel Dentan 1999.
ISBN 2-88182-347-5.
Dardel, Benoît de. - Jubilaire et
jubilatoire : poèmes et dessins / Benoît de
Dardel ; [préf. : Jean-Jacques Beljean] ;
[postf. : François Jeanneret]. - Bevaix:
Ed. du Châtelard, 2000 (Saint-Biaise:
Zwahlen). - 32 p. : ill. ; 24 cm.
Delle Piane, Emanuelle. - Interviews :
un tnonologue pour deux personnages /
Emanuelle Delle Piane; postf. de Hugues
Wulzer [sic]. - [Lausanne] : L'Age
d'homme; Société suisse des auteurs,
1998. - 62 p. ; 18 cm. - (Théâtre suisse).
ISBN 2-8251-1188-0.
Delle Piane, Emanuelle. - Le tiroir suivi
de l'armoire: comédie / Emanuelle delle
Piane. - Saint-Imier; Frasne: Canevas,
1997. - 129 p. : ill. ; 19 cm. - (Répertoire
du Théâtre populaire romand; n° 55).
ISBN 2-88382-068-6.
Dunilac, Julien. - Le coup de grâce:
roman / Julien Dunilac. - Lausanne:
L'Age d'homme, 1998.- 215 p.; 23 cm.-
(Contemporains).
ISBN 2-8251-1162-7.
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1297 Dunilac, Julien. - Garden-party : roman /
Julien Dunilac. - Lausanne: L'Age
d'homme, 2000. - 100 p.; 21 cm. -
(Contemporains).
ISBN 2-8251-1412-X.
1298 Dunilac, Julien. - L'habit et le moine:
roman / Julien Dunilac. - Lausanne :
L'Age d'homme, 1996. - 151 p.; 21 cm. -
(Contemporains).
ISBN 2-8251-0784-0.
1299 Dunilac, Julien. - Hôtel Le Soleil :
nouvelles / Julien Dunilac. - Lausanne:
Ed. L'Age d'homme, 1995. - 139 p. ;
21 cm. - (Contemporains).
ISBN 2-8251-0668-2.
1300 Dutra-Bignens, Maria. - 5 poèmes /
de Maria Dutra-Bignens. - [La Chaux-de-
Fonds] : [chez l'auteur], 1997. - [22] p. :
30 cm.
1301 Favre, Roger. - Diable d'acteur et Dieu
en bouteille / Roger Favre. - Carouge-
Genève: Zoé, 1996. - 108 p. ; 21 cm.
ISBN 2-88182-254-1.
Favre, Roger. - Neuchâtel ou Le temps
de la Suisse en crise / Roger Favre; introd.
de Caroline Calame; photogr. d'Eric
Gentil.
Voir le n° 80.
1302 Frank, Claude A. - Principe d'entreprise
/ Claude Frank. - Genève : Héros-Limite,
1999.-[51] p.: m.; 21 cm.
1303 Gauteron, Claire-Chantal. - Cas de
conscience : roman / Claire-Chantal
Gauteron. - Paris: Epigramma, 1997. -
195 p.; 21 cm.
ISBN 2-911732-17-0.
1304 Gazon, Jean-François. - Réveille-toi, je
n'ai plus sommeil / Jean-François Gazon.
- Paris: L'Harmattan, 1999. - 159 p.;
22 cm. - (Ecritures).
Roman dont une partie de l'action est située à
La Chaux-de-Fonds.
ISBN 2-7384-7591-4.
1305 Gindraux, Daniel. - Coiombarium :
roman / Daniel Gindraux. - [Corcelles] :
Ed. Fitzsimmons, 2000. - 185 p.; 18 cm.
1306 Grobéty, Anne-Lise. - Compost blues :
à sept temps plus ou moins décomposés /
Anne-Lise Grobéty. - [Lausanne] :
A[ch]LLf, Association suisse des libraires
de langue française, 2000. - 39 p. ; 22 cm.
1307 Grobéty, Anne-Lise. - Défense d'entrer
et autres nouvelles / Anne-Lise Grobéty;
postf. de Jean-Luc Seylaz. - Carouge-
Genève: Ed. Zoé, 1996. - 58 p.: portr.;
15 cm. - (Minizoé; 16).
ISBN 2-88182-260-6.
1308 Grobéty, Anne-Lise. - Le Jura... du bout
des doigts / Anne-Lise Grobéty.
In: Jura; l'usage des sens / [responsable d'éd.:
Pascal Rebetez]; [texte de Gilbert Pingeon...
et al.]. - Delémont: Ed. d'Autre part, 2000. -
P. 51-61.
Texte littéraire visant à cerner l'identité du can
ton du Jura et contenant des éléments autobiogra
phiques.
1309 Grobéty, Anne-Lise. - Non non ma fille /
Anne-Lise Grobéty ; photogr. de Horst
Tappe. - Yvonand: B. Campiche, cop.
1994. - [32] p. : ill. ; 22 cm.
1310 Grobéty, Anne-Lise. - Pour mourir en
février: [roman] / Anne-Lise Grobéty.
- Yvonand: B. Campiche, 1994. - 129 p.;
21 cm.
Une traduction italienne a été publiée en 1997.
ISBN 2-88241-055-4,
Cardinaux, Myriam. - Une petite fille
en trop: récit / Myriam CartJinaux; avec
Anne-Lise Grobéty.
Voir le n" 1416.
Hofmann, Jean. - Les inédits d'Hansi,
poète ouvrier / [Jean Hofmann].
Voir le n" 952.
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1311 Jeanneret, Edmond. - Soleil à genoux /
Edmond Jeanneret; postf. de Doris
Jakubec. —Lausanne: Ed. Empreintes,
1995. - 65 p. ; 24 cm.
ISBN 2-940133-10-7.
1312 Junod, Lucette. - Journal de Vouliagméni
/ Lucette Junod-Pellaton. - [Pomentruy] :
Ed. Florilège, 1997. - 103: ill.; 24 cm.
ISBN 2-9.30358.3-9-4.
1313 Kraft, Marylène. - L'archer des étoiles/
Marylène Kraft. - Montreux: S. Udrisard,
1995. - 142 p.; 21 cm.
ISBN 2-88384-010-5.
1314 Kraft, Marylène. - Germes d'espérance:
[(roman-puzzle)l / Marylène Kraft.
- Villeneuve : S. Udrisard, cop. 1998. -
127 p.; 21 cm.
ISBN 2-88384-012-1.
1315 Kraft, Marylène. - Jouer gagnant /
Marylène Kraft. - Montreux: S. Udrisard,
1994. - 182 p.; 21 cm.
ISBN 3-9520519-3-4.
1316 Kristof, Agota. - La clé de l'ascenseur/
Agota Kristof.
Pièce de théâtre.
In: La nouvelle revue française. - Paris. -
N° 530(1997), p. 25-38.
1317 Kristof, Agota. - Le grand cahier: roman
/ Agota Kristof. - [Rééd.]. - Paris : Ed. du
Seuil, 1995. - 183 p. ; 18 cm. - (Points.
Roman; P41).
ISBN 2-02-023926-4.
1318 Kristof, Agota. - L'heure grise, et autres
pièces; théâtre / Agota Kristof. - Paris;
Ed. du Seuil, 1998. - 203 p. ; 21 cm.
ISBN 2-02-034483-1.
1319 Kristof, Agota. - Hier : roman / Agota
Kristof. - Paris; Ed. du Seuil, 1995. -
146 p. ; 21 cm.
A paru dans la collection «Points» du même
éditeur en 1996.
ISBN 2-02-025797-1.
1320 Kristof, Agota. - Le monstre / Agota
Kristof.
Pièce de théâtre.
In: La nouvelle revue française. - Paris. -
N° 534-535(1997), p. 6-36.
1321 Kristof, Agota. - La preuve : roman /
Agota lùàstof. - Paris : Ed. du Seuil, 1995.
- 186 p. ; 18 cm. - (Points. Roman ; P42).
ISBN 2-02-023927-2.
1322 Kristof, Agota. - Le troisième mensonge ;
roman / Agota Kristof. - Paris ; Ed. du
Seuil, 1995. - 162 p. ; 18 cm. - (Points.
Roman; PI26).
Prix du Livre Inter 1992.
ISBN 2-02-025781-5.
1323 Laederach, Monique. - Je n'ai pas dansé
dans l'île; roman / Monique Laederach. -
Lausanne: L'Age d'homme, 2000.
- 116 p.; 21 cm. - (Contemporains).
ISBN 2-8251-1410-3.
1324 Laederach, Monique. - Les noces de
Cana : roman / Monique Laederach. -
Lausanne: L'Age d'homme, 1996.
- 221 p. ; 21 cm. - (Contemporains).
ISBN 2-8251-0782-4.
1325 Laederach, Monique. - Si vivre est tel ;
poèmes / Monique Laederach. - Lau
sanne: L'Age d'homme; Trois-Rivières:
Ecrits des Forges, 1998. - 62 p. ; 21 cm. -
(Contemporains).
Les poèmes I à X de la 1"= partie du recueil ont
paru dans la revue «Drehpunkt», n° 88, les
poèmes XI à XVII dans la Revue «Belles lettres»,
n" 1-2(1994).
Ces poèmes existent aussi sousfonne de disque
compact, lus par l'auteur.
ISBN 2-825I-I088-4. ISBN 2-89046-461-X.
1326 Laederach, Monique. - La trahison :
presque un pamphlet / Monique
Laederach. - Neuchâtel: Nouvelle revue
neuchâteloise, 1999 (Lausanne; Impr.
Réunies). - 111 p. ; 21 cm. - (Ecrivains
neuchâtelois d'hier et d'aujourd'hui).
ISBN 2-88080-006-4.
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1327 Liègme, Bernard. - L'affaire Rocher /
Bernard Liègme. - Lausanne: L'Age
d'homme: Société suisse des auteurs,
1994. - 127 p.; 18 cm. - (Théâtre suisse).
1328 Liègme, Bernard. - Le cahier de cire :
roman / Bernard Liègme. - Vevey : Ed. de
l'Aire, 1999. - 85 p. ; 19 cm.
ISBN 2-88108-532-6.
1329 Macchi, Philippe-André. - Le diction
naire d'Assiut / Philippe-André Macchi ;
préf. de Jean-Bernard Vuillème. - [La
Chaux-de-Fonds] : [N. Macchi], 1997
(Les Verrières: Impr. de la Vy). - 67 p. :
ill. ; 19 cm.
1330 Miralles, Dunia. - Swiss trash /
Dunia Miralles. - [Paris] : Baleine, 1999.
- 203 p. ; 18 cm. - (Ultimes).
ISBN 2-8421-9240-0.
1331 Miserez, Catena. - Vita rubata: la mano
potente di Dio / Tina Catena. - La Chaux-
de-Fonds: Fd. d'En Haut, 1997 (La
Chaux-de-Fonds: Typoffset Dynamic). -
247 p. ; 23 cm.
Tina Catena sont les deux prénoms de Catena
Miserez.
ISBN 2-88251-059-4.
1332 Miserez, Henri. - Après la tempête...
le soleil brille plus beau qu'avant / Henri
Miserez. - La Chaux-de-Fonds :
Fd. d'En Haut, 1997 (La Chaux-de-Fonds:
Typoffset Dynamic). - 253 p. : ill. ; 23 cm.
Contient également: Pastorale d'automne.
ISBN 2-88251-058-6.
1333 Miserez, Henri. - Sous d'autres cieux /
Henri Miserez. - La Chaux-de-Fonds :
Fd. du Haut, 2000 (La Chaux-de-Fonds :
Favre). - 131 p. ; 23 cm.
ISBN 2-88251-065-9.
1334 Miserez, Henri. - Le temps d'aimer /
Henri Miserez. - La Chaux-de-Fonds :
[chez l'auteur], 1995. - 39 p. : 21 cm.
Recueil de poèmes.
Monnier, Jean-Pierre. - Œuvres. 1,
[Ecrire avec le temps; L'amour difficile;
La clarté de la nuit ; Les algues du fond ;
La terre première] / Jean-Pierre Monnier;
[préf. par Roger Guignard, Jean-Domini
que Humbert]. - Yvonand: B. Campiche,
1997. - 529 p. ; 22 cm. - (Collection
l'Œuvre; 1).
Monnier, Jean-Pierre. - Œuvres. 2,
[L'arbre un jour; L'allégement; Ces vols
qui n'ont pas fui; Textes divers; Le livre
de Jean] / Jean-Pierre Monnier; [préf. par
Roger Guignard, Jean-Dominique Hum-
bert[. - Yvonand: B. Campiche, 1997. -
616 p.; 22 cm. - (Collection l'Œuvre; 2).
Bibliographie; p. 579-588.
Monnier, Jean-Pierre. - Œuvres. 3, [Sur
la page blanche de la neige; L'âge ingrat
du roman; Ecrire en Suisse romande entre
le ciel et la nuit; Pour mémoire] / Jean-
Pierre Monnier; [préf. par René Zahnd].
[La mesure d'une vie] : [trois entretiens
avec Jean-Pierre Monnier sur la littéra
ture] / [par René Zahnd]. - Yvonand;
B. Campiche, 1997. - 618 p. ; 22 cm. -
(Collection l'Œuvre; 3).
Morales, Miguel Angel. - Simplicitudes
et quelconquations : petit précis d'anodi-
nage illustré / Miguel Angel Jésus Morales,
Jacques Antoine Daniel Froidevaux.
- La Chaux-de-Fonds ; Plonk & Replonk
éd., 1995 (La Chaux-de-Fonds; Brandt). -
88 p. ; ill. ; 14 cm.
Les exemplaires portent des bandes publicitaires
rouges différentes ; «Prix Tofu 98: l'univers
vu par un lombric.,.. Ouais, ouais...»; ou: «Prix
Sénlla junior 97 ; avant le film, le livre !...».
Lambert, Christophe. - Pas de chance
pour Madame la Table / [Christophe]
Lambert, [Miguel Angel] Morales.
Voir le n" 1417.
Morel-Gélieu, Isabelle. - Louise et
Albert, ou Le danger d'être trop exigeant /
Isabelle de Gélieu; éd. établie et commen
tée par Caroline Calame. - Neuchâtel :
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Nouvelle revue neuchâteloise, 1999.
- 165 p. ; 21 cm. - (Ecrivains neuchâtelois
d'hier et d'aujourd'hui).
Le roman est suivi d'une biographie de l'auteur,
de la genèse du roman ainsi que de trois petites
études littéraires.
ISBN 2-88080-00.5-6.
1340 Moser, Philippe. - En tissant les chemins
de l'année: (poèmes de saisons de fêtes
et de joie) / Philippe Moser; ill. originales
Jacqueline de Dardel. - La Chaux-de-
Fonds : Alfaset, 1998. - 144 p. : ill. ; 21 cm.
1341 Mulhauser, Biaise. - Tant de nuits pas
sées à regarder les anges : poésie / Biaise
Mulhauser. - Neuchâtel: H. Messeiller,
1998. - 65 p. ; 21 cm.
Prix du concours de la Société genevoise des
écrivaines et écrivains de 1993.
ISBN 2-8261-0024-6.
1342 Pétreniand, Mylène. - Géographie du
ventre / Mylène Pétreniand. - Paris :
Ed. OOhOO Zéro heure, cop. 2000. - 104 p. ;
21 cm. - (2003).
ISBN 2-7454-2139-5.
1343 Pfyffer, Brice. - Heureuse faiblesse :
essai littéraire; suivi de la nouvelle Agape;
et du recueil de poèmes Combats pour la
vie / Brice Pfyffer. - Genève: Mare
nostrum, 2000. - 99 p. ; 21 cm. - (Ecumes
romanesques).
ISBN 2-97001 13-8-7.
1344 Pingeon, Gilbert. - Les années bleues :
roman / Gilbert Pingeon. - Vevey :
Ed. de l'Aire, 1994. - 207 p.; 21 cm.
ISBN 2-88108-354-4.
1345 Pingeon, Gilbert. - Eté 76 : roman /
Gilbert Pingeon. - Vevey: Ed. de l'Aire,
1995.-223 p.; 21 cm.
ISBN 2-88108-401-X.
1346 Pingeon, Gilbert. - Leçon d'oubli /
Gilbert Pingeon. - Vevey: Ed. de l'Aire,
cop. 1998. - 184 p. ; 19 cm.
ISBN 2-88108-519-9.
1347 Pingeon, Gilbert. - Résonances /
Gilbert Pingeon.
In: Jura: l'usage des sens / [responsable d'éd.:
Pascal Rebetez] ; [texte de (3ilbert Pingeon...
et al.]. - Delémont: Ed. d'Autre part, 2000. -
P. 11-25.
Texte littéraire visant à cerner l'identité du canton
du Jura.
1348 Pingeon, Gilbert. - Le saut de l'ange :
roman / Gilbert Pingeon. - Vevey:
Ed. de l'Aire, 2000. - 154 p. ; 21 cm.
ISBN 2-88108-548-2.
1349 Pingeon, Gilbert. - Vers le silence :
poème / Gilbert Pingeon. - Delémont:
Ed. d'Autre part, 2000. - 64 p. ; 16 cm.
1350 Pingeon, Jean-Michel. - Les fleurs de la
lune nouvelle / Jean-Michel Pingeon. -
Peseux: [chez l'auteur], 1995 (cop. 1994)
(Lausanne: Dac-Argraphot). - 61 p. ;
21 cm.
1351 Pingeon, Jean-Michel. - Le laboureur
de nuages / Jean-Michel Pingeon. -
Peseux: [chez l'auteur], 1995 (Lausanne:
Impr. Dac-Argraphot). - 62 p. ; 21 cm.
1352 Pingeon, Jean-Michel. - Le livre du
jardin / Jean-Michel Pingeon. - Peseux:
[chez l'auteur], 1994 (Lausanne:
Impr. Dac-Argraphot). - 55 p. ; 21 cm.
1353 Piroué, Georges. - Mémoires d'un
lecteur heureux : essai / Georges Piroué.
-Lausanne: L'Age d'homme, 1997. -
379 p. ; 23 cm.
ISBN 2-8251-0980-0.
1354 Piroué, Georges. - Le réduit national :
récit / Georges Piroué. - Lausanne:
L'Age d'homme, 1995. - 179 p. ; 18 cm. -
(Poche Suisse; 143).
ISBN 2-8251-0688-7.
1355 Plume, Amélie. - Ailleurs c'est mieux
qu'ici / Amélie Plume. - Carouge-Genève:
Ed. Zoé, 1998. - 189 p. ; 21 cm.
ISBN 2-88182-337-8.
Langue et littérature
Plume, Amélie. - Hélas nos chéris sont
nos ennemis / Amélie Plume. - Carouge-
Genève; Ed. Zoé, 1995. - 85 p. ; 21 cm.
ISBN 2-88182-226-6.
Plume, Amélie. - O qu'il est beau le jet
d'eau / Amélie Plume; postf. de Doris
Jakubec. - Carouge-Genève : Ed. Zoé
(Genève: Impr. Slatkine), 1995. - 56 p.:
ill.; 15 cm. - (Minizoé; 12).
Cinq textes publiés entre 1983 et 1989, dans des
revues ou des journaux.
ISBN 2-88182-243-6.
Plume, Amélie. - Oui Emile pour la vie /
Amélie Plume. - Carouge-Genève:
Ed. Zoé, 1997. - 187 p. ; 17 cm. - (Zoé
poche; 1).
ISBN 2-88182-282-7.
Ramseyer, André. - Spirales de rêve ;
poèmes / André Ramseyer ; [préf. de
Pierre-Olivier Walzer]. - [Neuchâtel] ;
[chez l'auteur], 1998 (Saint-Biaise;
Zwahlen). - 108 p.: ill.; 21 cm.
Contient quatre dessins de l'auteur.
Richard, Bernadette. - Dans un palais
de cendres, Dracula / Bernadette Richard;
dessins Catherine Aeschlimann. - Les
Hauts-Geneveys ; Ed. Taureau, 1999
(La Chaux-de-Fonds : J.-W. Brandt). -
23 p. : ill. ; 21 x22 cm.
Richard, Bernadette. - Et si Tailleurs
était nulle part: [roman] / Bernadette
Richard. - Lausanne: L'Age d'homme,
2000. - 228 p.; 21 cm. - (Contemporains).
ISBN 2-8251-1407-3.
Richard, Bernadette. - Nouvelles égyp
tiennes et histoires d'ailleurs / Bernadette
Richard. - Lausanne: L'Age d'homme,
1999. - 99 p.; 21 cm. - (Contemporains).
ISBN 2-8251-1260-7.
Richard, Bernadette. - Requiem pour
la Joconde / Bernadette Richard. - Hull
(Québec): Vents d'Ouest, 1996. - 123 p.;
23 cm. - (Azimuts. Roman).
ISBN 2-921603-40-3.
Richard, Bernadette. - Sur les eaux
du lac, à Test / Bernadette Richard.
- Moutier: Ed. de la Prévôté, 1996. -
60 p. ; 21 cm.
Richard, Hughes. - Ici / Hughes Richard;
convergences de Gérard Tolck; avec
une lettre-préface de Jean Cuttat. - Frasne:
Canevas, 1998. - Non pag. : ill.;
19x21 cm.
ISBN 2-88382-071-6.
1366 Richard, Hughes. - Neiges / Hughes
Richard ; accompagnées de douze hors-
texte de Michel Wolfender. —Frasne;
Saint-Imier: Canevas, 1995. - 161 p.; ill.;
21 cm.
Prix du canton de Berne et de la Bibliothèque
pour Tous.
ISBN 2-88382-060-0.
1367 Richard, Hughes. - La saison haute /
Hughes Richard. - Lausanne: Empreintes,
1998.-52 p.; 18 cm.
ISBN 2-940133-32-8.
1368 Richard, Hughes. - Les trois grandes
amitiés de Werner Renier / Hughes
Richard.
In: Mosaïque d'Erguël; 150'-" anniversaire,
MDCCCXLIX-MCMXCIX. - Saint-Imier:
Société jurassienne d'émulation, Section d'Erguël,
1999. - P. 17-56.
Concerne Ann-Ferdinand Dnplain, Albert
Schnyder et Walter Kern.
1369 Ritter, William. —Aegyptiacque /
William Ritter; éd. commentée et annotée
par Caroline Calame et Fernand Donzé. -
Neuchâtel: Nouvelle revue neuchâteloise,
2000 (Saint-Biaise: Zwahlen). -213 p.;
21 cm. - (Ecrivains neuchâtelois d'hier
et d'aujourd'hui).
Le roman est suivi d'une hiograpine de l'auteur
et d'une étude de i'teuvre.
ISBN 2-88080-007-2.
1370 Rome, Lucienne. - Amours: nouvelles /
Lucienne Romé-Henchoz. — Neuchâtel:
L. Romé-Henchoz; Sierre; Le Livre à la
carte, 1997 (Sierre: Impr. Calligraphy).
- 79 p. ; 23 cm. - (A Contre-vent).
ISBN 2-7444-0165-X.
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1371 Rome, Lucienne. - Révoltes: sept
nouvelles et un poème / Lucienne Romé-
Henchoz. - [Neuchâtel] : [chez l'auteur],
1997. - 60 p. ; 23 cm. - (A Contre-vent).
ISBN 2-7444-0160-9.
1372 Romé, Lucienne. - Sa pauvre mort: cinq
textes, quatre nouvelles et deux poèmes /
Lucienne Romé-Henchoz. - Neuchâtel:
L. Romé-Henchoz; Sierre: Le Livre à la
carte, 1997 (Sierre: Impr. Calligraphy). -
59 p. ; 23 cm. - (A Contre-vent).
ISBN 2-7444-0170-6.
1373 Rougemont, Denis de. - Journal d'un
intellectuel en chômage / Denis de
Rougemont. - Genève: Slatkine, cop.
1995. - 219 p. ; 18 cm. - (Fleuron ; 27).
ISBN 2-05-100990-2.
1374 Rousseau, Nicolas. - Ce beau désert
du monde / Nicolas Rousseau. - Genève:
Slatkine, 1998. - 153 p. ; 23 cm.
ISBN 2-05-I0I750-6.
1375 Rousseau, Nicolas. - D'un mot d'amour
la mort / Nicolas Rausséou. - Paris:
Ed. Saint-Germain-des-Prés, 1990. - 86 p.;
21 cm. - (Chemins profonds).
Rous.seau signe ce premier recueil de poèmes
Rausséou.
ISBN 2-243-03188-4.
1376 Saint-Hélier, Monique. - Bois-mort /
Monique Saint-Hélier; postf. de Biaise
Briod. - Lausanne: Ed. L'Age d'homme,
1996. - 268 p.; 18 cm. - (Poche Suisse; 40).
ISBN 2-8251-0808-1.
1377 Saint-Hélier, Monique. - Quick ; récit ;
suivi de : « A Rilke pour Noël » et
«Les rois mages» / Monique Saint-Hélier;
postf. de Jean-Luc Seylaz. - Vevey;
Ed. de l'Aire, 1996.- 123, 25, 38 p. ; ill. ;
19 cm. - (L'Aire bleue).
ISBN 2-88108-398-6.
Paulhan, Jean. - CoiTe.spondance,
1941-1955 / Jean Paulhan, Monique
Saint-Hélier; éd. établie et annotée par
José-Flore Tappy.
Voir le n" 1418.
1378 Sandoz, Thomas. - 99 minimes / Thomas
Sandoz. - Lausanne: L'Age d'homme,
1997. - 105 p.; 21 cm. - (Contemporains).
ISBN 2-8251-1050-7.
1379 Sandoz, Thomas. - Derrick : 1' ordre des
choses / Thomas Sandoz. - Grolley : Les
Ed. de l'Hèbe, 1999. - 379 p. ; 22 cm. -
(Collection Paradigmes).
ISBN 2-940063-43-5.
1380 Sandoz, Thomas. - En somme...: de
quelques prêts-à-penser au quotidien /
Thomas Sandoz. - Sierre: Monographie,
1997.-318 p.; 23 cm.
ISBN 2-88341-071-0.
1381 Sandoz, Thomas. - Gerb / Thomas San
doz. - Lausanne: L'Age d'homme, 2000.
- 113 p. ; 21 cm. - (Contemporains).
ISBN 2-8251-I4I1-I.
1382 Schweizer, Marcel (19??-). - Le fils du
chevalier de Parme / Marcel Schweizer.
- Paris: La Pensée universelle, 1994. -
210 p.; 24 cm.
ISBN 2-214-10008-3.
1383 Schweizer, Marcel (1941-). - Balises /
Marcel Schweizer. - [La Chaux-de-
Fonds] : [chez l'auteur], 1996. - Non pag. ;
25 cm.
1384 Schweizer, Marcel (1941-). - Bleus:
aphorismes de jeunesse / Marcel
Schweizer. - [La Chaux-de-Fonds] : [chez
l'auteur], 1960-1970. - Non pag. ; 25 cm.
1385 Schweizer, Marcel (1941-). - Bonnes et
mauvaises nouvelles ; Récits ; Aphorismes
/ Marcel Schweizer. - [La Chaux-de-
Fonds]: [chez l'auteur], [1995?]. -79 f.;
30 cm.
1386 Schweizer, Marcel (1941-). - Papier
de verre: 21 poèmes de rugosité diverse
(1988-1998) / Marcel Schweizer. - [La
Chaux-de-Fonds]: [chez l'auteur], 1999.-
Non pag. ; 32 cm.
Langue et littérature
1387 Schweizer, Marcel (1941-). - Passages :
haïku / Marcel Schweizer. - [La Chaux-
de-Fonds]: [chez l'auteur], 1997. - Non
pag. ; 22 cm.
1388 Schweizer, Marcel (1941-). - Pilori :
aphorismes / Marcel Schweizer. -
[La Chaux-de-Fonds] : [chez l'auteur],
1997. - Non pag. ; 25 cm.
1389 Schweizer, Marcel (1941-). - Sarbacane /
Marcel Schweizer. - [La Chaux-de-
Fonds] : [chez l'auteur], 1997. - Non pag. ;
25 cm.
1390 Schweizer, Marcel (1941-). - Zeste zen :
choix de vingt-cinq poèmes (1981-1995) /
Marcel Schweizer. - [La Chaux-de-
Fonds] : [chez l'auteur], [1999]. - Non
pag.; 32 cm.
1391 Schweizer, Philippe. - Combat singulier
[Texte imprimé à large vision] / Philippe
Schweizer. - Lyon: Chardon bleu, 1997. -
173 p. ; 21 cm. - (Bienlire).
ISBN 2-86833-168-8.
1392 Schweizer, Philippe. - Double échec /
Shod Spassky, Camille Fischer. - [Genève] :
Ed. Rousseau, 1994. - 168 p. ; 24 cm.
Shod Spassky et Camille Fischer sont des pseudo
nymes de Philippe Schweizer.
ISBN 2-88415-027-7.
1393 Schweizer, Philippe. - Noires : nouvelles /
Philippe Schweizer. - [Genève] :
Ed. Rousseau, 1995. - 351 p. ; 21 cm.
ISBN 2-88415-031-5.
1394 Surdez, Françoise. - Poèmes baroques /
Françoise Surdez. - Porrentruy: Ed.
Florilège, cop. 1997 (La Chaux-de-Fonds:
La Fusion). - 71 p. ; 25 cm.
ISBN 2-9503585-6-X.
1395 Tissot, André. - Edouard l'oreillard / une
histoire d'André Tissot, ill. par Sunila Sen-
Gupta. - La Chaux-de-Fonds : Association
Edouard l'oreillard, 1999 (La Chaux-de-
Fonds : Impr. des Montagnes). - 35 p. : ill. ;
17x17 cm.
Livre pour enfants paraissant simultanément en
anglais et en allemand.
1396 Tripet, Edgar. - Trouvé dans la poubelle
cosmique / Edgar Tripet. - Lausanne:
L'Age d'homme, 2000. - 195 p. ; 21 cm. -
(Contemporains).
ISBN 2-8251-1406-5.
1397 Valbert, Gérard. —Désobéir: roman /
Gérard Valbert. - Lausanne: L'Age
d'homme, 1998.-311 p. ; 23 cm.-
(Contemporains).
ISBN 2-8251-1 163-5.
1398 Valbert, Gérard. - L'Europe des Suisses
/ Gérard Valbert. - Lausanne: Ed. L'Age
d'homme, 1997. - 315 p.; 18 cm. -
(Poche Suisse ; 159).
ISBN 2-825l-l()37-X,
1399 Valbert, Gérard. - La saison des amours:
roman / Gérard Valbert. —Lausanne:
L'Age d'Homme, 2000. - 371 p. ; 23 cm. -
(Contemporains).
ISBN 2-8251-1408-1.
1400 Vuillème, Jean-Bernard. - Les assis:
regard sur le monde des chaises / Jean-
Bernard Vuillème. —Carouge-Genève:
Ed. Zoé, 1997. - 140 p. ; 21 cm.
ISBN 2-88182-288-6.
1401 Vuillème, .Jean-Bernard. —Entre
atavisme et imaginaire / Jean-Bernard
Vuillème.
In : Jura: l'usage des sens / |responsable d'éd. :
Pascal Rebelezj; (texte de Gilbert Pingeon... et
al.j. - Dclémoiit: Ed. d'Autre part, 2000. -
P. 185-195.
Texte littéraire visant à cerner Ticlenrilé citi canton
(lu Jura et coitlenant des éléments biographiques.
1402 Vuillème, Jean-Bernard. - Face à dos /
Jean-Bernard Vuillème. —Carouge-
Genève : Ed. Zoé, 1999. - 153 p. ; 21 cm.
ISBN 2-88182-372-6.
1403 Vuillème, Jean-Bernard. - Lucie / Jean-
Bernard Vuillème. —Carouge-Genève:
Ed. Zoé, 1995. - 194 p. ; 21 crn.
ISBN 2-88182-227-4.
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Zbinden, Catherine. - Ancrés dans la
mouvance: [poèmes] / Catherine Zbinden.
- Bevaix: [chez l'auteur], 1999. -
Non pag. ; 21 cm.
Zbinden, Catherine. - Au-delà des auro
res : [poèmes] / Catherine Zbinden. -
Bevaix: [chez l'auteur], 1999. - Non pag.;
21 cm.
Zbinden, Catherine. - Fil d'arc-en-ciel:
[poèmes] / Catherine Zbinden. - Bevaix:
[chez l'auteur], 1998.-Non pag.; 21 cm.
Zbinden, Catherine. - Fragments d'étoi
les: [poèmes] / Catherine Zbinden. -
Bevaix: [chez l'auteur], 1997.-Non pag.;
21 cm.
Zbinden, Catherine. - Hiéroglyphes :
[poèmes] / Catherine Zbinden. - Bevaix :
[chez l'auteur], 1999. - Non pag.; 21 cm.
Zbinden, Catherine. - L'horizon aux
étoiles: [poèmes] / Catherine Zbinden. -
Bevaix : [chez l'auteur], 2000. - Non pag. ;
21 cm.
Zbinden, Catherine. - Instants : [poèmes]
/ Catherine Zbinden. - Bevaix : [chez
l'auteur], 1997. - Non pag. ; 21 cm.
Zbinden, Catherine. - Lueurs de safran :
[poèmes] / Catherine Zbinden. - Bevaix:
[chez l'auteur], 1998. - Non pag. ; 21 cm.
Zbinden, Catherine. - Tu sauras quand le
moment sera: [poèmes] / Catherine Zbin
den. - Bevaix: [chez l'auteur], 1999. -
Non pag. ; 21 cm.
Zbinden, Louis-Albert. - Marie Casa-
mance: suite jurassienne: nouvelles/
Louis-Albert Zbinden ; dessins de
Bob Santschi. - La Chaux-de-Fonds:
Ed. d'En Haut, 1995 (La Chaux-de-Fonds:
Typoffset Dynamic). - 221 p. : ill. ; 23 cm.
Zimmermann, Jean-Paul. - Progrès
de la passion; suivi de: Le pays natal /
Jean-Paul Zimmermann ; postf. de Marc
Eigeldinger. - Lausanne: Ed. L'Age
d'homme, 1998. - 191 p. ; 18 cm. -
(Poche Suisse; 170).
ISBN 2-8251-1180-5.
Collaborations
1415 Quatre poètes : Pierre Chappuis, Pierre-
Alain Tâche, Pierre Voélin, Frédéric
Wandelère / préf. de Florian Rodari. -
Lausanne: Ed. L'Age d'homme, 1998.
- 231 p. : 18 cm. - (Poche Suisse: 172).
ISBN 2-8251-1182-1.
1416 Cardinaux, Myriam. - Une petite fille
en trop : récit / Myriam Cardinaux : avec
Anne-Lise Grobéty. - [Lausanne] : [Paris] :
Fondation pour le progrès de l'homme:
Lausanne: Ed. d'En bas, 1995. - 311 p. :
24 cm. - (Voix du silence).
Deuxième édition en 1996.
ISBN 2-8290-0201-6.
1417 Lambert, Christophe. - Pas de chance
pour Madame la Table / [Christophe]
Lambert, [Miguel Angel] Morales. -
[Bienne] : Cuisine Jetable, 1995. - [40] p. :
ill. : 22 cm. - (Dicter Pohm nouvelles).
ISBN 2-940122-00-8.
1418 Paulhan, Jean. - Correspondance, 1941-
1955/ Jean Paulhan, Monique Saint-Hélier :
éd. établie et annotée par José-Flore Tappy.
- [Paris] : Gallimard, 1995. - 435 p. :
21 cm. - (Cahiers Jean Paulhan: 8) (Les
cahiers de la NRF).
ISBN 2-07-074329-2.
Etudes
Béguin, Albert
Ackermann, Bruno. - Albert Béguin
face à la «montée des périls » : premières
impressions d'Allemagne 1930-1934/
Bruno Ackermann.
In : Le goût de l'histoire, des idées et des hommes :
mélanges offerts au professeur Jean-Pierre Aguet /
réunis et publ. par Alain Clavien et Bertrand
Mûller. - [Vevey] : Ed. de l'Aire, 1996, -
P. [1551-182.
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Soulages, Gérard. - Raymonde Vincent
et Albert Béguin / Gérard Soulages.
In: Raymonde Vincent, 1908-1985: hommages.
- Saint-Chartier: Cercle des amitiés Raymonde
Vincent «Les terres heureuses», 1995. - P. 71-73.
Berthoud, Dorette
Dubois, Catherine. - Un siècle de récit
féminin, de Valérie de Gasparin à Dorette
Berthoud / [Catherine Dubuis].
In: Histoire de la littérature en Suisse romande.
- Lausanne: Fayot, 1997. - T. 2, p. 409-421.
Concerne les Neuchâteloises : André Gladès,
T. Combe et Dorette Berthoud.
Cendrars, Biaise
Biaise Cendrars: ein Kaleido.skop in
Texten und Bildern / hrsg. von Jean-Carlo
Fliickiger; unter Mitarbeit von Peter
Edwin Erismann. - Basel: Lenos Verl.,
cop. 1999. - 303 p. : ill. : 23 cm.
ISBN 3-85787-288-8.
Biaise Cendrars et la guerre : [actes du
colloque international de Péronne
(Somme), 11-13 octobre 1991] / sous la
dir. de Claude Leroy. - Paris : A. Colin,
1995.-316 p.: m.; 23 cm.
Ouvrage publié avec le concours de l'Historial
de la Grande Guerre (Péronne, Somme), du
Conseil général de la Somme et de l'Université
Paris X-Nanterre.
ISBN 2-200-21589-4.
Biaise Cendrars: «tout ça, c'est digne
d'être vécu»; exposition du 9 septembre
au 1" octobre 1999, Lycée Biaise-
Cendrars, du 5 octobre au 6 novembre
1999, Bibliothèque de la Ville, La Chaux-
de-Fonds / Claude-Eric Hippenmeyer,
Jacques-André Humair, Sylvie Béguelin,
Raymond Meyrat.
In : Les paroles de la fête. - La Chaux-de-Fonds :
Lycée Biaise Cendrars, 1999. - P. 27-39.
Quatre exposés lors du vernissage de l'exposition
au Lycée Biaise-Cendrars.
Boder, Francis. - La phrase poétique
de Biaise Cendrars: structures syntaxiques,
figures de discours, agencements ryth
miques / Francis Boder. - Paris: H. Cham
pion, 2000. - 373 p. ; 23 cm. - (Cahiers
Biaise Cendrars; n° 7).
ISBN 2-7453-0258-2.
Buhler, Jean. - Comment Biaise Cendrars
Finit par naître à La Chaux-de-Fonds: petit
apport à l'histoire des lettres françaises /
Jean Buhler.
Texte publié une première fois en 1989 dans le
n" 4 de Continent Cendrars.
In : Des racines sous la neige / Jean Buhler. - La
Chaux-dc-Fonds: Ed. du Haut: Bililiothèque
de la Ville, 1999. - P. 9-30.
Sur les circonstances c/iii permirent à l'auteur de
rendre puhlic/ues les oriifines cliau.x-de-fonnières
de Biaise Cendrars, dans son livre publié en i960
à Bienne, aux Editions du Panorama.
Cendrars, Biaise. - Correspondance,
1934-1979: 45 ans d'amitié / Biaise Cen
drars, Henry Miller; établie et présentée
par Miriam Cendrars; introd. de Frédéric-
Jacques Temple; notes de Jay Bochner. —
Paris: Denoëi, 1995. - 415 p. : ill. ; 21 cm.
ISBN 2-207-24305-2.
Cendrars, Miriam. - Biaise Cendrars:
l'or d'un poète / Miriam Cendrars. —
[Paris]: Gallimard, 1996. - 128 p.: ill.;
18 cm. —(Découvertes Gallimard; 279.
Littérature).
ISBN 2-07-058665-0.
Cendrars au pays de Jean Galmot: roman
et reportage / sous la dir. de Michèle
Touret. - Rennes: Presses universitaires
de Rennes, 1998. - 269 p. : ill. ; 21 cm. -
(Interférences).
Textes du colloque tenu à Monpazier, ville natale
de Jean Galmot, en septembre 1996.
Etudie également «Rhum ». le dernier roman de
Cendrars, qui raconte l'histoire de Jean Galmot.
ISBN 2-86847-305-9.
Cendrars, le bourlingueur des deux rives /
sous la dir. de Claude Leroy et Jean-Carlo
Fliickiger. - Paris: A. Colin, 1995. -
311 p. ; 24 cm. - (Collection U ; 226).
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Colloque tenu au Centre culturel suisse de Paris
les 31 mars, 1" et 2 avril 1995.
Contient quelques textes inédits de Biaise
Cendrars.
ISBN 2-200-21660-2.
1431 La fable du lieu : études sur Biaise Cen
drars / textes réunis par Monique Chefdor.
- Paris: Champion; Genève: Diff. Slat-
kine, 1999. - 212 p. ; 23 cm. - (Champion-
varia; 33).
ISBN 2-7453-0042-3.
1432 Jaton, Anne-Marie. - Biaise Cendrars /
[Anne-Marie Jaton],
In: Histoire de la littérature en Suisse romande.
- Lausanne: Payot, 1997. - T. 2, p. 491-511.
1433 Leroy, Claude. - Les trois rencontres
de Léger avec Cendrars / Claude Leroy.
In : Europe. - Paris. - Année 75,
n° 818/819(1997), p. 105-115.
1434 Le roman du poète: Rilke, Joyce, Cen
drars / études recueillies par Jean Bessière
et Daniel-Henri Pageaux ; avec la collab.
de Michèle Finck... [et al.]. - Paris:
H. Champion; Genève: Diff. Slatkine,
1995. - 196 p.; 21 cm. - (Collection
Unichamp; 49).
Le chapitre sur Cendrars concerne «Le lotisse
ment du ciel » et est signé par Michèle Touret.
ISBN 2-85203-72I-I.
1435 Touret, Michèle. - Biaise Cendrars:
le désir du roman (1920-1930) / Michèle
Touret. - Paris: H. Champion; Genève:
Diff. Slatkine, 1999. - 405 p. ; 22 cm. -
(Cahiers Biaise Cendrars ; n° 6).
Bibliogr. : p. 391-400.
ISBN 2-85203-903-6.
Chaillet, Henri-David de
Calame, Caroline. - Henri-David de
Chaillet, écrivain et pasteur (1751-1823) /
Caroline Calame.
Voir le n° 994.
Chambrier, Alice de
Schnyder, Peter. - « Wird es nur eine
leichte Spur sein?» : die Neuenburger
Dichterin Alice de Chambrier (1861-
1882) / von Peter Schnyder.
In : Neue Ziircher Zeitung. - 27./28. April 1996,
p. 70.
Chappuis, Pierre
Faessier, Marc. - La part manquante :
dans la foulée de Pierre Chappuis / Marc
Faessier.
In: Les cahiers protestants. Nouvelle série.
- Lausanne. - 2000, n° 2, p. 45-48.
Pierre Chappuis. - Genève: Société
de Belles-Lettres, 1999. - 146 p. : ill. en
coul. ; 21 cm. - (La Revue de Belles-
Lettres; 1999, n° 3/4).
Avec des gravures d'André Siron.
Bibliogr. de P. Chappuis: p. 125-128.
Ont également collaboré: Pierre Chappuis,
Jacques Geninasca, André Gendre.
Poèmes ou études consacrés à Pierre Chappuis,
ainsi que quelques textes du poète.
Pierre Chappuis : inédits, études &
poèmes / PhilippeJaccottet, Sylviane
Dupuis, PierreVoélin... [et al.]. - Mont-
geron : La Sape, 1999. - 169p.; 21 cm. —
(La Sape. Nouvelle série; 52-53).
Charrière, Isabelle de
Belle de Zuylen, Isabelle de Charrière :
écrivain des Lumières / [Yvette Went-
Daoust... et al.].
In: Rapports - RHFB : het franse boek: revue
critiquedes publications françaises et étrangères
portant sur lacivilisation, la langue et la littérature
françaises. - Jg. 70(2000), n"2, p. 66-116.
Calame, Caroline. - Isabelle de ChaiTière,
écrivain (1740-1805) / Caroline Calame.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la
dir. de Michel Schlup. - Hauterive : G. Attinger,
1996. - T. I : De saint Guillaume à la fin des
Lumières, p. 49-58.
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1442 Cazenobe, Colette. - La temporalité
vécue chez Madame de Charrière / Colette
Cazenobe.
In: Revue d'histoire littéraire de la France.
- Paris. - Année 100(2000), n" 6, p. 1503-1525.
1443 Histoire de la littérature néerlandaise :
(Pays-Bas et Flandre) / ouvrage dir. par
Hanna Stouten, Jaap Goedegebuure
et Frits van Oostrom; avec la collab. de
Jeanne Verbij-Schillings. - [Paris] :
Fayard, 1999. - 915 p. : carte ; 25 cm.
Notice sur Belle van Ziiylen, Isabelle de Char
rière, p. 378-381.
ISBN 2-213-60142-9.
1444 Isabelle de Charrière (Belle de Zuylen) :
de la correspondance au roman épistolaire /
(études réunies par Yvette Went-Daoust).
- Amsterdam; Atlanta Ga: Rodopi, 1995.
- 140 p. ; 24 cm. - (Cahiers de recherche
des instituts néerlandais de langue et de
littérature françaises ; 29).
ISBN 90-518-3800-X.
1445 Jaquier, Claire. - Le roman au
XVIIP siècle : Madame de Charrière et les
romanciers locaux / Claire Jaquier.
In : Histoire de la littérature en Suisse romande,
- Lausanne: Fayot, 1996. - T. 1, p. 311-324.
1446 Karmarkar, Medha Nirody. - Madame
de Charrière et la révolution des idées /
Medha Nirody Karmarkar. - New York;
Bern [etc.] : P. Lang, cop. 1996. - 241 p. ;
24 cm. - (The âge of révolution and
romanticism; vol. 12).
ISBN 0-8204-2660-1.
1447 Moser-Verrey, Monique. - 1793, la lettre
de l'émigré dans la correspondance et
l'œuvre d'Isabelle de Charrière / Monique
Moser-Verrey.
Titre courant: Isabelle de Charrière et la lettre de
l'émigré.
In: SVEC: Studies on Voltaire and the eighteenth
century, - Oxford: Voltaire Foundation, 2000. -
N"4, p. 175-191.
1448 Ozouf, Mona. - Madame de Charrière ;
Isabelle ou le mouvement / Mona Ozouf.
In: Les mots des femmes: essai sur la singularité
française. - [Paris] : Fayard, 1995. - P. 53-83.
Solte-Gressler, Cbristiane. - Leben im
Dialog: Wege der Selbstvergewisserung
in den Briefen von Marie de Sévigné und
Isabelle de Charrière / Christiane Solte-
Gressler. - Kônigstein; U. Helmer,
cop. 2000. - 279 p. ; 22 cm. - (Frankfurter
feministische Texte; Bd. 4).
ISBN 3-89741-035-4.
Trousson, Raymond. - Isabelle de
Charrière et Jean-Jacques Rousseau.
In: Défenseurs et adversaires de J.-J. Rousseau:
d'Isabelle de Charrière à Charles Maurras /
Raymond Trousson. - Paris: H. Champion;
Genève: Slatkine, 1995. - P. 29-75.
Trousson, Raymond. - Isabelle de Char
rière: un destin de femme au XVIIL' siècle
/ Raymond Trousson. - [Paris] : Hachette,
1994. - 344 p. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 337-|345].
ISBN 2-01-235114-X.
Vis.sière, Isabelle. - La modernité d'Isa
belle de Charrière / Isabelle Vissière.
In: Littérature féminine en Suisse romande.
- Paris: Université Paris X, 1996. - P. 9-23.
Etude de l'influence du monde neuchâtelois
sur l'aristocrate hollandaise qui devait devenir
l'une des premières voixféminines modernes
de la Suisse romande.
Vissière, Isabelle. - La poétique d'Isa
belle de Charrière ou la correspondance
comme laboratoire d'une œuvre /
Isabelle Vissière.
In: SVEC: Studies on Voltaire and the eighteenth
century. - Oxford: Voltaire Foundation, 2000. -
N"4, p. 165-174.
Went-Daoust, Yvette Yvonne Marie. -
L'œuvre dramatique d'Isabelle de
Charrière: classicisme et renouvellement /
Yvette Went-Daoust.
In: Etudes sur le XVIIE siècle. - Bruxelles:
Université de Bruxelles. - N" 28(2000), p. 35-45.
Combe, T.
Dubuis, Catherine. - Un siècle de récit
féminin, de Valérie de Gasparin à Dorette
Berthoud / [Catherine Dubuis].
Voir le n" 1421.
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Kaufmann, Francis. - T. Combe,
1856-1933 : une romancière populaire /
Francis Kaufmann.
In: Portrait.s de quinze Montagnons originaux: ils
ont aussi fait l'Histoire / Francis Kaufmann. - La
Chaux-de-Fonds: Ed. du Haut, 2000. - P. 37-43.
Mazbouri, Malik. - La tJot et l'hypothè
que: étude comparative de deux cours
biographiques dans leurs enjeux de classe
et de genre : [T. Combe et Léopold
Dubois] / Malik Mazbouri et Monique
Pavillon.
Voir le n° 808.
Eigeldinger, Marc
1456 Walzer, Pierre-Olivier. - Pour saluer
Marc Eigeldinger / Pierre-Olivier Walzer.
In : Galerie romande / Pierre-Olivier Walzer.
- Lausanne: L'Age d'homme, 2000. - P. 51-58.
Favre, Louis
Kaeser, Marc-Antoine. - Un historien
amateur égaré en préhistoire: Louis Favre
et Le Robinson de la Tène (1874) /
[Marc-Antoine Kaeser].
Voir le n° 351.
Kaufmann, Francis. - Louis Favre,
1822-1904: huit jours dans les neiges avec
Louis Favre / Francis Kaufmann.
In: Portraits de quinze Montagnons originaux: ils
ont aussi fait l'Histoire / Francis Kaufmann. - La
Chaux-de-Fonds: Ed. du Haut, 2000. - P. 59-64.
Gladès, André
Dubuis, Catherine. - Un siècle de récit
féminin, de Valérie de Gasparin à Dorette
Berthoud / [Catherine Dubuis].
Voir le n" 1421.
Godet, Philippe
Clavien, Alain. - Philippe Godet et la
Gazette de Lausanne: le blues du feuille
toniste / Alain Clavien.
In: Les Annuelles. - Lausanne. - N" 7(1996),
p. 69-84.
Clavien, Alain. - Philippe Godet et le
«Foyer Romand»: histoire d'un échec /
Alain Clavien.
In: Les Annuelles. - Lausanne. - N° 4(1993),
p. 29-45.
Grobéty, Anne-Lise
Seylaz, Jean-Luc. - Anne-Lise Grobéty /
par Jean-Luc Seylaz. - [Lausanne]:
Association suisse des éditeurs de langue
française, 1998. - 24 p. ; 22 cm.
Œuvres d'A.-L. Grobéty: p. 22-24.
ISBN 2-88303-018-9.
Hello, Magali
Kraft, Marylène. - Magali Hello,
auteur oublié / Marylène Kraft. - Sierre:
Ed. A la Carte, 1999. - 9 p. : 21 cm.
Hory, Biaise
Scheurer, Rémy. - Biaise Hory (1529-
1595), pasteur et poète / Rémy Scheurer.
In: Les fruits de la saison: mélanges de littérature
des XVL' et XVIF siècles offerts au profes.seur
André Gendre / textes réunis par Philippe Terrier,
Loris Pétris et Marie-Jeanne Liengme Bessire.
- Neuchâtel: Université de Neuchâtel, Faculté
des lettres et sciences humaines; Genève: Droz,
2000. - P. 335-343.
Jeanneret, Edmond
1463 Edmond Jeanneret / [Ed. de Doris
Jakubec et Olivier Millet]. - Paris :
Foi et vie, 1999. - 122 p. : ill. ; 21 cm.
(Foi et vie; 1999/2).
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Contient des textes du pasteur poète, ainsi que
des études sur lui.
Contient aussi la correspondance entre le poète
et l'éditeur des Cahiers du Rhône Albert Béguin.
Kristof, Agota
1464 Bornand, Marie. - Agota Kristof,
une écriture de l'exil / Marie Bornand.
In: Littérature féminine en Suisse romande.
- Paris: Université Paris X, 1996.-P. 133-165.
1465 Morf, Marie-Hélène. - Agota Kristof,
écrivain à Neuchâtel: contrastes entre
ombres et lumières / Marie-Hélène Morf.
In: Pays neuchâtelois: vie économique et
culturelle. - 1995, n° 13, p. 59-62.
1466 Petitpierre, Valérie. - D'un exil l'autre :
les détours de l'écriture dans la Trilogie
romanesque d'Agota Kristof / Valérie
Petitpierre. - Carouge-Genève : Ed. Zoé,
2000 (Genève; Impr. Slatkine). - 206 p.;
18 cm. - (Critique).
Titre de couverture: Agota Kristof: d'un exil
l'autre.
Publication d'un mémoire de licence soutenu à
l'Université de Genève en 1999.
ISBN 2-88182-416-1.
Liègme, Bernard
1467 Bernard Liègme, l'auteur et ses person
nages [Enregistrement vidéo] / un film de
Jean-Biaise Junod. - La Chaux-de-Fonds :
[J.-B. Junod], 2000. - 1 vidéocassette
[VHS] (37 min): couleurs PAL.
Image: Denis Jutzeler; son: Alain Margot;
musiquesoriginales (composéespour des pièces
de Bernard Liègme): Emile de Ceuninck.
Monnier, Jean-Pierre
Massard, Janine. - Jean-Pierre Monnier,
20.12.1921 - 29.11.1997 / Janine Massard.
In: Forum der Schriftstellerinnen und Schrift-
steller. - Aarau. - 1998 n" 11, p. 112-116.
ISBN 3-7941-4445-7.
1469 Molla, Serge. - Adieu à Jean-Pierre
Monnier / Serge Molla.
In : Ecriture. - Lausanne. - N" 51 ( 1998),
p. 111-114.
1470 Revaz, Gilles. - Jean-Pierre Monnier /
Gilles Revaz.
In: Histoire de la littérature en Suisse romande.
- Lausanne: Payot, 1998. - T. 3, p. 389-401.
Morel de Gélieu, Isabelle
1471 Calame, Caroline. - Isabelle de Gélieu,
femme de lettres ( 1779-1834) / Caroline
Calame.
In: Biographies neucliâteloiscs / publ. sous la
dir. de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger,
1998. - T. 2: Des Lumières à la Révolution,
p. 122-127.
Nicolet, Arthur
Kaufmann, Francis. - Arthur Nicolet,
1912-1958: le poète qui a compris le Jura /
Francis Kaufmann.
In: Portraits de quinze Montagnons originaux: ils
ont aussi fait l'Histoire / Francis Kaufmann. - La
Chaux-de-Fonds: Ed. du Haut, 2000. - P. 81-87.
Ofaire, Cilette
Temple, Frédéric-Jacques. - Cilette
Ofaire: nostalgie de la liberté / par
F.-J. Temple.
In: Forum der Schriftstellerinnen und Schrift-
steller. - Aarau. - 1988 n" 2, p. 22-24.
ISBN 3-7941-3167-3.
Piroué, Georges
Wiilser, Hughes. - L'intention n'est pas
de jouer [Enregistrement vidéo] : conver
sations avec Georges Piroué, 1996 /
entretiens menés par Hughes Wiilser;
réal. Alain Nicolet. - La Chaux-de-Fonds:
Obsidiane Film: Bibliothèque de la
Ville de La Chaux-de-Fonds, cop. 1996. -
1 vidéocas.sette [VHS] (73 min): couleurs
PAL.
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Emission enregistrée à Dompierre-sur-Loire,
avril 1996.
Image: Olivier Frey; son: Pierre-André Luthy.
Pourtalès, Guy de
1475 Fornerod, Françoise. - Guy de Pourtalès /
[Françoise Fornerod],
In: Histoire de la littérature en Suisse romande.
- Lausanne: Payot, 1997. - T. 2, p. 473-490.
1476 Pourtalès, Guy de. - «La maison de mon
passé» : Guy de Pourtalès: lettres et écrits
d'enfance et de jeunesse ( 1888-1902) /
choix et présentation de Doris Jakubec et
Anne-Lise Delacrétaz. - Paris : H. Cham
pion ; Etoy : Fondation Guy de Pourtalès,
1998. - 184 p. : ill. ; 22 cm. - (Cahiers Guy
de Pourtalès; 3).
ISBN 2-85203-911-7.
Ribaux, Adolphe
Troxier, Joseph. - Schweizer Konver-
titen : Adolphe Ribaux (1864-1915)/
Jos. Troxier. - Gossau: [J.G. Caveiti-Han-
gartner], [1918]. - P. 1-16: portr.; 30 cm.
Separat-Abdruck ans den: Monat-Rosen:
Organ des Schweizer. Studenten-Vereins. - 1918,
Jahrg. 62, p. 1-16.
Richard, Hughes
1478 Born, Maurice. - Hughes Richard, poète
et libraire en chambre [Enregistrement
vidéo]: le 8 septembre 1995 aux Ponts-
de-Martel / interlocuteur Maurice Born.
- Yverdon-les-Bains: Association Plans-
fixes, [1995]. - 1 vidéocassette [VHS]
(ca 52 min) : noir et blanc PAL. - (Plans-
fixes; 1130).
Ritter, William
Donzé, Fernand. - William Ritter
(1867-1955) au temps d'une autre Europe:
dictionnaire à l'usage des curieux de la
vie et de l'œuvre d'un Neuchâtelois hors
du commun / par Fernand Donzé ; avec la
collab. de Caroline Calame et d'Edmond
Charrière. - Neuchâtel : Nouvelle revue
neuchâteloise, 1999 (La Chaux-de-Fonds :
Favre). - 89 p. : ill. ; 22 cm. - (Nouvelle
revue neuchâteloise; n° 61).
Les textes traitant de William Ritter peintre sont
rédigés par Edmond Charrière; ceux concernant
William Ritter écrivain sont dus à Caroline
Calame.
Rougemont, Denis de
Ackermann, Bruno. - «Le cheminement
des esprits» / Bruno Ackermann.
Extrait d'une conférence donnée le 24 novembre
1995 à i'European University Institute de
Florence.
In: Revue suisse d'histoire. - Basel. - Vol. 47,
1997, p. 171-192.
Etudie Denis de Rougemont.
Ackermann, Bruno. - Denis de Rouge
mont / Bruno Ackermann.
In : Histoire de la littérature en Suisse romande.
-Lausanne: Payot, 1998. - T. 3, p. 505-518.
Ackermann, Bruno. - Denis de Rouge
mont: de la personne à l'Europe: essai
biographique/ Bruno Ackermann; préf.
d'Henri-Charles Tauxe; postf. de Claude
Haegi. - Lausanne: Ed. L'Age d'homme,
2000. - 202 p. : 18 cm. - (Poche Suisse ;
183).
ISBN 2-8251-1317-4.
Ackermann, Bruno. - Denis de Rou
gemont, ou La conscience d'une époque
(1906-1985) / Bruno Ackermann.
In: Schweizer Monatshefte. - Zurich. -
Jg. 77(1997), H. 5, p. 27-30.
Ackermann, Bruno. - Denis de Rou
gemont: une biographie intellectuelle /
Bruno Ackermann. - Genève : Labor et
Fides, 1996. - 2 vol. ; 23 cm.
Détail des deux volumes ci-après.
ISBN 2-8309-0802-3.
Langue et littérature
1485 Ackermann, Bruno. - Denis de Rou-
gemont: une biographie intellectuelle /
Bruno Ackermann. 1, De la révolte à l'en
gagement: l'intellectuel responsable/
préf. de Martine de Rougemont. - Genève:
Labor et Fides, 1996. - 627 p. ; 23 cm.
1486 Ackermann, Bruno. - Denis de Rouge
mont: une biographie intellectuelle /
Bruno Ackermann. 2, Combats pour
la liberté: le journal d'une époque.
- Genève: Labor et Fides, 1996. - P. 629-
1278; 23 cm.
1487 Campiche, Christian. - Denis de
Rougemont: le séducteur de l'Occident /
Christian Campiche. - Chêne-Bourg:
Georg, 1999. - X, 145 p. ; 23 cm. -
(Collection Europe).
ISBN 2-8257-0643-4.
1488 Denis de Rougemont: de Neuchâtel à
l'Europe / textes de Bruno Ackermann,
Jean Blot, Mary Jo Deering... [et al.];
réunis par Sylvia Robert et Maryse
Schmidt-Surdez; avant-propos de Michel
Schlup. - Neuchâtel: Nouvelle revue
neuchâteloise, 1995 (La Chaux-de-Fonds :
TypoffsetDynamic). - 84 p.: ill. ; 22 cm. -
(Nouvelle revue neuchâteloise; n° 47).
1489 Denis de Rougemont: une vie pour
l'Europe: exposition du 6 octobre 1995-
2 mars 1996 / catalogue établi par Sylvia
Robert et Maryse Schmidt-Surdez; avant-
propos de Michel Schlup. - Neuchâtel :
Bibliothèque publique et universitaire,
1995.-48 p.: ill.; 22 cm.
ISBN 2-88225-010-X,
1490 Feher, Michel. - L'amour conjugal
chez Denis de Rougemont, ou la gracieuse
absurdité du mariage / Michel Feher.
In: Esprit. - Paris. - 1997,n° 235, p. 33-51.
1491 Hâssig, Clans. - Denis de Rougemont :
de l'Europe des régions aux nouvelles
formes de citoyenneté / Claus Hâssig.
In : Swiss, made : la Suisse en dialogue avec
le monde / publié sous la dir. de Beat Schlapfer.
- Carouge-Genève: Editions Zoé, 1998. -
P. 317-326.
Régionalisme, fédéralisme, écologisme:
l'union de l'Europe sur de nouvelles bases
économiques et culturelles : un hommage
à Denis de Rougemont / Mark Dubrulle
(éd.). - Bruxelles: Presses interuniversi
taires européennes, 1997. - 127 p.: portr.;
21 cm. - (Questions d'environnement en
Europe; n" 2).
ISBN 90-520-1617-8.
Saint-Ouen, François. - Denis de
Rougemont: introduction à sa vie et son
œuvre / François Saint-Ouen. - Genève :
Georg: Centre européen de la culture,
1995.-125 p.: ill.; 18 cm.
Livre édité à l'occasion du dixième anniversaire
de la mort de Denis de Rougemont, contenant une
biographie, des textes choisis, trente-six synthèses
d'ouvrages et une bibliographie détaillée.
Bibliogr. : p. 117-125.
ISBN 2-8257-0524-1.
Rousseau, Jean-Jacques
1494 Au Musée Rousseau: «Le Val-de-Travers
de Jean-Jacques»: exposition temporaire,
1998-99 / [réd. : F. Matthey]. - Môtiers:
Musée Jean-Jacques Rousseau: Musée
régional d'histoire et d'artisanat, 1998.
- 8 p. : fig. ; 21 cm. - (Les cahiers des
musées de Môtiers Val-de-Travers; n" 20).
1495 Eigeldinger, Frédéric S. - Jean-Jacques
Rousseau, écrivain et musicien (1712-
1778) / Frédéric S. Eigeldinger.
In: Biographie.s neuchâteloises / publ. sous la
dir. de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger,
1996. - T. 1 : De suint Guillaume à la fin des
Lumières, p. 243-250.
1496 Nom: Rousseau. Prénom: Jean-Jacques/
textes de: Frédéric Eigeldinger... [et al.].
- Neuchâtel : Nouvelle revue neuchâte
loise, 1998 (La Chaux-de-Fonds: Typoff
set Dynamic). - 58 p. : ill. ; 22 cm. -
(Nouvelle revue neuchâteloise; n" 60).
Numéro publ. à l'occasion du 15'^ anniversaire de
la «Nouvelle revue neuchâteloise».
Contient: Qui a vu Jean-Jacques Rousseau? /
par François Matthey. Un buste inédit de Jean-
Jacques Rousseau / MoniqueMétroz. Le «complot
Langue et littérature
universel » vu par Rousseau / par Fre'de'ric
Eigeldinger. Les cartes à jouer de Jean-Jacques
Rousseau : notes sur les cartes à jouer / par Marc
Eigeldinger. Textes des cartes à jouer/ transcrits
par Frédéric Eigeldinger et Roland Kaehr.
Rousseau sous le regard français / par Louis-
Albert Zbinden.
Les canes à jouer de Jean-Jacques Rousseau
se trouvent à la Bibliothèque publique et universi
taire de Neuchûtei.
Trousson, Raymond. - Jean-Jacques
Rousseau au jour le Jour: chronologie /
Raymond Trousson, Frédéric S. Eigeldin
ger. - Paris: H. Champion; Genève:
Diff. Slatkine, 1998. - 431 p. ; 24 cm. -
(Les dix-huitièmes siècles; 26).
Bibliogr. : p. 429-4.3 1.
ISBN 2-8520.3-922-2.
Saiiît-Hélier, Monique
Balsiger, Claudine. - Peinture à l'œuvre:
fonctions de la peinture dans le cycle des
Alérac de Monique Saint-Hélier: autour de
la couleur / par Claudine Balsiger. - [S.I.] :
[chez l'auteur], 1992. - 2 vol. (153 f.,
109 f.): ill.: 30 cm.
Mémoire de licence. Faculté des lettres. Université
de Lausanne.
Bibliogr. : f. 148-153.
Dubois, Maud. - L'œuvre rotnanesque
de Monique Saint-Hélier et les techniques
narratives développées par Virginia
Woolf / Maud Dubois.
In: Etudes de lettres. - Lausanne. - 1999, n" 2,
p. 179-188.
Jaquier, Claire. - Monique Saint-Hélier,
Louise Labé et les «Abandonnées» /
Claire Jaquier.
In: Les fruits de la saison: mélanges de littérature
des XVF' et XVIF' siècles offerts au profes.seur
André Gendre / textes réunis par Philippe Terrier,
Loris Pétris et Marie-Jeanne Liengme Bessire.
- Neuchàtel : Université de Neuchûtei, Faculté
des lettres et sciences humaines; Genève: Droz,
2000. - P. 487-496.
Concerne i 'étude de Monique Saint-Hélier sur
Louise Labé (publiée seulement en 1995, sous ie
titre : «La fiancée de Gargantua ») et sa vision
d'autres amoureuses déçues.
1501 Martin, Isabelle. - Monique Saint-Hélier /
par Isabelle Martin.
Article publié à roccasion du centième anniver
saire de la naissance de l'écrivaine.
In : Journal de Genève et Gazette de Lausanne.
-Genève. - 1995/09/02, p. 19-20.
1502 Monique Saint-Hélier / [Jean-Luc Seylaz,
Philippe Jaccottet, Anne-Lise Grobéty... et
al.]. - Bienne: Intervalles, 1995. - 123 p. :
ill. ; 25 cm. - (Intervalles; n° 43).
1503 Monique Saint-Hélier / [Adrien Pasquali,
Charles-Edouard Racine, Anne Silva
Monnier... et al.]. - Lausanne; Etudes de
lettres, 1995. - 132 p.: ill.; 23 cm. -
(Etudes de lettres ; n° 3).
Contient une étude inédite de Monique Saint-
Hélier sur Louise Labé, ainsi que des analyses de
son œuvre à l'occasion du cetuiènie anniversaire
de sa naissance.
1504 Monique Saint-Hélier, 1895-1955 /
Janine Massard... [et al.].
Ont également collaboré: Charles Linsmayer,
José-Flore Tappy, Monique Laederach, Bernadette
Richard.
In : Forum der Schriftstellerinnen und Schrift-
steller. - Aarau. - 1996 n° 9, p. 7-38.
ISBN 3-7941-4172-5.
1505 Monique Saint-Hélier et Lucien Schwob ;
de la peinture et de l'écriture; [expositions,
La Chaux-de-Fonds, Musée des beaux-arts.
Bibliothèque de la Ville, du 30 septembre
au 26 novembre 1995] : [catalogue] /
[Claudine Balsiger, Edmond Charrière,
Françoise Frey-Béguin... et al.]. - La
Chaux-de-Fonds : Musée des beaux-arts :
Bibliothèque de la Ville, 1995 (Le Locle;
Gasser). - 73 p. : ill. en noir et en coul. ;
26 cm.
Catalogue de deux expositions à La Chaux-
de-Fonds, organisées à l'occasion du centième
anniversaire de la naissance de l'auteure: Moni
que Saint-Hélier, peintures (Musée des beaux-
arts); Lucien Schwob et Monique Saint-Hélier,
une correspondance élective (Bibliothèque de la
Ville).
ISBN 2-88275-012-9.
1506 Mooser, Anne. - Monique Saint-Hélier /
Anne Mooser. - Fribourg: Ed. Universi
taires, 1996 (Fribourg: Impr. Saint-Paul).
12 - Langue et littérature
- 183 p. : pl.; 20 cm. - (Cristal; vol. 13).
Contient un choix de textes de Monique Saint-
Hélier.
Bibliogr.: p. 173-179.
ISBN 2-8271-0716-3.
1507 Seylaz, Jean-Luc. - Monique Saint-
Hélier / Jean-Luc Seylaz.
In: Histoire de la littérature en Suisse romande.
- Lausanne: Payot, 1998.- T. 3, p. 255-264.
1508 Tappy, José-Flore. - Monique Saint-
Hélier: une œuvre «à symétrie radiaire» /
José-Flore Tappy.
In: Littérature féminine en Suisse romande.
- Paris: Université Paris X, 1996. - P. 43-56.
1509 Yaher, Jean-Paul. - Le cahier vert de
Monique Saint-Hélier: Bibliothèque
de la Ville de La Chaux-de-Fonds / Jean-
Paul Yaher. - [Vevey]: [chez l'auteur],
[1999].-3 vol.; 30cm.
Volumes dactylographiés reliés.
Etuded'un manuscritappartenant à la Bibliothè
que de la Ville de la Chaux-de-Fonds, où l'écri
vain se révèle enpleinecomposition d'un roman
demeuré inédit, contenant plans, noteset abon
dantspassages rédigés.
Yaher, Jean-Paul. - Proposition pour
le cadre des chroniques de Monique Saint-
Hélier / [J.-P. Yaher]. - [Vevey] : [chez
l'auteur], 1997. - 2 vol. : ill. ; 30 cm.
Photocopies.
Vol. 1: Le lieu, Vol. 2: Le temps.
Velan, Yves
1511 Antonietti, Pascal. - Yves Velan / Pa.scal
Antonietti.
In : Histoire de la littérature en Suisse romande.
- Lausanne : Payot, 1998. - T, 3, p. 445-456.
1512 Antonietti, Pascal.-Yves Velan: cir
constances et machinations / Pascal Anto
nietti.
In: Vwa. - La Chaux-de-Fonds. - N" 22(1996),
p. 111-120.
1513 Antonietti, Pascal. - Yves Velan, le
roman de la verticalité / Pa.scal Antonietti.
In: Europe. - Paris. - Année 73, n" 793(1995),
p. 32-37.
iAtelier d'artiste à Neiichâtel
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13 - Arts
Généralités
Etudes générales, musées,
galeries
Les amis du Conservatoire de Neuchâtel.
- N° I(oct. 1997)- Neuchâtel:
Association des amis du conservatoire,
1997->.-21 cm.
Un programme de la saison paraît simultanément.
Centre de culture ABC (La Chaux-de-
Fonds). - Correspondance : carnet de
notes / Centre de culture ABC ; [éd. par
Francy Schori, Catherine Meyer et Roger
Tschampion]. - La Chaux-de-Fonds:
Ed. de la rue du Coq, 1999 (La Chaux-de-
Fonds: Offset Brandt). - 95 p. : ill. ; 15 cm.
Pourfêter l'entrée de l'ABC dans son nouveau
lieu, unecentaine d'artistes ayantparticipé à
l'une de ses activités récentes propose unepage
originale.
Charrière, Edmond. - La Collection
René et Madeleine Junod au Musée des
beaux-arts, La Chaux-de-Fonds /
Edmond Charrière.
In : Die Kunst zu sammein : Schweizer Kunst-
sammlungen sait 1848 = L'art de collectionner:
collections d'art en Suissedepuis 1848= L'arte
di collezionare: collezioni svizzere d'arte
dal 1848. - Zurich : Schweizerisches Institut fiir
Kunstwissenschaft, 1998. - P. 261-266.
Etats d'art: bulletin de la Société des
amis des arts de La Chaux-de-Eonds. -
N° l(avril 1998)->. - La Chaux-de-Fonds:
Société des amis des arts. - 22 cm.
Contient le rapport annuel.
Kunst + [und] Architektur in der Schweiz /
Gesellschaft fur Schweizerische Kunst-
geschichte = Art -i- [plus] architecture
en Suisse / Société d'histoire de l'art en
Suisse = Arte -t- [più] architettura in Sviz-
zera/ Société di storia dell'arte in Svizzera.
- Jg. 45( 1994) - Bern : Gesellschaft fiir
Schweizerische Kunstgeschichte,
1994->. _ 30 cm.
Fait suite à: Unsere Kunstdenkmaler = Nos monu
ments d'art et d'histoire = 1 nostri monumcnti
storici.
Dès 1998, a pour suppl. : Kunst und Quer.
ISSN 0566-263X.
[Les musées neuchâtelois] / [préf. de Jean-
Pierre Jelmini]; [Jean-Jacques Charrère...
et al.].
In: Pays neuchâtelois: vie économique et
culturelle. - 2000, n" 20, p. 3-60.
Présentation de vingt-cincj musées du canton.
Musées neuchâtelois: guide = Neuenbur-
ger Mu.seen = Neuchâtel Mu.seums /
Groupement des musées neuchâtelois.
- [Neuchâtel]: Institut neuchâtelois:
Hauterive: G. Attinger, 1998 (Saint-
Biaise : Zwahlen). - 36 p. : ill. ; 21 cm. -
(Itinéraires neuchâtelois; 7).
Quellet-Soguel, Nicole. - La Collection
Willy Russ-Young (1877-1959): Hodler
et les figuratifs «classiques» / Nicole
Quellet-Soguel.
In : Die Kunst zu sammein : Schweizer Kunst-
sammlungen seit 1848 = L'art de collectionner:
collections d'art en Suisse depuis 1848 = L'arte
di collezionare: collezioni svizzere d'arte
dal 1848. - Zurich: Schweizerisches Institut fiir
Kunstwissenschaft, 1998. - P. 369-376.
Wolf, Laurent. - ABC : l'énergie de la
vie urbaine: La Chaux-de-Fonds .sourit à la
culture / Laurent Wolf.
In: Le samedi culturel: le supplément culturel
du Temps. - Genève. - N" 82(23 octobre 1999),
p. 1-3.
Artistes
Babylone: un jardin suspendu: 6'^ Trien
nale de sculpture contemporaine, Propriété
de Szilassy, Bex, du 9 Juin au 29 .septem
bre 1996 / réd. Nicolas Raboud; photogr.
Magali Koenig; textes Clémence de Bié-
ville; graphisme Pierre Neumann. - Bex:
Fondation Bex & Arts, 1996. - [110] p. :
ill. en noir et en coul. : 33 cm.
Deux Neuchâtelois participent à l'exposition :
Aloïs Dubuch et Denis Schneider.
13 - Arts
Dictionnaire des peintres, sculpteurs,
graveurs de Suisse romande. - Fribourg:
Ed. du Berry, 1998. - [78] f.; 30 cm.
Pages photocopiées.
Rensc'igncnu'iit.s .sticciiicls sur un petit nombre
cl 'artistes neuchâtelois contemporains.
ISBN 2-86276-l.t 1-1.
Mémoires: paysages intérieurs: [Bex &
Arts 1999: 7" Triennale de .sculpture
contemporaine. Propriété de Sziiassy,
Bex, du 30 mai au 26 septembre 1999]:
[catalogue] / réd. Nicolas Raboud;
photogr. Magali Koenig; textes Clémence
de Biéville. - Bex: Fondation Bex & Arts,
1999. - 123 p. : iil. en noir et en coul. ;
23 cm.
Deux Neuchâtelois participent à l'exposition :
Alo'is Duhacli, Denis Schneider.
Le rêve du peintre [Enregistrement vidéo]
/ réal. Denis Maurer; [prises de vues]
Walter Tscbopp ; [avec] Armande Oswald,
Marieke Kern, Carlo Barateili, Jean-
Michel Jaquet; [musique] Maurice Pedretti.
- Neuchâlei : Musée d'art et d'histoire
[prod.], 1991.- 1 vidéocassette [super
•VHS] (27 min): coul., muet; 13x22 cm.
Il existe aussi un catalogue d'exposition.
Temps dense: un dialogue artistique,
1848-1998: triennale de la section neuchâ-
teloise [de la] S|ociété des] p[eintres],
s[culpteurs et] a[rchitectes] s[uisses] /
textes Sonia Graf. - Neuchâtel : Musée
d'art et d'histoire: Section neuchâteloise
SPSAS, 1999 (Neuchâtel: Itnpr. Centrale).
- 57 p. : ill. ; 30 ctn.
Œuvres de 23 artistes neuchâtelois, inspirées par
des créations du XIX'' siècle.
ISBN 2-88427-039-6.
Architecture et
urbanisme
Etudes
Allanfranchini, Patrice. - La Tour
Jurgensen: notice historique / Patrice
Allanfranchini.
In: Nouvelle revue neuchâteloise. - Neuchâtel. -
N° 52(1996), p. 42-45.
Autour des églises médiévales / [Jean-
Daniel Morerod... et al.].
Voir le n° 324.
1529 Babey, Nicolas. - La Chaux-de-Fonds :
concours et plan en damier, entre écriture
classique et écriture moderne / Nicolas
Babey.
Voir aussi les pages 167 à 169: «Liste des
concours organisés à La Chaux-de-Fonds,
1891-1991».
In: Concours d'architecture et d'urbanisme
en Suisse romande. - Lausanne: Payot, 1995. -
P. 85-95.
1530 Babey, Nicolas. - Espacité : symbole
d'une centralité retrouvée? / Nicolas
Babey, Brigitte Rickli. - Neuchâtel:
Université de Neuchâtel, 1989. - 75 f. :
ill.; 30 cm.
Travail de séminaire. Faculté des lettres, Institut
de géographie. Université de Neuchâtel.
Bujard, Jacques. - Aperçu des décou
vertes archéologiques anciennes et récen
tes dans les églises neuchâteloises /
Jacques Bujard.
Voir le n° 326.
1531 Castellani Zabir, Elisabeth. - Preussen,
Protestantismus, Prachtbauten: «Vive
le roi !» : Klassizismus in Neuenburg zwi-
schen 1760 und 1860 / Elisabeth Castellani
Zahir.
In : Art -l- Architecture en Suisse. - Berne. -
Année 46(1995), n° 4, p. 415-421.
1532 La Cbaux-de-Fonds. Service d'urba-
nistne. - Le Crématoire de La Chaux-de-
Fonds : étude liminaire, historique et
constructive / Ville de La Chaux-de-
Fonds, Service d'urbanisme; [par Jean-
Daniel Jeanneret], - La Chaux-de-Fonds:
Service d'urbanisme, 1996. - 24, XI f. :
ill. ; 30 cm.
1533 La Cbaux-de-Fonds. Service d'urba
nisme. - Petite histoire de la Grande
fontaine de La Chaux-de-Fonds / Ville de
13 - Arts
La Chaux-de-Fonds, Service d'urbanisme;
[par Jean-Daniel Jeanneret], - La Chaux-
de-Fonds: Service d'urbanisme, 1996. -
9 p. : ill. ; 30 cm.
1534 La Chaux-de-Fonds. Service d'urba
nisme. - Petite histoire de la rue de
l'Hôtel-de-Ville, [La Chaux-de-Fonds] /
Ville de La Chaux-de-Fonds, Service
d'urbanisme; [par Jean-Daniel Jeanneret].
- La Chaux-de-Fonds: Service d'urba
nisme, 1997. - 10 p. : ill. ; 30 cm.
La Chaux-de-Fonds bon pied bon œil :
découvrez la ville en parcourant ses rues /
[textes Michel-Henri Krebs] ; [en collab.
avec Sylvie-F. Moser, Sylviane Musy-
Ramseyer, Jean-Marc Barrelet, Alain
Tissot... et al.].
Voir le n° 42.
1535 Cop, Raoul. - Du Haut-Jura neuchâtelois
aux Franches-Montagnes : la part du
milieu naturel et de la tradition régionale /
Raoul Cop.
In: L'Hôtâ.-Porrentruy. - 1995, n" 19, p. 43-55.
Comparaison des maisons rurales dans le Jura
neuchâtelois et les Franches-Montagnes.
1536 Cop, Raoul. - Laferme des Montagnes
neuchâteloises : l'architecture rurale
traditionnelle du Haut-Jura neuchâtelois
dans son contextehistorique et ethnogra
phique (du XVP au X1X= siècle) /
Raoul Cop. - La Chaux-de-Fonds : R. Cop,
1995 (LaChaux-de-Fonds: Typoffset
Dynamic). - 414 p. : ill. ; 28 cm.
Bibliogr. : p. 399-405.
Courvoisier, Jean. - Notes sur le château
de Beauregard / Jean Courvoisier.
Voir le n° 444.
1537 Courvoisier, Jean. - Le Temple du Bas à
Neuchâtel: 1696-1996: trois siècles au
service de la communauté / Jean Courvoi
sier; [avec la collab. d'Olivier Girardbille
pour l'iconographie et la réalisation de
l'exposition] ; [préf. : Michel Humbert].
- [Neuchâtel] : [Paroisse du Temple du
Bas à Neuchâtel], 1996 ([Peseiix] : Impr.
de l'Ouest). - 24 p. : ill. ; 21x21 cm.
Ouvrage publié clans le cadre de l'exposition
organisée à l'occasion du 300'= anniversaire de la
dédicace du Temple du Bas à Neuchâtel.
1538 Daguerre, Mercedes. - Guida all'archi-
tettura del Novecento: Svizzera /
Mercedes Daguerre. - Milano: Electa,
cop. 1995. -419 p.: ill.; 18 cm. -
(Guide di architettura).
Le canton de Neuchâtel est présenté au.x pages
206 à 215: Fabrique Sferax (Cortaillod), cons
tructions de Le Corbusier à La Chaux-de-Fonds
et au Locle, Espacité (La Chaux-de-Fonds), Villa
Trois-Portes 3 et Bâtiment de la police cantonale
(Neuchâtel).
1539 Devaud, Daniel. - Le Petit Château :
monographie d'une propriété illustrant
l'histoire de La Chaux-cle-Fonds / Daniel
Devaud. - [La Chaux-de-Fonds] : [chez
l'auteur], 1996. - 24 p.: ill. ; 30 cm.
1540 Devaud, Daniel. - Le Petit Château :
monographie d'une propriété illustrant
l'histoire de La Chaux-de-Fonds: texte de
ba.se / Daniel Devaud. - [La Chaux-de-
Fonds] : [chez l'auteur], 1996. - 77 p.,
[12] f. de pl. : ill. ; 30 cm.
1541 Devaud, Daniel. - Rue de la Côte 16:
quelques éléments d'histoire et d'actualité /
par Daniel Devaud. - [La Chaux-de-
Fonds]: [chez l'auteur], 1998. - 1 enve
loppe: ill.; 32 cm.
A l'occasion du centième anniversaire de la
construction.
Contient 18 documents, dont des photographies
anciennes et deux lettres autographes de Georges
Piroué, ancien habitant de l'immeuble.
1542 Donner, Philippe. - Le Château de
Valangin: construction d'un réservoir
incendie de 70000 litres et d'un abri de
protection des biens culturels, «une
importante et nouvelle étape d'arnénage-
ment !» / Philippe Donner.
In: Musée neuchâtelois. - Neuchâtel. - 1996, n" 2,
p. 119-126.
13 - Arts
Eglise Notre-Dame de Neuchâtel : histoire
d'une restauration de 1986-2000 / [préf.
Thierry Béguin); (avant-propos Hermann
Milz] ; [Vincent Callet-Mollin... et al.]. —
Neuchâtel ; Paroisse Notre-Dame, [2000]
(Saint-Biaise : Zwahlen). - 50 p. : ill. ;
20x20 cm.
Fondation de soutien à l'Hôtel des
six communes (Môtiers). - Hôtel des six
communes: Val-de-Travers, Môtiers/
[Fondation de soutien à l'Hôtel des six
communes]. —Môtiers: Fondation de sou
tien à l'Hôtel des six comrnunes, 1994
([Couvet] : | ValolTset]). - ] 12] p. : ill. :
30 cm.
Fondation Musica-Théâtre (La Chaux-
de-Fonds). - Restauration du Théâtre de
La Chaux-de-Fonds, tuonument historique
d'importance nationale: annexes au rap
port de synthèse présenté au Département
fédéral de l'Intérieur en septembre 1992 /
Fondation Musica-Théâtre. - [La Chaux-
de-Fonds] : [Fondation Musica-Théâtre],
[1995]. - Pag. multiple. : tabl. : 30 cm.
Fondation Musica-Théâtre (La Chaux-
de-Fonds). - Théâtre de La Chaux-de-
Fonds: synthèse sur l'état de l'étude pour
la restauration du théâtre / Fondation
Musica-Théâtre. —[La Chaux-de-Fonds] :
[Fondation Musica-Théâtre], [1992]. -
54 p. : ill. ; 30 cm.
Froidevaux, Nicole. - Le projet architec
tural : ]Préfargier] / Nicole Froidevaux,
Florence Hippenmeyer.
In: Préfargier. - Hauterive: G. Attinger, 1999. -
P. 57-98.
Etude des constructions, de 1848 à 1998.
Garin, Marcel. - La saga des Borel au
moulin de Bevaix : quelques pages
d'histoire économique et humaine à
travers un siècle de lettres particulières /
par Marcel Garin, Alphonse Henry et
Antoine Wasserfallen : photos de Pierre-
W. Henry.
Voir le n° 379.
Grosjean, Christiane. - Contribution à
l'histoire du Château d'Auvernier /
Christiane Grosjean née Montmollin,
Carlos Grosjean : [ill. de Raymond
Perrenoud]. - Auvernier: [chez les
auteurs], 1996. - 106 p. : front. : 30 cm.
Hellmann, Anouk. - La participation de
Charles L'Eplattenier (1874-1946) à
l'embellissement du crématoire et du
cimetière de La Chaux-de-Fonds (1909-
1937) / Anouk Hellmann. - [S.I.] : [chez
l'auteur], 2000. - 84 f. : ill. ; 30 cm +
planches.
Mémoire de licence, Faculté des lettres, Départe
ment de l'histoire de l'art, Université de Genève.
Inauguration de la salle villageoise,
Boveresse, 25 et 26 avril 1997 / [textes de
Nicolas Giger... et al.]. - [S.I.] : [s.n.],
[1997] (Fleurier: APEX). - 9 p.: ill.;
21x21 cm.
Concerne la transformation de l'ancien templede
Boveresse en une salle d'utilisation polyvalente.
Jeanneret, Jean-Daniel. - Le créma
toire de La Chaux-de-Fonds : une œuvre
d'art totale / Jean-Daniel Jeanneret.
In: Revue historique neuchâteloise: Musée neu-
châtelois. - Neuchâtel. - 1998, n°2, p. 79-93.
Jordan, Marc-Henri. - Les papiersde
décoration imprimés du XVP siècle
conservés en Suisse: étude d'exemples
retrouvés à Fribourg et Neuchâtel /
Marc-Henri Jordan.
Voir le n° 336.
Longohardi, Tiziana. - Espacité : La
Chaux-de-Fonds: un nouveau centre-ville ?
/ Tiziana Longobardi. - Neuchâtel Univer
sité de Neuchâtel, 1995. - 36, [22] f. :
ill. : 30 cm.
Travail personnel de recherche, Faculté des lettres.
Institut de géographie. Université de Neuchâtel.
Macquat, Jacques. - Vade-mecum des
constructions rurales du Jura neuchâtelois :
rapport final / Jacques Macquat, Lilli
Monteventi.
Voir le n° 262.
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Mario Botta, Centre Diirrenmatt Neuchâ-
tel / éd. par Peter Erismann, Archives
littéraires suisses; avec des contributions
de Friedrich Diirrenmatt, Mario Botta,
Roman Hollenstein et Charlotte Kerr Diir
renmatt; photogr. de Thomas Flechtner.
- Basel [etc.] : Birkhâuser, cop. 2000. -
176 p. : 111. ; 21 x27 cm.
Cette publication est parue lors de l'inauguration
du Centre DiirrenmattNeuchàtel le 23 sept. 2000.
Contribution de F. Diirrenmatt sous le titre:
Vallon de l'Ermitage.
ISBN 3-7643-6312-6.
Moser, Andres. - Der Amtsbezirk Erlach ;
Der Amtsbezirk Nidau, 1. Teil / von
Andres Moser. - Basel : Wiese, 1998. - X,
514 p.; ill. en noir; 26 cm. - (Die Kunst-
denkmâler des Kantons Bern ; Landbd. 2)
(Die Kunstdenkmâler der Schweiz;
Bd. 90).
Pourl'histoire neuchûteloise, contient d'impor
tants historiques et descriptions de l'ancienne
abbayede Saint-Jean (p. 121à 165), dupont de
Thielle {p. 179 à 183), et du château de Thielle
neuchâteloisjusqu'en 1894 (p. 183 à 196)
ISBN 3-909164-63-3.
Moulin,François. - Le temple des Valan-
gines à Neuchàtel : 1948-1998: un message
d espérance et d'amour/ François Moulin.
Voir le n° 986.
Neuchàtel, histoire d'un paysage urbain /
textes de Jean-Pierre Jelmini, Jean
Courvoisier, Olivier Girardbille, Christine
Rodeschini.
Voir le n° 265.
Piguet, Claire. - La collégiale de Neuchà
tel : une nouvelle silhouette pour la ville /
Claire Piguet.
Voir le n" 340.
Piguet, Claire. - Du lé à la paroi ou de
l'importance du coup de ciseau; la
richesse de la mise en œuvre des papiers
peints de la maison du Tilleul à Saint-
Biaise (NE) / Claire Piguet.
Voir le n° 341.
Piguet, Claire. - Laisser parler... les
papiers peints, quelques exemples neuchâ
telois du XVIIL' siècle / Claire Piguet.
Voir le n" 343.
Piguet, Claire. - Neuchàtel / [Claire
Piguet]; [travaux préliminaires: Gilles
Barbey].
In: INSA: inventaire sui.sse d'architecture,
1850-1920: ville.s. - Berne: Société d'histoire de
l'art en Suisse, 2000, - N" 7 : Montreux, Neu
chàtel, OIten, Rorschach, p. 139-275.
Piguet, Claire. - Le réveil d'une forte
resse assoupie: les multiples facettes de la
conservation du château de Valangin /
Claire Piguet.
Voir le n" 344.
Piguet, Claire. - Ricochets neuchâtelois:
la loi de 1902 et les restaurations dirigées
par Charles-Henri Matthey / Claire Piguet.
Voir le n" 345.
Prazision und Transparenz: Uhrenfabrik
Corum / Andres Jan.ser, Margrit Altham-
mer, René Hochuli... [et al.].
Voir le n" 737.
Promenades touristiques / Ville de
Neuchàtel, [Direction du tourisiue et des
transports]; [textes: Jean-Pierre Jelmini,
Alexandre Buttler et Alain Schwab] ;
[ill.: Séverine Struchen, François Vuille].
Voir le n" 87.
1556 Reymond, Bernard. - Temples de Suisse
romande: à la découverte d'un patrimoine
/ Bernard Reymond. - Yens-sur-Morges:
Cabédita, 1997. - 217 p. : ill. ; 24 cm. -
(Collection sites et villages).
ISBN 2-88295-191-4.
1557 Schweizer Architekturfuhrer. 3, West-
schweiz, Wallis, Tessin = Guide d'archi
tecture suisse. 3, Sui.sse romande. Valais,
Tessin = Guida dell'architettura svizzera.
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3, Svizzera occidentale, Vallese, Ticino =
Guide to Swiss architecture. 3, Western
Switzeiiand, Valais, Ticino: 1920-1995 /
Red. ; Christa Zeller; [Konzept und Pro-
jektleitung; Willi E. Christen], - Zurich:
Werk Verl., 1996. - 353 p. : ill. ; 24 cm.
Le canton de Neiicliâlel est traité aux pages 23
à 47.
ISBN 3-909145-13-2. ISBN 3-7828-4103-4
(Kramer).
Société coopérative de l'Ancien Manège
(La Chaux-de-Fonds). - Quelques
données concernant l'histoire de l'Ancien
Manège et les péripéties de sa sauvegarde /
Société coopérative de l'Ancien Manège.
- La Chaux-de-Fonds: Société coopérative
de l'Ancien Manège, [1994]. - 6 f. ; 30 cm.
Stawarz, Christophe. - La Place de la
Carmagnole et ses sculptures / Christophe
Stawarz.
In: Etat.s d'art: bulletin de la Société des amis
des arts de La Chaux-de-Fonds. - La Chaux-de-
Fonds. - N" 1(avril 1998), p. 4-8.
Commentaire sur les cinq sculptures qui ornent la
Place de la Carmagnole de La Chaux-de-Fonds.
Studer, Pierre. - L'architecture au
XIX"^ siècle au centre de l'Europe / Pierre
Studer.
In: Nouvelle revue neuchâteloise. - Neuchâtel. -
N» 52(1996), p. 46-47.
Sur l'architecture de la Tour Jiirgensen des
Brenets.
Tahara, Keiichi. - Architectures: images
fin-de-siècle: 1880-1920/ photographies
Keiichi Tahara; texte Riichi Miyake;
trad. de l'anglais par Pierre Saint-Jean;
préf. Caroline Mathieu. - [Paris] ; Chêne,
cop. 1988. - 263 p. : ill. ; 38 cm.
Présentation du Crématoire de La Chaux-de-
Fonds, aux pages 210-213 et 255.
ISBN 2-85108-583-2.
Il Teatro sociale di Bellinzona: uno spet-
tacolo di teatro / a cura di Renato Reichlin.
- [Bellinzona] : Fondazione Teatro sociale
di Bellinzona, 1997. - 177 p. : ill. ; 32 cm.
Plusieurs référettces sont faites au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds, lui aussi à l'italienne.
Tissot, André. - Chronique de la ferme
des Brandt, Petites-Crosettes 6, La Chaux-
de-Fonds / André Tissot.
Voir le n° 380.
Tissot, André. - Rapport concernant
la ferrne des Brandt, Petites-Crosettes 6,
La Chaux-de-Fonds / André Tissot.
- [La Chaux-de-Fonds] : [chez l'auteur],
[1995]. - 94 f.: ill.; 30 cm.
Tissot, Yvonne. - Autour de la fondation
du Casino de La Chaux-de-Fonds, 1835-
1855 : un théâtre à l'italienne miroir de
la haute société chaux-de-fonnière du
XIX'= siècle / Yvonne Tissot. - [La Chaux-
de-Fonds] ; [chez l'auteur], 2000. - 2 vol. ;
ill.; 30cm.
Mémoire de licence, Faculté des Lettres, section
d'histoire. Université de Lausanne.
Bibliogr. : p. 107-113.
Décrit les circonstances de la fondation du Théâtre
et ses premières années de fonctionnement.
Vittoz, Didier. - Modification des
bâtiments de ferme dans la commune de
La Chaux-de-Fonds : attitudes et pratiques
des agriculteurs / Didier Vittoz.
Voir le n° 268.
Wakil, Leïia el-. - Casino-Théâtre de
La Chaux-de-Fonds : un décor qui en cache
un autre : à propos des toiles peintes du
plafond de la grande salle / Leïla el-Wakil.
Voir le n° 347.
Zweiacker, Claude. - Le château
de Reichenbach et l'Hôtel communal de
Saint-Biaise; deux «frères» perdus de
vue depuis trois siècles / [C.Z.].
In: Le Gouvernail. - Saint-Biaise. - A. 65(1996),
n° 2, p. 1-4.
Zweiacker, Claude. - Les cousins et
cousines du temple de Saint-Biaise; à
l'occasion de la fête du 3 février - jour de
Saint-Biaise / [Claude Zweiacker].
In: Le Gouvernail. - Saint-Biaise. - A. 68(1999),
n" 2, p. 1-5.
Concerne surtout les temples de Saint-Biaise, de
La Sagne et du Locle.
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Zweiacker, Claude. - Faute d'avoir été
au milieu de son peuple sur les hauteurs de
Cressier, l'église Saint-Martin à l'abandon
depuis plus de 125 ans / [C.Z.].
In: Le Gouvernail. - Saint-Biaise. - A. 67(1998),
n° 9, p. 1-5.
Zweiacker, Claude. - Joyau de l'architec
ture civile du XVIP siècle, l'Hôtel com
munal de Saint-Biaise retrouve sa parure
d'origine / [C.Z.].
In: Le Gouvernail. - Saint-Biaise. - A. 67(1998),
n° 7, p. 1-5.
Monographies d'architectes
et urbanistes
Béguin
Evard, Maurice. - Trois Béguin : trois
architectes, trois époques / Maurice Evard.
—Neuchâtel : Nouvelle revue neuchâte-
loise, 1999(La Chaux-de-Fonds : Favre).
- 36 p. : ill, ; 22 cm. - (Nouvelle revue
neuchâteloise ; n° 63).
Le Corbusier
Baker, Geoffrey Howard. - Le Corbu
sier - the creative search : the formative
years of Charles-Edouard Jeanneret /
Geoffrey H. Baker. - New York [etc.] :
Van Nostrand Reinhold; London [etc.] :
E. & F.N. Spon, 1996. - XVI, 320 p.: ill.;
26 cm.
Bibliogr. : p. 315-317.
Trois chapitres sont consacrés à l'activité de
Le Corbusier à La Chaux-de-Fonds.
ISBN 0-419-17730-2 (Spon) 0-442-02128-3 (VNR).
Béguelin, Sylvie. - Chronique de la
Villa blanche d'après le Journal de
Georges Edouard Jeanneret-Perret /
Sylvie Béguelin.
In: Revue historique neuchâteloise: Musée neu-
châtelois. - Neuchâtel. - 1998, n" 2, p. 117-127.
1572 Conquet, Thierry. - Thien^ Conquet :
Villa turque, dessins. - La Chaux-de-
Fonds: Ed. Montres Ebel, cop. [19]99
(La Chaux-de-Fonds : IDM). - [56] p. : ill.
14x 17 cm. - (Les cahiers d'architectes).
Textes en français et en anglais.
1573 Etiin, Richard A. - Frank Lloyd Wright
and Le Corbusier: the romantic legacy /
Richard A. Etlin. - Manchester; New
York: Manchester University Press,
cop. 1994. - XVllI, 222 p., [16] p. de pl. :
ill. ; 29 cm.
ISBN 0-7190-4060-4 (hardback).
Frampton, Kenneth. - Le Corbusier /
par Kenneth Erampton; trad. de l'anglais
par Erank Stra,schitz. - [Paris] : Hazan,
cop. 1997. - 198 p. : ill. ; 25 cm. - (Archi
tecture).
Sur les années chaux-de-fonnières de l'architecte,
voir pages lia 20.
ISBN 2-85025-547-5.
Garino, Claude. - Le Corbusier: de la
Villa Turque à l'esprit nouveau / Claude
Garino. - [La Chaux-de-Eonds] : Idéa:
L'Os du crocodile: Glasnost-Ebel, 1995. -
312, VII p. : ill. en noir et en coul. ; 28 cm.
ISBN 2-88372-012-6 (Glasnost-Ebel).
Gfeller, Cathy. - Catherine Gfeller: Villa
turque, photographies. - La Chaux-de-
Fonds: Ed. Montres Ebel, cop. [19]99
(La Chaux-de-Eonds : IDM). - [56] p. : ill. ;
14x17 cm. - (Les cahiers d'artistes).
Textes en français et en anglais.
Le Corbusier. - Le Corbusier : 1887-1965 :
40 Wohnhauser: Bauten und Projekte
von Le Corbusier: Studienarbeiten an der
Technischen Universitat Munchen =
40 houses: buildings and projects by Le
Corbusier: .scale models from the Techno-
logical University in Munich / mit Beitr.
von Friedrich Kurrent, Winfried Nerdinger,
Franz Wimmer. - Salzburg ; Munchen :
A. Pustet, 1997. - 180 pl.: en majeure par
tie des ill. ; 33 x45 cm,
ISBN 3-7025-0356-0.
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Le Corbusier et la couleur: Rencontres
des 11-12 juin 1992 / Fondation Le Corbu
sier. - Paris: Fondation Le Corbusier,
1992. - 134 p.; 21 cm.
Ce.s texte.s ont été élaborés pour les Rencon
tres de la Fondation Le Corbusier qui se sont
tenues les i i et 12 juin 1992 à la Villa La Roche,
Paris.
ISBN 2-903301-07-7 ISBN 2-903301-07-0,
Le Corbusier, homme pluridisciplinaire:
Abbatiale et Musée de Payerne, du avril
au 18 septembre 1995 / [J.-P. K. Jornod,
Jean Petit]. - [Payerne] : [Musée de
Payerne], 1995. - 85 p. : en grande partie
des ill. en noir et en coul. ; 21 x21 cm.
Lyon, Dominique. - Le Corbusier vivant /
texte, Dominique Lyon; photogr., Anriet
Denis ; coord., Olivier Boissière. - Paris :
Telleri, 1999. - 192 p. : ill. ; 30 cm. -
(Monographies).
Contient un chapitre sur la villa Schn'oh à
La Chaiix-cle-Fonds.
ISBN 2-7450-0065-9.
Riiegg, Artbur. - Le Corbusier concep
teur de meubles, 1912-1923 / Arthur
Riiegg.
In: Etats d'art: bulletin de la Société des amis
des arts de La Chaux-de-Fonds. - La Chaux-de-
Fonds. - N" 4(novembre 1999), p. 20-23.
Certains des meubles décrits ont été récemment
acciuis par le Musée des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds.
Sester, Laurent. - Le Corbusier, Villa
Jeanneret-PeiTet (1912)/ Laurent Sester.
In: Etats d'art: bulletin de la Société des amis
des arts de La Chaux-de-Fonds. - La Chaux-de-
Fonds. - N" 5(mai 2000), p. 8-12.
Solitaire, Marc. - Le Corbusier: le don
de Jeanneret et les dons de Froebel / Marc
Solitaire. - Zurich: Ecole polytechnique
fédérale de Zurich - Sciences techniques,
1998.-791 p.: ill.; 30 cm.
Thèse ès sciences techniques Zurich, 1998;
EPFZn" 13057.
Bibliogr. : p. 775-785.
Thèse examinant l'influence sur l'œuvre de
l'architecte de la méthode Froebel à laquelle il fut
soumis entre ses troisième et huitième années.
Vogt, Adolf Max. - Le Corbusier, der
edle Wilde : zur Archaologie der Moderne /
Adolf Max Vogt. - Braunschweig ; Wies-
baden; F. Vieweg, cop. 1996. - 265 p.:
ill. ; 25 cm -H Errata (1 f.).
ISBN 3-528-08861-3.
Vogt, Adolf Max. - Le Corbusier, le
noble indompté / Adolf Max Vogt.
In: Swiss, made: la Suisse en dialogue avec
le monde / publié sous la dir. de Beat Schlapfer.
- Carouge-Genève: Editions Zoé, 1998. -
P. 95-104.
Beaux-arts,
arts appliqués,
photographie
Etudes
1900 : Symbolisme et Art nouveau dans
la peinture suisse: [exposition], Kunstmu-
seum Solothurn, [17 juin-27 août 2000] ;
Civica galleria d'arte Villa dei Cedri,
Bellinzona, [15 sept.-29 oct. 2000] ; Musée
cantonal des beaux-arts, Sion, [19 novem
bre 2000-7 janvier 2001] : [catalogue] /
éd. par Christoph Vôgele, Matteo Blanchi,
Pascal Ruedin ; en collab. avec Simona
Martinoli, Franz Mûller. - Solothurn :
Kunstmuseum; Bellinzona: Civica galleria
d'arte Villa dei Cedri; Sion: Musée can
tonal des beaux-arts, cop. 2000. - 183 p. :
ill. en noir et en coul. ; 28 cm.
Artistes neuchâtelois: Edmond Bille, Gustave
Jeanneret, Charles L'Eplattenier, Jen-BloéNiestlé,
Charles-Clos OIsommer, Léo-Paul Robert.
ISBN 2-88426-041-2.
Allanfranchini, Patrice. - Les vins de
Neuchâtel et l'étiquette / par Patrice Allan
franchini. - Neuchâtel : Nouvelle revue
neuchâteloise, 1996 (La Chaux-de-Fonds :
Typoffset Dynamic). - 60 p. : ill. ; 22 cm. -
(Nouvelle revue neuchâteloise; n° 51).
Bibliogr.: p. 60.
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L'Art nouveau à La Chaux-de-Fonds /
[Jean-Daniel Jeanneret... et al.]. - Neu-
châtel : Revue historique neuchâteloise,
1998 ([Neuchâtel] : [Impr. Centrales]).
- P. 57-127 : ill. ; 25 cm. - (Revue histori
que neuchâteloise; 1998/2).
Buser, Pierre. - Achat et pose d'un
globe gnomonique au Musée d'horlogerie
du Château des Monts / Pierre Buser.
In: Chronométrophilia. - La Chaux-de-Fond.s. -
1997, n»43, p. 64-70.
La Chaux-de-Fonds: Anticorps se
manifeste / [réd. Anticorps, Sonia Graf,
Hughes Wiilser, Grégoire Muller]. - [La
Chaux-de-Fonds]: [Anticorps], 1995. -
[46] p.: ill.; 21 cm.
A l'occasion de l'exposition d'Anticorps à la
Galerie Jean d'Eve en décembre 1995.
Legroupe Anticorpsréunit 12peintres de La
Chaux-de-Fonds et duLocle: François Baliner,
RolfBlaser, Pascal Bourquin, Géraldine Cavalli,
Cédric Magnin, Jennifer Merinoz, Jean-Marc
Riesen, Victor Savanyu, Pierre Zaline, Luc Torre-
grossa, Lionel Wyss et Yannick Zurcher.
Courvoisier, Jean. - Ce que les docu
ments nous apprennent de la condition des
serruriers neuchâtelois / Jean Courvoisier.
In: Des pierres et des hommes : hommage à
Marcel Grandjean. - Lausanne: Bibliothèque
historique vaudoise, 1995. - P. 439-450.
Delachaux, Pierre-André. - Môtiers 85 :
carnet de bord d'une exposition / Pierre-
André Delachaux; ill. avec l'amicale
complicité de quelques artistes; photos:
Jean-Jacques Charrère. - Neuchâtel :
Nouvelle revue neuchâteloise, 1985 (La
Chaux-de-Fonds : Typoffset). - 47 p.: ill.;
23 cm. - (Nouvelle revue neuchâteloise;
n° 6).
Exposition suisse de sculpture = Schwei-
zer Plastik Ausstellung = Esposizione
svizzera di scultura / textes Pierre-André
Delachaux, Léo Verne, Marc-Olivier
Wahler; photogr. François Charrière. -
Lausanne; Par: Editions Acatos, [1995]. -
207 p. : ill. ; 27 cm -i- 1 fasc. de textes
traduits (16 p.).
Titre de la couverture: Tout est sculpture; titre au
dos: Môtiers 95.
Catalogue de l'exposition de sculpture organisée
en plein air en !995 à Môtiers.
Plusieurs artistes neuchâtelois participent à l'ex
position: Martin Disler, Aloïs Duhacli, Patrick
Honegger, François Jaques, Olivier Mosset :
Gunther Forg, résidant alors à Areuse, y participe
aussi.
ISBN 2-940033-15-3.
1594 Fédération internationale de la
Médaille. - Exposition internationale de
médailles d'art contemporaines, [au]
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel
(Suisse), 13 juin-20 octobre 1996:
25*^ [congrès de la] FIDEM [Fédération
internationale de la Médaille] / [éd. par
Marguerite Spoerri]. - Neuchâtel :
FIDEM : Mu.sée d'art et d'histoire, 1996. -
239 p.: ill.; 23 cm.
Parmi les 27 artistes suis.ses e.xposant, presque
tous sont neuchâtelois.
1595 Glaenzer, Antoine. - Les catelles en relief
du XIV s. et la maison de la rue Saint-
Martin 15-17 àCressier/ Antoine Glaen
zer. - Neuchâtel : Université de Neuchâtel,
Faculté des lettres, 1996. - 170, XXll,
V p. : ill. ; 30 cm.
Mémoire de licence, Faculté des lettres. Institut
d'histoire. Université de Neuchâtel.
Concerne tes catelles d'un poêle.
1596 Glaenzer, Antoine. - Catelles en relief du
XIV*^ siècle de Cressier (NE) / par Antoine
Glaenzer.
Article issu d'un mémoire de licence soutenu en
1996 à l'Université de Neuchâtel,
In: Schweizerische Archaologie und Kunstge-
schichte. - 1999, Bd 56, P. 153-182.
Concerne les catelles d'un poêle.
1597 Jeanneret, Jean-Daniel. - La Chaux-
de-Fonds et l'art nouveau / Jean-Daniel
Jeanneret.
In: Revue historique neuchâteloise: Mu.sée neu
châtelois. - Neuchâtel. - 1998, n" 2, p. 57-63.
Médaille, mémoire de métal [Enregis
trement vidéo] : les graveurs neuchâtelois :
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film de l'exposition, Musée d'art et
d'histoire de Neiichâtel, 1989 / réal. Denis
Maurer.
Voir le n" 361.
Montandon, Marie-Louise. - La dentelle
de Neuchâtel / Marie-Louise Montandon;
[av.-pr. : Maurice Evard],
Voir le n" 948.
Môtiers 85: Val-de-Travers, Neuchâtel:
catalogue: exposition suisse de sculpture =
Schweizer Plastik Ausstellung = esposi-
zione svizzera di scultura. - Môtiers:
Comité d'organisation de Môtiers 85,
[1985]. - 77 p. : ill. ; 21 cm.
Plusieurs Neuchâtelois participent à l'exposition:
Condé, Ugo Crivelli, Aloïs Dubach, Patrick
Honegger, Yvo Mariotti, Marcel Mathys, Jacques
MInala, Fred Perrin, André Raniseyer, Jean-
Claude Reussner.
Môtiers 1989: exposition suisse de
sculpture = Schweizer Plastik Ausstellung
= esposizione svizzera di scultura / publ.
coordonnée par Jean-Pierre Brossard;
[motif de couverture: Jean Tinguely].
- La Chaux-de-Fonds: Ed. d'En Haut,
cop. 1989 (La Chaux-de-Fonds: Typoffset
Dynamic). - 145 p. : ill. ; 28 cm.
Titre au dos: Sculpture, Skulptur, scultura:
Môtiers 89.
Plusieurs Neuchâtelois participent à cette exposi
tion: Carlo Baratelli, Aloïs Dubach, Patrick
Honegger, Olivier Mosset, André Rainsever.
ISBN 2-88251-008-X.
Piroué, Emile. - Apprentissage et gravure
des boîtes de montres dans les Montagnes
neuchâteloises, 1860-1920 / Estelle Fallet,
Jean-Michel Piguet, d'après Etnile Piroué.
Voir le n" 736.
Richard-Rivoire, Monique. - Les totn-
beaux dynastiques de la fin du Moyen
Age : à propos du monurnent des comtes
de Neuchâtel / Monique Richard-Rivoire.
In: Publication du Centre européen d'études
bourguignonnes (XIV-'-XVF s.), - Neuchâtel. -
1997, n" 37, p. 33-48.
Scheurer, Marie-Eve. - Le mouvement
de l'art nouveau et l'Ecole d'art de
La Chaux-de-Fonds à l'époque de Charles
L'Eplattenier / Marie-Eve Scheurer.
Voir le n" 1078.
1601 Stawarz, Christophe. - Anticorps,
La Chaux-de-Fonds : la peinture figurative
revisitée / Christophe Stawarz.
In: Etats d'art: bulletin de la Société des amis
des arts de La Chaux-de-Fonds. - La Chaux-de-
Fonds. - N" 3(mai 1999), p. 3-9.
Le groupe Anticorps réuttit 12 peintres de La
Chaux-de-Fonds et du Locle: François Balmer,
Roif Blaser, Pascal Bourquin, Géraldine Cavalli,
Cédric Magnin, Jennifer Mennoz, Jean-Marc
Riesen, Victor Savanyu, Pierre Zaline, Luc Torre-
grossa, Lionel Wyw et Yannick Zurcher.
1602 Stawarz, Christophe. - « Artiste et maî
tre»: trois générations d'artistes-ensei
gnants exposés au Musée des beaux-arts /
Christophe Stawarz.
Exposition au Musée des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds, constituant l'un des volets des mani
festations prévues dans le cadre de la naissance du
Lycée Biaise-Cendrars.
In: Etats d'art: bulletin de la Société des amis
des arts de La Chaux-de-Fonds. - La Chaux-de-
Fonds. - N° 4(novembre 1999), p. 3-7.
Exposition d'œuvres d'artistes ayant enseigtté
dans le passé ou enseignant aujourd'hui dans
l'une des deux écoles réutiies dans le Lycée
Biaise-Cendrars, soit au Gymnase cantonal ou à
l'Ecole supérieure de commerce.
1603 Totamque machinam ob memoriam
fabrefecit: une étude pluridisciplinaire du
tombeau des comtes de Neuchâtel /
[Fabien Coquillat, Christophe Amsler,
Jean-Luc Rouiller... et al.].
In: Revue historique neuchâteloise: Musée neu
châtelois. - Neuchâtel. - 1997, n° 3-4, p. 155-194.
Touch-Brandt, Evelyne. - La caricature
révolutionnaire neuchâteloise: essai
d'interprétation / Evelyne Touch-Brandt.
Voir le n° 523.
1604 Triennale de l'estampe originale (3 ;
1998 ; Le Locle). - Prix international de la
ville du Locle: 3" Triennale de l'estampe
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originale = 3. Triennale des Originaldrucks
= 3rd Triennial of original prints: [Musée
des beaux-arts de la ville du Locle, du
12 septembre au 1"=^ novembre 1998], -
Le Locle: Musée des beaux-arts, cop. 1998
(Le Locle: Gasser). - 147 p.: ill. en noir
et en coul. ; 21 x30 cm.
Plusieurs Neuchâtelois participent à la Triennale:
Alain Jaqiiet, Géraldine Cavalli, François Cor-
dey, Christiane Dubois, Denise Eineiy, Catherine
Cfeller, Bernard Kiener, François Perret.
Monographies d'artistes
Barraud, Charles
Charles Barraud, 1897-1997 / Gérald
Comtesse. - Hauterive: G. Attinger, 1997
(Saint-Biaise: Zwahlen). - 83 p.: ill. en
noir et en coul. ; 26 cm. - (Artistes
neuchâtelois revisités; 3).
Publié à l'occasion du centième anniversaire de la
naissance de CharlesBarraudet de l'exposition
qui lui est consacrée à la Galerie des amis des arts
du 26 avril au L''juin 1997.
ISBN 2-88256-084-2.
Bouvier, Pierre-Eugène
Gfeller, Cathy. - Pierre-Eugène Bouvier:
thématique solaire et abstraction géomé
trique / Catherine Gfeller. - Hauterive :
G. Attinger, cop. 1995 (Saint-Biaise:
Zwahlen). - 71 p. : en majeure partie des
ill. en noir et en coul. ; 26 cm. - (Artistes
neuchâtelois revisités ; 2).
Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition Pierre-
Eugène Bouvier au Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel, 28 octobre 1995-7 janvier 1996.
ISBN 2-88256-074-5.
Brandt, Henri-François
Rougemont, Denise de. - Henri-François
Brandt, médailleur (1789-1845) / Denise
de Rougemont.
In : Biographies neuchâteloises / publ. sous la
dir. de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger,
1998. - T. 2 : Des Lumières à la Révolution,
p. 56-61.
Calame, Alexandre
Herdt, Anne de. - Du « Mont Rose »
inspiré par Rodolphe Tôpffer à Alexandre
Calame et des louanges qui s'ensuivirent /
Anne de Herdt.
In: C'est la faute à Voltaire, c'est la faute ti Rous
seau. - Genève : Droz, 1997. - P. 581 -588.
Calame, Charles-Edouard
1609 Delachaux, Pierre-André. - Charles-
Edouard Calame (1815-1852) / [Pierre-
André Delachaux]. - Môtiers: Musée
Jean-Jacques Rous.seau : Musée régional
d'histoire et d'artisanat, 2000. - 8 p. :
ill.; 21 cm. - (Les cahiers des musées de
Môtiers (Val-de-Travers) ; n" 22).
Cattin, Eugène
Kaufmann, Francis. - Eugène Cattin,
1860-1947 : le facteur photographe /
Francis Kaufmann.
In: Portraits de quinze Montagnons originaux:
ils ont aussi fait l'Histoire / Francis Kaufmann.
- La Chaux-de-Fonds: Ed. du Haut, 2000. -
P. 29-36.
Domicilié à la commune des Bois cpi 'il a large
ment représentée, le Jurassien a aussi photogra
phié la région du Vakmvron.
Comtesse, Gérald
Comtesse, Gérald. - Gérald Comtesse : la
volupté du peintre / Pien-e-Antoine Aellig;
trad. ail. par Arno Aeby. - Hauterive:
G. Attinger, 1999 (Saint-Biaise: Zwahlen). -
99 p. : ill. en noir et en coul. ; 26 cm.
Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition
Gérald Comtesse à la Galerie des amis des arts à
Neuchâtel, du 13 février au 14 mars 1999.
ISBN 2-88256-100-8.
Coulon, Eric de
Coulon, Eric de. - Eric de Coulon :
dessins, aquarelles de jeunesse / présentés
par Daniel de Coulon ; avant-propos de
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Caroline Calame. - Neuchâtel: Nouvelle
revue neuchâteloise, 1996 (La Chaux-
de-Fonds : Typoffset Dynamic). - 36 p. :
111. en noir et en coul. ; 22 cm. - (Nouvelle
revue neuchâteloise; n" 49).
Courvoisier, Jules
Giroud, Jean-Charles. - Jules Cour
voisier, 1884-1936 : les affiches = die Pla-
kate / Jean-Charles Giroud. - Genève:
Association des Amis de l'affiche suisse,
1996. - 104 p. : ill. en noir et en coul. ;
28 cm.
ISBN 2-970075-1-7.
Dardel, Benoît de
Zweiacker, Claude. - Benoît de Dardel,
artiste peintre, revient à ses origines: à
l'occasion de la fête du 3 février, jour de
Saint-Biaise / [C.Z.].
Contient: La métamorphose du grain de blé /
Benoît de Dardel.
In: Le Gouvernail. - Saint-Biaise. - A. 69(2000),
n" 2, p. 1-5.
Delachaux, Jonathan
Concours fédéral des beaux-arts (1999;
Zurich). - Eidgenossische Preise fur freie
Kunst 1999 = Prix fédéraux des beaux-arts
1999 = Premi federali delle belle arti
1999: Kunsthalle Zurich, 6. Novemberbis
30. Dezember 1999. - Berne: Office
fédéral de la culture, cop. 1999. - [100] p.:
ill. en noir et en coul. ; 20 cm.
Lciurécit neiichâtelois : Jonathan Delachaux.
Disler, Martin
Die letzten Aquarelle von Martin Disler/
Text von Dicter Koepplin. - Ostfildern:
Cantz, cop. 1997. - 24 p., 201 p. de pl. en
coul. ; 23 cm.
Ouvrage édité à l'occasion de l'exposition pré
sentée à Bâle, Kunstmuseum, du 8 février
au 20 avril 1997, à Cologne, Muséum Ludwig,
du 7 novembre 1997 au 11 janvier 1998, à
Carlsruhe, en 1998 ou 1999, et à Coire, Biindner
Kunstmuseum, de février à avril 1999.
ISBN 3-89322-917-5.
Droz, Jean-Pierre
Rougemont, Denise de. - Jean-Pierre
Droz, graveur (1746-1823) / Denise de
Rougemont.
In: Biographies neuchâteloises /publ. sous la
dir. de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger,
1996. - T. I : De saint Guillaume à la fin des
Lumières, p. 64-69.
Dubach, Aloïs
Aloïs Dubach: [Quelles qu'ils soient...] :
[exposition à la Galerie MDJ Art contem
porain, Neuchâtel, du 14 septembre au
19 octobre 1997]: [catalogue]. - Neu
châtel : Galerie MDJ Art contemporain,
1997. - [18] f.: m.: 21 cm.
Dubois, Christiane
Déchirures, déchirements : Christiane
Dubois: technique mixte 73x73: [exposi
tion, Galerie zur Matze, Brig, 1995] :
[catalogue] / texte: "WalterTschopp: [avec
la collab. de: Galerie «Zur Matze»].
- [Rochefort] : [chez l'auteur], [1995]
(Peseux : Impr. de l'Ouest). - 24 p. : ill. ;
22x22 cm.
Dubois, Christiane. - Les carnets d'un
hiver à Paris: dessins à l'encre / Christiane
Dubois : texte : Edmond Charrière. -
[Zurich] : [Galerie Ruth Allemann], [1995]
(Peseux : Impr. de l'Ouest).- 24 p. : ill. :
22x22 cm.
Dubois, Christiane. - Torses pétrifiés :
gravures sur bois 76x53,5 cm: [cata
logue] / Christiane Dubois : [avec la collab.
de : Galerie Equinoxe] ; [textes : Marie-
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Fabienne Aymon, Theres Rufer], - Roche-
fort: [chez l'auteur], 1997.-24 p. :ill.;
22x22 cm.
Les textes sont des extraits d'articles.
1622 Maurer, Alfred. - Christiane Dubois /
[Alfred Maurer]. - [Olten] : Galerie
Impress, [1997]. - [28] p.: ill.; 21 cm. -
(Atelierbesuch ; 6).
Evrard, André
André Evrard: exposition du 19 novem
bre 1999 au 16 janvier 2000, Musée
Jenisch Vevey - Musée des beaux-arts et
Cabinet cantonal des Estampes, Musée des
beaux-arts de la Ville du Locle / [Claude
Gfeller, Bernard Blatter... et al.]. - Vevey:
Musée Jenisch; Le Locle: Musée des
beaux-arts du Locle, 1999. - 51 p.: ill.;
27 cm + 1 eau-forte.
Expositions simultanées dans les deux musées.
ISBN 2-88428-023-5.
Evrard, André. - «Fugues» / Evrard:
[texte : Pierre-Antoine Aellig] : [photogr.
Eric Gentil]. - Neuchâtel: Galerie Ditis-
heim, 1995. - [24] p.: ill.; 22x30 cm.
Catalogue réalisé à l'occasion de l'exposition à la
GalerieDitesheim, du 9 septembreau 15octobre
1995.
Nicolet, Alain. - Séries d'espaces [Enre
gistrement vidéo] : les chemins d'André
Evrard / réal. Alain Nicolet; musique
Emile de Ceuninck. - La Chaux-de-Fonds;
Obsidiane Film [prod.], 1999. - 1 vidéo
cassette [VHS] (60 min): couleur PAL. -
(Itinéraires de création; 1).
Réali.sé en collab. avec la Bibliothèque de la Ville
de La Chaux-de-Fonds.
Favarger, Pierrette
1626 Schnyder, Rudolf. - Pierrette Favarger /
textes de Rudolf Schnyder et Caroline
Junier Clerc ; préf. de Marie-Thérèse
Coullery. - Hauterive : G. Attinger, 1999
(Saint-Biaise : Zwahlen). - 95 p. : ill. en
noir et en coul. ; 26 cm.
Publié à l'occasion de l'exposition au Musée
d'art et d'histoire de la Ville de Neuchâtel. du
6 juin au 3 octobre 1999.
Textes en français et en allemand.
ISBN 2-88256-102-4.
Frey, Maurice
Maurice Frey: mémoire effacée /
textes de Claude Delarue, Lucie Girardin-
Cestone, Christine Salvadé, Walter
Tschopp; entretien avec le peintre réalisé
par Armande Reymond; [photogr. : Elda
Castellani]. - Lausanne: Ed. Vie Art Cité,
1998. - 61 p. : ill. ; 27 cm. - (Un livre -
une œuvre).
Publié à l'occasion de l'exposition «Maurice
Frey - Exposition rétrospective», du 3 octobre
1998 au 17Janvier 1999. au Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel.
Frossard, Claude
Frossard, Claude. - Frossard / préf.
de Walter Tschopp; texte de Pier-Angelo
Vay. - Lausanne: S. Acatos, 2000. -
287 p. : ill. en noir et en coul. ; 33 cm.
Volume consacré au plasticien Claude Frossard
ainsi qu 'à sa coiiahoration avec la tisserande
Andrée Frossard.
ISBN 2-940033-78-1.
Gfeller, Cathy
1629 Gfeller, Cathy. - Urban rituals / Catherine
Gfeller. - Arles: Actes sud; [Paris]: Fon
dation CCF pour la photographie, 1999. -
[95] p. : ill. ; 28 cm. - (Collection de la
Fondation CCF pour la photographie).
Prix de la Fondation Crédit commercial de France
(CCF) pour la photographie 1999.
ISBN 2-7427-2434-6.
Girardet (frères)
Allanfranchlnl, Patrice. - Les frères
Girardet, graveurs / Patrice Allanfranchini.
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In: Biographies ncuchâteioiscs / publ. sous la
dir. de Michel Schiup. - Hauterivc: G. Altinger.
1996. - T. I : De saint Guillauiiie à la fin des
Lumières, p. I 10-122.
Concerne: Ahraham Gintrdet (1764-1823),
Alexandre Girardet {1767- !836) et Ahram-Louis
Girardel ( 1772-!821 ).
Girardet, Edouard
Allanfranchini, Patrice. - Edouard
Girardet, artiste (1819-1880) / Patrice
Allanfranchini.
In: Biographies neuchâleloises / publ. sous la
dir. de Michel Schiup. - Hauterive: G. Attinger,
1998. - T. 2: Des Lumières à la Re'volution,
p. 128-132.
Girardet, Karl
Allanfranchini, Patrice. - Karl Girardet,
arti.ste (1813-1871)/ Patrice Allanfran
chini.
In: Biographies neuchàteloises / publ. sous la
dir. de Michel Schiup. - Hauterive: G. Attinger,
1998. - T. 2: Des Lumières à la Révolution,
p. 133-138.
Grisel, Claudine
Bellet, Philippe de. - Claudine Grisel:
envers et contre tout: lun parcours artis
tique: 1943-1999] / [textes de l'éd. fran
çaise Philippe de Bellet & Claudine
Grisel], - Ed, française, - Villars-Burquin:
Ed, Nord Presse, 2000. - 126 p.: ill,;
30 cm,
A été public également en allemand et en anglais,
chez le rnême éditeur,
ISBN 2-9700243-0-6.
Grosbéty, Philippe
Comte, Rose-Marie. - Philippe Grosbéty,
1905-1988 / Rose-Marie Cornte, - Haute
rive: G. Attinger, 2000 (Saint-Biaise:
Zwahlen), - 94 p. : ill. ; 26 cm, - (Artistes
neuchâtelois revisités; 7).
Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition
Philippe Grosbéty au Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel, du 12 février au 30 avril 2000.
ISBN 2-88256-109-1.
Grosclaude, Louis-Aimé
Allanfranchini, Patrice. - Louis-Aimé
Grosclaude, artiste (1784-1869) / Patrice
Allanfranchini.
In : Biographies neuchâleloises / publ. sous la
dir. de Michel Schiup. - Hauterive: G. Attinger,
1998. - T. 2: Des Lumières à la Révolution,
p. 139-142.
Heaton, Clement
Clement Heaton: 1861-1940, Londres-
Neuchâtel-New York / ouvrage publ, par
le Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel;
sous la dir. de Nicole Quellet-Soguel ;
avec le concours de Walter Tschopp, -
Hauterive: G, Attinger, 1996 (LaChaux-
de-Fonds : Courvoisier-Attinger), - 229 p, :
ill, en noir et en coul, ; 30 cm.
Monographie publiée à l'occasion de l'exposition
«Clement Heaton» au Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel, du 13 octobre 1996 au 9 février 1997.
Contient plusieurs pages sur le peintre Paul Robert,
qui a réalisé avec Clement Heaton le décor du
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel.
ISBN 2-88256-082-6.
Humbert, Charles
Délia Ricca, Katia. - Charles Humbert
( 1891 -1958) / Katia Délia Ricca.
In: Etats d'art: bulletin de la Société des amis
des arts de La Chaux-de-Fonds. - La Cbatix-de-
Fonds. - N" 6(décembre 2000), p. 10-11.
Favre, Maurice. - Le monde du cours
supérieur par les carnets de Charles Hum
bert / Maurice Favre.
In: Revue historique neuchâteloise: Musée neu
châtelois. - Neuchâtel. - 1998, n" 2, p. 95-115.
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Jacot, Henry
Delachaux, Pierre-André. - Henry Jacot,
maître-buriniste / propos prononcés par
Pierre-André Delachaux lors de la remise
du prix de l'Institut à Henry Jacot,
le 25 mars 2000.
In: Institut neuchâtelois: [bulletin d'information].
- Neuchâtel. - 2000 (juin), p. 11-14.
Janebé
Janebé. - Janebé / texte de Max Huggler;
trad. française de Daniel Hartmann.
- Hauterive: G. Attinger, cop. 1986. -
156 p. : ill. ; 27 cm.
Texte allemand et français.
Janebé. - Janebé / Gérald Comtesse;
trad. allemande par Markus Hediger. -
Hauterive: G. Attinger, 1999 (Saint-
Biaise: Zwahlen). - 91 p.: ill.; 26 cm.
Texte allemand et français.
Monographie publiée à l'occasion de l'exposition
Janebé à la Galerie des amis des arts à Neuchâtel,
du 27 novembre au 30 décembre 1999
ISBN 2-88256-108-3.
Jeanmaire, Edouard
Kaufmann, Francis. —Edouard Jean-
maire, le seigneur de la Joux-Perret / par
Francis Kaufmann. - Neuchâtel : Nouvelle
revue neuchâteloise, 1998 (La Chaux-
de-Fonds : Typoffset Dynamic). - 48 p.:
ill. ; 22 cm. - (Nouvelle revue neuchâte
loise; n° 58).
Jeanneret, Gustave
Borel, Pierre-Arnold. - Gustave Jean
neret, artiste-peintre / Pien-e-Arnold Borel ;
dessins de Charles Leuba.
Voir le n° 402.
1643 Ruedin, Pascal. - Gustave Jeanneret,
1847-1927 : entre régionalisme et cosmo
politisme: une carrière artistique au temps
des avant-gardes / Pascal Ruedin; avec
une contribution d'Etienne Jeanneret.
- Hauterive: G. Attinger, 1998 (La Chaux-
de-Fonds: Courvoisier-Attinger). -
205 p.: ill.; 26 cm. - (Artistes neuchâtelois
revisités; 5).
Publié à l'occasion de l'exposition que consacre
à Gustave Jeanneret le Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel, du 21 Juin au 13 septembre 1998,
Bibliogr. : p. 191-200.
ISBN 2-88256-094-X.
Jeanneret, Roger-Constant
Delbarre-Bartscbi, Sophie. - Roger-
Constant Jeanneret, !909-1944 / Sophie
Delbarre-Bârtschi.
In : Etats d'art : bulletin de la Société des amis
des arts de La Chaux-de-Fonds. - La Chaux-de-
Fonds. - N" 4(novembre 1999), p. 8-19.
Junod, Pierre-Alexandre
Pierre-Alexandre Junod. - [Neuchâtel] :
[P.-A. Junod], [1997]. - [21] p.: en
majeure partie des ill. en coul. ; 21 cm.
Avec texte de Pierre-Louis Borel: «Le peintre
Pierre-Alexandre Junod» paru dans la Feuille
d'Avis de Neuchâtel les 13.9.1977 et 4/5.2.1978.
Jurt, Marc
1646 Jurt, Marc. - Catalogue raisonné avec
retouches / Marc Jurt. - [S.I.] : [s.n.],
1996. - 1 vol. (non pag.) : ill. ; 29 cm.
1647 Jurt, Marc. - Marc Jurt: entre raison
et intuition / textes de Jean-Michel Olivier,
Astri Wright; entretien avec le graveur
et peintre réalisé par Armande Reymond.
- Lausanne: Ed. Vie Art Cité, 2000. -
35 p. : ill. ; 27 cm. - (Un livre - une œuvre).
Fait suite au «Catalogue raisonné de l'œuvre
gravé de 1975 à 1992».
1648 Marc Jurt, Anatomies of the invisible:
Agung Rai Muséum of art, Peliatan, Ubud/
Bali, July 27-August 20, 1997, Duta
Fine arts foundation, Jakarta, Oktober 30-
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November 30, 1997 / [text] by Diana Dar-
ling; [biogr. : Georges Breguet): [transi.:
Linda Owensj. - Jakarta: CV Musady,
1997. - 79 p.: ill.; 28 cm.
Texte en indonésien précédé de la traduction
anulaise.
ISBN 2-9700L-Sa-O-X.
L'Eplattenier, Charles
Hellmann, Anouk. - La participation de
Charles L'Eplattenier (1874-1946) à l'ern-
bellissement du crématoire et du cirnetière
de La Chaux-de-Fonds ( 1909-1937)/
Anouk Hellmann.
Voir le n" 1549.
L'Eplattenier, Marc. - Charles L'Eplat
tenier, peintre et sculpteur / Marc L'Eplat
tenier des Ceneveys. —[Marseille] : [chez
l'auteur], 1996. - 58 p. : ill. ; 30 cm.
Lermite
Jeanneret, Marie-Hélène. - Lermite:
verres de lumière / Marie-Hélène Jean
neret et Grégoire Boulanger. - [Le Locle] :
Fondation Lermite; Hauterive:
G. Attinger, 1996. - 169 p. : ill. ; 30 cm.
ISBN 2-88256-080-X.
Lory, Gabriel
Allanfranchini, Patrice. - Gabriel-
Mathias Lory, artiste (1784-1846) / Patrice
Allanfranchini.
In: Biographies neuchâteloi.ses / publ. sous la
dir. de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger,
1998. - T. 2 : Des Lumières à la Révolution,
p. 172-178.
Mathys, Marcel
Galactéros-de Boissier, Lucie. - Mathys /
par Lucie Galactéros-de Boissier. - [S.I.] :
[s.n.], 1998 (Villars-sur-Glâne: MTL). -
[16] p. : ill. ; 30 cm.
Allocution prononcée lors de la remise à l'artiste
du Prix de l'Institut neuchâtelois, le 14 mars 1998.
Meuron, Louis de
Klauser, Eric-André. - Galerie de por
traits neuchâtelois de la fin du XVin= et
de la première moitié du XIX'^ siècle
caricaturés, silhouettés et découpés par
Marianne Moula (1760-1826), Mathieu-
César d'Ivernois (1771-1842), Louis de
Meuron (1780-1847), César-Henri Mon-
vert (1784-1848) / Eric-André Klauser.
- Neuchâtel : Nouvelle revue neuchâte-
loise, 2000 (La Chaux-de-Fonds: Favre).
- 83 p. : ill. ; 22 cm. - (Nouvelle revue
neuchâteloise ; n° 67-68).
Est principalement consacré aicx soixante et un
portraits que Louis de Meuron a collés dans son
recueil de dessins, récemment retrouvé et acquis
par la Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel.
Meuron, Maximilien de
Allanfranchini, Patrice. - Maximilien
de Meuron, artiste (1785-1868) / Patrice
Allanfranchini.
In : Biographies neuchâteloises / publ. sous la
dir. de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger,
1998. - T. 2 : Des Lumières à la Révolution,
p. 210-216.
Meyian, Toto
Givord, Christiane. - Toto Meyian: fer
et bois des corps vides / Christiane Givord.
- Hauterive: G. Attinger, cop. 1995
(Saint-Biaise : Zwahlen). - 78 p. : nombreu
ses ill. ; 26 cm. - (Artistes neuchâtelois
revisités; [1]).
Ouvrage publié à l'occasion de l'expositionToto
Meyian au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel,
9 septembre-12 novembre 1995.
ISBN 2-88256-073-7.
Minala, Jacques
1656 Minala, Jacques. - Jacques Minala /
[texte: Bernadette Richard... et al.].
- La Chaux-de-Fonds: Bd. d'En-Haut,
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1991. - 120 p.: nombreuses ill. en noir et
en coul. ; 27 cm. - (Cimaises).
Ouvrage édité à l'occasion de l'exposition pré
sentée à Neuchâtel, Galerie des Amis des arts, du
24 novembre au 22 décembre 1991.
Texte trilingue français, anglais et allemand.
ISBN 2-88251-032-2.
Minala, Jacques. - Les vitraux : poésie
de la lumière / Minala; [textes de Philippe
de Bellet, Pierre-André Delachaux]. - La
Chaux-de-Fonds : Ed. du Haut, [1999]
(La Chaux-de-Fonds : Favre). - 34 p. : ill. ;
23 cm.
Moritz, Frédéric-William
Allanfranchini, Patrice. - Frédéric-
William Moritz, artiste (1783-1855) /
Patrice Allanfranchini.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la
dir. de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger,
1998. - T. 2 : Des Lumières à la Révolution,
p. 223-226.
Moscatelli, Ivan
1659 Ivan Moscatelli: en ton nom: peintures,
dessins, alugraphies, gravures: [exposi
tion] du 25 juin au 3 septembre 2000,
Abbatiale de Bellelay, Suisse / [textes de
Pierre-André Delachaux et Patrick Ferla].
- La Chaux-de-Fonds : Courvoisier-
Attinger, 2000. - 63 p. : ill. ; 27 cm.
1660 Ivan Moscatelli: «treinta mensajes
coloreados y un canto de esperanza » :
Centro cultural Borges, Buenos Aires,
Argentina, 23.4-18.5 1997/ dir. ejecutivo
Roger J. Haloua. - Buenos Aires: Centro
cultural Borges, 1997 (La Chaux-de-
Fonds: Courvoisier-Attinger Arts graphi
ques). - [64] f. : ill. en coul. ; 27 cm.
Textes espagnols puis français.
1661 Ivan Moscatelli: vitraux présents, vitraux
futurs: [exposition] du 28 novembre 1998
au 30 mai 1999, Musée suisse du vitrail,
Romont / [textes de Stefan Triimpler,
Patrick Ferla]. - La Chaux-de-Fonds:
Courvoisier-Attinger, 1998.-63 p.: ill.;
28 cm.
Publ. à l'occasion de l'exposition «Franco Bian-
chetti, Giuliano Giuman, Ivan Moscatelli».
1662 Moscatelli [Enregistrement vidéo], ou les
ateliers des situations / réal. Denis Maurer;
[avec] Yvan Moscatelli. - Colombier:
Mad vidéo [prod.], [1994]. - 1 vidéocas
sette [super VHS] (26 min): coul., son;
13x22 cm.
Mosset, Olivier
Olivier Mosset: [exposition], Sion, Musée
cantonal des beaux-arts = Sitten, Kanto-
nales Kun.stmuseum, [Ar.senal de Pratifori,
du 14 septembre au 30 octobre 1994] ;
[catalogue] / [réd. : Bernard Fibicher] ;
[trad.: Hubertus von Gemmingen]. - Sion:
Musée cantonal des beaux-arts, 1994
(Sion: Impr. Schmid). -48 p.: en grande
partie des ill. en noir et en coul. ; 27 cm.
Texte bilingue allemand et français.
ISBN 2-88426-010-2.
Muller, Grégoire
Millier, Grégoire. - Ramblings: art et
survie à Manhattan, 1969-1986 / Grégoire
Muller. - Vevey : Ed. de l'Aire, 1997. -
134 p., [16] pl.; 30 cm.
ISBN 2-88108-456-7.
Niestlé, Jean-Bloé
Providoli, Cornelia. - Jean-Bloé Niestlé,
1884-1942 : un peintre animalier entre
tradition et avant-garde = ein Tiermaler
zwischen Tradition und Avantgarde /
Cornelia Providoli ; avec des contributions
d'Allan Ellenius et Klaus Schrôder. -
Hauterive: G. Attinger, 1997 (Saint-
Biaise: Zwahlen). - 183 p.: ill.; 26 cm. -
(Artistes neuchâtelois revisités; 4).
Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition
consacrée à Jean-Bloé Niestlé au Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel, 5 octobre 1997-
11 janvier 1998.
ISBN 2-88256-087-7.
OIsommer, Charles-Clos
1666 Cornuz, Jeanlouis. - 7 OIsommer /
Jeanlouis Cornu/,, Fabienne Liiisier;
préf. d'Edgar Bavarel. - Montreux;
Ed. Les Fontaines. 1997. - 93 p. : il!. ;
27 cm. - (Collection Hommages; n" 7).
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Pellaton, Jean-François
Béguin-Zvvahlen, Antoinette.
—Jean-François Pellaton artiste-peintre et
chanteur / |ABn|.
In: Le Gouvernail. - .Saim-Blaise. - A. 68(1999).
n" 4. p. 1-5.
Perregaux, Aloys
Perregaux, Aloys. - Aquarelles nord-
africaines: journal et notes de voyage /
Aloys Perregaux. - Hauterive: G. Attin-
ger, 2000 (Saint-Biaise: Zwahlen). -
111 p. : ill. ; 20 cm.
Constitue le second voiunie du «Journal de
voyage » du peintre.
ISBN 2-882.'S6-l 18-0,
Perregaux, Aloys. - Rome : aquarelles /
Aloys Perregaux. - Hauterive:
G. Attinger. 1997. - |48| p. : ill. : 20 cm.
Constitue le premier volume du « Journal de
voyage » du peintre.
ISBN 2-88256-083-4.
Perrin, Léon
Scheurer, Marie-Eve. - Léon Perrin.
sculpteur / Marie-Eve Scheurer. - Haute
rive: [chez l'auteur], 1994. -68 f. : ill.;
30 cm + tableaux synoptiques (8 f.).
Mémoire de licence. Faculté des lettres. Séminaire
d'histoire de Fart. Université de Neuchâtel.
Preudhomme, Jean-Pierre
Allanfranchini, Patrice. - Jean-Pierre
Preudhomme, artiste-peintre ( 1732-1795) /
Patrice Allanfranchini.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la
dir. de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger,
1996. - T. I : De saint Guillaume à la fin des
Lumières, p. 221-224.
Rabus, Alex
Rabus, Alex. - Excès : 13 peintures et
détails: 1972 à 1996 / textes d'Alex Rabus;
avant-propos de Wolfgang Lentz ; introd.
de Laurence Carducci. - Hauterive:
Ed. Gilles Attinger, 1997 (La Chaux-de-
Fonds: Courvoisier-Attinger). - 117 p.:
nombr. ill.; 27 cm.
ISBN 2-88256-088-5.
Raetz, Pierre
Pierre Raetz : trajet, peinture / texte :
Walter Tschopp. - Basel : Galerie
Carzaniga & Ueker; Lausanne: Espace
Saint-François, cop. 1996. - 53 p. : en
grande partie des ill. en noir et en coul. ;
22x22 cm.
Ouvrage édité à l'occasion de re,\position
Piene Raetz «Trajet» présentée à Bâie, Galerie
Carzaniga & Ueker, du 5 décembre 1996 au
4 Janvier 1997et à l'occasiGn de l'exposition
Pierre Raetz «Œuvres récentes», à Lausanne,
E.S.F.. du 12 décembre 1996 au 5 février 1997.
Regain, Louis
Scheurer, Marie-Eve. - Louis Reguin,
1872-1948: [peintureset dessins, émaux] /
Marie-Eve Scheurer. - Hautetive:
G. Attinger, 1998 (Colombier: Gessier).
- 95 p. : ill. en n. et en coul. ; 26 cm. -
(Artistes neuchâtelois revisités; 6).
Ouvragepubliéà l'occasion de l'exposition que
consacre .àLouis Reguin le Musée d'art et d'his
toire de Neuchâtel, du 21 juin au 13 septembre
1998.
ISBN 2-88256-096-6.
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Reussner, Jean-Claude
Jean-Claude Reussner: de la pierre à la
lumière / textes de Harry Bellet, Walter
Tschopp, André Ramseyer; avec un entre
tien d'Armande Reymond; photographies
d'Anne Humair. - Lausanne: Vie Art
Cité; Neuchâtel: Musée d'art et d'histoire,
1997. - 61 p. : ill. ; 27 cm. - (Un livre -
une œuvre).
Ouvrage publ. à l'occasion de l'exposition du
15 mars au 18 mai 1997 au Musée d'art et d'his
toire de Neuchâtel.
Bibliogr. : p. 57-59.
Artiste d'origine neuchâteloise vivant et tra
vaillant à Lausanne, à Bavais ainsi que dans le
Vaucluse.
Reymond, Jean-François
Reymond, Armande. - Jean-François
Reymond, peintre [Enregistrement vidéo]:
le 4 mai 1995 à Nyon, Théâtre de l'en-
tr'acte. Ferme du Rocher / interlocutrice:
Armande Reymond; coordination: Jean
Mayerat. - Yverdon-les-Bains: Associa
tion Plans-fixes [prod.], 1995. - 1 vidéo
cassette [VHS] (50 min): n/b PAL. -
(Plans-fixes; 1127).
Richard, René
Borel, Pierre-Arnold. - Un artiste peintre
d'origine suisse vivant au Canada / Pierre-
Arnold Borel avec l'aide de Cécile Enault.
In: Annuaire / Société suisse d'études généalogi
ques. - 1999, p. 65-77.
Borel, Pierre-Arnold. - René Jean-
Richard dit Bressel, artiste peintre célèbre
au Canada / Pierre-Arnold et Jacqueline
Borel. - [La Chaux-de-Fonds] : [P.-A. &
J. Borel], [1998].- 13, [4] f.: ill.; 30cm.
Ritter, William
Donzé, Fernand. - William Ritter
(1867-1955) au temps d'une autre Europe:
dictionnaire à l'usage des curieux de la
vie et de l'œuvre d'un Neuchâtelois hors
du commun / par Fernand Donzé; avec la
collab. de Caroline Calame et d'Edmond
Charrière.
Voir le n" 1479.
Kaenel, Philippe. - William Ritter (1867-
1955): un critique cosmopolite, bockli-
nien et anti-hodlérien / Philippe Kaenel.
In: Revue suisse d'histoire. - Bûle. -
Vol. 48(1998), n" 1, p. 7.5-98.
Robert
Tier und Pflanze im Werk der Maler-
familie Robert = Les animaux et les
plantes dans l'œuvre des peintres Robert /
Naturforschende Gesellschaft Biel.
- [S.l.]: [s.n.], [1985] (Biel: Andres). -
78 p. : ill. ; 21 cm.
La pluixirl des œuvres reproduites dans le volume
se trouvent au Musée Robert Flore et faune à
Sienne, assimilé dès 1995 au Musée Neuhaus.
Robert, Léopold
Gassier, Pierre. - Correspondance entre
Léopold Robert et Marcotte d'Argenteuil /
Pierre Gassier.
In: Corot, un artiste et son temps: actes des collo
ques organisés au musée du Louvre par le Service
culturel les f et 2 mars 1996 à Paris et par
l'Académie de France à Rome, villa Médicis,
le 9 mars 1996 à Rome / sous la dir. scientifique
de Chiara Stefani, Vincent Pomarède et Gérard
de Wallens. - Paris [etc.] : Klincksieck [etc.],
1998.-P. 447-455.
Gassier, Pierre. - Léopold Robert, gra
veur et peintre (1794-1835) / Pierre
Gassier.
In: Biographies neuchâteloises / publ. sous la
dir. de Michel Schlup. - Hauterive: G. Attinger,
1998. - T. 2: Des Lumières à la Révolution,
p. 268-273.
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Griener, Pascal. - «Un genre qu'on ne
connaît pas encore...»: Léopold Robert
et l'élévation du genre sous la monarchie
de Juillet / Pascal Griener.
In: Art + archllccturc on Suisse. - Berne. - Année
45(1994), n" 4. p. .546-.^5.^.
Junod, Jean-Biaise. - Léopold R. / prod.
et réal. par Jean-Biaise Junod. - La Chaux-
de-Fonds: [chez l'auteur], 1998,- 101",;
23 cm -1- 3 f, volantes.
Plaquette de présentation d'un film sur le peintre
Léopold Robert, en couleurs, .15 inin. de 1 heure
33, réalisé en 1998 et coproduit par la Télévision
suisse romande.
Wuhrmann, Sylvie. - Le trembletnent
de terre entre peinture de genre et peinture
d'histoire: de Jean-Pierre Saint-Ours à
Léopold Robert / Sylvie Wuhrtnann.
Résumés en allemand, fraïu^ais et italien.
In: Art + architecture en .Suisse. - Berne. - Année
45(1994), n" 4, p. 330-339.
Robert, Maurice
Reymond, Armande. - Maurice Robert:
(1909-1992) / [textes d'Armande
Reymond et de Jean-Claude Etienne]. -
[Athenaz] : Ed. de la Fondation Maurice
Robert, 1996. - 39 p. : ill. ; 26 cm.
Edité à l'occasion de l'exposition «Collages»
organisée sous l'égide de Forum Meyrin.
Robert, Paul
Clement Heaton : 1861-1940, Londres-
Neuchâtel-New York / ouvrage pitbl. par
le Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel;
sous la dir, de Nicole Quellet-Soguel ; avec
le concours de Walter Tschopp.
"Voir le n" 1636,
Scbiipbach, Jean-Pierre
1687 Rey, Philippe. - J,-P, Schiipbach: Neu
châtel 1906-1992 Vevey : catalogue rai
sonné: peintures, aquarelles, sculptures /
Philippe Rey, - Servion s/Lausanne: Ed.
Le Chardon bleu, 1996. - 171 p.: ill. en
noir et en coul. ; 28 cm.
Schuhr, Helga
Helga Schuhr: peintures 1992-1995:
[Neuchâtel, Orma, 27 avril-24 mai 1995] /
texte de Laurence Carducci. - Neuchâtel :
Orma, 1995. - [7] p., [13] p. de pl. en noir
et en coul, ; 26 cm.
Texte trilingue en français, allemand et anglais.
Schuhr, Helga. - Helga Schuhr: peintures /
texte de Laurence Carducci ; trad. du
français par Margie Mounier. - Neuchâtel:
Ortema, 1998. - 24 p. : ill. ; 28 cm.
Texte bilingue en français et anglais.
Schweizer, Marcel
Schweizer, Marcel. - Ensô / Marcel
Schweizer, - [La Chaux-de-Fonds] : [chez
l'auteur], 1998, - 27 p. ; 30 cm,
Relalioit d'une expérience artistique de l'auteur
s'inspirant de l'art zen, consistant à tracer sur du
papier des cercles (ensô) à l'aide d'encres et de
divers instruments.
Schwob, Lucien
Monique Saint-Hélier et Lucien Schwob:
de la peinture et de l'écriture: [expositions,
La Chaux-de-Fonds, Musée des beaux-
arts, Bibliothèque de la Ville, du 30 sep
tembre au 26 novembre 1995]: [catalogue]
/ [Claudine Balsiger, Edmond Charrière,
Françoise Frey-Béguin,,, et al.].
Voir le n° 1505.
Weber, Dorothée. - Lucien Schwob,
poète de la couleur / Dorothée Weber.
In: Etats d'art: bulletin de la Société des amis
des arts de La Chaux-de-Fonds. - La Chaux-de-
Fonds. - N" 6 (décembre 2000), p. 5-7.
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Siron, André
Siron, André. - Dans l'équilibre de la
lumière / André Siron ; textes de Bernard
Liègme, Pierre Voélin, Jacques Geni-
nasca... [et al.] ; avec un entretien
d'Armande Reymond. - Lausanne; Vie Art
Cité; Neuchâtel: Musée d'art et d'histoire,
1995. - 64 p. : en grande partie des ill.
en noir et en coul. ; 27 cm. - [Un livre -
une œuvre].
Publié à l'occasion de l'exposition au Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel : «André Siron -
40 ans de peinture», du 2 décembre 1995 au
18 février 1996.
Ont aussi collaboré: Walter Tschopp, Nicolas
Bonhôte, Pierre Chappuis, Miwa Brunner.
Starr, John
Béguin-Zwahlen, Antoinette. - John
Starr: un artiste neuchâtelois d'adoption /
[ABnet CZ].
In: Le Gouvernail. - Saint-Biaise. - A. 67(1998),
n" 6, p. 1-5.
Arts du spectacle
(cinéma, danse, théâtre)
Etudes
1694 Le cinéma neuchâtelois au fil du temps /
[Jean-Biaise Junod... [et al.]. - Neuchâtel :
Musée neuchâtelois, 1995. - P. 165-275;
ill. ; 25 cm. - (Musée neuchâtelois ; 1995,
n° 4).
Autre(s) auteur(s): Jean-Luc Dufay, Sylviane
Musy-Ramseyer, Marc Perrenoud, Caroline
Neeser, Freddy Landry.
1695 Gojan, Simone. - Spielstâtten der
Schweiz; historisches Handbuch = Scènes
de Suisse; manuel historique = Luoghi
teatrali in Svizzera; manuale storico /
Simone Gojan. - Zurich; Chronos, cop.
1998. - 654 S. ; 111. ; 24 cm. - (Theatrum
Helveticum; 4) (Schweizer Theater-
Jahrbuch; 58) (Edition Theaterkultur).
Bibliogr.: S. 6.51-652.
Pour le domaine neuchâtelois, ont été retenus les
lieux de scène de La Chaux-de-Fonds, du Locle et
de Neuchâtel.
ISBN 3-905.512-88-.5.
Journal du Centre Culturel Neuchâtelois.
- N" 219(févr. 1995) c - Neuchâtel ;
Centre Culturel Neuchâtelois. - 42 cm.
Fait suite à: Information : journal du Centre
Culturel Neuchâtelois.
Offenstein, Anouchka. - Les archives
audiovisuelles de l'entreprise Kraft Jacobs
Suchard; inventaire, plan de conservation
et étude d'un fonds de films publicitaires;
(introduction et rapport du travail) / par
Anouchka Offenstein.
Voir le n" 729.
Perrenoud, Marc. - Le mouvement
ouvrier au risque du cinéma; commentai
res du film sur «La vie d'un ouvrier dans
les Montagnes neuchâteloises » / Marc
Perrenoud.
Voir le n" 583.
Saison du Théâtre régional de Neuchâtel ;
saison du rire et de la chanson; saison
du Centre culturel neuchâtelois; en colla
boration avec le Club des lecteurs de
l'Express. - 1997/98 >. - Neuchâtel;
Direction des affaires culturelles de la ville
de Neuchâtel, 1997 - 21 cm.
Fait suite à: Théâtre régional de Neuchâtel.
Schmid, Philippe. - Les archives filmi
ques, face cachée d'une institution
culturelle; l'exemple du fonds documen
taire du cinéaste Paratte [au Département
audiovisuel de la Bibliothèque de la Ville
de La Chaux-de-Fonds] / Philippe Schmid.
Voir le n" 1159.
Sutermeister, Anne-Catherine. - Sous
les pavés, la scène; l'étriergence du théâtre
indépendant en Suisse romande à la fin des
années 60 / Anne-Catherine Sutermeister.
- Basel; Ed. Theaterkultur; Lausanne; Ed.
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d'En bas, cop. 2000. - 279 p. ; 24 cm. -
(Annuaire suisse du théâtre; 60-1999).
Phil. Di.s.s. Bern, 1997.
Bibliogr. : p. 251 -260.
Avec un chapitre sur le Théâtre populaire romand
de La Chaux-de-Fonds.
ISBN 3-908145-36-8 (Theaterkultur).
ISBN 2-8290-0246-6 (Ed. d'En ba.s).
1699 Théâtre de la Poudrière: un parcours /
[monogr. inspirée par Hartmut Topf];
[travail d'écriture mené par Yves Baudin];
[trad.: Monique Laederach]. - Hauterive:
G. Attinger, 1998 (La Chaux-de-Fonds:
Courvoisier-Attinger). - 125 p.: ill.; 30 cm.
Cette chronique est raboutissement d'entretiens
menés au printemps 1996 par Hartmut Topf avec
les membres du Théâtre de la Poudrière.
ISBN 2-88256-093-1.
1700 Théâtre régional de Neuchâtel: saison...
- 1996/97. - Neuchâtel: Direction des
affaires culturelles de la ville de Neuchâ
tel, 1996 (St-Blaise: Zwahlen). -21 cm.
Devient: Saison du Théâtre régional de Neuchâtel.
Tissot, Yvonne. - Autour de la fondation
du Casino de La Chaux-de-Fonds, 1835-
1855: un théâtre à l'italienne miroir
de la haute société chaux-de-fonnière du
XIX*^ siècle / Yvonne Tissot.
Voir le n" 1564.
Monographies d'artistes
Brandt, Henry
1701 Cosandey, Roland. - Fxpo 64: un
cinéma au service du «scénario» / Roland
Cosandey.
In : Mémoire vive. - Lausanne. - 2000, n" 9,
p. 18-23.
Etude de ta démarche cinématographique propre
à l'Expo 64, au travers surtout du film «La Suisse
s'interroge » de Henry Brandt.
Quellet, René
Quellet, René. - René Quellet: du monde
du silence au royaume du jazz / interview
[par] Jean-Robert Probst.
In: Générations. - Lausanne. - 28*^ année (1998),
n" 10, p. 30-33.
Rodde, Michel
1703 Stalker Films présente : Michel Rodde :
l'intégrale: Genève, C.A.C. Voltaire,
[8-21 mai 1995]: Lausanne, Cinéma Belle-
vaux, [1995]: Neuchâtel, Cinéma Bio,
[1995] / [textes de Florence Adam].
- Paris; Neuchâtel: Stalker Films, 1995.-
[24] p.: ill.; 30 cm.
Musique
Etudes
1704 Association des concerts du Locle. -
75 ans / Association des concerts du Locle;
[préf. et réd. Jacqueline Steinmann]. -
[Le Locle] ; Association des concerts
du Locle, [1994] (Le Locle: Glauser
A. Billod succ.). - 32 p. : ill. ; 21 cm.
1705 Bosch, Stephan. - Fin Haus voiler Musik
/ Stephan Bosch; Fotos Eveline Perroud.
In: Privé: das Wohnmagazin. - Zurich: Ringier. -
1995, Nr. 10,8.70-79.
Présentation de l'intérieur du luthier Claude Lebet.
1706 Les chevrons : organe officiel / Société
chorale de Neuchâtel. - N° l(juin 1999)-»-.
- Neuchâtel : Société chorale de Neuchâ
tel, 1999->. - 21 cm.
1707 Chœur d'hommes la Concorde
(Fleurier). - 125" anniversaire du chœur
d'hommes la Concorde Fleurier:
1875-2000 / [réd. Eric-André Klauser].
- [Fleurier] : [La Concorde], cop. 2000
(Fleurier: APEX J.M. Bortolini). - 41 p. :
ill. ; 15x21 cm.
1708 Chœur mixte de la Déroche. - Cinquan
tenaire du Chœur mixte de la Déroche :
1946-1996 / [rétrospective: René Cheval-
ley]. - [Saint-Aubin] : Chœur mixte de
la Béroche, 1996 ([Saint-Aubin]: [Impr.
de la Béroche]). - 28 p. : ill. ; 21 cm.
Historique complet du Chœur mixte de la Béroche.
1709 Découverte de l'orgue de Travers /
[préf. Eric-André Klauser] ; [textes de
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Christophe Allemann... et al.]. - [S.!.] :
[s.n.j, 1999 (Fleurier: Apex). -43 p.:
ill. ; 21x21 cm.
1710 Frank Martin, musique et esthétique
musicale: actes du colloque de La Chaux-
de-Fonds 1990 / ouvrage réalisé sous la
dir. d'Eric Emery. - Yverdon-les-Bains:
[Revue musicale de Suisse romande],
1995.- 117 p.: m.; 24 cm.
Contient trois contributions stir le Neuchâtelois
Roger Boss, signéespar Eric Emery, Jean
Guinand et Henri-RobertSchiipbach, p. 7-13.
Gloor, Philippe. - Comprendre le Hip
Hop: observation d'une gosse chaux-de-
fonnière / par Philippe Gloor.
Voir le n° 860.
1711 Leite, Luis Henrique. - La Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds / par
Luis Henrique Leite.
In;Frank Martin, musique etesthétique musicale.
- Yverdon-les-Bains : [Revue musicale de Suisse
romande]. - 1995, p. 109-116.
1712 Meyer, Alain. - Canton deNeuchâtel, du
Jura, et Bienne / par Alain Meyer.
In : L officiel du rock etdes musiques actuelles.
- Wabern: Association Action Ch-Rock, 1998 -
P. 114-126.
1713 Notabene: lejournal musical dans le ton /
réd. en chef: Bernard Contesse. -
N° 1(1992)^>. - [Neuchâtel]: DIPAC. -
30 cm.
Variantedu titre; Allegretto.
1714 Le nouvel orgue de laCollégiale de
Neuchâtel / [éd.: Société des «Concerts de
la Collégiale»] ; [avec la contribution de
Guy Bovet, Alain Aeschlimann... etal.].
- Neuchâtel : Société des «Concerts de la
Collégiale», 1996 (Neuchâtel: Messeiller).
- 26 p. : ill. ; 21 cm.
1715 Ritter, William. - William Ritter, che
valier de Gustav Mahler: écrits, corres
pondance, documents / choix édité et com
menté par Claude Meylan. —Bern [etc.] :
P. Lang, 2000. —467 p. : ill. ; 23 cm.
ISBN 3-906758-22-2.
1716 Scherrer, Antonin. - Luthiers de Suis.se
romande: quarante-neuf portraits /
Antonin Scherrer. - Yverdon-ies Bains:
Revue musicale de Siiis.se romande, 1999.
- 142 p. : ill. ; 24 cm. - (Revue musicale de
Suisse romande; 1999, n" 3, suppl.).
Luthiers neuchâtelois : Claude Bourquard,
Maryse Fuhrmann, Fabrice Girardin. Philippe
Girardin, Claude Lehel, Beat Matti, Bernard
Siniond.
1717 Société chorale de Neuchâtel. - 125*^ anni
versaire [de la| Société chorale de Neu
châtel: [programme): «Harmoniemesse»,
Joseph Haydn, «Psaume 33», Laurent
Perrenoud, création 125'-'. - [Neuchâtel] :
[s.n.], [ 1998]. - 29 p. : ill. ; 30 cm.
1718 Société chorale de Neuchâtel. - Société
chorale de Neuchâtel, 1873-1998 / [textes
écrits par M""-' Evelyne Gasser-Clerc...
et al.] ; [dessins d'Alex Billeter]. - [Neu
châtel]: [s.n.], [1998]. - 17p.: ill.; 21 cm.
Plaquette éditée à roccasion du 125'^ ^ anniversaire
de la Société chorale de Neuchâtel.
1719 Union Chorale (Couvet-Travers). -
125"^ anniversaire de l'Union chorale
Couvet-Travers, 1874-1999 / [réd. par
Eric-André Klau.serj. - Couvet: L'Union
chorale Couvet-Travers, 1999 (Couvet:
Impr. Valoffset Jean Franck). - [64] p. :
ill.; 15x21 cm.
1720 Urbain, Jacques. - La chanson populaire
en Suis.se romande: Fribourg, Genève,
Jura, Neuchâtel, Valais, Vaud / Jacques
Urbain. - Yverdon: Ed. Revue musicale
de Suis.se romande: Ed. de la Thièle,
1977-1994. - 3 vol. : ill., mus. ; 23 cm.
Bibliogr: vol. 1, p. 389-404, vol. 2, p. 502.
ISBN 2-8283-0002-1, ISBN 2-8283-0003-X
ISBN 2-8283-0034-X.
Monographies d'artistes
De Ceuninck, Emile
1721 Kriittli, Philippe. - Hommage à Emile de
Ceuninck (1996), compositeur, professeur
de musique, chef d'orchestre / Philippe
Kriittli.
In: Intervalles. - Bienne. - N°44(1996), p. 57-59.
13 - Arts
Matthey, Jean-Louis. - Emile de
Ceuninck (1935-1996): note biographique
et liste des œuvres / par Jean-Louis
Matthey et Martine Rey. - Lausanne:
Bibliothèque cantonale et universitaire
- Département de la musique - Section
des Archives musicales - Fonds Emile de
Ceuninck, cop. 2000. - 27 p. : ill. ; 30 cm.
La partie biographique rédigée par Jean-Loui.s
Matthey reprend le texte légèrement modifié
paru en 1999 dans la Revue musicale de Suisse
romande.
ISBN 2-88888-071-7.
Matthey, Jean-Louis. - Emile de
Ceuninck, chantre belge de la modernité
musicale en terre neuchâteloise (26 février
1935, Bruxelles-22 janvier 1996,
La Chaux-de-Fonds) / par Jean-Louis
Matthey.
In: Revue musicale de Suisse romande,
- Yverdon. - 1999, n" 3. p. 3-9.
Gerber, René
Lépine, Estelle. - René Gerber,
recompositeur de notre histoire /
par Estelle Lépine.
In: Revue musicale de Suisse romande.
- Yverdon. - 1998, n" 4, p. 39-41.
Mollet, Pierre
Mollet, Pierre. - Maîtres à chanter /
Pierre Mollet. - Neuchâtel: H. Messeiller,
1998. - 191 p.: ill.; 21 cm.
Au moment où sortent de presse ces souvenirs
du baryton neuchâtelois paraît un disque compact
des enregistrements où l'Orchestre de la Suisse
romande l'accompagne (Cascavelle).
Pantillon, François
Matthey, Jean-Louis. - Rencontre avec
François Pantillon, compositeur / par Jean-
Louis Matthey.
In: Revue musicale de Suisse romande.
- Yverdon. - 2000, n" 4, p. 52-56.
1727 Œuvres de François Pantillon: concerts
des 24, 25 et 26 mars 1998: [programme]
= Werke von François Pantillon. -
Lamboing: Michèle Berri, [1998]. - 15 p.;
21 cm.
Contient quelques informations biographiques
en français et en allemand sur François Pantillon
et sa famille.
1728 Sansonnens, Bernard. - François
Pantillon: un art religieux et métaphysique
habité de lumière / par Bernard Sanson
nens.
In : Revue musicale de Suisse romande.
- Yverdon. - 1997, n° I, p. 47-49.
Pantillon, Georges-Louis
1729 En hommage à Georges-Louis Pantillon,
1896-1992 / portrait [par] Charles Muller;
témoignages [par] Yolande Cartigny
Brehm, Charles-André Huguenin, André
Tissot, Arthur Loosli et Georges Guinand ;
avant-propos de Jean-Martin Monsch.
- Hauterive: G. Attinger, 1996 (La Chaux-
de-Fonds : Typoffset Dynamic). - 83 p. :
ill.; 22 cm.
Contient un répertoire des œuvres de
G.-L. Pantillon.
ISBN 2-88256-078-8.
1730 Tissot, Alain. - Hommage à Georges-
Louis Pantillon / par Alain Tissot.
In : Revue musicale de Suisse romande.
- Yverdon. - 1997, n° I, p. 44-46.
Perrenoud, Jean-Frédéric
Perrenoud, Irène. - Jean-Frédéric Perre
noud, compositeur: l'œuvre et la vie /
Irène PeiTenoud; [avec la collab. de Phi
lippe Muller, Alfred Schweizer... et al.].
- Neuchâtel : Fondation Jean-Frédéric
Perrenoud, [1999]. - 174 p., annexes (non
paginées): ill.; 30 cm -i-1 disque compact.
Publié avec un disque compact contenant trois
œuvres du compositeur; Tableau symphonique,
op. 49b; Les Fascinations, op. 49a; Mouvance,
op. 46; ainsi qu'un entretien avec l'auteur par
Henri Jaton, à la Radio suisse romande.
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Sandoz, Jaques. 418, 985, 1136
Sandoz-Rollin, Alphonse de. 633, 876
santé. 563, 879, 920, 1025
santé mentale. 929
santé publique. 906, 919, 920
sapeur-pompier. 971
Savoie. 466
Scarabaeidae (Coleoptera). 180, 183
Scheurer, Rémy. 426
Schild, La Chaux-de-Fonds. 711
Schuhr, Helga. 1688, 1689
Schiipbach, Jean-Pierre. 1687
Schwarzenbach, Annemarie. 1251
Schweizer, Marcel. 1690
Schwob, Lucien. 1505, 1691
sciences sociales, enseignement. 1083
scientifiques. 106, 271
scolarisation. 1026
sculpteur. 1524
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sculpture neuchâteiuise. 1559
sculpture suisse. 1523, 1525, 1592, 1593, 1598, 1599
sécularisation (théologie). 521
sécurité du revenu. 873
sédiment. 1 16
sédiment lacustre. 135, 136, 137, 145, 159, 170
séjour linguistique. 1018, 1019
Séminaire de français moderne. 1095, 1101
Séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire,
Neuchâtel. 1()72
Serrières. 467
Serrières, Château de Beauregard. 444
Serrières (région). 146
serrurier. 1591
Service civil international. 1167
service de santé. 906
service militaire étranger suisse. 599, 600, 601, 605
Services industriels de la ville de La Chaux-de-Fonds.
658
services publics. 850
Sévigné, Marie de, coirespondance. 1449
Simmen (famille) 419
Siron, André. 1692
ski. 970
ski hors-pistes. 979
Ski-Club La Chaux-de-Fonds. 970
socialisme. 490, 583
société (groupement). 869
société (milieu humain). 500, 547, 549, 564
société d'étudiants. 1062, 1087
société de lecture. 1 137
société de tir. 592, 593
Société chorale de Neuchâtel. 1706, 1717, 1718
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Neuchâtel. 527
Société de radio et de télévision, Neuchâtel. 1171
Société de sapeurs-pompiers, La Chaux-de-Fonds. 971
Société de Zofingue, section neuchâteloise. 1093
Société des amis des arts, La Chaux-de-Fonds. 1517
Société des sentiers du Doubs. 63, 65
Société philatélique de Neuchâtel. 763
Société suisse de microélectronique et d'horlogerie,
Bienne. 693
Société suisse de spéléologie, bibliothèque, La Chaux-
de-Fonds. 1163,1170
Société typographique de Neuchâtel. 1125, 1128, 1130,
1132, 1 133, 1134, 1138
soins à domicile. 858, 863
soins hospitaliers. 902
soins infirmiers. 1074
soins médicaux. 920
soins palliatifs. 915
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Solidarité femmes, La Chaux-de-Fonds. 872
souscripteur. 1183
spectrométrie d'émission, application. 320
spéléologie. 110, 130, 133, 165, 1163,1170
Spillmann, La Chaux-de-Fonds. 269
sport. 777
stagiaire. 1072
Starr, John. 1693
station d'épuration des eaux usées. 107,125,127
statistique. 1094
Stauffacher, Denise. 877
Stauffacher, Joseph. 877
Stauffer, Richard. 1005
suburbanisation. 267
subvention. 760
Suchard, Philippe. 828
Suchard (Serrières). 390, 729, 744, 746
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- 1933-1945.476
- âge du bronze. 320
- assistance juridique et judiciaire. 543
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- chemin de fer. 778, 1228
- chemin de fer privé. 764
- communisme. 585
- Conseil fédéral. 607
- cyclotourisme. 972
- Droit constitutionnel. 608
- droits réels. 565
- école. 1017, 1040
- émigration. 491
- Festspiel. 510
- guerre du Sonderbund. 474
- [guide]. 772, 778, 972, 1695
- horlogerie. 678, 703, 705, 706, 715, 716,726, 731
733, 734
- intégration européenne. 515
- jeunes. 879
- libération conditionnelle. 550
- littérature. 1220
- loup. 210
- mouvement ouvrier. 582, 583
- oiseau. 220, 244
- paix du travail. 734
- [périodique]. 716
- pirogue monoxyle. 303
- poste. 768
- réduit national. 1354
- réserve naturelle. 184
- restaurant. 772
- séjour linguistique. 1019
- service militaire étranger. 599
- spéléologie. 133
- système pénitentiaire. 562
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Suisse romande:
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- conseils d'Etat. 589
- droit coutumier. 555, 556
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- graveur. 1524
- [guide]. 6, 17, 18
- hôtel. 18
- luthier. 1716
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- Moyen Age. 449
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- peintre. 1524
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- presse. 1172
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La Chaux-de-Fonds. 160
système pénitentiaire, réforme. 562
tâche (activité). 666
tag. 860
tardiglaciaire. 116, 316
Teatro Sociale, Bellinzone. 1562
technopole. 753
tectonique. 132, 161, 167
téléthèse. 905
télévision. 1171
temps (durée). 492, 1442
temps (durée) - gestion. 1041
temps libre. 492
Tessin (canton). 1037
testament. 457, 463
testament olographe. 500
texte. 1353
théâtre. 1697. 1698
théâtre à l'italienne. 1564
théâtre (bâtiment). 347, 1545, 1546. 1564, 1695
Théâtre de la Poudrière, Ncuchâtel. 1699
théâtre de marionnettes, 1699
théâtre français. 1240
théologie. 1009
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thérapie. 908
Thielle (cours d'eau). 322
Thompson, Patrice. 1121
timbre-poste. 763, 782
Tir cantonal neuchâtelois, 1882. 349
Tir fédéral. 593
tombe. 331, 337
Tiipffcr, Rodolphe, inllucnce exercée, 1608
toponymie. 372, 1210
Tour JUrgensen. 817, 1528, 1560
Tour de France. 973
tourbière. 114, 185, 187, 209, 224, 225, 226, 227, 228.
229, 238, 242, 245, 246
Touring-Club suisse, section neuchâteloise, 761
tourisme, 8, 15, 29, 97, 771, 777, 784, 791
tourisme, développement. 758
tourisme pédestre. 60, 63, 64, 975
toxicomanie, 893, 894
tradition populaire, 941
trafic, modération, 787
«Traits» (revue littéraire), 1 129
tramway, 755, 790
transmission des savoirs, 678
transport, 305, 776
transport public. 779
transport public urbain. 788, 789, 790
Transports en commun de La Chaux-de-Fonds, 789
travail. 492, 656
travail bénévole. 846
travail social. 874
travail temporaire. 854
travailleur. 458, 492
travailleur migrant. 459
travaux publics, adjudication. 738
Travers. 1709, 1719
Tréheux, Jacques. 352
tricoteuse (machine). 691
Trois lacs (région). 654
Troisième internationale ( 1919-1943). 587
trousseau. 940
Tschoumy, Jacques-André. 1122
tunnel. 140
tunnel routier. 113, 785
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Union dioraic. Couvet-Travers. 1719
Union des paysannes neuchâteloises. Neuehâtel. 671
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Union (Société philanlhropiciue suisse). 865. 878
Université de Neuehâtel. ,748, 1080, 1082, 1086, 1088,
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- Faculté de droit et des sciences économiques. 546,
1083
- Faculté de théologie. 984, 1 100
- Faculté des lettres. 1089
- Institut de biologie. 1169
- Séminaire de français moderne. 1095, 1101
- Séminaire de psychologie. 1085
urbanisme. 1530
Urech, Edouard. 1006
urgonien. 1 12
UrsLis spelaeus (Ursidae, Carnivora). 149
Val-de-Ruz (vallée). 94, 163, 243, 779
Val-de-Travers (vallée). 58, 95, 96, 97, 372, 541, 695,
709, 751, 756, 766,771, 846, 858, 902, 1494
Valangin. 327
Valangin, château. 328, 344, 527, 945, 1542
Valangin (seigneurie). 451
valeur (philosophie). 492
valeur sociale. 1379
varappe. 96
Vattel, Emer de. 634, 635, 636
Vaumarcus. 445, 759
végétation. 106, 215, 224, 225
Velan, Yves. 1511, 1512, 1513
vélo. 973
vélo tout terrain. 13
Les Verrières (région). 318
Vespertilio murinus (Vespertilionidae, Chiroptera). 221
Victoria (Australie). 491, 496
vie active (âges de la vie). 868
vie culturelle. 86, 1696
«La vie d'un ouvrier dans les Montagnes
neuchâteloises» [film]. 583
vie quotidienne. 549, 595, 666, 879, 936, 951, 1020,
I 137, 1380
vie religieuse, 985, 990
vie sociale. 871
vieillissement de la population. 838
vigneron. 491, 496, 661, 792
vignoble. 7
viHe. 50, 346, 454, 574, 866
ville - fondation - projet. 439
Villiers. 62
vin (étiquette). 1587
Vincent, Raymonde. 1420
Vingle, Pierre de. 1198
violence. 1051
Vipera aspis (Viperidae, Serpentes). 214
Vipera berus (Viperidae, Serpentes). 214
Viret, Pierre. 982
viticulture. 258
Vogt (famille). 403
voie de communication. 305, 785
Voie révolutionnaire, Neuehâtel. 525
vote. 574
voyage autour du monde. 1147
voyage d'exploration. 1147
Voyages VapeurTransjurassiens, Saint-Sulpice. 756
Vue-des-Alpes (tunnel), 113, 140
Vuille, Nancy-Marie. 1421
Wegtnann, Eugène. 301, 302
Weill, André. 488
Witel, Jérémie. 1199
Wright, Frank Lloyd. 1573
wiirm extension maximale. 159
Zahn, Friedrich. 1200
Zaïre. 601
Zénith, Le Locle. 712, 739
zone agricole. 245
zone protégée. 245
Zundel, Maurice. 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012,
1013, 1014, 1015, 1016
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